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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper: 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter^ denne 
side. 
3 A 2. april 1979 
\ A. 2. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
ri registeret som: 
Reg.nr. 62.303: »REDERIET KATTE-
) GAT A/S«, hvis formål er at drive rederivirk-
i2somhed, specielt med automobilfærger samt 
Banden i forbindelse dermed stående virksom-
rlhed. Selskabets hjemsted er Hundested kom-
nmune, postadresse: c/o advokat Claus Arup, 
'lNørrevoldgade 88, København. Selskabets 
ivvedtægter er af 22. februar 1979. Den tegne-
bdc aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbe-
iltalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla 
riheraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
Jgstemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
aer ikke omsætningspapirer. Der gælder ind-
Jskrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
iwedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ-
jxerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
tætiftere er: Foreningen til fremme af. to-
sTærgedrift mellem Hundested og Grenå, c/o 
efællestillidsmand Erik Peter Søndenbroe, 
jSportsvej 13, Hundested Havn I/S, begge af 
HHundested, advokat Claus Ulrik Arup, Nør-
arevoldgade 88, København. Bestyrelse: 
'/Nævnte Claus Ulrik Arup, samt fællestillids-
ranand Erik Peter Søndenbroe, Sportsvej 13, 
>l5kibsingeniør Poul Molich, St. Karlsmindevej 
".V3, begge af Hundested, erhvervschef Erik 
fflolme Pedersen, Markedsgade 12, Grenå. 
(Direktør: Nævnte Claus Ulrik Arup. Sel­
vskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
t forening eller af en direktør alene eller af 
itien samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
OE FORENEDE REVISIONSFIRMAER, 
iXandemærket 11, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn-
Mikabsperiode: 22. februar 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. 62.304: »MARTINA MUSIK 
vM/S«, hvis formål er at drive handels- og 
loroduktionsvirksomhed, fortrinsvis inden for 
irnusikbranchen, samt anden efter bestyrelsens 
>lkøn i forbindelse hermed stående virksom-
aied. Selskabets hjemsted er Karlebo kommu-
ane, postadresse: Nordengen 87, Kokkedal. 
Selskabets vedtægter er af 13. februar 1979. 
jOen tegnede aktiekapital er 100.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert 
>Iktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
JAktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
n"msætningspapirer. Der gælder indskrænkni 
iser i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter-
aies § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
)9ed brev. Selskabets stiftere er: Walter Aldo 
Martina, Dorte Holm Martina, begge af Nor­
dengen 87, Kokkedal, Ulla Merete Petersen, 
Gøngehusvej 277, Hørsholm, »Carl A. Holm 
A/S«, Landemærket 3, København. Bestyrel­
se: Nævnte Walter Aldo Martina, Dorte 
Holm Martina, Ulla Merete Petersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Kaj Theill 
Andersen, Nyropsgade 43, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. februar-31. december 
1979. 
Reg.nr. 62.305: »GENVEX ENERGI­
TEKNIK A/S«, hvis formål er at drive handel, 
produktion og udvikling, specielt inden for 
det energitekniske område. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »DANVEX 
ENERGITEKNIK A/S (GENVEX ENER­
GITEKNIK A/S)«. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Bleg­
damsvej 104, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. november 1978. Den tegnede 
aktiekapital udgør 250.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 13. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Bjarne Ramløv Svendsen, 
Iranvej 30, København, Per Christensen, 
Grævlingestien 33 C, Bagsværd, Jørn Jakob­
sen, Bygaden 34, Slagslunde, Stenløse, Jørgen 
Christian Stannow, Dybbølbjerg 14, Sønder­
borg, Poul Calmer Møller, Primulahaven 2, 
Smørumnedre, Måløv, Kresten Toksvig Bjer­
re, Foldingbrovej 17, Dover, Lintrup. Besty­
relse: Nævnte Kresten Toksvig Bjerre, Poul 
Calmer Møller, Jørgen Christian Stannow, 
Per Christensen, Bjarne Ramløv Svendsen, 
Jørn Jakobsen samt advokat Ole Olsen, Råd­
huspladsen 77, København. Selskabet tegnes 
af 5 medlemmer af bestyrelsen i forening, 
såfremt bestyrelsen består af 6-7 medlemmer, 
af 4 medlemmer af bestyrelsen i forening, 
såfremt denne består af 5 medlemmer, og af 3 
medlemmer af bestyrelsen i forening, såfremt 
denne består af 3-4 medlemmer. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor John Gath, Frede­
riksborggade 15, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
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skabsperiode: 15. november 1978-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 62.306: »DANSK PUMPE 
SERVICE A/S AUTORISERET SERVICE 
FOR DAE PUMPER A/S, I. KRUGER A/S 
OG GRENAA VÆRK A/S PUMPER«, hvis 
formål er at drive reparations- og servicevirk­
somhed, foretage montage og installationer 
samt drive reservedelssalg i forbindelse med 
anlæg i transport af vædsker og andre medier 
samt anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Odense 
kommune, postadresse: Skibhusvej 42, Oden­
se. Selskabets vedtægter er af 1. december 
1978 og 19. februar 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i aktier på 10.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er; »DAE Pumper A/S«, 
»Thrige-Titan A/S«, begge af Tolderlundsvej 
3, Odense, »Grenaa Værk A/S«, Internatio­
nal House, Center Boulevard 5, København. 
Bestyrelse: Adm. direktør Steen Bechgaard 
Danø, Juliegård, Juliegårdsvej 2, Skårup, un­
derdirektør Niels Boberg Bøgh, Lundekærs-
vej 78, Bellinge, adm. direktør Poul Vermeh-
ren. Slotsvej 64, Charlottenlund, adm. direk­
tør Jens Ellegaard Nielsen, Sandholmgårdsvej 
18, Allerød. Direktion: Hans Bent Pedersen, 
Rulkehøjen 3, Odense. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Torvegade 1, 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 62.307: »B. & B. FINANS, 
VEJLE A/S«, hvis formål er at drive virksom­
hed med handel samt kapitalanlæg. Selskabets 
hjemsted er Vejle kommune, postadresse: 
Boulevarden 58, Vejle. Selskabets vedtægter 
er af 15. december 1978. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 20.000 
kr. er A-aktier, og 180.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme, og 
hvert B-aktiebeløb på 100 kr. giver 1/10 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæ^a 
ternes § 15. A- og B-aktierne har særli^i 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 8. A- o 
B-aktierne er indløselige efter reglerne i veoe 
tægternes § 5. Aktierne skal lyde på naviv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gææ 
der indskrænkninger i aktiernes omsættelijiil 
hed, jfr. vedtægternes §§ 4, 6 og 7. Bekendb 
gøreise til aktionærerne sker ved anbefalli 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Thek>f 
Magdalene Brøchner, Tidseltoft 12, Vejle, M 
Karen Svenningsen, Damringsvej 15, fru El<:l 
Petersen, Strudsbjergvej 20, begge af Heal 
lerup. Bestyrelse: Nævnte Thekla Magdalena 
Brøchner samt direktør Sven Fogh, Højsies 
Skive, advokat Bent Skov, Ravnsbækvej • 
Vejle. Direktion: Nævnte Thekla Magdalene 
Brøchner samt Kaj Rindebæk Hansen, Kori* 
have 16, Vejle. Selskabet tegnes af et medies 
af bestyrelsen i forening med en direktør elldl 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisco, 
»Revisionskontoret i Vejle«, Brummersvej ( 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalendesl 
året. Første regnskabsperiode: 15. decembd 
1978-31. december 1978. 
Reg.nr. 62.308: »INTER-CAKE A/PI 
hvis formål er at udøve handels- og industri 
virksomhed, fortrinsvis inden for fødevarn 
branchen. Selskabet kan optage anden haB 
dels- og produktionsvirksomhed eller mes 
virke hertil såvel i Danmark som i udlandet 
Selskabet kan til fremme af sit formål 
hverve faste ejendomme, oprette dattersø^ 
skaber og investere i andre selskaber • 
virksomheder. Selskabets hjemsted er Rø(5 
ovre kommune, postadresse: Valhøjs A7 
155, Rødovre. Selskabets vedtægter er af 11 
juni 1978. Den tegnede aktiekapital udgg 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier {• 
25.000 kr. Hvert aktiebeløb på 25.000 H 
giver 1 stemme, dog kan ingen aktiomn 
afgive flere end 20 stemmer. Aktierne sW< 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspq 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktierm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. A/ 
tierne er indløselige efter reglerne i vedtææ 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshavern 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: »AA 
Helsingør Fællesbageri«, Ol. Banegårdsw^ 
27, »Dansk Biscuit Compagni A/S«, GI. BB 
negårdsvej 29, begge af Helsingør, »AA 
NORDISK BISCUITS LTD.«, Valhøjs A/ 
155, Rødovre. Bestyrelse: Direktør Rasmrr 
Jacobsen (formand), c/o »A/S Helsingør Fa^ 
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jllesbageri«, GI. Banegårdsvej 27, forstander 
T Flemming Skov Jensen (næstformand), c/o 
JLO-skolen, begge af Helsingør, direktør Paul 
JLind, c/o AKB, Jagtvej 223, København. 
dDirektion: Jørgen Otto Krog Andersen, Løk-
jlketoften 10, Albertslund. Selskabet tegnes af 
dbestyrelsens formand i forening med et andet 
nmedlem af bestyrelsen eller af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med en 
bdirektør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
SPreben Larsen, Bremerholm 4, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
iTørste regnskabsperiode: 12. juni 1978-31. 
itdecember 1978. 
Reg.nr. 62.309: »KURT PAULSEN, 
PAALBORG A/S«, hvis formål er handel, 
ifhåndværk og industri. Selskabets hjemsted er 
Ålborg kommune, postadresse: Skipper Cle-
rments Vej 2, Svenstrup J. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. september 1978 og 12. januar 
M979. Den tegnede aktiekapital udgør 
3100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
>500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
3500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
inavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Oer gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Biættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
adelskabets stiftere er: Entreprenør Kurt 
s0aulsen. Ovre Storgård, Kvissel, »KURT 
PAULSEN, FREDERIKSHAVN A/S«, 
iXnivholtvej 14, begge af Frederikshavn, di­
rektør Erik Bærholm Jungersen, Carl Plougs 
jVej 5, Ålborg. Bstyrelse: Nævnte Kurt 
s0aulsen. Bestyrelsessuppleant: Advokat Ole 
iXresten Aagaard Nielsen, Vestergade 1, Nør­
resundby. Direktion: Nævnte Erik Bærholm 
uungersen. Selskabet tegnes af en direektør 
jlilene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revision Nord I/S, Rimmens 
lAllé 89, Frederikshavn. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
oiode: 7. september 1978-30. juni 1979. 
[ Reg.nr. 62.310: »FARMLAST MASKIN­
FABRIK A/S«, hvis formål er fabrikation af-
gg handel med, landbrugsredskaber m.v. Sel-
sxabets hjemsted er Lunderskov kommune, 
locstadresse: Tværvej 6, Lunderskov. Sel-
sxabets vedtægter er af 2. oktober og 30. 
oovember 1978. Den tegnede aktiekapital 
;bdgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon-
nant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
0..000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved skrift­
lig meddelelse. Selskabets stiftere er: Konsu­
lent Jens Ole Jensen, Vranderupvej 112, 
Kolding, konsulent Torben Museth Rishøj, 
Sortebjergvej 10, Lunderskov, fabrikant Erik 
Lausten, Industrimarken 6, Sørup, Støvring, 
»SCAN-PROMOTION ApS«, Ahorngade 
10, Vejen. Bestyrelse: Nævnte Jens Ole Jen­
sen, Torben Museth Rishøj, Erik Lausten. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Selskabets revisor: »REVI­
SIONSFIRMAET CHR. P. JØRGENSEN 
ApS«, Stejlbjergvej 23 A, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. februar-31. januar. 
Første regnskabsperiode: 2. oktober 1978-31. 
januar 1980. 
C. 2. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.348: »HAVDRUP RA­
DIO ApS« af Solrød kommune. Hovedgaden 
7, Havdrup. Selskabets vedtægter er af 31. 
oktober 1978. Formålet er at drive handel og 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Radiomekani­
ker John Jørgen Topp, Boghvedemarken 44, 
Solrød Strand, direktør Torben Hansen, 
Strandvejen 58, Køge. Direktion: Nævnte 
John Jørgen Topp, Torben Hansen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Asger Spange Hansen, Algade 
17, St. Heddinge. Selskabets regnskabsår: 1 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 31. 
oktober 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.349: »STEGSTED 
TRANS ApS« af Odense kommune, Munke-
rudgyden 11, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 6. oktober 1978 og 1. marts 1979. Formålet 
er handel, håndværk, industri, finansiering, 
transport og udlejning af enhver art, såvel for 
egen som for andres regning. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
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anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Fru Eva Baaring Jensen, Munkerudgy-
den 11, Odense. Bestyrelse: Nævnte Eva 
Baaring Jensen samt Hans Kai Valdemar 
Jensen, Munkerudgyden 11, Odense, revisor 
Peter Sofus Sørensen, Bakkevej 58, Vissenb­
jerg. Direktion: Nævnte Eva Baaring Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor HD Jørgen 
Rud Christensen, Trunderupvej 64, Hårby. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 6. oktober 1978-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32,350: »JYTTE KLAR­
SKOV INVEST ApS« af Tårnby kommune, 
Kastrupvej 226, Kastrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 20. november 1978 og 22. februar 
1979. Formålet er bygge- og finansierings­
virksomhed, handel med og administration af 
fast ejendom, pantebreve, aktier og dermed i 
forbindelse stående virksomhed efter direkti­
onens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Statsaut. ejen­
domsmægler Erland Jensen Klarskov, Ka­
strupvej 226, Kastrup, statsaut. ejendoms­
mægler Jytte Klarskov, Bremensgade 11, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Jytte Klarskov. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Helge Hou-
man-Jensen, Dronningens Tværgade 40, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 20. november 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.351: »MALERFIRMA 
KNUD ANDREASSEN ÅRHUS ApS« af 
Århus kommune, Haurumsvej 21, Tilst, Mun­
delstrup. Selskabets vedtægter er af 5. februar 
1979. Formålet er at drive bygningsmaler-
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker skriftligt. Stifter er: Maler 
Knud Andreassen, Haurumsvej 21, Tilsis 
Mundelstrup. Direktion: Nævnte Knud Ann, 
dreassen. Selskabet tegnes af direktionen; 
Selskabets revisor: »REGILES CONSUL'L 
ApS«, Trillegårdsvej 86, Århus. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regm; 
skabsperiode: 5. februar 1979-31. decembe3( 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.352: »HERLEV ELEKÅ 
TRIKEREN, AUT. EL-INSTALLATØRA 
FIRMA ApS« af Herlev kommune; Herles 
Hovedgade 111, Herlev. Selskabets vedtægtes] 
er af 25. januar 1979. Formålet er at drive ela 
installationsvirksomhed. Indskudskapitalen es 
60.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt Jl 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hveits 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmor 
Der gælder indskrænkninger i anparterneai 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. BoJ 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved breve 
Stifter er: El-installatør Inger Gerda PicDi 
Vincentz, Højbuen 13, Herlev. Direktionc 
Nævnte Inger Gerda Pico Vincentz. Selskaber 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revv 
sor: Revisorinteressentskabet K. G. Jensens 
Herlev Hovedgade 127, Herlev. Selskabels 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembes 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30^ 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.353: »ANPARTSSEK: 
SKABET FRITZ VIDEBECH« af Vibonc 
kommune, Set. Mathias Marked, Viborg. Ses 
skabets vedtægter er af 1. januar 1979. Foic 
målet er at drive international handel sann 
industri, håndværk, finansieringsvirksomheai 
og rådgivningsvirksomhed. Indskudskapital©! 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpais 
terpå 500 kr. eller multipla heraf. Hves 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. De( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bres 
Stifter er: Advokat Fritz Videbech, Bøgestioi 
8, Birgittelyst, Viborg. Direktion: Nævn :n 
Fritz Videbech. Selskabet tegnes af en direHs 
tør alene. Selskabets revisor: Statsaut. reviso2 
Thomas Hansen, Set. Mathiasgade 15, W 
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderårei 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-3 ? 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.354: »JØRGEN MA*I 
HIESEN BILER, SKODSBORG ApS« 
2 Søllerød kommune, Skodsborg Strandvej 
£213, Skodsborg. Selskabets vedtægter er af 
£29. juni 1978 og 8. marts 1979. Formålet er 
rihandel med automobiler og både og anden 
bdermed i forbindelse stående virksomhed, 
illndskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe-
jJtalt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
ii anparter på 10.000 kr. og multipla heraf. 
-IHvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 
Jgstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jlternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
HBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ieanbefalet brev. Stifter er: Automobilforhand-
aller Jørgen Mathiesen, Strandvejen 213, 
^Skodsborg. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Mat-
rhiesen samt advokat Per Skov Hansen, Ut­
alterslev Torv 20, København. Direktion: 
UNævnte Jørgen Mathiesen. Selskabet tegnes 
tfiaf en direktør alene eller af den samlede 
»(bestyrelse. Selskabets revisor: Henning 
TThemmen, Foldby Sidevej 9, Kastrup. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
aregnskabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 
'11979. 
Reg.nr. ApS 32.355: »MOGENS HAU-
ÆRSLEV MARINE ApS« af Københavns 
»kommune. Svanegade 13, København. Sel­
vskabets vedtægter er af 15. september 1978 
pg 24. februar 1979. Formålet er rådgivning 
avedrørende skibsbygning og reparationer 
Gsamt virksomhed, der efter direktionens skøn 
;J;tår i forbindelse hermed. Indskudskapitalen 
isr 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita-
aen er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse 
li:il anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
JSkibsingeniør Mogens Hauerslev, Svanegade 
rJ3, København. Direktion: Nævnte Mogens 
Hauerslev. Selskabet tegnes af en direktør 
ilfllene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Laurits Henning Lauritsen, Palægade 4, Kø-
aoenhavn. Selskabets regnskabsår er kalender-
aiiret. Første regnskabsperiode: 15. september 
31978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.356: »RIIS GRUSGRAV 
[I\pS« af Jelling kommune, Søndergårdsvej 
^'•9, Givskud, Jelling. Selskabets vedtægter er 
if 1. februar 1979. Formålet er at drive 
n:;rusgravningsvirksomhed og handel. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
[oordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
/Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
jme. Der gælder indskrænkninger i anparter-
aies omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
C 2. april 1979 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør Jens 
Studskjær, Søndergårdsvej 29, direktør Vagn 
Aage Mikkelsen, Østervillavej 1, begge af 
Givskud, Jelling. Direktion: Nævnte Jens 
Studskjær, Vagn Aage Mikkelsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Svend Erik Madsen, Ør­
stedsgade 46, Vejle. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. februar-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.357: »NOMINERET 
REKLAMEBUREAU AF 1/1 1978 ApS« af 
Odense kommune, Kongensgade 37, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 30. juni 1978 og 1. 
marts 1979. Formålet er reklamevirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
Hver anpart har 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Konsu­
lent Ronald Sørensen, Fuglekildevej 27, Ver-
ninge, Tommerup. Direktion: Nævnte Ronald 
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet Knud E. Rasmussen, Vestergade 64, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.358: »GLOSTRUP 
OLIEFYRSERVICE ApS« af Glostrup kom­
mune, Søndervangsvej 74, Glostrup. Sel­
skabets vedtægter er af 26. november 1976 og 
21. februar 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk og fabrikation og anden efter besty­
relsens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Installatør 
Preben Bendt Langvad, fru Anna Elisabeth 
Langvad, begge af Søndervangsvej 74, Glo­
strup. Bestyrelse: Nævnte Preben Bendt 
Langvad, fru Anna Elisabeth Langvad samt 
fru Karin Bendt Christiansen, Fuglemosevej 
5, Brøndbyvester. Direktion: Nævnte Preben 
Bendt Langvad. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »REVISOR-
C 2. april 1979 
FÆLLESKABET AF 1976 ApS«, Søborg 
Hovedgade 119, Søborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. november 1976-30. april 1978. 
Reg.nr. ApS 32.359: »ERIK HORNApS« 
af Hadsten kommune, Siriusvej 15, Hadsten. 
Selskabets vedtægter er af 11. august og 28. 
november 1978. Formålet er at drive handel, 
håndværk, industri samt finansiering. Ind­
skudskapitalen er 50.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 2 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedætg-
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Gas- og vandmester 
Erik Østergaard Horn, Siriusvej 15, Hadsten. 
Direktion: Nævnte Erik Østergaard Horn 
samt Grete Horn, Siriusvej 15, Hadsten. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »RISSKOV REVISION ApS«, Sin-
dalsvej 21, Risskov. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. 
Reg.nr. ApS 32.360: »DENOX BYGGE-
KONSTRUKTION ApS« af Københavns 
kommune. Fredericiagade 16, København. 
Selskabets vedtægter er af 5. oktober 1978 og 
9. februar 1979. Formålet er opførelse og 
reparation af fast ejendom samt køb og salg af 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Bo Len­
nart Magnell, Hamletsvænget 17, Helsingør. 
Direktion: Nævnte Bo Lennart Magnell. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Ib Balle, Frimodtsvej 15, 
Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 5. oktober 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.361: »ELP ART, ÅRHUS 
ApS« af Århus kommune, Tilst Skolevej 23, 
Mundelstrup. Selskabets vedtægter er af 27. 
april 1977 og 29. april 1978 samt 8. marts 
1979. Formålet er at drive elektroværksted 
samt i øvrigt al handel, fabrikation og investe­
ring og andet efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen e;3 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartea 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts 2; 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gældes 
indskrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter«! 
er: Ingeniør Flemming Kløve, Skoleloddelta 
40, Mejlby, Hjortshøj, ingeniør Jiirgen Erlevv: 
Tilst Skolevej 27, Mundelstrup, ingeniør 
Henning Frausing, Tjelevej 22, Risskov, ingea 
niør Bent Søgaard Riberholt, Pebbelparkens 
38, Stjær, Galten. Bestyrelse: Nævnte Flemn 
ming Kløve, Jurgen Erlev, Henning Frausinggi 
Bent Søgaard Riberholt. Direktion: Nænt«! 
Flemming Kløve. Selskabet tegnes af en diil 
rektør alene eller af den samlede bestyrelses. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Fimir 
Warhuus«, Klamsagervej 6, Åbyhøj. Sell^ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FørsW, 
regnskabsperiode: 27. april 1977-30. junn 
1978. 
Reg.nr. ApS 32.362: »PETER POULSEN 
FELSTED ApS« af Lundtoft kommunesi 
Østergade 2, Felsted, Åbenrå. SelskabetJ: 
vedtægter er af 28. december 1978. Formålea 
er at drive handel, investering og finansierings 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbea 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipl;I( 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver • 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. vedb 
tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skea 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Købmamn 
Peter Poulsen, Henny Hagen Poulsen, begg»§ 
af Østergade 2, Felsted, Åbenrå. DirektionrK 
Nævnte Peter Poulsen. Direktørsuppleantfr 
Henny Hagen Poulsen. Selskabet tegnes af e:3 
direktør alene. Selskabts revisor: »Sønderjy^ 
lalnds Revisionskontor A/S«, Nørreport Z 
Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30i 
april. Første regnskabsperiode: 1. novembe3( 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.363: »JEPPES MASKIJV\ 
VÆRKSTED ApS« af Holmsland kommuner 
Havnen, Hvide Sande. Selskabets vedtægt©] 
er af 23. juni 1978 og 17. januar 1979^ 
Formålet er at drive fabrikation og handea 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe3( 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kol 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
^ sker ved brev. Stifter er: Smedemester Niels 
L Jeppe Enevoldsen, Havnen, Hvide Sande. 
3 Direktion: Nævnte Niels Jeppe Enevoldsen. 
2 Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
2 skabets revisor: »Revisionsfirmaet Eilif Iver-
a sen«, Randersvej 38, Esbjerg. Selskabets 
nregnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
2 skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.364: »BINDERUP 
\ TRANSPORT ApS« af Kolding kommune, 
3Elkærgyde 9, Bjert. Selskabets vedtægter er af 
119. januar 1979. Formålet er transportvirk-
)2Somhed, handel og investering. Indskudskapi-
iltalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sanparter på 500 og 5.000 kr. Hvert anparts-
idbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
liindskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ijjfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
qpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
"Xhauffør Bent Jørgensen, Elkærgyde 8, Bjert. 
•Direktion: Nævnte Bent Jørgensen. Selskabet 
alegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
jsor: Biltoft-Jensen, Nytorv 1, Kolding. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. første 
aregnskabsperiode: 19. januar 1979-31. maj 
>11980. 
Reg.nr. ApS 32.365: »ANDERSEN DA-
AMEFRAKKER ÅRHUS ApS« af Århus 
kommune, Guldsmedgade 33, Århus. Sel­
vskabets vedtægter er af 25. september 1978. 
Tormålet er at drive handel, investering og 
imnden dermed beslægtet virksomhed. Ind-
Iskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
swærdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
isnpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
®ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
imnbefalet brev. Stiftere er: Direktør Bent 
l-Holmfred Andersen, direktør Eva Beck Wol-
jfcder, begge af Urb. Torremeulle 015-, Benal-
rmedena. Malaga, Spanien, direktør Elmar 
>Kurt Kristensen, Blegvej 10, Odder. Direk-
)i:ion; Nævnte Elmar Kurt Kristensen. Sel­
vskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aevisor: »REVISIONSFIRMA HENNING 
I1IENSEN ÅRHUS ApS«, Damagervej 18, 
iWiby J. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
)80. september. Første regnskabsperiode: 1. 
qiipril 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.366: »STENDER KLIP. 
9ROSKILDE ApS« af Ballerup kommune, 
l<>lagslundevej 7, Slangerup. Selskabets ved­
tægter er af 1. februar 1978. Formålet er at 
E 2. april 1979 
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drive frisørsaloner samt handel med beklæd­
ning, modevarer og lignende artikler samt 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 og 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Damefrisør John Stender, Slagslundevej 7, 
Slangerup. Direktion: Nævnte John Stender. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Kjeld Frost 
Nielsen, Lindevangshusene 2, Tåstrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1978-30. juni 
1979. 
E. 2. april 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 14.506: »Skandinavisk Emballage 
Aktieselskab (Scandinavian Packing Compa­
ny Ltd.)« af Lyngby-Tårbæk kommune. Un­
der 6. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »HARTMANN 
EMBALLAGE A/S«, hvorefter selskabets 
binavn »HARTMANN EMBALLAGE AK­
TIESELSKAB (Skandinavisk Emballage Ak­
tieselskab (Scandinavian Packing Company 
Ltd.))« (reg.nr. 34.256) er slettet af registe­
ret. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnene: »SKANDINAVISK EMBALLA­
GE A/S (HARTMANN EMBALLAGE 
A/S)« og »SCANDINAVIAN PACKING 
COMPANY LTD. A/S (HARTMANN EM­
BALLAGE A/S)«. 
Reg.nr. 28.309: »Aktieselskabet Brødrene 
Hartmann (Hartmann Brothers Limited)« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 6. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BRØDRENE HART­
MANN A/S«. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet »HARTMANN 
BROTHERS LTD. A/S (BRØDRENE 
HARTMANN A/S)«. 
Reg.nr. 34.256: »HARTMANN EMBAL­
LAGE AKTIESELSKAB (Skandinavisk 
Emballage Aktieselskab (Scandinavian Pack­
ing Company Ltd.))«. I henhold til ændring af 
vedtægterne for »Skandinavisk Emballage 
Aktieselskab (Scandinavian Packing Compa­
ny Ltd.)« (reg.nr. 14.506) er nærværende 
binavn slettet af registeret. 
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Reg.nr. 40.225: »Esbjerg Automat A/S un­
der konkurs« af Esbjerg kommune. Under 16. 
marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 40.696: »A/S Inco-Kød« af Køben­
havns kommune. I henhold til aktiesel­
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt. jfr. § 177 er 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-
repræsentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerne 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: Slag­
tersvend Kjeld Erik Andersen, Bastebjerg 33, 
Karlslunde (suppleant: Disponent Kield Iver 
Olsen, Lundebjerggårds Allé 34, Skovlunde), 
afdelingsleder Thorkild Meilvang Meinertz, 
Ordrupvej 42, Charlottenlund (suppleant: 
Slagtersvend Paul Lilholm, Sønderjyllands 
Allé 15, København. Erik Sørensen, Engvej 
96, Dragør, er indtrådt i direktionen. Under 
16. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.100.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 4.200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. 
Reg.nr. 43.354: »Aktieselskabet N. Nelle­
mann og partnere« af Ålborg kommune. Ve­
drørende arbejdstagerrepræsntanterne: Eva 
Kirstine Have er udtrådt af, og kontorassi­
stent Birgitte Thomsen, Kraghedevej 209, 
Vestbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. Ingeniør 
Hans Jørn Nielsen, Hestebakken 13, Nibe, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for nævnte 
Birgitte Thomsen, og fratrådt som bestyrel­
sessuppleant for Karl Emil Hessel. Ingeniør 
Svend Christian Andersen, Hyldemorsvej 16, 
Brønderslev, er tiltrådt som bestyrelsessupp­
leant for Karl Emil Hessel. 
Reg. nr. 47.257: »Danbouquet A/S« af 
Hørsholm kommune. Fru Mona Kristensen, 
Bellisvej 12, fru Mette Brown Espensen, 
Tjørnevej 31, begge af Hørsholm, er indtrådt 
i bestyrelsen. Under 20. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 51.730: »Oticon Management Ltd. 
A/S« af Københavns kommune. Henning 
Mønsted Sørensen, Morlenesvej 19, Holte, er 
indtrådt i direktionen. Under 11. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »OTICON EXPORT A/S«. 
Selskabets formål er at drive internationasr 
handel og industri. 
Reg. nr. 53.848: »OREHOVED TRÆS 
OG FINERINDUSTRI A/S« af Nr. Alsle 3 
kommune. Direktør Svend Jakobsen, Egtofk 
tevej 5, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 54.075: »KAMIK KØBMANDS^ 
HANDEL A/S« af Godthåb kommuner 
Grønland. Torben Gunther Kienitz er udtråcbi 
af, og prokurist Albrecht Ada Titussen Damrr 
gaard, Box 57, Godthåb, Grønland, ea 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.732: »A/S BELL INTERNAT 
TIONAL TRA VEL AND TOUR CO. LTDQ 
af Københavns kommune. Gunner Tardinn 
Rasmussen er fratrådt som, og Revisionsfini 
maet P. B. Sørensen, Søholm, Søholmparkes 
1, Hellerup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.952: »ARKITEKTFIRMAER 
PKP A/S« af Københavns kommune. OIK 
Jørgen Jung, Jørgen Strunge, Pauli Willi 
Wulff er udtrådt af, og arkitekt m.a.a. Hann 
Cramer-Petersen, Duevej 22, København, G 
indtrådt i bestyrelsen. Arkitekt m.a.a. Hamj 
Laurits Jørgensen, Bredgade 51, Københavm 
arkitekt m.a.a. Hans Erik Ortving, Strandhøjc 
vej 16, Charlottenlund, er tiltrådt som besty] 
relsessuppleanter. Under 26. oktober 1977 oo 
12. september 1978 er selskabets vedtægten 
ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq 
200 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb pq 
200 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 60.958: »E. &. B. NILSSONA/S^ 
af Københavns kommune. Poul Schmidt © 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.398: »FYENS BANKIERFIFK 
MA A/S« af Odense kommune. Henninn, 
Herse er fratrådt som, og assistent Knud Erin 
Banke, Niels Juels Allé 52, Odense, er tiltråoi 
som bestyrelsessuppleant. 
F. 2. april 1979 er følgende ændringer optagtg 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 1475: »LEMVIG LUFT7 
FART ApS« af Lemvig kommune. Otto Hem 
ri Schumann er udtrådt af, og Leif-Aagt 
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I Rasmussen, Skalstrupvej 114, Nees, Vemb, er 
i indtrådt i direktionen. Henning Kehlet er 
1 fratrådt som, og reg. revisor Ejlif Nielsen, 
2 Skovvej 461, Århus, er valgt til selskabets 
1 revisor. Under 9. november 1978 og 14. 
il februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
2 Selskabets navn er: »NEES BYGGEDE-
2 SIGN ApS«. Selskabets formål er køb og salg 
s af fast ejendom og løsøre, byggevirksomhed, 
u udlejning samt aktiviteter i forbindelse her-
ri med. Selskabets formål er endvidere finan-
^ siering. 
Reg. nr. ApS 2299: »KORINTH TRÆ-
t SKOFABRIK ApS« af Fåborg kommune. 
2 Søren Valdemar Pedersen er udtrådt af, og 
nmøbelhandler Knud Erik Madsen, St. Stege 5, 
IFåborg, er indtrådt i direktionen. Under 20. 
bdecember 1978 er selskabets vedtægter æn-
bdret. Selskabets navn er: »KORINTH BO-
JLIGMONTERING ApS«. Selskabets formål 
ser at drive virksomhed med boligmontering, 
iffinansiering og agentur. 
Reg. nr. ApS 3557: »J - FASHION ApS« 
tsaf Korsør kommune. Jytte-Kirsten Hansen, 
Uytte Nielsen, William Harald Gustav Kåhler 
ixr udtrådt af bestyrelsen. Jytte-Kirsten Han-
}2sen er tillige udtrådt af, og Flemming Leo 
UNielsen, Margrethevej 26, Slagelse, er 
liindtrådt i direktionen. Arne Svendsen er 
ifratrådt som, og »K. RYNORD REVISION 
i^pS«, Schweizerplads 7, Slagelse, er valgt til 
aselskabets revisor. Under 20. december 1978 
tær selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
:mavn er: »FN TYPEHUSET, SLAGELSE 
AApS«. Selskabets hjemsted er Slagelse kom-
rrmune, postadresse: Margrethevej 26, Slagel-
ase. Selskabets formål er at drive handel, 
irhåndværk, fabrikation, investerings- og finan-
isieringsvirksomhed og andet efter direktio-
)rnens skøn beslægtet virksomhed. Bestemmel-
aserne om indskrænkninger i anparternes om-
ssættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
SBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iHnbefalet brev. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. 
Reg. nr. ApS 4754: »R. P. NORDIC WO-
QOD ApS« af Stege kommune. Ragnar Pet-
9 ersson er udtrådt af bestyrelsen og direktio-
anen. Koncernchef Olof Vilhelm Hemmings-
oion, Mållbyvågen 48, 832 00 Froson, Jåmt-
ifiands lån, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen og 
[iliirektionen. 
Reg. nr. ApS 5569: »BYGGESELSKA­
BET AF 3/9-75 ApS« af Københavns kom­
mune. Egon Bille Christensen, Erling Hjort er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 7275: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 18. DECEMBER 1975« af Køben­
havns kommune. Under 27. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. Om­
lægningsperiode: 1. juni 1977-30. september 
1978. 
Reg. nr. ApS 9051: »JENS HOUMANN 
ApS 1 LIKVIDATION« af Nibe kommune. 
På generalforsamling den 20. august 1978 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Revisor Svend Karisbjerg, Klokkestø-
bergade 17, Ålborg. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg. nr. ApS 9395: »AMARDICO 28 
ApS« af Københavns kommune. Birgitte Ru­
bin er udtrådt af, og Leo Simon Julius Dynwe­
ber Bruhn, Gråbrødre Torv 5, København, er 
indtrådt i direktionen. Laurids Hansen Revi­
sionsaktieselskab er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Jens Seiersen, Damhus Boulevard 28, 
Rødovre, er valgt til selskabets revisor. Under 
3. november 1978 og 23. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »SNORRESHUS ApS«. Selskabets formål 
er at eje og drive ejendommen Snorreshus, 
herunder at sælge ejerlejligheder fra denne. 
Reg. nr. ApS 10.254: »HELLERUP IN­
TERNATIONAL TRADING ApS« af Gen­
tofte kommune. John Krogh Meyer er udtrådt 
af, og Olaf Hedegaard, Fuglsang Allé 138, 
København, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.763: »MALERFIRMAET 
R. ZACHARIASSON ApS« af Gentofte 
kommune. Medlem af direktionen Robert 
Zachariasson er afgået ved døden. Under 6. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 11.779: »LH INVEST ApS« 
af Næstved kommune. Skibsmægler Leif Ler­
che-Henriksen, Sdr. Villavej 27, direktør 
Harry Møller Nielsen, GI. Kongevej 13, for­
valter Hans Jessen Eg Nielsen, Elmebakken 
12, alle af Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Edel Lerche-Henriksen er udtrådt af, og 
nævnte Harry Møller Nielsen, er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Leif 
Lerche-Henriksen og Hans Jessen Eg 
Nielsen. Harry Møller Nielsen er fratrådt 
som, og Revisionskontoret i Vejle, Brum-
mersvej 2, Vejle, er valgt til selskabets revi­
sor. Under 16. september 1978 og 17. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »LMH, LERCHE­
HENRIKSEN & MØLLER NIELSEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Vejle kommu­
ne, postadresse; Jeppe Jensensgade 42, Vejle. 
Selskabets formål er at drive enhver form for 
transport-, handels-, investerings-, fabrika­
tions- og agenturvirksomhed, samt hertil na­
turlig knyttet forretning. Anparterne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 12.055: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET »ENGVEJ 1« I LIK­
VIDATION« af Ålborg kommune. På gene­
ralforsamling den 26. februar 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Nils Bell, Tor­
vegade 3, Nørresundby. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.862: »TOP-TI FROST 
ZONE D, ApS« af Vamdrup kommune. Un­
der 12. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Omlægningsperiode: 1. oktober 1978-
30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 15.435: »ELMERS AN­
LÆGSGARTNERI ApS« af Roskilde kom­
mune. Under 16. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 15.561: »A. NIELSENS 
INDUSTRILAKERING ApS UNDER 
KONKURS« af Glostrup kommune. Under 
9. marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 16.435: »HECHT HANSEN: 
& JØRN JØRGENSEN REPRO-TEA\A 
ApS« af Københavns kommune. Jørn Nøra B 
ger Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen ogc 
direktionen. Litograf Jørgen Engelbrechttr 
Lundtoftevej 31, Lyngby, er indtrådt i besty r 
reisen og direktionen. Børge Eiland er fra e 
trådt som, og reg. revisor Kai Abild Jørgen-n 
sen, Ræveholmscentret, Karlsunde, er valgt tiil 
selskabets revisor. Under 18. januar 1979 eis 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnv 
er: »HECHT HANSEN, REPRO-TEAVVl 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 21.154: »PF - MONTAGK\ 
ApS« af Hadsten kommune. Per Alex Frede 3 
riksen er udtrådt af, og Annette Lund, Gravv 
lev Bygade 1 A, Gravlev, Ebeltoft, er indtrådb 
i direktionen. Under 6. april 1978 er sell; 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn eri 
»FINN POULSEN VVS„ GRAVLEV ApS«» 
Selskabets hjemsted er Ebeltoft kommunes 
postadresse: Gravlev Bygade 1 A, Gravlew 
Ebeltoft. Selskabets formål er at drivo^ 
industri, håndværk og handel og anden den 
med i forbindelse stående virksomhed. Be 3 
stemmelserne om indskrænkninger i anparten 
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægten 
nes § 3. 
Reg. nr. ApS 21.910: »YNF 261 ApS« SB 
Århus kommune. Under 22. januar 1978 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets naviv 
er: »MULTIMERC TRADING ApS«. Sells 
skabet driver tilllige virksomhed under nawi 
net: »BRØDRENE ANDERSENS MØG 
BELSNEDKERI ÅRHUS ApS (MULTIL 
MERC TRADING ApS)«. Selskabets formå&i 
er handel og fabrikation samt investering. 
Reg. nr. ApS 25.660: »SCANFELDX 
ApS« af Helsinge kommune. Ved omdannells 
sen til anpartsselskab, jfr. registrering af 8 
marts 1978 udgjorde indskudskapitalen rettea 
lig 80.000 kr. I forbindelse med omdannelsen 
blev besluttet efter udløb af proklama æ 
nedsætte kapitalen med 30.000 kr. Efter præ 
klama i Statstidende for 15. februar 1978 haBi 
nedsættelsen fundet sted. Indskudskapitaleia 
udgør herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 27.921: »F. B. FINANCIER 
RINGS- OG HANDELSSELSKAB ApS« æ 
Odense kommune. Gert Runan er udtrådt ate 
og Knud Erik Banke, Niels Juels Allé 52i 
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\ postboks 86, Odense, er indtrådt i direkti-
D onen. 
Reg. nr. ApS 28.635: »ApS PSE NR. 848« 
5 af Københavns kommune. Per Emil Hassel-
I balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
I Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
1 trælasthandler Jørgen Schiermer, Rousthøje, 
r Varde, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
3 er fratrådt som selskabets revisor. Under 20. 
3 oktober 1978 og 9. februar 1979 er selskabets 
/ vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
\ Helle kommune, postadresse: Rousthøje, 
^ Varde. Selskabets formål er agentur og finan-
2 siering. Hvert anpartsbeløb på 1000 kr. giver 
1 1 stemme. Bestemmelserne om indskrænk-
n ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
[ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved brev. Selskabet tegnes 
s af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 29.262: »ANPARTSSEL-
> SKABET AF 10. JULI 1968« af Hillerød 
>1 kommune. Henning Kristiansen Brogaard er 
u udtrådt af direktionen. Under 1. februar 1979 
3 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
ri hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune, post-
6 adresse: Holmevej 29 A, Virum. 
DG. 2. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
Izskifteretsafdeling anmodet om at opløse neden-
nnævnte selskaber i medfør af aktieselskbslo-
iwens § 118, jfr. § 117. 
£22.055 »Glostrup Vin- og Tobakshandel 
A/S« af Glostrup kommune. 
M2.559 »Scan Cocolith A/S« af Københavns 
kommune. 
.M3.103 »INGOARKI A/S« af Gentofte kom­
mune. 
M7.784 »CRF 82 A/S« af Københavns kom­
mune. 
.252.230 »TX 46 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. 
'C59.749 »J.J.B. A/S« af Lyngby-Tårbæk kom­
mune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Ha­
derslev anmodet om at opløse nedennævnte 
3«elkaber i medfør af aktieselskabslovens § 
11118, jfr. § 117. 
iM8.983 »Kastvrå Mølle A/S« af Vojens kom­
mune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Hel­
singe anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
47.249 »Bo Juul Andersen A/S« af Græsted-
Gilleleje kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Hor­
sens anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
48.984 »VCR-Selskabet af 26/1 1972 A/S« 
af Hedensted kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Køge 
anmodet om at opløse nedennvænte selskaber 
i medfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 
117. 
46.299 »Roskilde Åleeksport A/S« af Skov­
bo kommune. 
54.799 »A/S V-M-Byg« af Køge kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Silke­
borg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
48.351 »Fårvang Invest A/S« af Gjern kom­
mune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 
117. 
59.652 »ASX 266 A/S« af Århus kommune. 
G. 2. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 8298 »CUSTODIA ApS« af Kø­
benhavns kommune. 
ApS 8753 »ANPARTSSELSKABET AF 
21/10 1975« af Københavns 
kommune. 
ApS 8941 »ApS AF 10/12 1970« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. 
ApS 9028 »JØRGEN B. JØRGENSEN 
ApS« af Københavns kom­
mune. 
ApS 9683 »B. THRANE-RASMUSSEN 
TRADING ApS« af Søllerød 
kommune. 
ApS 10.477 »M.R. PETERSEN ApS« af 
Ledøje-Smørum kommune. 
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ApS 10.996 »FLEMMING LARSENS 
VOGNMANDSFORRET­
NING ApS« af Frederiksberg 
kommune. 
ApS 15.854 »L.G. SWIMMINGPOOL 
ApS« af Albertslund kom­
mune. 
ApS 16.091 »INDEX LABORATORIUM 
ApS« af Københavns kom­
mune. 
ApS 18.780 »MOGENS P. TØTTRUP 
ApS« af Frederiksberg kom­
mune. 
ApS 18.995 »HJORTESPRINGS REVI­
SIONSKONTOR ApS« af Kø-
benahvns kommune. 
ApS 30.968 »TX 429 ApS« af Søllerød 
kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Frede­
rikshavn anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 17.960 »J.J.W.E. 3 ApS« af Frede­
rikshavns kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Frede­
rikssund anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 8484 »BENT PAU MORTENSEN 
ApS« af Stenløse kommune. 
ApS 9495 »HENNING CHRISTIAN-
SEN-EMBALLAGE ApS« af 
Frederikssund kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Grenå 
anmodet om at opløse nedennævnte selskaber 
i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 8611 »FELDBALLE BYGGE-OG 
HANDELS ApS« af Grenå 
kommune. 
ApS 18.243 »ApS OLE MADSEN OG S. 
NIELSEN, KOLIND« af 
Midtdjurs kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Hel­
singe anmodet om at oløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 18.372 »M. LØSEKRAUT ApS« af 
Helsinge kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Hille­
rød anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87VI 
jfr. § 86. 
ApS 18.327 »ERLING EBBESEN ApS<.2 
af Slangerup kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Horic 
sens anmodet om at opløse nedennævnt«! 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens i ; 
87, jfr. § 86. 
ApS 8598 »J.P.E. BYG HORSENS 
ApS« af Horsens kommune. 
ApS 11.044 »ANPARTSSELSKABET Ally 
22/4 1975« af Horsens komn 
mune. 
ApS 17.433 »VILLY MORTENSENT1 
BRØDFABRIK ApS« af Horn 
sens kommune. 
ApS 18.309 »EIGIL KJÆR MADSEM. 
ApS« af Horsens kommune. 
ApS 18.865 »TX 306 ApS« af Gedveoa 
kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Kjelles 
rup anmodet om at opløse nedennævnte sel h 
kab i medfør af anpartsselskabslovens § 87V 
jfr. § 86. 
ApS 17.296 »BENTEAS ApS« af Hvorslev 
kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Nykøfc) 
bing F. anmodet om at opløse nedennævntot 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 19.088 »OVE JØRN HANSENS 
NYKBØING F. ApS« af Ny-y 
købing F. kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Nørres 
sundby anmodet om at opløse nedennævnt»Ji 
selskb i medfør af anpartsselskabslovens § S'Æl 
jfr. § 86. 
ApS 30.601 »VENDSYSSEL ELECTROC 
NIC FABRIKATION ApS« as 
Ålborg kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Odens«i 
anmodet om at opløse nedennævnte selskabe3( 
i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. . 
86. 
ApS 10.121 »POX 243 ApS« af Odensei 
kommune. 
ApS 15.892 »COLUMBINE BLOMSTEN 
ApS« af Odense kommune. 
ApS 30.119 »BASTOS DEN FJORTENS 
DEN ApS« af Odense komm 
mune. 
15 A 3. april 1979 
v ApS 30.124 »PADANGA ApS« af Odense 
kommune. 
v ApS 31.017 »GRAND-FAIR ApS« af 
Odense kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Ros-
>1 kilde anmodet om at opløse nedennvænte 
^ selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
B 87, jfr. § 86. 
^ ApS 10.276 »ApS KILHOF VENTILA­
TION« af Greve kommune. 
KApS 17.595 »HIMMELEV IBSHUSE 
ApS« af Roskilde kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Tern-
bdrup anmodet om at opløse nedennævnte 
izselskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
887, jfr. § 86. 
^ ApS 9289 »GO TRANSPORT ARDEN 
ApS« af Arden kommune. 
ApS 19.002 »BØRGE KRISTENSEN 
BYGGEANPARTSSEL-
SKAB, ARDEN« af Arden 
kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Silke-
dborg anmodet om at opløse nedennævnte 
izselskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
887, jfr. § 86. 
k\pS 16.189 »VERBITOFT SILKEBORG 
ApS« af Silkeborg kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Vejle 
ifflnmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
-nmedfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
1886. 
MpS 9171 »TOTAL BYG BREDSTEN 
ApS« af Egtved kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Ålborg 
Tflnmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
rrmedfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
)86. 
•J16.213 »KOMOKI Aps« af Åbybro 
kommune. 
Under 2. april 1979 er skifteretten i Århus 
ifinmodet om at opløse nedennævnte selskaber 
1  i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
)86. 
MpS 9438 »KIOSKEN KLOSTERGA­
DE 6-8, ÅRHUS ApS« af År­
hus kommune. 
ApS 9924 »L. TOLSTRUP FRIHAGEN 
ApS« af Galten kommune. 
[ApS 9967 »GALTEN BOLIGSEL­
SKAB« af Galten kommune. 
ApS 16.705 »WORLD-EL ApS« af Århus 
kommune. 
A. 3. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.311: »A/S DANSK CONTI-
NUE & DRIVREMMEFABRIK«, hvis for­
mål er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Vesterbrogade 95 A, Køben­
havn. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet: »A/S KØBENHAVNS DRIV­
REMMEFABRIK (A/S DANSK CONTI-
NUE & DRIVREMMEFABRIK)«. Sel­
skabets vedtægter er af 22. januar 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: »SØRENSEN & KOFO­
ED AKTIESELSKAB, Islands Brygge 27, 
direktør Hans Sørensen, Islands Brygge 25, 
begge af København, direktør Flemming Søe-
borg Sørensen, Nøddehegnet 5, Rungsted 
Kyst. Bestyrelse: Nævnte Hans Sørensen, 
Flemming Søeborg Sørensen, samt fru Inga 
Angler Sørensen, Islands Brygge 25, direktør 
Ove Henrik Andersen, Bygårdsstræde 22, 
begge af København. Direktion: Nævnte 
Flemming Søeborg Sørensen, Ove Henrik 
Andersen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: De forenede Revi-
sionsifrmaer, Landemærket 11, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
første regnskabsperiode: 22. januar 1979-30. 
april 1979. 
Reg. nr. 62.312: »FRIKØB DANMARK 
A/S«, hvis formål er at forestå marketingar-
bejde for Frikøb købmændene, samt udvik­
ling af den frivillige kæde Frikøb igennem et 
fælles salgs- og reklamesamarbejde. Sel­
skabets hjemsted er Albertslund kommune, 
postadresse: Naverland 3-5, Glostrup; dets 
vedtægter er af 24. august 1978 og 15. februar 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
125.000 kr., hvoraf 62.500 kr. er K-aktier og 
62.500 kr. er G-aktier. Aktiekapitalen er 
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fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. K- og G-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 12. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 11. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. K-aktierne 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: BRØDR. JU­
STESEN A/S, Naverland 3-6, Glostrup, køb­
mand Sigurd Mortensen, Genboløsgade 2, 
Nibe, købmand Kristian Sivertsen, Agertof­
ten 18, Skalborg, købmand Poul Faaborg 
Kristensen, Struervej 66, Holstebro, køb­
mand Christian Petersen, Holbergsvej 13, 
Kolding, købmand Kaj Nørregaard Hoyer, 
Rosenvænget 23, Fruens Bøge, købmand Jør­
gen Thyge Paulsen, Priorgade 17, Slagelse, 
købmand Garl Christian Løvenbalk Kirchhei-
ner, Mimersgade 112,114, København. Be­
styrelse; Nævnte Christian Petersen (for­
mand) samt direktør Svend Thomsen Dam­
gaard (næstformand), Fyrresvinget 20, Holte, 
filialdirektør Alfred Jensen Dyrmose, Skole-
parken 49, Holstebro, direktør Arne Løvb­
jerg, Mølleåparken 48, Lyngby, samt nævnte 
Poul Faaborg Kristensen, Kristian Sivertsen, 
Jørgen Thyge Paulsen, Kaj Nørregaard Hoy­
er, Carl Christian Løvenbalk Kirchheiner. 
Bestyrelsessuppleanter: Filialdirektør Preben 
Juul Fjeldgaard, Toftegårdsvej 5, Toldby, 
Hinnerup, købmand Ole Højen Sørensen, 
Parkvej 21, Bindslev, købmand Ejvind An­
dersen, Kejlstrupvej 44, Silkeborg, købmand 
Jens Terp Hansen, Grejsdalsvej 345, Vejle, 
købmand Jørgen Helmer Jensen, Røsnæsvej 
123, Sdr. Nyrup, Kalundborg, købmand Gun­
nar Gylling, Virumvej 88, Virum, købmand 
Kurt Hansen, St. Byhavevej 43, Svendborg. 
Direktion: Ole Bonde Rasmussen, Højager 2, 
Hillerød. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand og næstformand i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ejvind 
Nielsen, Kattesundet 14, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 24. august 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. 62.313: »DK STYLE A/S«, hvis 
formål er at drive fabrikation og handel, 
herunder im- og export, fortrinsvis inden for 
textilbranchen. Selskabets hjemsted er Ikasgf 
kommune, postadresse: Marienlunds Allé 4^ 
Ikast. Selskabets vedtægter er af 14. decemrr 
ber 1978. Den tegnede aktiekapital udgøty 
1.200.000 kr., hvoraf 800.000 kr. er A-aktiesi 
og 400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen es 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andrnl 
værdier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier pq 
1.000 og 10.000 kr. og multipla heraf. Hvem 
A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme oo 
hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. vedb 
lægternes § 9. A-aktierne har særlige rettighesi 
der, jfr. vedtægternes § 6. B-aktierne es 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikk^I 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk)! 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærernn 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ens 
Fabrikant Børge Dahl Knudsen, designer Eni 
na Amalie Knudsen, begge af Akacieparkea 
45, Ikast, produktionschef Karl Ludvig Bæbf 
gaard Jacobsen, Vestre Skovvej 16, Ilskovc 
Sunds, fabrikant Ejgil Martin Pedersen; 
Agerbjerg 57, Snejbjerg, Herning. Bestyrela 
se: Nævnte Erna Amalie Knudsen (formandT 
Børge Dahl Knudsen, Karl Ludvig Bækgaam 
Jacobsen, Ejgil Martin Pedersen. Direktiom( 
Nævnte Børge Dahl Knudsen. Selskabet teg; 
nes af bestyrelsens formand i forening med tJ 
andre medlemmer af bestyrelsen eller af tJ 
medlemmer af bestyrelsen i forening med es 
direktør. Selskabets revisor: »Jens Pedersea, 
& Co. Revisions-Aktieselskab«, Østergade I 
Ikast. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junn 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. jum 
1979. 
Reg. nr. 62.314: »DCC DANSK COM 
MUNICA TION CENTER A/S«, hvis formår 
er salg, udlejning, service og konsulentvirHi 
somhed inden for kommunikations- og undeia 
visningsteknologi. Selskabet har hovedkontøj 
i Københavns kommune, postadresse: LersgT 
Park Allé 21, København; dets vedtægter o 
af 18. december 1978. Den tegnede aktieks> 
pital udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, foio 
delt i aktier på 1000 og 10.000 kr. Hveia 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. AH> 
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikW; 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænHr 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæga 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerm 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Conrrn 
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1 Johansen, Helle Vibeke Boné Johansen, beg-
g ge af Røjlevej 138, Allerød, fotograf Arne 
^ Aksel Wagner Olsen, Pileallé 35, Holte. Be-
8 styrelse: Nævnte Conny Johansen. Bestyrel-
2 sessuppleant: Nævnte Helle Vibeke Boné Jo-
rl hansen. Selskabet tegnes af bestyrelsens med-
il lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
2 Selskabets revisor: Statsaut. revisor Henning 
)01e Olsen, St. Kongensgade 72, København. 
2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
1 Første regnskabsperiode: 18. december 1978-
£31. december 1979. 
3C. 3. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
nregisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.367: »ASX 901 ApS« af 
^Frederiksberg kommune, Schlegels Allé 5, 
!4København. Selskabets vedtægter er af 26. 
ooktober 1978. Formålet er at drive virksom-
rlhed med handel og finansiering med fast 
æjendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
jffuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
-IHvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
istemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Mernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
SBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Banbefalet brev. Stifter er: Sekretær Connie 
^Marianne Stenbæk Lomholt, Schlegels Allé 5, 
^København. Direktion: Nævnte Connie Mari­
sanne Stenbæk Lomholt Selskabet tegnes af en 
bdirektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
nrevisor Jørgen Henrik Tjørning, Finsensvej 
115, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 26. 
Icoktober 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.368: »GEDSTED BYG-
^)GECENTER ApS« af Ålestrup kommune, 
SØstergade 25 Gedsted. Selskabets vedtægter 
isr af 27. december 1978. Formålet er entrep-
hrisebyggeri samt opførelse af typehuse, her-
uander egen fremstilling af anvendte materia-
aler, udlejning af ejendomme, handel m.v. 
nindskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
fi:talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
laller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)(500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
dlfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
soartshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
i"r: Direktør Hans Jørn Ørbæk Larsen, Øster-
6;5ade 25, Gedsted. Direktion: Nævnte Hans 
tjlørn Ørbæk Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskbets revisor: Reg. revisor 
Erik Viskum, Nygade 11, Ålestrup. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: l.juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.369: »SVENDBORG BE­
SIGTIGELSESKONTOR ApS« af Svend­
borg kommune, Frederiksgade 1, Svendborg. 
Selskabets vedtægter er af 2. januar 1979. 
Formålet er at drive skibsinspektionsvirksom-
hed og hermed beslægtede aktiviteter. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Skibsinspektør Carsten Hall Wei-
brecht, Præstemosen 8, Vindeby, Svendborg. 
Direktion: Nævnte Carsten Hall Weibrecht. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
JAN OLE EDELBO, STATSAUTORISE­
REDE REVISORER ApS«, Klosterplads, 
Svendborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.371: »RESTAURANT 
SKOVLYST, FREDERIKSVÆRK ApS« af 
Frederiksværk kommune. Hillerødvej 7, Fre­
deriksværk. Selskabets vedtægter er af 22. 
juni og 9. november 1978. Formålet er at 
drive restaurationsvirksomhed og virksom­
hed, der står i forbindelse hermed. Indskuds­
kapitalen er 100.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Restauratør John Petersen, Melby­
stien 4, Frederiksværk. Direktion: Nævnte 
John Petersen samt Johnny Petersen, Hel­
lerup Strandvej 189, Hellerup. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»Revisionsaktieselskabet Sv. Thorn«, Nørre­
gade 25, Frederiksværk. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1978-30. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 32.372: »TANDTEKNIKEN 
KALODENT, ESBJERG ApS« af Blåvands-
huk kommune. Markskelvej 2, Oksbøl. Sel­
skabets vedtægter er af 19. december 1978. 
Formålet er at drive handel og håndværk samt 
drift af tandteknikerklinik. Indskudskapitalen 
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er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Else Margrethe Kruse, Markskelvej 
2, Oksbøl. Direktion; Nævnte Else Margrethe 
Kruse samt Hans-Jørgen Kruse, Markskelvej 
2, Oksbøl. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONS­
KONTORET I ESBJERG ApS«, Havnegade 
61-63, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 19. december 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.373: »ANDREAS HAN­
SEN KONTROL OG SPEDITION ApS« af 
Københavns kommune, Willemoesgade 3, 
København. Selskabets vedtægter er af 26. 
oktober 1978.Formålet er spedition, kontrol 
og befragtning. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
2.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Firma 
Andreas Hansen c/o Detlev Gustav Heinrich 
Schildhauer, Steckelhorn 9, D-2000 Ham­
burg 11, Vesttyskland, speditør Henrik Chri­
sten Dahl Hansen, Willemoesgade 3, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Henrik Christen 
Dahl Hansen samt Detlev Gustav Heinrich 
Schildhauer, Steckelhorn 9, D-2000 Ham­
burg 11, Vesttyskland. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Dahl Hansen, Andreas Schildhauer. Sel­
skabets revisor: »Revisionsfirmaet Otto 
Houd«, Amagertorv 29, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 26. oktober 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.374: »C.B.E. ENGROS, 
ApS« af Københavns kommune, Grøndals 
Parkvej 112, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 18. december 1978 og 27. februar 
1979. Formålet er at drive handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veoa 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Jens Laszi 
sen, Hundige Strandvej 180, Greve Strandbi 
Direktion: Nævnte Jens Lassen. Selskabest 
tegnes af en direktør alene. Selskabets reviiv 
sor: Statsaut. revisor Johannes Ankes 
Laursen, Grundtvigsvej 27, København. Selk 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 18. december 1978-31f( 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.375: »BYGGESELSKAB 
BET AF 13.11.1978 ApS« af Esbjerg komm 
mune, Klikkers Plads, Islandsgade 1, Esbjer^i 
Selskabets vedtægter er af 13. novembeat 
1978. Formålet er at drive handel og byggoj 
virksomhed med hertil knyttede aktiviteters 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbec 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. elles! 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknini 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæ^s 
ternes § 4. Anparterne er indløselige eftoj 
reglerne i vedtægternes § 4. Bekendtgørelse! 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev3 
Stifter er: Flemming Hallen Hansen, Klikkers 
Plads, Islandsgade 1, Esbjerg. Direktionc 
Nævnte Flemming Hallen Hansen samt Alioi 
Røn Hansen, Klikkers Plads, Islands Gade 
Esbjerg. Selskabet tegnes af en direktør aloL 
ne. Selskabets revisor: Reg. revisor Mathisi 
Peter Attermann Brinch, Brolæggervej 8, E:3 
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. app 
ril. Første regnskabsperiode: 1. novembed 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.376: »HUNDESTED /Al 
VEST ApS« af Hundested kommune, Kirko^J 
gade 3, Hundested. Selskabets vedtægter er i 
31. oktober 1978. Formålet er investeringo 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitale! 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpart«)-
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anpardi 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter i 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. DtC 
gælder indskrænkninger i anparternes omsææ 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør©! 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter es 
Fin Mogens Hansen, Kirkegade 3, Hund^b 
sted. Direktion: Nævnte Fin Mogens Hanses, 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sec 
skabets revisor: »REVISIONSINSTITUT 
TET AF 15/2 1971 A/S«, Industrivænget II 
Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3£ 
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5 april. Første regnskabsperiode: 1. november 
[ 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.377: »WOLFKING TRA-
i DING ApS« af Slagelse kommune, Industri-
r vej 1-2, Slagelse. Selskabets vedtægter er af 1. 
D oktober 1978. Formålet er handel og industri 
> og hermed beslægtet virksomhed. Indskuds-
>1 kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
1 Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
8 stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
i) ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
6 anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Kristian 
1 Isak William Jensen, Nr. Ås 65, Slagelse. 
3 Bestyrelse: Nævnte Kristian Isak William Jen-
2 sen samt fru Ella Jensen, Nr. Ås 65, Slagelse, 
aregnskabschef Søren Vilner, Bygaden 9, Nilø-
i8se, Dianalund. Direktion: Nævnte Kristian 
;IIsak William Jensen. Selskabet tegnes af be-
izstyrelsens medlemmer hver for sig eller af en 
bdirektør alene. Selskabets revisor: »Revi-
jasorinteressentskabet«, Merkurvej 2, Slagelse. 
^Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
11978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.378: »I-G RUDEN 
\\IKAST, ApS« af Ikast kommune, Mercurvej 
M, Ikast. Selskabets vedtægter er af 1. oktober 
'11978 og 5. februar 1979. Formålet er at drive 
fiiandel, fabrikation og glarmestervirksomhed 
Bsamt investering. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet: »IKAST RUDELA-
C3ER ApS (I-G RUDEN, IKAST, ApS)«, 
nlndskudskapitalen er 50.000 kr. fuldt indbe-
ealt, fordelt i anparter på 500 og 1.000 kr. 
Wvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
rme. Der gælder indskrænkninger i anparter-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
minbefalet brev. Stiftere er: Svend Aage An-
allersen, Poppelvej 4, Ole Andersen, Gissel-
aeldvej 45, begge af Herning, Christian Chri-
jJtensen, Falkevej 9, Jørn Marinus Christen­
sen, Poul Gernes Vej 54, begge af Ikast. 
jBestyrelse: Nævnte Svend Aage Andersen, 
lOle Andersen, Christian Christensen, Jørn 
:Marinus Christensen. Direktion: Nævnte Jørn 
;Marinus Christensen. Selskabet tegnes af tre 
jnedlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
co medlemmer af bestyrelsen i forening med 
nn direktør. Selskabets revisor: Reg. revisor 
iFinn Johansen, Villavej 5, Hammerum, Her­
ning. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.379: »HANDELSSEL­
SKABET AF 22. JUNI 1978 ApS« af Kol­
ding kommune. Låsbybanke 10. Kolding. Sel­
skabets vedtægter er af 22. juni 1978. For­
målet er handel og anden dermed i forbindel­
se stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkniner i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Kontormaski­
neforhandler Erik Hansen Gade, Glams­
bjergvej 16, Kolding, systemkonsulent René 
Lustrup Gade, Bramdrupvej 166, Ågård, 
Egtved. Direktion: Nævnte Erik Hansen Ga­
de, René Lustrup Gade. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: De Forenede 
Revisionsfirmaer, Rendebanen 13, Kolding. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 22. juni 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.380: »ASX 900 ApS« af 
Varde kommune. Vestre Landevej 37, Varde. 
Selskabets vedtægter er af 1. marts 1979. 
Formålet er forhandling af industrikemikalier 
og rengøringsmidler. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Jens Boas Hvolbøll Petersen, 
Gabelsparken 63, Bramming, Karen Margre­
the Langdal Micheelsen, Rugmarken 52, Leif 
Frost Krogh, Vestervænget 30, begge af Kol­
ding. Direktion: Nævnte Jens Boas Holbøll 
Petersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Leif Frost 
Krogh. Selskabets revisor: Reg. revisor Vagn 
Hedevang, Borgergade 5, Bramming. Sel­
skabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-31. 
marts 1980. 
Reg.nr. ApS 32.381: »DAILY MEAT, 
ODENSE ApS« af Odense kommune, Ru-
gårdsvej 60, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 3. januar 1979. Formålet er at drive 
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fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Hans 
Frederik Bøgelund, Lindegårdsvej 3, Millin-
ge. Direktion: Nævnte Hans Frederik Bøge­
lund. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: De forenede Revisionsfir­
maer, Billedskærervej 8, Odense. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 3. januar 1978-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.382: »P. RISGAARD JO­
HANSEN ApS« af Københavns kommune, 
Skjulhøj Allé 23, København. Selskabets ved­
tægter er af 12. januar og 7. marts 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
i anparter på 2.500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 2.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 13. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Fru Ester Oda Johansen, 
Kilholmvej 22, København. Direktion: 
Nævnte Ester Oda Johansen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jens Henry Andersen Bach, Ve­
stergade 2, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 15. december 1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.383: »KROFA ENERGI­
AGENTUR ApS« af Århus kommune, Ge-
fionsvej 30, Åbyhøj. Selskabets vedtægter er 
af 3. januar 1979. Formålet er at drive 
konsulentvirksomhed inden for energisekto­
ren, herunder køb og salg af varer og tjeneste­
ydelser af enhver art i Danmark og udlandet. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Svend Erik Krog, Gefionsvej 30, Åbyhøj, 
Tage Fast Pedersen, Skovvejen 44 D, Århus. 
Direktion: Nævnte Svend Erik Krog, Tage 
Fast Pedersen. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Carl Jørgen Madsen, Søndergade 66-68, År­
hus. Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 3. januar 1979-300 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.384: »ERSÅ-INVES.'I 
ApS« af Århus kommune, Grønnegade 2£ 
Århus. Selskabets vedtægter er af 1. novemrr 
ber 1978. Formålet er at drive handel, fabrih 
kation, håndværk, finansieringsvirksomheds 
samt dermed beslægtet virksomhed. Indb 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalirL 
fordelt i anparter på 3.750 kr. Hver anparts2] 
haver har en stemme. Der gælder indskrænke 
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. vedb 
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaui 
verne sker ved brev. Stiftere er: Hans ChristiiJ 
an Buhl, Klokkerbakken 73, Villy Gejlkas; 
Klokkerfaldet 47, begge af Århus, Antorc 
Bernt Johan Hundtofte, Skæring Sandages; 
68, Inge Secher Jakobsen, Kai Christian RoUc 
bøll Jakobsen, begge af Søsvinget 48, alle as 
Egå, Freddy Skadhede, Tåstrupvej 44, Selingt 
Hadsten, Peder Holm, Tinbækparken 711' 
Skovby, Galten, Lilian Richter Henriksen; 
Arne Kristian Henriksen, begge af Ahornn 
vænget 16, Hørning, Ib Saabye, Ørnebakkeia 
1, Finn Toustrup Madsen, Haslehaven 68( 
begge af Lystrup, Børge Ahlgreen Rasmus'i 
sen, Fastrupvej 63, Ny-Solbjerg. Direktiom( 
Nævnte Anton Bernt Johan Hundtofte, Pedesl 
Holm, Ib Saabye. Selskabet tegnes af tJ 
direktører i forening. Selskabets revisonc 
ØSTJYDSK REVISION, Set. Pauls Kirke; 
plads 9. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30^ 
april. Første regnskabsperiode; 1. november 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.385: »OLE HASLE z 
AGENTUR, ApS« af Langå kommuner 
Grøndalsvej 7, Langå. Selskabets vedtægtoj 
er af 2. januar 1978. Formålet er handel oo 
anden dermed i forbindelse stående virksorrm 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulcbl 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kijl 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indsrkænkninger i anpaifi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 7 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve^ 
anbefalet brev. Stifter er: Ole Carsten Haslevs 
Grøndalsvej 7, Langå. Direktion; Nævnte OIC 
Carsten Haslev. Selskabet tegnes af en direW; 
tør alene. Selskabets revisor: Knud Larsena 
Parkhøjen 6, Langå. Selskabets regnskabsåiå 
1. juli-30. juni. Føste regnskabsperiode: 2 
januar 1979-30. juni 1980. 
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Reg.nr. ApS 32.387: »TUKJÆR RADIO 
l ApS« af Fåborg kommune, Vestergade 16, 
1 Fåborg. Selskabets vedtægter er af 30. decem-
] ber 1978. Formålet er at drive engros og 
) detail virksomhed inden for radio og fjern-
2 synsbranchen, men også enhver anden form 
f for erhvervsvirksomehd, der står i naturlig 
1 forbindelse med foranstående. Formålet om-
1 fatter endvidere finansiering af afbetalings-
Å kontrakter. Endvidere omfatter formålet er-
1 hvervelse og besiddelse af fast ejendom. Ind-
z skudskapitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, 
D dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
B anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
s anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
§ gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
J telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
2 se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
3 er: Gunnar Tukjær, Vestergade 16, Niels Erik 
< Nielsen, Mosetoften 9, Jørn Jespersen, Bra-
ri hesmindeparken 2, alle af Fåborg. Direktion; 
^Nævnte Gunnar Tukjær, Niels Erik Nielsen, 
LJørn Jespersen. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening. Selskabets revisor: Revi-
[2sionsfirmaet Faaborg Revisionskontor, 
2Svendborgvej 75, Fåborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
nriode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
3D. 3. april 1979 er følgende omdannelser af 
saktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
ittieselskabs-reg isteret: 
Reg. nr. 50.222: »Aktieselskabet Mette 
ZStapriis« af Københavns kommune. Den un-
bder 28. oktober 1977 fremsendte anmodning 
iltil Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
icom opløsning af selskabet er tilbagetaget. Den 
.22. december 1977 og 5. januar 1979 er 
aselskabets vedtægter ændret. I medfør af ak-
»ilieselskabslovens § 179 omdannet til anparts-
aselskab. Selskabet er overført til afdelingen 
o"or anpartsselskaber som reg. nr. ApS 32.370: 
^»ATHOM PRODUKTUDVIKLING ApS« 
Uf Vejen kommune, Vejenvej 50, Askov, 
iWejen. Selskabets vedtægter er af 22. decem-
aoer 1977 og 5. januar 1979. Formålet er at 
ilirive handel, fabrikation, investeringsvirk-
oomhed og anden efter direktionens skøn 
aliermed beslægtet virksomhed. Produktudvik-
niing. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
jrnultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
/i;iver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Direktion: Alfred Thom­
sen, Vejenvej 50, Vejen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Ane Mette Stapriis Rehné. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Leo Hansen, Jomfrustien 
27, Haderslev. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. 
Reg. nr. 28.127: »Ejendomsaktieselskabet 
Cogo« af Københavns kommune. Den 12. 
oktober 1976 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 32.386: »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET COGO« af 
Københavns kommune, Købmagergade 65, 
København. Selskabets vedtægter er af 12. 
oktober 1976. Formålet er køb, salg og drift 
af fast ejendom samt finansiering og dermed 
ligestillet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Kontorassistent Niels Peter Grove, Pe­
tersborgvej 4, landsretssagfører Carl Frederik 
Grove, Købmagergade 65, fru Inger Margre­
the Jørgensen, Vandtårnvej 86, alle af Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Carl Frederik 
Grove. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Gunnar Rasmussen, Set. Knudsvej 37, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. 
E. 3. april 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 9: »Aktieselskabet Dansk Rejsebu­
reau« af Københavns kommune. Mogens Ro­
sen Balder er udtrådt af, og Niels Karritsø-
Andersen, H. C. Ørstedsvej 46, København, 
er indtrådt i direktionen. Den Arne Christen­
sen og Niels Karritsø meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Mogens 
Rosen Balder i forening med en af de tidligere 
anmeldte prokurister eller med en direktør. 
Selskabet tegnes herefter pr. prokura af Chri­
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stian Henning Eggert Olsen, Tage Toft Ole­
sen, John Samuelsen og Mogens Rosen Bal­
der ta i forening eller hver for sig i forening 
med en direktør. Under 29. september 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet: »AK­
TIESELSKABET NORDISK INTERNATI­
ONAL TRAVEL (Aktieselskabet Dansk 
Rejsebureau)«. 
Reg. nr. 428: »Amagerbanken, Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Under 8. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret 
og under 7. marts 1979 stadfæstet af tilsynet 
med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 1640: »AKTIESELSKABET 
DANSK ILT- & BRINTFABRIK« af Kø­
benhavns kommune. Under 21. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 6.000.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 12.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 9563: »A/S Vilh. Grumstrup« af 
Københavns kommune. Under 22. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Greve kommune, post­
adresse: Ræveholm Centret, Karlslunde. 
Reg. nr. 14.450: »FINANCIERINGSAK-
TIESELSKABET »NYVANG«, RAN­
DERS« af Randers kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Oluf Christopher­
sen er afgået ved døden. Advokat Peter 
Huuse Sørensen, Torvegade 12, Randers, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Karen Christophersen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 14.648: »Theodor Petersens Eftf. 
A/S« af Holbæk kommune. På generalfor­
samling den 6. oktober 1978 er det i medfør 
af aktieselskabslovens § 41, besluttet at op­
tage et lån stort 3.000.000 kr. mod obligatio­
ner, der giver långiveren ret til konvertering 
af lånet til aktier i selskabet den 1. maj 1981. 
Under samme dato er selskabets vedtægter 
ændret. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 10. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
Reg. nr. 15.943: »Sydfyns Discontobank, 
Aktieselskab« af Fåborg kommune. Finn Ve­
stergaard Nielsen er fratrådt som B-prokurist. 
Reg. nr. 19.961: »Ejendomsaktieselskabet 
af 1. August 1946« af Næstved kommune, s 
Under 20. november 1978 er selskabets ved- b 
tægter ændret. Bestemmelserne om ind--fc 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed eirs 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 23.754: »A/S Skjold Burne« a:B 
Brøndby kommune. Vedr. arbejdstagerrep-q 
ræsentanterne: Rolf Runar Mørck er fratråd b 
som bestyrelsessuppleant. Chauffør Leif Emiir 
Jørgensen, Tåstrupgårdsvej 237, Tåstrup, eis 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Ib Eng § 
hoff, og fratrådt som bestyrelsessuppleant fo:o 
Jørgen Georg Hansen. Mary Elisabeth Svend t 
sen. Midtager 11, Glostrup, er tiltrådt sonn 
bestyrelsessuppleant for Jørgen Georjji 
Hansen. 
Reg. nr. 24.109: »Ercopharm A/S« at Sølles 
rød kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsenn 
tanterne: Christian Svarer er udtrådt af, OjO 
planlægningsassistent Curt Michael Petersenn 
Helsingørvej 37, Veksebo, Fredensborg, es 
indtrådt i bestyrelsen. Leif Blystrup er fras 
trådt som, og marketingsassistent Helen Thiir 
berg. Eliefolden 5, Vedbæk, er tiltrådt sonm 
bestyrelsessuppleant for Jorgen Kjår. Værk>{ 
stedsleder John Christian Larsen er tiltrådb 
som bestyrelsessuppleant for Curt Michael 
Petersen og fratrådt som bestyrelsessuppleann 
for Christian Svarer. 
Reg. nr. 25.725: »EJENDOMSSELSKAB 
BET HOLSBJERGVEJ 27 A/S« af Alberts) 
lund kommune. Under 17. november 1978 ea 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nav v 
er: »ERLING FINSEN HOLDING A/S«. 
Reg. nr. 25.782: »Aktieselskabet Nordisz] 
International Travel« af Københavns kommuu 
ne. Efter proklama i Statstidende den 29! 
april 1977 har den under 30. marts 197T 
vedtagne overdragelse af selskabets samtligg 
aktiver og gæld til »Aktieselskabet Dansle 
Rejsebureau« (reg. nr. 9), jfr. registrering æ 
22. august 1977, fundet sted, hvorefter sells 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 30.359: »FANBO HUSE A/S« æ 
Vejle kommune. Anders Preben Rasmusseis 
er udtrådt af bestyrelsen og tiltrådt sone 
bestyrelsessuppleant. Ingeniør Christian Pe3< 
dersen-Panbo, Vedbæksallé 87, Horsens, es 
indtrådt i bestyrelsen. Ingeniør Elizabeth Jern; 
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i sen, Højenhus, Højen, Vejle, er tiltrådt som 
1 bestyrelsessuppleant. Under 28. november 
1975 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
i skabets formål er fremstilling og opstilling af 
l huse. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
? september. 
Reg. nr. 33.628: »Investeringsselskabet af 
L 29. oktober 1962 A/S« af Københavns kom-
i mune. Under 31. januar 1979 er selskabets 
/ vedtægter ændret. 
Reg. nr. 35.756: »A/S SPECIALBETON, 
\ HJALLESE I LIKVIDATION« af Odense 
Å kommune. På generalforsamling den 1. febru-
B ar 1979 er det besluttet at lade selskabet 
J træde i likvidation. Bestyrelsen, direktionen 
• og prokuristerne er fratrådt. Til likvidator er 
7 valgt: Direktør Poul Nikolajsen, Egebakken 
S 5, Morud. Selskabet tegnes af likvidator 
s alene. 
Reg. nr. 36.197: »F. F. I. Fine Foods 
\ International A/S« af Frederiksberg kommu-
n ne. John Erik Dahl Jensen er udtrådt af 
d bestyrelsen. Landsretssagfører Sven Jørgen 
Kirstein, Skindergade 44, København, er til-
iltrådt som bestyrelsessuppleant. Under 25. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
2Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Om-
Ulægningsperiode: 1. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. 39.003: »A/S TRADANIA, Fen-
\zsten« af Odder kommune. Medlem af besty-
»irelsen og direktionen Henrik Troels Rasmus 
/INielsen er afgået ved døden. 
Reg. nr. 39.515: »A/S Szabo og Skovdal i 
likvidation« af Herlufmagle kommune. Efter 
iqproklama i Statstidende den 18. januar 1977 
isr likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
jrfiævet. 
Reg. nr. 42.824: »OAC OPERATIONS 
kANAL YSIS CORP. A/S« af Albertslund 
)>lkommune. Peter Mark Pruzan er udtrådt af 
jdbestyrelsen. Jørgen Bruun-Nielsen er fratrådt 
^som, og »Revisionsfirmaet Seier-Petersen«, 
VVesterport, Trommesalen 4, København, er 
jwalgt til selskabets revisor. Under 20. decem-
jcber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
^Selskabets hjemsted er Glostrup kommune, 
^postadresse: Sofielundsvej 23, Glostrup. 
Reg. nr. 44.419: »Cleanmarine A/S« af 
Helsingør kommune. Under 22. februar 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.528: »Restaurationsaktieselska-
bet af 1. april 1970 i likvidation« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 14. november, og 14. december 
1972 samt 16. januar 1973 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.623: »Golden Entreprise Kos­
metik A/S« af Greve kommune. Per Torben 
Ellebo er udtrådt af direktionen. Til revisor er 
valgt: Interessentskabet Revisorgruppen, 
Østergade 26, København. Under 25. juni og 
27. december 1977 samt 24. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »AMERICAN SALESMASTERS 
SCANDINAVIA A/S«. Selskabets formål er 
at drive handel og fabrikation. Aktiekapitalen 
er udvidet med 90.000 kr., dels ved udstedel­
se af 9.100 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
indbetaling. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets regnskabsår: 3. maj-2. maj. 
Reg. nr. 47.719: »Forlaget John Vabø A/S« 
af Københavns kommune. Under 20. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 
50.000 kr. 
Reg. nr. 56.138: »Øko-Byg A/S i likvida­
tion« af Roskilde kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 12. november 1977 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.096: »HUNDIGE INVESTE­
RE A/S« af Frederiksberg kommune. Kristian 
Madsen er udtrådt af bestyrelsen. Klaus Friis-
Hansen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
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Under 12. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. 
Reg. nr. 61.035: »SCHMIDT & BLES-
SING A/S« af Greve Strand. Paul Otto Bles-
sing er udtrådt af, og købmand Hans Matthias 
Michalke, director Josef Arnold Arthur Min-
derjahn, begge af Gut Schildschwaig, 8121 
Schildschwaig, Post Wildsteig, Vesttyskland, 
er indtrådt i bestyrelsen. Paul Otto Blessinger 
tillige udtrådt af direktionen. Under 26. juli 
og 6. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »SB MUSIK 
A/S«. Aktiekapitalen er udvidet med 200.000 
kr. indbetalt dels kontant, dels i andre vær­
dier. Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 
kr., fuldt indbetalt. 
F. 3. april 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg.nr. ApS 730: »WILLIAM VESTER­
AGER ApS« af Herning kommune. William 
Vesterager er udtrådt af, og Mogens Rabis 
Vesterager, Sønderbakken 15, Gjellerup, Leif 
Rabis Vesterager, Brogårdsvej 57, begge af 
Herning, er indtrådt i direktionen. Den Leif 
Rabis Vesterager meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. 
Reg.nr. ApS 1543: »GUNNAR FRANK, 
ApS I LIKVIDATION« af Århus kommune. 
På generalforsamling den 1. februar 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Advokat Jørgen Kjær, B.P.-Huset, Eu­
ropaplads 2, Århus. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. 
Reg.nr. ApS 1725: »RESTAURANT 
TREKRONER ÅRHUS ApS« af Århus 
kommune. Mario Barea er udtrådt af, og Inga 
Birgitta Bove, Gavnøvænget 42, Mundel­
strup, er indtrådt i direktionen. Niels Mikkel­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens 
Madsen, Nørregade 16, Vejle, er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 3092: »RH FRAGT (KØ­
BENHAVN) ApS« af Københavns kommu­
ne. Neville Alfred Baxter, Steven Alanf 
Brechner, Kenneth Pryer er udtrådt af besty--y 
reisen. Neville Alfred Baxter er tillige udtrådib 
af, og Tom Kongstad, Katholmvej 18, Køben-n 
havn, er indtrådt i direktionen. Under 29 Q 
september 1978 er selskabets vedtægter æn-n 
dret. Selskabets navn er: »D.E.L. MOTOFT 
ApS«. Selskabets formål er at drive handel ogc 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er ud b 
videt med 194.000 kr. ved konvertering ate 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefteis 
260.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteio 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an n 
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmes 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 3330: »ERBAS DANMARKÅ 
FILIAL AF VESTTYSK SELSKAB ERABl'Å 
GmbH« fa Århus kommune. Filialen er slette s 
af registeret i medfør af bestemmelsen 
anpartsselskabslovens § 122, stk. 1, nr. 3. 
Reg.nr. ApS 3964: »IMPLONEX ApS 
LIKVIDATION« af Brøndby kommune. Pc;c 
generalforsamling den 7. marts 1979 er des 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationn 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Tin 
likvidator er valgt: Landsretssagfører Arnor 
Helge Stecher, Hambrosgade 6, Københavnn 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 4866: »AJ FUGE ApS« ae 
Græsted-Gilleleje kommune. REVISCAM 
REVISORAKTIESELSKAB er fratrådb 
som, og statsaut. revisor Flemming Munk jl 
gaard, Helsinge Storcenter, Østergade 6, Helk 
singe, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 7593: »STEKORA ApS« ae 
Hvidovre kommune. Under 20. februar 1979\ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspes 
riode: 11. maj 1975-3D. juni 1976. 
Reg.nr. ApS 8524: »VRÅ DAMPVAk 
SKERI ApS« af Vrå kommune. Under 99 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændreta 
Første regnskabsår: 1. november-31. oktobens 
Reg.nr. ApS 9935: »BENT JENSEFii 
SALGS- OG UDSTILLINGSSER VICK 
ApS« af Ishøj kommune. Under 13. juni 19781 
og 29. januar 1979 er selskabets vedtægtea 
ændret. Selskabet driver tillige virksomheoa 
under navnet: »BENT JENSEN FYRVÆR^l 
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{ KERIFORSYNING ApS (BENT JENSEN 
2 SALGS- OG UDSTILLINGSSERVICE 
V ApS)«. 
Reg.nr. ApS 10.983: »HAVNENS MA-
ISK1N STATION ApS« af Frederiksberg 
>1 kommune. Nina Anne-Dorthe Andersen er 
uudtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 11.938: »JENSEN & WIL-
\HELM ApS« af Tølløse kommune. Henning 
T Frank Jensen er udtrådt af direktionen. Fru 
\Anette Marie Wilhelm, Kvarnløsevej 32, Tøl-
illøse, er tiltrådt som direktørsuppleant. Under 
116. marts 1979 er selskabets vedtægter æn-
bdret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. apS 12.302: »ASX 404 ApS« af 
ÅÅrhus kommune. Hugo Gorm Soiberg, Jens 
^Christian Stefansen er udtrådt af direktionen. 
•Under 2. januar 1979 er selskabets vedtægter 
sændret. Selskabets navn er: »SABRO BYG-
•GE-SERVICE ApS«. 
Reg.nr. ApS 13.127: »DANISH ART WE-
MV7NG, ApS« af Ålborg kommune. Under 
)S26. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
æendret. Indskudskapitalen er udvidet med 
^ ti 20.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
rilndskudskapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
uTuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 14.125: »ApS AF 5/8 1976« 
laf Herning kommune. Anne Lise Kirstine 
FHylin Zacho, Anders Carl Zacho er udtrådt 
laf, og Anna-Lise Fridtjof Fiskbæk, Ikastvej 
:|7, Ejstrupholm, er indtrådt i direktionen, 
alens Pedersen & Co. Revisionsaktieselskab er 
;Tratrådt som, og revisor Poul Henrik Hansen, 
Enghavevej 26, Ejstrupholm, er valgt til sel­
skabets revisor. Undder 20. december 1978 
lir selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
i_iijemsted er Nørre Snede kommune, post-
budresse; Ikastvej 77, Ejstrupholm. Selskabets 
oormål er at drive detailforretning med tekstil 
§og konfektionsvarer, samt handel med kos-
»nnetik og bijouterivarer, samt transportvirk-
loomhed. Selskabet tegnes af en direktør 
jlilene. 
Reg.nr. ApS 14.923: »ROSTA 
\'>TAAL VARER- OG MASKINFABRIK 
\l\pS« af Roskilde kommune. Tage Jensen er 
bdtrådt af, og fru Lis Hammer, Klokkervej 
S'S, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 15.392: »ApS AF 18. SEP­
TEMBER 1976 UNDER KONKURS« af 
Ølstykke kommune. Under 28. februar 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Frederikssund. 
Reg.nr. ApS 16.065: »MASKINFABRIK­
KEN KNUD BERTHOU ApS UNDER 
KONKURS« af Ølstykke kommune. Under 
28. februar 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Frederiks­
sund. 
Reg.nr. ApS 16.138: »DATAKÆDEN 
ApS« af Randers kommune. Oluf Lindqvist, 
Christian Sørensen er udtrådt af, og Helge 
Hans Camphausen, Dyrehavevej 18, Klam­
penborg, er indtrådt i direktionen. Revisions­
kontoret i Randers er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet I. C. Nørgaard, Vestergade 57, 
Randers, er valgt til selskabets revisor. Under 
20. december 1978 og 21. februar samt 14. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er; »DATAKÆDEN HAN­
DELSSELSKAB ApS«. Selskabets hjemsted 
er Brøndby kommune, postadrsse: Sdr. Ring­
vej 41-45, Glostrup. Selskabets formål er at 
drive servicevirksomhed inden for elektronisk 
databehandling, handel, investering og finan­
siering, samt dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. oktober 1977-31. decem­
ber 1978. 
Reg.nr. ApS 16.409: »BERTHOU PRO­
PELLER ApS UNDER KONKURS« af Øl­
stykke kommune. Under 28. februar 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Frederikssund. 
Reg.nr. ApS 18.470: »LIBRODAN ApS« 
af Frederiksberg kommune. Knud Arbjørn er 
udtrådt af, og direktør Sven Bertil Tingnås, 
Ljungbyvågen 58. 302 56 Halmstad, Sverige, 
direktør Hardy Vilhelm Larsen, Ved Bellahøj 
17 B, advokat Michael Mogens Miillertz, Dr. 
Tværgade 58, begge af København, er 
indttrådt i bestyrelsen. Nævnte Hardy Vil­
helm Larsen er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 19.816: »MINKFARMEN 
VAMMEN ApS« af Tjele kommune. Mogens 
Strøm Johannesen er fratrådt som, og reg. 
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revisor Knud Erik Madsen, Vesterbrogade 4, og Kaj Jørgensen, Borgergade 6, Klokken; 
Viborg, er valgt til selskabets revisor. holm, Hjallerup, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 20.568: »BEATGRUPPEN 
MABEL PROD. ApS« af Stenløse kommune. 
»DATA-ØCON ApS« er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Ole Ravn Jørgensen, Lunika-
vej 44, Greve Strand, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 20.880: »HIMMERLAND-
SIMPORTEN ApS« af Års kommune. Under 
9. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
140.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg.nr. ApS 21.318: »NORDBY KRO 
SAMSØ ApS« af Samsø kommune. Freddy 
Petersen, Margrethe Rose Ammitzbøl Peter­
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 23.188: »CT-LEASING 
ApS« af Kolding kommune. Niels Steenholdt 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Christian Gaarde, Agtrupvej 2, Kolding, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.194: »THERMOWAYS 
ApS« af Kolding kommune. Niels Steenholdt 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Christian Gaarde, Agstrupvej 2 A, Kolding, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 24.530: »NIPPODAN ApS« 
af Frederiksværk kommune. Karsten Jensen, 
Strandvejen 93, Frederiksværk, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. ApS 25.121: »K. H. SØRENSENS 
EETF. ApS« af Langebæk kommune. Knud 
Erik Sørensen er udtrådt af direktionen. Niels 
Bøjtrup er fratrådt som, og revisor Johannes 
Mathias Olsen, Ørslevvej 78, Vordingborg, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 27.098: »ApS PSE NR. 790« 
af Viborg kommune. Carl Sønderskov er 
udtrådt af, og Peter Rolf Weilert, Slettebjerg­
vej 16, Nykøbing F., er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 27.825: »KAJ JØRGENSEN, 
CATERING, ApS« af Dronninglund kom­
mune. Lene Guldbæk Andersen er udtrådt af, 
Reg.nr. ApS 29.204: »ApS PSE NR. 884-\ 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel h 
balch Stakemann er udtrådt af, og Per Sørena 
Henriksen, Berlingsbakke 22, Charlottenn 
lund, er indtrådt i direktionen. Niels Hardesl 
er fratrådt som, og Laurids Hansen Revisions 8i 
aktieselskab. Rolighedsvej 11, Per VærndallB 
Revisorinteressentskabet, statsautoriseredob 
revisorer, Gothersgade 135, begge af Købenn 
havn, er valgt til selskabets revisorer. Undes 
8. januar 1979 er selskabets vedtægter ænn 
dret. Selskabets navn er: »MERCANDIA 
EJENDOMS ApS«. Selskabets formål er ae 
drive handel, industri, bygge-, anlægs- o]:o 
udlejningsvirksomhed og at investere i fas?f 
ejendom og værdipapirer og anden i forbinn 
delse med nævnte aktiviteter stående virk>I 
somhed. Hvert anpartsbeløb på 1.000 krij 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om indb 
skrænkninger i anparternes omsættelighed ea 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg.nr. ApS 30.051: »ApS PSE NR. 9351 
af Københavns kommune. Per Emil Hasseils 
balch Stakemann er udtrådt af, og bygmestea] 
Peter Kristian Lynge, Erna Lynge, begge as 
Spættevej 1, Asferg, kommuneassistent Lilliill 
an Kirstine Lynge, Vestergade 73, Purhus, es 
indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul Stakea: 
mann er udtrådt af, og Jørgen Anderseia 
Sørensen, Vestergade 73, Purhus, er indtrådttl 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, op 
reg. revisor Jep Lassen, Kirkegade 2, Rami 
ders, er valgt til selskabets revisor. Under 2\ 
januar 1979 er selskabets vedtægter æftdreta 
Selskabets navn er; »ASFERG HUSE ApS«*« 
Selskabets hjemsted er Purhus kommuner 
postadresse: Spættevej 1, Asferg. Selskabeds 
formål er at drive handel og industri, hens 
under opførelse af byggeri samt køb, salg oo 
udlejning af fast ejendom. Bestemmelsernn 
om indskrænkninger i anparternes omsættes] 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sela 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg; 
ningsperiode: 11. september 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 30.659: »ApS SPKR NK\ 
120« af Københavns kommune. Per Errm 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, o 
fabrikant Carl Henrik Brammer, Vinderøsn 
Skov 38, Frederiksværk, er indtrådt i bestyreai 
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i2 sen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
J Ulla Birgit Brammer, Vinderød Skov 38, 
^ Frederiksværk, er indtrådt i direktionen. Niels 
1 Harder er fratrådt som, og reg. revisor Knud 
2 Stein Colsted, Ny Østergade 2, Frederiks-
2 sund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 31.024; »OLE PALBØL 
\ApS« af Fakse kommune. Revisionsfa. Dam 
JI/S er fratrådt som, og MAX K. VILBY, 
REVISIONS ANPARTSSELSKAB, Bjerg-
§gade 7, Køge, er valgt til selskabets revisor. 
8B. 4. april 1979 er følgende omdannelse af 
isnpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
jæelskabs-registeret: 
Reg.nr. ApS 25.244: »ASX 616 ApS« af 
Xyngby-Tårbæk kommune. Under 15. januar 
111979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
laf anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
lomdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som 
areg.nr. 62.315: »KØGE PLASTIC 
INDUSTRI A/S«, hvis formål er fabrikation 
pg handel og dermed beslægtet virksomhed. 
^Selskabets hjemsted er Køge kommune, post-
Dadresse. Vestergade 19, Køge. Selskabets 
avedtægter er af 15. januar 1979. Den tegnede 
»laktiekapital udgør 100.000 kr., hvoraf 25.000 
lir. er A-aktier, og 75.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
Aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
A-aktiebeløb på 500 kr. giver 10 stemmer. 
Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
nne. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
l>lkke omsætningspapirer. A- og B-aktierne har 
»ærlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 2. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte-
giighed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
lil aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Direktør Ludwig Ottensten (for-
>rnand), Damgårdsvej 24, Klampenborg, fru 
lAnneliese Jørgensen, Bomhoffs Have 14, Kø-
gienhavn, Henrik Ottensten, Godhavnsvej 8, 
^Hellerup. Direktion: Nævnte Anneliese Jør­
gensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for-
sraand alene eller af en direktør alene. Enep-
kokura er meddelt: Finn Bjerregaard. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Seier-
isetersen, Åboulevarden 70, Århus. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
giignskabsperiode: 14. december 1977-31. 
iaecember 1978. 
C. 4. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.388: »ASX 931. ApS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune, Frederiksdalsvej 
140, Virum. Selskabets vedtægter er af 28. 
marts 1979. Formålet er handel og export 
- import samt anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved skriftlig meddelelse. 
Stifter er: Direktør Ruth Lilia Fischer, Frede­
riksdalsvej 140, Virum. Direktion: Nævnte 
Ruth Lilia Fischer. Selskabets tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet E. Bagger-Petersen, Sortedamsdosse-
ringen 5, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april, første regnskabsperiode: 28 
marts 1979-30. april 1980. 
E. 4. april 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2716: »Fyens Redningskorps, Ak­
tieselskab« af Odense kommune. Advokat 
Erik Steen Sophus Falck, Lindeengen 79, 
Skovlunde, er indtrådt i bestyrelsen. Vedr. 
arbejdstagerrepræsentanterne: Tage Bent Ty­
gesen er udtrådt af, og redder Hans Buch 
Rasmussen, Humlevænget 6, Ryslinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Madsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Redder Frede 
Kjærsgaard Albrechtsen, Sundvej 10, Svend­
borg, overassistent Inger Margrethe Hansen, 
Drewsensvej 5, Odense, er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter for henholdsvis Hans Buch 
Sørensen og Arnt Flemming Jespersen. 
Reg. nr. 2809: »DAGELØKKEMARINA 
A/S« af Tranekær kommune. Under 9. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. Om­
lægningsperiode: 1. januar 1977 - 30. april 
1978. 
Reg. nr. 21.544: »A/S Frode Christensen« 
af Rødovre kommune. Medlem af bestyrelsen 
Kurt Willendrup Christensen er indtrådt i 
direktionen. Under 8. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
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bestyrelsens medlemmer hver for sig eller af 
en direktør alene. 
Reg. nr. 18.147: »Irma Fabrikerne A/S« af 
Rødovre kommune. Under 6. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 40.000.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 22.287: »A/S ALUMETA« af 
Gentofte kommune. Bestyrelsens formand 
Karen Margrethe Westh er udtrådt af besty­
relsen. Advokat Erling Westh, Strandhøjsvej 
16, Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand. Under 20. febru­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 515.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 900.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500, 5.000, 10.000 og 100.000 
kr. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. 22.605: »Jago Kompagniet A/S« af 
Ballerup kommune. Medlem af direktionen 
Erik Schultz er indtrådt i bestyrelsen. Den Kai 
Thorkild Jacobsen meddelte prokura i for­
ening med Erik Schultz er tilbagekaldt. Den 
Hans Christian Lund meddelte prokura er 
ændret derhen, at han fremtidig kan tegne i 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 28.459: »A/S Synopal« af Thisted 
kommune. Rolf Haugstrup er udtrådt af, og 
dipl. ingeniør Nils Pedersen, Grefsen Allé 4 
A, Oslo 4, Norge er indtrådt i bestyrelsen. 
Preben Larsen er fratrådt som revisor. Under 
5. oktober 1977 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens og di­
rektionens medlemmer to i forening. 
Reg. nr. 29.100: »Herning Beholderfabrik 
A/S« af Herning kommune. Under 20. januar 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »HeTning Behol­
derfabrik Handelsaktieselskab« (reg. nr. 
37.377). 
Reg. nr. 31.264: »OVE SKOU REDERI­
AKTIESELSKAB« af Frederiksberg kom­
mune. Under 10. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 31.475: »A/S af 18. 5. 1961 ' 
likvidation« af København. Efter proklama f 
Statstidende for 16. marts, 18. april og 188 
maj 1972 er likvidationen sluttet, hvorefteio 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 32.113: »Handelsaktieselskabet fotf 
Plovfabrikken Skjold A/S« af Herning kom-n 
mune. Helge Westergaard Mathiesen er ud b 
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.934: »Smith & Nephew Scandvk 
navia A/S« af Søllerød kommune. Vedrørenn 
de arbejdstagerrepræsentanterne: Ib Flemrr 
ming Jørgensen er udtrådt af bestyrelsenn: 
Marketingchef Steffi Vera Meldgaard Schiiii 
ren, GI. Kongevej 92, København, er indtrådb. 
i bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessuppqi 
leant. Sven Justesen er fratrådt som, og konn 
torassistent Inger Ethel Jensen, GI. Køgevej 
253 B, Hvidovre, er tiltrådt som bestyrelsese; 
suppleant for Carsten Johan Christensem; 
Kontorassistent Anne Verner Diemar, Roo 
senhaven 303, Kokkedal, er tiltrådt som be3( 
styrelsessuppleant for Steffi Vera Meldgaaroi 
Schiiren. 
Reg. 34.576: »FACTFINDER SPORK 
A/S I LIKVIDATION« af Københavns konrn 
mune. Efter proklama i Statstidende den ^ 
maj 1976 er likvidationen sluttet, hvoreftel 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.783: »Siwodan Maskiner A/S}\ 
af Silkeborg kommune. Myron Wesley Rhor 
ten er udtrådt af, og Erik Sigvard Johanssoio 
Norregatan 6, S-23300 Svedala, Sverige e 
indtrådt i bestyrelsen. Emil Lundgaard Any 
dersen er fratrådt som, og Price, Waterhousu 
& Co., Nørre Farimagsgade 64, Københavt 
er valgt til selskabets revisor. Under LI 
august 1975 og 12. juli 1978 er selskabe3( 
vedtægter ændret. Hvert aktiebeløb på 5®( 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om inon 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed e 
bortfaldet. Selskabet tegnes af to medlemm«n 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem : i 
bestyrelsen i forening med en direktør. Ses« 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 37.209: Aktieselskabet Brødres 
Messerschmidt under konkurs« af Københavnv 
kommune. Under 5. februar 1979 er konkum 
behandlingen af selskabets bo sluttet, hvores­
ter selskabet er hævet. 
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Reg. nr. 40.670: »Air-Speed A/S« af Kø-
d benhavns kommune. Steen Børge Clausen er 
1 fratrådt som, og statsaut. revisor Flemming 
3 Bo Pelby, Rydagervej 15, Albertslund er 
7 valgt til selskabets revisor. Under 20. februar 
1 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
2 skabets regnskabsår: 1. april - 31. marts. 
DOmlægningsperiode: 1. januar 1978 - 31. 
n marts 1979. 
Reg. nr. 40.702: »TORBEN BRINT A/S« 
Baf Københavns kommune. Under 23. februar 
1 1979 er selskabets bo taget under konkursbe-
rihandling af sø- og handelsrettens skifteretsaf-
bdeling. 
Reg. nr. 41.495: »AVIS Biludlejning A/S« 
saf Københavns kommune. Mogens Christian 
/Valdemar Oluf Friis er udtrådt af bestyrelsen 
oog direktionen. Ivan Nadelmann, Ved Høj-
nmosen 13, Hørsholm, er indtrådt i direkti-
oonen. 
Reg. nr. 43.254: »Aktieselskabet Sø og 
^Høyem« af Frederiksberg kommune. Revi-
isionsfirmaet E. Lundgaard Andersen er fra-
ilrådt som, og statsaut. revisor Egon Pedersen, 
Wester Voldgade 14, København, er valgt til 
aselskabets revisor. Under 12. september 1978 
isr selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
aiegnskabsår: 1. august - 31. juli. Omlægnings-
xperiode: 1. maj 1978 - 31. juli 1979. 
Reg. nr. 47.095: »FJD ANLÆG A/S I 
LIKVIDATION« af Greve kommune. Efter 
loroklama i Statstidende den 14. december 
^1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
vskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.252: »A UTOMOBILFOR-
9RETNINGEN »VULCAN«, SILKEBORG 
M/5« af Silkeborg kommune. Erik Dahl er 
aiidtrådt af, og fru Lilian Toldbod Dahl, Nørre-
likov Bakke 9, Silkeborg er indtrådt i bestyrel­
sen. Poul Peter Laursen er fratrådt som, og 
L>REVISIONSFIRMAET G. BRETLAU 
[ANPARTSSELSKAB«, Vestergade 16, Sil-
a^eborg er valgt til selskabets revisor. Under 
V.7. august 1978 og 17. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
nom indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
aned er bortfaldet. 
Reg. nr. 49.204: »Acamedia A/S« af Kø-
aoenhavns kommune. Under 12. januar 1979 
har sø- og handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.950: »SAFEMAN A/S« af 
Herlev kommune. Fritiof Valter Sjøgren er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 2. januar 1978 
og 20. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. 
Reg. nr. 52.745: »F. H. ALUMINIUM A/S 
I LIKVIDATION« af Århus kommune. Un­
der 2. august 1978 er likvidationen sluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, 
jfr. § 19 stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om 
ændring af forskellige lovbestemmelser ve­
drørende konkurs m. v. Selskabets binavn 
»ALUNOVA ALUMINIUM A/S AF 1973 
(F. H. ALUMINIUM A/S) I LIKVIDA­
TION« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. 53.240: »Onsbcek Hotel A/S« af 
Frederiksberg kommune. Under 15. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: Vester Voldgade 21, Køben­
havn. 
Reg. nr. 55.773: »K. HØEG­
AUTOMOBILER A/S UNDER KON­
KURS« af Silkeborg kommune. Under 3. 
januar 1979 er konkursbehandlingen af sel­
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 57.624: »heigar og co. a/s« af 
Slagelse kommune. Under 28. december 
1975, 31. december 1976 og 24. april 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »VINOCO-
LE A/S (heigar og co. a/s)«. Aktiekapitalen er 
udvidet med 90.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 5 dages 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 57.840: »A/S MKH 3 I LIKVI­
DATION« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. juli 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Reg. nr. 59.757: »DATSUN-CENTRET 
RANDERS A/S« af Randers kommune. 
Henning Schou er udtrådt af, og værkfører 
Erik Bent Skov Hansen, Udbyhøjvej 320, 
Harridslev, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 21. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
50.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
150.000 kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 59.950: »TCL THERMOTRANS 
CONTAINER LEASING A/S« af Køben­
havns kommune. Under 4. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »TCL CONTAINER LEASING A/S«. 
Reg. nr. 60.676: »»A. M. KEMI« A/S« af 
Gentofte kommune. Bestyrelsessuppleant 
Mette Aandahl fører navnet Mette Moes­
gaard, Hvidørevej 40, Klampenborg, og 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty­
relsessuppleant. Theodor Johannes Moes­
gaard er udtrådt af, og direktør Bent Peter­
sen, Toftekærsvej 33, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Kirsten Schoubye Moesgaard er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Helge Ju-
ul-Andersen er fratrådt som og Revisionsfir­
maet Otto Glud, Borgergade 20, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 5. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene, såfremt 
denne tillige er medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.087: »A/S SECONA TRANS­
PORTMATERIEL UNDER KONKURS« af 
Års kommune. Under 1. februar 1979 er 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.115: »KIENZLE DATASY­
STEM A/S« af Gladsaxe kommune. Karbe 
Dettmar Eduard Herbert Muhle er udtrådt af, 
og Per Ørbeck, Grensefaret 30, 1312 Slepen-
den, Kjell Sund, Wilh. Wilhelmsensvei 33, 
1347 Hosle, begge af Norge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 29. september 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 2.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.126: »A/S FRYSEHUSES 
THY« af Hanstholm kommune. Under 3. junn 
1978 er det i henhold til aktieselskabslovens 1 < 
41 besluttet at optage et konvertibelt obliga B, 
tionslån på mindst 0 kr. og højst 750.000 kru 
Obligationerne giver långiverne ret til i tidsal 
rummet 1. juli 1982-30. juni 1983 at konvent 
tere deres fordringer til aktier i selskabette 
Under samme dato er selskabets vedtægtes 
ændret. 
Reg. nr. 61.138: »FORLAGETMYBES1 
BOOK A/S« af Assens kommune. Louiii 
Verge er udtrådt af, og advokat John Wam 
temberg Bondergaard, Østervang 12, Assens^r 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.226: »ALI KAFFE A/S« as 
Københavns kommune. Kurt Albrecht er udb 
trådt af, og Hugo Ove Mortensen, Tvingsaj 
bankken 5, Annisse, Helsinge, er indtrådt J 
direktionen. 
F. 4. april 1979 er følgende ændringer optagog 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpartsf 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 222: »ApS BOGFØRINGS 
CENTRET, HERNING-IKAST« af Herninn 
kommune. Aase Mølgaard Kristensen er udbi 
trådt af bestyrelsen. Under 19. decembesi 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sela 
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen r 
forening med en direktør eller af den samledb 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 1417: »KARLSLUNDE 
BYGGE ApS« af Greve kommune. Undes) 
24. januar 1979 er selskabets vedtægter æm; 
dret. 
Reg. nr. ApS 1474: »KJELDBJERtf 
TRANSPORTEN ApS« af Københavns korrm 
mune. Under 22. september 1978 er seb 
skabets vedtægter ændret. Den hidtidiggi 
indskudskapital 30.000 kr. er opdelt i 27.000 
kr. A-anparter og 3.000 kr. B-anparter. Indbi 
skudskapitalen er fordelt i anparter på 500 ki^I 
Hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme. A-anparterne giver ikke stemmereia 
Reg. nr. ApS 2302: »INGER LAURSEK: 
GRENAA ApS I LIKVIDATION« af Grenn 
kommune. Efter proklama i Statstidende des) 
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£23. maj 1978 er likvidationen sluttet, hvoref-
it ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2332: »»SONNY SIN-
) GERS«, HVIDOVRE, ApS« af Hvidovre 
A kommune. Henning Grindsted er fratrådt 
>2som, og statsaut. revisor Poul Sørensen, Fre-
b deriksdalsvej 70, Virum, er valgt til selskabets 
nrevisor. Under 29. juli 1977 er selskabets 
"/vedtægter ændret. Selskabets navn er »SKEL-
JLINGEN ApS«. Selskabets hjemsted er 
TTornved kommune, postadresse: Åmosevej 
1107, Skellingsted, Mørkøv. 
Reg. nr. ApS 6023: »H. RINGHEIM 
KApS« af Frederiksberg kommune. Helge 
2Stokkeby Ringheim er udtrådt af, og Paul Ole 
aBjerremand Hansen, Birkemosevej 18, Balle-
jirup er indtrådt i direktionen. Revisionsfirma-
læt Seier-Petersen er fratrådt som, og statsaut. 
^revisor Ole Christophersen, Nørre Farimags­
gade 3-5, København er valgt til selskabets 
srevisor. Under 19. marts 1979 er selskabets 
^vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 7185: »EAEMARKETING 
WINTERNATIONAL ApS« af Frederiksberg 
kommune. Poul Alsing Frederiksen, Flem-
nming Hey, Ruth Anna Egelund Frederiksen, 
3Erik Alsing Frederiksen er udtrådt af besty-
arelsen. Under 26. februar 1979 er selskabets 
jwedtægter ændret. Selskabets formål er at yde 
aservice på honorarbasis til virksomheder i 
(Skandinavien, subsidiært inden for De Euro­
pæiske Fællesskaber i form af Management-
^og Marketingskonsulentbistand, samt drive 
nm- og eksportvirksomhed på agenturbasis 
^og/eller i egen regning. Endvidere investe-
iringsvirksomhed og anden efter direktionens 
>Ukøn beslægtet virksomhed. Bestemmelserne 
lom indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Sel­
skabets tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 8451: »EORENEDE GULV 
(ENTREPRISE ApS UNDER KONKURS« 
luf Farum kommune. Under 6. marts 1979 er 
belskabets bo taget under konkursbehandling 
lif Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 11.583: »MØLLER LAR­
SEN OG SØNNER ApS I LIKVIDATION« 
if Ålborg kommune. På generalforsamling 
alen 20. december 1978 er det besluttet at 
jade selskabet træde i likvidation. Direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Harald Torp, Andersen, Østeraa 3, Ålborg. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 12.530: »JIMBJØRKLUND 
ApS« af Ølstykke kommune. Jim Bjørklund 
er udtrådt af direktionen. Under 4. april 1979 
er Skifteretten i Frederikssund anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 15.311: »OLSEN - TAG 
ApS« af Herning kommune. Under 26. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 15.652: »MOTEL OVE 
JENSEN ApS« af Herning kommune. Ove 
Erland Jensen er udtrådt af bestyrelsen Tor­
ben Busch Hansen er udtrådt af direktionen. 
Revisionsfirmaet Leo Olsen er fratrådt som 
revisor. Under 4. april 1979 er skifteretten i 
Herning anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
87. 
Reg. nr. ApS 15.716: »AXEL NETTER­
STRØM & CO. ApS, ENTREPRENØRER 
UNDER KONKURS« Under 7. marts 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Hillerød. 
Reg. nr. ApS 17.152: »GREVE 
STRANDS EJENDOMSANPARTSSEL­
SKAB« af Greve kommune. Carsten Rolf 
Steglich, Stie Axel Rønne er udtrådt af, og 
Finn Sand Andersen, Rypelyngsvej 5, Erik 
Rau Jacobsen, Greve Strandvej 59 B, begge 
af Greve Strand, er indtrådt i direktionen. 
Jørn Thomas Eisvang er fratrådt som, og 
revisor René Einer Bæch, Rungstedvej 54, 
Rungsted, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.400: »ALEKS JØRGEN­
SEN V.V.S. ApS« af Helsingør kommune. 
Advokat John Finderup, Odinshøjvej 28, 
Ålsgårde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 18.782: »IB DALBY-HUSE 
ApS« af Nyborg kommune. Under 4. april 
1979 er skifteretten i Nyborg anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.911: »KVALITETSVIL-
LAER HERNING ApS« af Herning kommu­
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ne. John Stroustrup Henriksen, Keith Hem­
ming Juel Rune er udtrådt af bestyrelsen. 
Keith Flemming Juel Rune er tillige udtrådt af 
direktionen. Johannes Stroustrup Henriksen, 
Silkeborgvej 31, Herning, er indtrådt i direk­
tionen og udtrådt af bestyrelsen. Jens Peder­
sen & Co. Revisions-Aktieselskab er fratrådt 
som og Revisionsfirma Kr. Futtrup, Bredgade 
1, Herning, er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. februar 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 20.178: »SUNNY FOOD 
IMPORT ApS« af Københavns kommune. 
Under 26. juni 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
30.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
60.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 21.735: »YNF 266 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Per Bent Thousig, Vesterfæl-
ledvej 84, København, er indtrådt i direktio­
nen. Under 14. juli og 6. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse: Biilowsvej 36 B, København. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 3. 
Reg. nr. ApS 24.101: »FILMSELSKABET 
KLAPTRÆET ApS« af Københavns kom­
mune. På indskudskapitalen er yderligere 
indbetalt 20.000 kr., hvorefter denne er fuldt 
indbetalt. Under 3. oktober 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
er at drive biografvirksomhed og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed, her­
under at deltage i kommanditselskab, med 
biografdrift som formål, som komplementar. 
Reg. nr. ApS 25.910: »LANGESKOV 
STRIKKESISSE ApS UNDER KONKURS« 
af Langeskov kommune. Under 14. marts 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Odense By- og Herredsrets skifte-
retsafdeling. 
Reg. nr. ApS 26.131: »ANPARTSSEL­
SKABET FORSIKRINGS-REVISIONEN 
BENT REIMERS-LARSEN & CO. RÅD­
GIVENDE UVILDIGE FORSIKRINGS-
REVISORER« af Odense kommune. Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen er fratrådt som, ogjc 
Revisorinteressentskabet Knud E. Rasmus-2 
sen, Vestergade 64, Odense, er valgt til sel-1 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.166: »AMARDICO 3:X 
ApS« af Københavns kommune. Palle Hvasse 
Dige, Allan Johan Melchior, Erling Benn 
Ardenkjær-Madsen er udtrådt af, og universi- i; 
tetslektor Wenche Grete Meisingset (fom 
mand), direktør Kjeld Balslev Lund-Hansenn 
begge af Krajbjergvej 3, Vorre Skødstrupq 
civilingeniør Paul Owner-Petersen, Erme a 
lundsvej 75, Gentofte, er indtrådt i bestyrell; 
sen. Palle Hvass Dige er tillige udtrådt af, o^c 
nævnte Kjeld Balslev Lund-Hansen es 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet ES 
Lundgaard Andersen er fratrådt som, og »A/"V 
REVISIONSCOMPAGNIET STATSAUTT 
REVISOR, CAND. OECON. ORLA NICOC 
LAISEN, STATSAUT. REVISOR Bendb 
Fredberg JENSEN, STATSAUT. REVISOFF 
POUL HENRY JENSEN, STATSAUT. RE E 
VISOR EGON CHRISTENSEN OO 
STATSAUT. REVISOR HARRY 
A AM ANN« er valgt til selskabets revisom 
Under 23. august og 1. december 1978 ea 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navitv 
er: »SUNCAL SOLAR SLIDE RULIL 
CORP. ApS«. Selskabets hjemsted er Århuu 
kommune, postadresse: Krajbjergvej 3, Vom 
re, Skødstrup. Selskabets formål er salg ae 
solregnestokken SUNCAL og beslægtede!: 
produkter, udvikling, rådgivning og handesl 
med produkter og licencer til alternativ enen: 
gi, samt investeringsvirksomhed. Indskudskas 
pitalen er udvidet med 10.000 kr. Indskudsal 
kapitalen udgør herefter 40.000 kr., fuldb 
indbetalt. Selskabet tegnes af bestyrelsenn 
formand alene eller af et medlem af bestyrells 
sen i forening med en direktør. 
Reg. nr. ApS 28.142: »HANDELSSELS. 
SKABET AF 31. DECEMBER 1977 ApSt 
af Københavns kommune. Under 28. decemrr 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændretTs 
Selskabets navn er: »JOMI INTERNATIOC 
NAL ApS«. 
Reg. nr. ApS 28.508: »BRDR. BARFODS 
TIVOLI ApS« af Brøndby kommune. Unde! 
25. januar 1979 er selskabets vedtægter æm 
dret. Selskabets hjemsted er Frederiksbene 
kommune, postadresse: Frederiksberg Bredefc 
gade 7, København. 
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Reg. nr. ApS 29.033: »THNM 20 ApS« af 
>1 Københavns kommune. Torben Nielsen er 
u udtrådt af, og Thorkild Roswall Jørgensen, 
/[Moseholmsvej 10, Hillerød, er indtrådt i di-
n rektionen. Jørgen Andersen er fratrådt som, 
oog Borg og Green Statsautoriserede revisorer, 
^Københavnsvej 27, Hillerød, er valgt til sel­
vskabets revisor. Under 11. januar 1979 er 
^selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
aer: »HESLEGÅRD BOLIGBYG ApS«. Sel­
vskabets hjemsted er Hillerød kommune, post-
iBadresse: Moseholmsvej 10, Hillerød. 
Reg. nr. ApS 30.607: »RESTAURANT 
^COPENHAGEN ApS« af Københavns kom-
nmune. Under 2. februar 1979 er selskabets 
iwedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
/virksomhed under navnet: »COPENHAGEN 
XORNER ApS (RESTAURANT COPEN-
4HAGEN ApS). 
DG. 4. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
laskifteretsafdeling anmodet om at opløse neden-
nnævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo-
»wens § 118, jfr. § 117. 
254.480 »CRF 126 A/S« af Københavns kom­
mune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Frede-
)i-icia anmodet om at opløse nedennævnte 
aselskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
ifr. § 117. 
)26.666 »ASX 366 A/S« af Fredericia kom­
mune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Hel-
mnge anmodet om at opløse nedennævnte 
adelskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
ilfr. § 117. 
>55.302 »EM TRADING MARKETING 
KONSULENT - IMPORT - EX-
PORT A/S« af Græsted-Gilleleje 
kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Næst-
a ed anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
lifr. § 117. 
0i»0.056 »A/S MØBELGÅRDEN I LOV« af 
Fladså kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Viborg 
[finmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
sriedfør af aktieselskabslovens § 118, ifr. § 
117. 
47.802 »A/S Elkjær Jensen, arkitekt, Vi­
borg« af Viborg kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Ålborg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 
117. 
60.417 »DANSK MØNTMASKINE A/S« af 
Ålbore kommune. 
G. 4. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 25.905 JENS CHR. NIELSEN OG 
SØN ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune. 
ApS 26.338 »DISCENTER KØBEN­
HAVN ApS« af Frederiksberg 
kommune. 
ApS 26.411 »HOLST SØRENSEN V.V.S. 
ApS« af Københavns kom­
mune. 
ApS 26.442 »EBING ApS« af Københavns 
kommune. 
ApS 26.509 »SCAN-INVEST HOLDING 
ApS« af Søllerød kommune. 
ApS 26.510 »SCAN-INVEST ApS« af Søl­
lerød kommune. 
ApS 27.321 »THESAURUS ApS« af Kø­
benhavns kommune. 
ApS 27.569 »NORDISK FERIE ADMI­
NISTRATION ApS« af Sølle­
rød kommune. 
ApS 28.023 »COMID TRÅDE AGENTS 
ApS« af Københavns kom­
mune. 
ApS 29.068 »CO/EDITS ApS« af Køben­
havns kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Ha­
derslev anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 26.830 »HADERSLEV PRODUKT­
FORRETNING ApS« af Ha­
derslev kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Hel­
singe anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 28.928 »MURERMESTER JØR­
GEN CHRISTENSEN, 
GRÆSTED ApS« af Græsted-
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Gilleleje kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Hol­
bæk anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 29.769 »VEST RADIO, HOLBÆK 
ApS« af Holbæk kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Hor­
sens anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 25.783 »ASX 26 ApS« af Horsens 
kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse nedennævnte selskaber 
i medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 30.108 »BASTOS DEN SEKSTEN­
DE ApS« af Odense kom­
mune. 
ApS 30.109 »ANDERSU ApS« af Odense 
kommune. 
ApS 30.110 »PEDERSU ApS« af Odense 
kommune. 
ApS 30.111 »BASTOS DEN TOLVTE 
ApS« af Odense kommune. 
ApS 30.112 »BASTOS DEN FJERDE 
ApS« af Odense kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Thisted 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 26.246 »DISKOTEK TOPPEN, 
CLAUS VESTERLED ApS« 
af Thisted kommune. 
Under 4. april 1979 er skifteretten i Århus 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. § 
86. 
ApS 28.843 »INSTALLATIONSFIRMA-
ET V. SVENSTRUPS EFTF. 
ApS AARHUS« af Århus 
kommune. 
A. 5. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som: 
Reg. nr. 62.317: »NORDVESTJYDSK 
TØMMERGAARD, A. J. AMBROSIUS 
A/S« hvis formål er at drive handel en gros og 
en detail indenfor trælastbranchen samt i 
øvrigt at drive fabrikation og investering. 
Selskabets hjemsted er Skive kommune, postlz 
adr.: Engvej 10, Skive, dets vedtægter er ci 
19. december 1978 og 21. februar 1979. De 3 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. hvorai 
20.000 kr. er A-aktier og 180.000 kr. er B3 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fonc 
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heras 
Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.000 k:^ 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navitv 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. M 
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæ^ 
ternes § 4. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 
4 og 6. Bekendtgørelse til aktionærerne skes; 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e:3 
Direktør Aksel Jens Ambrosius, fru Inggi 
Ambrosius, begge af Set. Kjeldsgade 8, V\/ 
borg, direktør Niels Soelberg Voetmann, Vioi 
Ivej 319, Skive. Bestyrelse: Nævnte Aksi'2 
Jens Ambrosius (formand) Inge Ambrosiuu 
Niels Soelberg Voetmann. Direktion: NævnVn 
Niels Soelberg Voetmann. Selskabet tegnes «; 
bestyrelsens formand alene eller af to anditt 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller i: 
et medlem af bestyrelsen i forening med & 
direktør. Eneprokura er meddelt: Niels Soes^ 
berg Voetmann og Ebbe Pihlmann Krejsleal 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet M 
Grønning Mikkelsen, statsautoriserede rev/; 
sorer, Set. Mathiasgade 15, Viborg. Soi 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsa-
regnskabsperiode: 19. december 1978-3£ 
december 1979. 
Reg. nr. 62.318: »JØRGEN MATHIÅ 
SEN BILER, HØRSHOLM, A/S« hvis foo 
mål er køb og salg af automobiler, herundb 
køb, salg og drift af automobilforretningej 
samt hermed beslægtet virksomhed. Set 
skabets hjemsted er Hørsholm kommumj 
postadresse: Usserød Kongevej 80, Høifi 
holm. Selskabets vedtægter er af 1. mam 
1979. Den tegnede aktiekapital udgtg 
200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeli; 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvo\ 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmrr 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikLJ 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænin 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtææ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerm 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere e 
»JØRGEN MATHIESEN BILER, SKODC 
BORG ApS«, direktør Jørgen Mathiesen 
begge af Skodsborg Strandvej 213, Skodx 
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f borg, fru Børgit Schlosser, Søndertoften 3, 
" Tåstrup. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Mat-
I hiesen, Børgit Schlosser samt advokat Per 
l Skov Hansen, GI. Strand 48, København. 
1 Direktion: Nævnte Jørgen Mathiesen. Sel-
2 skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
? samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
5 aut. revisor Martin Lind, Industrivej 16-18, 
) Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
[ juni, første regnskabsperiode: 1. marts 
t 1979-30. juni 1979. 
3 B. 5. april 1979 er følgende omdannelse af 
B anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
2 selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 24.025: »HENNING DYNE-
l SEN ApS« af Århus kommune. Under 16. 
[ januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
n medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
z selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
aer overført til afdelingen for aktieselskaber 
z som reg. nr. 62.316: »HENNING DYNE-
i SEN A/S« hvis formål er handel, fabrikation, 
li im- og eksport, konsulenttjeneste og anden 
3 efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
v virksomhed. Selskabets hjemsted er Århus 
>1 kommune, postadr.: Brobjerg Parkvej 83, 
3 Egå, dets vedtægter er af 16. januar 1979, 
3 Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
d fuldt indbetalt, heraf 70.000 kr. ved udstedel-
izse af fondsanparter i forbindelse med sel­
vskabets omdannelse til aktieselskab. Aktieka-
qpitalen er fordelt i aktier på 50.000 kr. og 
nmultipla heraf. Hvert aktiebeløb på 50.000 
Akr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
rmavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
flBekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
dbefalet brev. Bestyrelse: Fru Ingelise Kobs 
•Dynesen, direktør Henning Dynesen begge af 
8Bredkær Parkvej 62, Egå, advokat Jørgen 
»2Schouby, Dalgas Avenue 42, Århus. Direk-
liltion: Nævnte Henning Dynesen. Selskabet 
stegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
olorening eller af et medlem af bestyrelsen i 
oforening med Henning Dynesen. Selskabets 
airevisor: Reg. revisor Richard Pedersen, Bu-
liiikscentret, Nr. Alle 13, Hørning. Selskabets 
airegnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
.'*• 5. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
jøegisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.389: »PREBEN C. WI-
WTISEN, RÅDGIVENDE CIVILINGENIØ­
RER ApS« af Ålborg kommune, Digtervej 9, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 30. januar 
1979. Formålet er rådgivende ingeniørvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Preben Christian Wistisen, Holmbovej 31, 
Frederikshavn. Direktion: Nævnte Preben 
Christian Wistisen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: NORD­
JYLLANDS REVISIONSKONTOR A/S, 
Hasserisvej, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.390: »SØ-GREJ, SORØ 
ApS« af Sorø kommune, Holbergsvej 28, 
Sorø. Selskabets vedtægter er af 4. december 
1978. Formålet er køb og udlejning af grej til 
entreprenørvirksomhed og anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Dykker Hans 
Madsen, Kløvervænget 8, Fjenneslev, lager­
forvalter Carlo Niels Stuhr, Hellig Andersvej 
20, Slagelse, korrespondent Kirsten Conny 
Skrøder, dykker Carl Peter Skrøder, begge af 
Holbergsvej 28, Sorø. Direktion: Nævnte 
Hans Madsen, Carlo Niels Stuhr, Kirsten 
Donny Skrøder, Carl Peter Skrøder. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Revisor Bjørn Kuster, Ørslev Stationsvej 
84, Ringsted. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 4. decem­
ber 1978-31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.391: »FINN BRØNDUM 
SKYTTE DESIGN ApS« af Århus kommu­
ne, Øster Kringelvej 32, Egå. Selskabets ved­
tægter er af 1. juli og 28. december 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, im­
port og export. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 1 anpart 
på 30.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Fabrikant Finn Brøndum Skytte, Øster Krin­
gelvej 32, Egå. Direktion: Nævnte Finn Brøn­
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dum Skytte. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabts revisor: Østjydsk Revision, 
Set. Pauls Kirkeplads 9, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.392: »MAX MATHIE­
SEN & SØN, VARDE ApS« af Varde kom­
mune, Lundvej 46, Varde. Selskabets vedtæg­
ter er af 25. september 1978. Formålet er at 
drive murer-, entreprenør- og hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Murermester Henning Mathisen, Lundvej 46, 
Varde. Direktion: Nævnte Henning Mat­
hiesen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: REVISINSFIRMAET 
ARNE OLSEN ApS, Vestergade 15, Varde. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, første 
regnskabsperiode: 25. september 1978-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.393: »E. C. LORENZEN 
SERIGRAFI ECL' ApS« af Københavns 
kommune. Kigkurren 10, København. Sel­
skabets vedtægter er af 8. juni og 24. novem­
ber 1978. Formålet er at drive serigrafi­
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr., 
hvoraf 5.000 kr. er A-anparter, og 45.000 kr. 
er B-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
og 5.000 kr. Hver A-anpart på 1.000 kr. giver 
1 stemme, B-anparterne giver ikke stemme­
ret. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Fabrikant Ernst Chri­
stian Lorenzen, Byskovvej 19, Herlev. Besty­
relse: Advokat Jørgen Kell Nielsen (for­
mand), Frederiksberggade 25, cand. mere. 
Svend Christian Lorenzen, Øster Alle 10, 
Nykøbing F. samt nævnte Ernst Christian 
Lorenzen. Direktion: Nævnte Ernst Christian 
Lorenzen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af to andre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Knud Børge Madsen, Købmagergade 19, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni, første regnskabsperiode: 2. januar 1978-
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.394: »NELLEMANN 
THOMNSEN ApS« af Århus kommuneai 
Mejlgade 45, Århus. Selskabets vedtægter es 
af 18. december 1978 og 6. februar 1979?' 
Formålet er afholdelse af auktioner og foretas; 
gelse af vurderinger. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt J 
anparter på 500 kr. Hvert anpartsbehøb pq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indbi 
skrænkninger i anparternes omsætteligheo; 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes] 
er: Auktionsleder Carl Walther Thomsern 
Mejlgade 45, Århus. Bestyrelse: Nævnte CaM 
Walther Thomsen, samt prokurist Vita Ninnn 
Thorsø, Chr. Wærumsgade 6, advokat Søres 
Ove Pontoppidan, Banegårdsplads 10, beggg; 
af Århus. Direktion; Nævnte Carl Waltheai 
Thomsen. Selskabet tegnes af en direkt«] 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sela 
skabets revisor: »A/S REVISIONSCOMV 
PAGNIET, STATSAUT. REVISOH 
CAND. OECON. ORLA NICOLAISEM 
STATSAUT. REVISOR BENT FREC3 
BERG, STATSAUT. REVISOR POUL 
HENRY JENSEN, STATSAUT. REVISO C 
EGON CHRISTENSEN, STATSAUT. RE3 
VISOR HARRY AAMANN«, Åboulevaw 
den 1, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. julk 
30. juni, første regnskabsperiode: 1. juu 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.395: »P.M.C. BRØND: 
BORING ApS« af Hals kommune, Ålborgvev 
374, Gandrup. Selskabets vedtægter er af 3»f 
juni 1978 og 29. januar 1979. Formålet er s 
drive brøndboringsvirksomhed. Indskudsks> 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelttl 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heræ 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpas 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v©\ 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Marie Kristini 
Christensen, Ålborgvej 374, Gandrup. Direls 
tion: Poul Marinus Christensen, Alborgvtv 
374, Gandrup. Selskabet tegnes af en direktø 
alene. Selskabets revisor: »NORDJYIT 
LANDS REVISIONSKONTOR A/S«, Has 
serisvej 124, Ålborg. Selskabets regnskabsåå 
1. juli-30. juni, første regnskabsperiode: 
maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.396: »ERNST NIELSES 
VARME OG SANITETSFORRETNINV 
v AALBORG ApS« af Ålborg kommune, 
) Østerbro 51, Ålborg. Selskabets vedtægter er 
i af 18. december 1978 og 2. marts 1979. 
I Formålet er at drive håndværk, handel og 
1 lignende virksomhed. Indskudskapitalen er 
: 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
j anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
1 Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
i stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
J ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
J brev. Stifter er: Blikkenslager Ernst Nielsen, 
l Solvangen 48, Ålborg. Direktion: Nævnte 
l Ernst Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
s alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
I Elgaard Madsen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. 
I Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni, første 
i regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.397: » YNF 591 ApS« af 
>1 Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
d benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
I Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
;! talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
ri heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
12 stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
-.1 fægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
6 anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
vved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
nrer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
dby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
vskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
)2Sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
dbriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
Izskabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
oode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.398: » YNF 592 ApS« af 
^Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
dbenhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
11979. Formålet er handel og fabrikation, 
il Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
sJtalt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
ifiheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
jzstemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
sltægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
leanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
)vved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
[dby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-
izskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
3«or: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
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briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.399: >-> YNF 593 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Førte regnskabsperi­
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.400: »YNF 594 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.401: »YNF 595 ApS« zi 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.402: »YNF 596 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.403: » YNF 597 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Drrektion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. rnaj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.404: »YNF 598 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. marts 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver It 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved--t 
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneas 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeita 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø--6 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-§ 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel--1 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi r 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa--£ 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn n 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-i 
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.405: »YNF 599 ApS« aih 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø—( 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. martsø 
1979. Formålet er handel og fabrikation..r 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe--e 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiplaBi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 11 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-I 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkningene 
ianparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes^ 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skem 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-( 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-j 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel-1 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-i 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-f 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-r 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-i 
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.406: » YNF 600 ApS« as 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø $ 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. martr 
1979. Formålet er handel og fabrikationn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbea 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiploI( 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver ; 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. vedb 
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneia 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføt) 
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngg 
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Selh 
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revih 
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fas 
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regnn 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperih 
ode: 1. marts 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.407: »THYGE FRAND-
l SEN, BRANDELEV, ApS« af Fladså kom-
i mune, Sømosegård, Brandelev. Selskabets 
7 vedtægter er af 6. februar 1979. Formålet er 
s at drive håndværks- og fabrikationsvirksom-
rl hed, handel, finansiering og administration af 
1 fast ejendom samt dermed beslægtet virksom-
ri hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
ti indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
^ Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
2 stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
»Iternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
3 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
B anbefalet brev. Stifter er: Gårdejer Helge 
FThyge Frandsen, Sømosegård, Brandelev. Di-
nrektion: Nævnte Helge Thyge Frandsen. Sel-
ø skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
nrevisor: Reg. revisor Hans Vejlesby, Slagelse-
yvej 16, Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. 
i(juli-30. juni, første regnskabsperiode: 6. fe-
dbruar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.408: »J. RØNN TRA-
\DING ApS« af Solrød kommune, Blommeha-
vven 13, Solrød. Selskabets vedtægter er af 1. 
jyuni 1978 og 6. marts 1979. Formålet er at 
bdrive handelsvirksomhed. Indskudskapitalen 
aer 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
dbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
nmåneds notering, jfr. vedtægternes §§ 12 og 
118. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
oomsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13, 
114 og 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
Izsker ved brev. Stifter er: Politibetjent Jørgen 
HRønn, Blommehaven 13, Solrød. Direktion: 
UNævnte Jørgen Rønn. Selskabet tegnes af 
ibdirektionen. Selskabets revisor: Revisor Jør-
»ggen Preben Visbech Kristiansen, Sløjen 54, 
OGreve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
3Jtober-30. september, første regnskabsperi-
jcode: 1. juni 1978-30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 32.409: »RAOL VEJMAR-
^KERING ApS« af Korsør kommune, Lokes-
swej 13, Korsør. Selskabets vedtægter er af 22. 
aiseptember 1978. Formålet er at drive virk-
o<5omhed med vejmarkering samt handelsvirk-
øciomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
o uldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stem-
nne. Der gælder indskrænkninger i anparter-
anes omsættelighed, jfr. vedtægernes § 10. 
»Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rmnbefalet skrivelse. Stiftere er: Holger Albert 
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Olsen, Lokesvej 13, Korsør, Jan Helge Ras­
mussen, Lumbyesvej 1, Slagelse. Direktion: 
Nævnte Holger Albert Olsen, Jan HelgeRas-
mussen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Niels Orla Hansen, Mælkevejen 5, Svenstrup, 
Korsør. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 22. september 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.410: »MERIA BYG 
ApS« af Ledøje-Smørum kommune. Rug vej 
28, Måløv. Selskabets vedtægter er af 9. marts 
1979. Formålet er at erhverve byggegrunde, 
bebygge og videresælge dem, hermed beslæg­
tet virksomhed og finansiering. Indskudskapi­
talen er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. samt multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Murermester Erik 
Johansen, Rugvej 28, ingeniør Mogens Chri­
stian Lund, Rugvej 32 A, begge af Måløv. 
Direktion: Nævnte Erik Johansen, Mogens 
Christian Lund. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Arne 
Madsen, Frederiksberggade 38, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. september-31. 
august. Første regnskabsperiode: 9. marts 
1979-31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 32.411: »EJENDOMSSEL­
SKABET BI-BO ApS. ODENSE« af Odense 
kommune. Nyborgvej 142, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 31. oktober 1978 og 
22. marts 1979. Formålet er at drive handel 
og industri, finansierings- og servicevirksom­
hed, herunder køb og istandsættelse samt 
videresalg og drift af fast ejendom, og iøvrigt 
enhver efter direktionens skøn i forbindelse 
med selskabets formål beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: »GEKU-
DA FINANS ApS«, Nyborgvej 142, Odense. 
Direktion: Hans Erik Petersen Kulebjerg, 
Nyborgvej 142, Odense. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Flemming Bøgh Jørgensen, Grønne­
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vangen 24, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april, første regnskabsperiode: 31. 
oktober 1978-30. april 1980. 
E. 5. april 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 25.741: »A/S Jacob L. Jørgensens 
Holding Co.« af Kolding kommune. Under 
24. november 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i statstidende for 12. 
april 1978 har den under 16. marts 1978 
vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen med 
300.000 kr. jfr. registrering af 28. april 1978 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.700.000 kr. , hvoraf 276.000 kr. er A-aktier 
og 2.424.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert A-aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme, hvert B-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 29.724: »Høm Sommerhuse A/S« 
af Sindal kommune. Ivan Heine Hermansen 
er udtrådt af, og revisor Bent Christian Møller 
Hansen, Havrevænget 15, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. John Nørgaard Pedersen er ud­
trådt af direktionen. Under 8. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Kronprinsessegade 20, København. 
Selskabets formål er administration af udlej­
ningsejendommen, Søborg Hovedgade 60 m. 
fl., finansieringsvirksomhed og i øvrigt at 
frugtbargøre fast ejendom. Selskabet tegnes f 
to medlemmer af bestyrelsen i forening effer 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 32.426: »NTP ELEKTRONIK 
A/S« af Københavns kommune. Poul Henrik 
Vermehren er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.536: »Aluminord A/S« af 
Brøndby kommune. Bestyrelsens formand 
Jean de Beauval Michelet, Jørgen Christoffer­
sen er udtrådt af, og fylkesmand Gunnar Alf 
Larsen, Sanatorieveien 51, N-3000 Dram­
men, viceadministrerende direktør Hans Sjøt-
hun, Skytteveien 71, 1370 Asker, begge af 
Norge er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Reidar Axel Klausen er valgt til 
bestyrelsens formand. Vedrørende arbejdsta-
gerrepræsentanterne: Karl Aage Hansen er 
udtrådt af, og fællestillidsmand Ib Leif Ras­
mussen, Høgholtvej 21, København er 
indtrådt i bestyrelsen, hvorefter han er fra-B 
trådt som bestyrelsessuppleant. Laue Sørenj 
William Holm er fratrådt som bestyrelses--8 
suppleant. Tillidsmand Verner Hansen, Gil-Ii 
lesager 272, Hvidovre, personalekonsulenm 
Felix Axel Laurentius Michelsen, A. D. Jør i 
gensensvej 13, København er tiltrådt sotrn 
bestyrelsessuppleanter for henholdsvis Ib Lei;h 
Rasmussen og Arne Hansen. Den Mogen^r 
Peter Vallentin Frandsen, Niels Haugegaardb 
Kaj Johannes Jensen meddelte prokura ens 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Jan Sonnor 
Kristiansen, Jørgen Schang Nielsen, Finn/ 
Møller-Olsen, Hans Erik Witthøft hver for si^r 
i forening med et medlem af bestyrelsen n 
Centralanstalten for Revision er fratrådt sonn 
revisor. 
Reg. nr. 35.231: »A/S Ravnkilde & Co.« aiB 
Københavns kommune. Under 21. novembeiis 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak >l 
tiekapitalen er udvidet med 4.000.000 kr. .i 
hvoraf 3.000.000 kr. er A-aktier ogc 
1.000.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen CKS 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-h 
talen udgør herefter 8.000.000 kr., fuldrfc 
indbetalt, hvoraf 6.000.000 kr. er A-aktier ogc 
2.000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen ens 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multiplsl 
heraf. 
Reg. nr. 35.293: »EIMI TRADING db 
HOLDING A/S« af Københavns kommunes 
Marketingschef Claus Peter Ehlers, Søvej 399 
Dragør er indtråådt i bestyrelsen. Under 22£ 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret^ 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg komn 
mune, postadresse: Falkoner Allé 90, Købenn 
havn. 
Reg. nr. 36.228: »PROM'S KEMISKE 
FABRIK A/S« af Langebæk kommune. Unn 
der 15. december 1978 er selskabets vedtægg 
ter ændret. Almindelige aktier og præfenrenn 
ceaktier har særlige rettigheder, jfr. vedtægg 
ternes § 3. 
Reg. nr. 39.377: »DANSK STYROPACIC 
ØST A/S« af Greve kommune. Heinrich Has 
gedorn Ludvigsen er udtrådt af, og Hann 
Martin Kehler, Jeppes Torp 27, Tjebberupqi 
Holbæk, er indtrådt i direktionen. Under 12j 
november 1978 er selskabets vedtægter ænn 
dret. Aktiekapitalen er udvidet meia 
1.000.000 kr. ved konvertering af gæld. Alol 
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J tiekapitalen udgør herefter 1.150.000 kr. 
i fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
t 10.000 og 100.000 kr. Bestemmelserne om 
i indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
s ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 40.475: »A/S VIBORG TØM-
\ MERHANDEL, A. J. Ambrosius« af Viborg 
Å kommune. Under 19. december 1978 er sel-
a skabets vedtægter ændret. Selskabets binavn: 
;< »NORDVESTJYDSK TØMMERGAARD, 
\A. J. AMBROSIUS A/S (A/S VIBORG 
P TØMMERHANDEL, A. J. Ambrosius)« er 
2 slettet af registeret. 
Reg. nr. 42.385: »Aktieselskabet af 19. 
i\ november 1969 i likvidation« af Gentofte 
A kommune. Efter proklama i Statstidende den 
1 18. juni 1977 er likvidationen sluttet, hvoref-
ij ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.088: »A/S DALOON« af Ny-
dborg kommune. Under 28. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændet. Selskabets navn 
aer »DALOON PRODUCTS A/S«. 
Reg. nr. 46.290: »MORTEN JERSILD 
kA/S« af Københavns kommune. Frits Vide-
dbech, Finn Grue er udtrådt af, og advokat Ole 
HHenrik Rossing Lønberg, Piniehøj 8, Rung-
lasted Kyst er indtrådt i bestyrelsen. Morten 
jUersild er udtrådt af direktionen. Medlem af 
»dbestyrelsen Else Trein Jersild fører navnet 
3Else Trein Dirchsen. Under 2. november 
'11978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabets navn er: »COPENHAGEN COM-
N/MUNICATIONS CENTER A/S«. Selskabets 
oformål er formidling af kommunikation ve-
ifcdrørende desingn og produktudvikling. Råd-
igivning vedrørende udstillingsvirksomhed. 
UUdøvelse af udstillingsvirksomhed, herunder 
jxunst- og antikvitetsudstillinger samt handel i 
oforbindelse hermed. Rådgivningsvirksomhed i 
o'orbindelse med fotografisk og grafisk virk-
osomhed herunder forlagsvirksomhed samt ud-
/Wvelse heraf. Etablering af udviklingsgrupper 
lOmkring bybevarelse, herunder erhvervelse af 
aoevaringsværdige ejendomme med henblik på 
restaurering og nyskabelse af bofællesskaber, 
allerunder typehusudvikling; og de nødvendige 
nnvesteringer i forbindelse hermed, herunder 
n:;rhvervelse af fast ejendom og andre formue-
ojjoder til formueanlæg efter bestyrelsens nær-
»nnere bestemmelser. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 49.624: »Ermelundsmejeriet A/S i 
likvidation« af Gentofte kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 8. november 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 49.856: »Schou Andersen Møbel­
fabrik A/S« af Vejen kommune. Henry Schou 
Andersen, Tove Schou Neumann er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Bodil 
Schou Andersen fører navnet Bodil Schou 
Muller. Under 22. januar 1979 er det beslut­
tet efter udløbet af proklama at nedsætte 
aktiekapitalen med 332.500 kr. heraf 45.000 
kr. i A-aktier og 287.500 kr. i B-aktier. 
Reg. nr. 53.755: »A/S BRUUN 
LAURSEN, VEJLE« af Vejle kommune. 
Ulla Laursen er udtrådt af, og advokat Bjarne 
Svensson, Nørregade 16, Vejle er indtrådt i 
bestyrelsen. Oskar Lyngholm Christoffersen, 
Nørrediget 58, Jens Jørgen Agerskov, Neder-
ager 3, begge af Vejle er indtrådt i direktio­
nen. Under 9. marts 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af et andet medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 55.760: »Vibe-Hansen & Orland 
A/S« af Ålborg kommune. Under 26. septem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: THIPHØJ INVEST 
A/S«. Selskabets formål er handel og investe­
ring. 
Reg. nr. 56.899: »J. K. Havsteen A/S« af 
Farum kommune. Jakob Henrik Havsteen, 
Pia Kirstine Havsteen er udtrådt af, og læge 
Karsten Ellermann, læge Hanne Havsteen, 
begge af Rudolph Bergsgade 15, København 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.542: »LAVPRIS MØBEL­
CENTER, RANDERS A/S I LIKVIDA­
TION« af Randers kommune. Efter proklama 
i Statstidende den 22. december 1976 er 
likvidtionen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 61.479: »A/S GØRLEV JERN­
STØBERI« af Gørlev kommune. Carl Anker 
Heegaard er udtrådt af, og truckfører Hen-
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ning Asger Møller, Algade 10, maskinarbej- ne. Under 20. september 1978 er selskabets?! 
der Rudi Christian Povlsen, Kirkevangen 16, bo taget under konkursbehandling af Århufiu 
begge af Gørlev, er indtrådt i bestyrelsen. by- og herredsrets skifteafdeling. 
F. 5. april 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 3481: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET AF 1. MAJ 1949« af 
Ålborg kommune. Ib Andersen er udtrådt af, 
og Leif Lund, Kirkebakken 8, Jægerspris, 
Henrik Scharling, Vester Voldgade 10, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Ib Ander­
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Leif Lund 
er indtrådt i direktionen. Jørgen Kaj Jørgen­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Peter 
Døssing, Frederiksgade 2, Hillerød, er valgt 
til selskabets revisor. Under 15. august 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er »JÆGERSPRIS DÆKSERVICE 
ApS«. Selskabets hjemsted er Jægerspris 
kommune, postadresse: Kirkebakken 8, Jæ­
gerspris. Selskabets formål er at yde repara­
tions- og servicevirksomhed på motorkøretø­
jer, samt investere i og forvalte fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 8817: »Z.B.T.C. SCAN 
OVERSEAS COMPANY ApS I LIKVIDA­
TION« af Gentofte kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 20. juni 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 12.192: »BALLING FORM­
BYG ApS« af Spøttrup kommune. Hans 
Dahl, Knud Erik Dahl, Ole Østergaard, Niels 
Østergaard er udtrådt af bestyrelsen. Knud 
Erik Due er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Bjarne Gommesen, Revisionsfirmaet Revi-
sam. Resenvej 81, Skive er valgt til selskabets 
revisor. Under 14. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »DAHL 
LANDBRUGSMASKINER, BALLING 
ApS«. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.323: »HØCLE ApS« af 
Rødovre kommune. Birte Margrethe Jensen 
er udtrådt af direktionen. Under 11. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr.^pS 15.530: »SKANDINAVISK 
KUNDE SERVICE, HELSINGØR ApS 
UNDER KONKURS« af Helsingør kommu-
Reg. nr. ApS 17.749: »ApSE. BAVNILDQ 
V.V.S.-INSTALLATØR« af Høje-Tåstrups 
kommune. Ervin Johansen er fratrådt som, ogc 
»REVISIONSAKTIESELSKABET BENIL 
ALSØ & VERNER JØHNK, TÅSTRUP«! 
STATSAUTORISEREDE REVISORER« » 
Køgevej 50, Tåstrup er valgt til selskabet:;! 
revisor. 
Reg. nr. ApS 18.158: »KAREN HANV 
SEN-BYG ApS« af Grindsted kommunes 
Under 10. januar og 26. februar 1979 ens 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navrr 
er: »T. HANSEN BYG ApS«. 
Reg. nr. ApS 18.787: »HEBRICA ApS« als 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 1. martsit 
1979 er selskabets vedtægter ændret. SeM; 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen; 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.529: »SK PANELER Aptx 
UNDER KONKURS« af Esbjerg kommunes 
Under 2. februar 1979 er selskabets bo tages 
under konkursbehanling af skifteretten 
Varde. 
Reg. nr. ApS 22.493: »SAT AS FRANKES 
RINGSMASKINER ApS« af Københavnn 
kommune. Birthe Nørgaard, Svendstrupves 
13, Hørsholm, Jens Oskar René Ahlgrenn 
Møller, Vennemindevej 22, København, diil 
rektør Kaj Helge Andersen, Traneholmen 14^ 
Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. Jens Oskas 
René Ahlgren-Møller er fratrådt som direkjJ 
tørsuppleant. REVISIONSIRMAET W 
KAMPLER ApS er fratrådt som, og revih 
sionsfirmaet Kai Rasmussen - Gunnar Søo( 
Vesterbrogade 57, København er valgt th 
selskabets revisor. Under 21. november 197iV 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapirc 
talen er udvidet med 15.000 kr. Indskudskae 
pitalen udgør herefter 45.000 kr. fuldt indbesi 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multiplk 
heraf. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfii 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af t»j 
medlemmer af bestyrelsen i forening med es 
direktør eller af den samlede bestyrelsen. 
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Reg. nr. ApS 24.174: »RU-FINANS ApS« 
B af Ballerup kommune. Under 22. december 
1 1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
2 skabets hjemsted er Hørsholm kommune, 
q postadr. Bukkeballevej 58 B, Rungsted Kyst. 
Reg. nr. ApS 27.316: »RESTAURANT 
\HIMMERLAND ApS« af Frederiksberg 
ilkommune. Under 15. marts 1979 er selskabes 
»wedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
dbenhavns kommune. 
Reg. nr. ApS 28.693: » YNF 465 ApS« af 
^Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
uudtrådt af, og Lone Rita Jakobsen, Bymarken 
.O, Nagelsti, Nykøbing F. er indtrådt i direktio-
ifnen. Eneprokura er meddelt: Carl Otto 
Xiebe. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
^oog reg. revisor Ole Aarslev Lou, Jernbanega-
jtde 11, Nykøbing F., er valgt til selskabets 
arevisor. Under 9. november 1978 er sel­
vskabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
[<«DESIGN-GRUPPEN LIEBE ApS«. Sel­
vskabets hjemsted er Nykøbing F. kommune, 
xpostadresse: Bymarken 3, Nagelsti, Nykøbing 
.T. Selskabets formål er at drive reklame og 
rmarketingsarbejde, handel, fabrikation og an­
aden efter direktionens skøn dermed beslægtet 
ivirksomhed. Selskabets regnskabsår er kalen-
aileråret. Omlægningsperiode: 6. juli 1978 -
[81. december 1979. 
Reg. nr. ApS 29.714: »ApS PSE NR. 945« 
laf Københavns kommune. Per Emil Flassel-
soalch Stakemann er udtrådt af, og John Vil-
)Bads Villadsen, Skovvej 21, Vedbæk, Hans 
Lovbjerg, Tornekrogen 22, Værløse, Carl Erik 
Møller, Melbyvej 8, Kalundborg, Jens Henrik 
iBilertsen, Bredebovej 33, Lyngby er indtrådt 
> direktionen. Eneprokura er meddelt; John 
iVillads Villadsen og Hans Livbjerg. Niels 
;Harder er fratrådt som, og Emma Agnete 
Rasmussen, Prinsessevej 14, Lyngby er valgt 
liil selskabets revisor. Under 5. januar 1979 er 
[selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
rr »D ANC AT RESEARCH ApS«. Sel­
skabets formål er at drive forskning og handel 
)mdenfor kemisk procesudvikling, samt inve-
aJtering. Selskabets hjemsted er Søllerød kom-
jfiiune, postadresse Skovvej 21, Vedbæk. Sel­
skabet tegnes af tre direktører i forening. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni, 
ifiørste regnskabsperiode: 18. september 1978 
B 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 29.725: »ApS PSE NR. 956« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Bent Kai 
Witthoff, Dalvejen 22, Mammen, Allan Ole 
Feldthusen, Vestergårdsvej 5, Gerning begge 
af Bjerringbro er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og reg. revisor Poul 
Linnemann, Vesterbrogade Viborg er valgt til 
selskabets revisor. Under 29. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »WITTHOFF & FELDTHUSEN MER­
CANTILE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Bjerringbro kommune, postadr.: Dalvejen 
22, Mammen, Bjerringbro. 
G. 5. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo­
vens § 118, jfr. § 117. 
43.853 »Folkets Avis A/S« af Frederiksberg 
kommune. 
46.980 »TAIPO AVIATION A/S« af Kø­
benhavns kommune. 
57.417 »JJ-Teknisk Kommunikation A/S« af 
Københavns kommune. 
58.080 »AKTIESELSKABET AF 27. JUNI 
1973« af Københavns kommune. 
58.337 »B. B. Rasmussen A/S« af Torslunde-
Ishøj kommune. 
58.898 »F. Nyhuus A/S« af Københavns 
kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Frede-
rikkssund anmodet om at opløse nedennævn­
te selskaber i medfør af aktieselskabslovens § 
118, jfr. § 117. 
55.601 »Kurt Danielsen A/S« af Frederiks­
sund kommune. 
58.711 »OD-FINANS A/S« af af Frederiks­
værk kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Hel­
singør anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
15.104 »Aktieselskabet Georg Gudmandsens 
Entreprenørvirksomhed« af Fredens­
borg-Humlebæk kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Her­
ning anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
55.530 »Uldtex A/S« af Ikast kommune. 
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Under 5. april 1979 er skifteretten i Hol­
stebro anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
45.367 »Cederdorff & Hansen A/S« af Hol­
stebro kommune. 
Under 5.4. 1979 er skifteretten i Roskilde 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 
117. 
59.269 »H. Carlsen & Søn A/S« af Gundsø 
kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Rønne 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 
117. 
58.598 »Aktieselskabet Burgundia tryk« af 
Rønne kommune. 
Under 5. april 1979 er Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
nedennævnte selskaber i medfør af anparts­
selskabslovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 254 »ApS H. BARKUM & CO. 
AABENRAA« af Københavns 
kommune. 
ApS 470 »ApS DAMSØ INTERESSEKON­
TOR« af Københavns kom­
mune. 
ApS 1.384 »UFFE LASSEN ApS« af Balle­
rup kommune. 
ApS 2.734 »ApS HUNDEPATRULJEN 
KVIK« af Glostrup kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Es­
bjerg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. 86. 
ApS 1.216 »MØNSTERHANDEL, ES­
BJERG, ApS« af Esbjerg kom­
mune. 
ApS 1.369 »ApS PSE NR. 260« af Esbjerg 
kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Lem­
vig anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 3.628 »DYBE KRO ApS« af Lemvig 
kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Nykø­
bing Sj. anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af anpartsselskabslovens SJ 
87, jfr. § 86. 
ApS 1.498 »ANPARTSSELSKABET HØR 5 
VE MASKINSNEDKERIS 
TØMRER-SNEDKER- OO 
GLARMESTER« af Dragsholnn 
kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Ros2( 
kilde anmodet om at opløse nedennævntti 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens 
87, jfr. § 86. 
ApS 3.848 »DORTE KIRKEBY ApS« æ 
Roskilde kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Skam 
derborg anmodet om at opløse nedennævnt Ji 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens 
87, jfr, § 86. 
ApS 1.225 »ØSTJYSK INVESTERINGS 
SELSKAB AF 27. NOV. 196^ 
ApS« af Skanderborg konrr 
mune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i SorT 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab d 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
86. 
ApS 28.396 »AGIR ApS« af Dianalunn 
kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Oden: 
se anmodet om at opløse nedennævnte sels 
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87^ 
jfr. § 86. 
ApS 2.765 »MOOKAS - BYG ApS« s 
Søndersø kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Slagen 
se anmodet om at opløse nedennævnte sela 
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 8"^ 
jfr. § 86. 
ApS 1.372 »ASIAN TRANSPORT ApS« æ 
Slagelse kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Ålborrr 
anmodet om at opløse nedennævnte selskaber 
i medfør af anpartslovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 1.715 »ASX 371 ApS« af Ålborg komrr 
mune. 
ApS 3.198 »EJENDOMSSELSKABET F. 6 
S. ApS« af Ålborg kommune. 
Under 5. april 1979 er skifteretten i Århuuj 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab c 
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i medfør af anpartsselskabsloven § 87, jfr. § 86. 
^ ApS 3.579 »PALLE SØRENSEN ApS, 
HASSELAGER« af Århus 
kommune. 
) C. 6. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
1 registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.412: »JOHN HANSEN, 
\ HJULBY ApS« af Nyborg kommune, Oden-
2 sevej 52, Hjulby, Nyborg. Selskabets vedtæg-
•t ter er af 27. december 1978 og 23. marts 
I 1979. Formålet er at drive virksomhed som 
B autoværksted, handel og finansiering. Ind-
a skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
I Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
3 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbrev. Stifter er: Mekaniker John Hansen, 
) Odensevej 52, Hjulby, Nyborg. Direktion; 
Nævnte John Hansen. Selskabet tegnes af en 
b direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
izsor Tove Jæger, Martinus Rasmussens Gade 
I 13, Nyborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
dber-30. september. Første regnskabsperiode: 
I 1. juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.413: »ROGER HAN-
1SENS LIGKISTEMAGASIN ApS« af Kø-
»dbenhavns kommune, Valby Langgade 84, Kø-
jdbenhavn. Selskabets vedtægter er af 27. de-
jxember 1978. Formålet er at drive bede-
mnandsforretning og hermed i forbindelse stå-
lænde virksomhed. Indskudskapitalen er 
mOO.OOO kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
ifianparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)fl0.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
iljfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
isr: Bedemand Roger Jørgen Peter Hansen, 
Rødovrevej 5-7, Rødovre. Bestyrelse: Nævn-
ale Roger Jørgen Peter Hansen samt fru Ursu-
sla Klara Edelgard Bendtsen, Rødovrevej 5-7, 
jcbedemand Bjarne Roger Hansen, Engdiget 9, 
jcbegge af Rødovre, landsretssagfører Palle 
Mdeler-Bjarnø, Skovtoftebakken 36, Virum. 
QDirektion: Nævnte Roger Jørgen Peter Han­
asen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
tøf den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
^Revisionsfirmaet Egon Petersen og Jacob 
^Schiøler, Frederiksgade 7, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
s'regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. december 
?11979. 
Reg.nr. ApS 32.414: »P.H.O.B. 101 ApS« 
af Ålborg kommune, Th. Staunings Vej 27, 
Ålborg. Selskabets vedtægter er af 14. okto­
ber 1978 og 5. februar 1979. Formålet er at 
drive handel og fabrikation samt enhver i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og/eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: El-installatør Per 
Dahl-Jensen, Straussvej 23, elektriker Orla 
Petersen, Evasvej 6, cand. mere. Bent Jørgen­
sen, Th. Staunings Vej 27, alle af Ålborg, 
direktør Hans Melgaard, Lundbykratvej 29, 
Gistrup. Bestyrelse: Nævnte Per Dahl-Jensen, 
Orla Petersen, Bent Jørgensen, Hans Mel­
gaard. Direktion: Nævnte Bent Jørgensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»NORDJYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Hasserisvej 122, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 14. oktober 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.415: »BENTKROGH DK 
9600 AARS ApS« af Års kommune. Vestre 
Boulevard 24, Box 42, Års. Selskabets ved­
tægter er af 1. januar 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation og anden efter di­
rektionens skøn dermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Bent 
Krogh, Spurvevej 9, Års. Direktion: Nævnte 
Bent Krogh. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Magne Lin­
debjerg, Pregelvang 2, Års. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.416: »FREDE HOLM 
IMPORT/EKSPORT ApS« af Sorø kommu­
ne, Søvang 1, Pedersborg, Sorø. Selskabets 
vedtægter er af 7. december 1978 og 10. 
februar 1979. Formålet er at drive handel. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, hvoraf 26.000 kr. er A-anparter, og 
4.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
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multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme, og hvert B-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 10 stemmer. A- og B-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 11. A-anparterne er indlø­
selige efter reglerne i vedtægternes § 4. Der 
gælder indskrænkninger i A-anparternes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stiftere er: Direktør Frede Orla Holm, 
Vibevej 26, driftsleder Carl Jørgen Holm, 
Duevej 19, begge af Ringsted, bankassistent 
Jens-Erik Holm, Søvang 1, Pedersborg, Sorø. 
Bestyrelse: Nævnte Frede Orla Holm, Carl 
Jørgen Holm, Jens-Erik Holm samt advokat 
Gorm Ladefoged, Jyllandsgade 10, Ringsted. 
Direktion: Nævnte Frede Orla Holm. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Laurids Birkebæk Lauridsen, Set. 
Knudsgade 16, Ringsted. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 7. december 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.417: »EJENDOM OG 
FINANS AF 2/10 1978 ApS« af Rønne 
kommune, Store Torvegade 24, Rønne. Sel­
skabets vedtægter er af 7. november 1978 og 
22. marts 1979. Formålet er at drive handel 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Ib Bryggemann Mogen­
sen, Lehnsgård, Stangevej 16, Gudhjem. Di­
rektion: Nævnte Ib Bryggemann Mogensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Johan Svendsen, 
St. Torvegade 12, Rønne. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 7. november 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.418: »CLARISOUND 
ApS« af Københavns kommune. Dampfærge­
vej 21, København. Selskabets vedtægter er af 
20. oktober 1978. Formålet er at drive handel 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Runn 
Reinhold Lantz, Gota Ålvsgatan 8, direktør 
Leif Walter Herbert Olsson, Eckragatan S? 
begge af Våstra Frolunda, Sverige, direktør 
Tage Hedegaard Lassen, Kastelsvej 21 B3 
København, grosserer Stig Lassen, Lange-s 
bjerg 50, Nærum. Bestyrelse: Nævnte Runor 
Reinhold Lantz, Leif Walter Herbert Olssorm 
Tage Hedegaard Lassen, Stig Lassen. Direbi 
tion: Nævnte Stig Lassen. Selskabet tegnes as 
bestyrelsens medlemmer hver for sig eller ss 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg^ 
revisor Aage Salomon Piletræ Petersen, Fuggj 
lebo 7, København. Selskabets regnskabsåni 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 20! 
oktober 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.420: »JEJSING ALTEFA 
NA TIV ENERGISELSKAB ApS« af Tøndes) 
kommune, Jejsing, Tønder. Selskabets vecb 
tægter er af 16. november 1978 og 20. februasi 
1979. Formålet er at drive handel, håndværr 
og industri samt arbejde for udnyttelse as 
alternativ energi, samt enhver i forbindelsal 
hermed stående erhvervsvirksomhed. Indb 
skudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 10.000 
kr. er A-anparter, og 20.000 kr. er BS 
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbeat 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multiplh 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. gives' 
1 stemme. B-anparterne giver ikke stemmes 
ret. A- og B-anparterne har særlige rettigheai 
der, jfr. vedtægternes §§ 3 og 10. Der gældes 
indskrænkninger i A-anparternes omsætteliggi 
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Im 
stallatør Friedrich Wilhelm Klippert, Hoo 
strupvej 12, Jejsing, Tønder. Direktiom( 
Nævnte Friedrich Wilhelm Klippert. Selh 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: »TØNDER REVISIONSKONTOHi 
ApS, TØNDER«, Vestergade 31-33, Tøndeis 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. junin 
Første regnskabsperiode: 16. novembesi 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.422: »KLEJTRLÅ2 
HÅNDVÆRKERBYG ApS« af Møldruu 
kommune, Søvej 4, Klejtrup, Hobro. Sea 
skabets vedtægter er af 9. februar 1979\ 
Formålet er at drive håndværk samt handel CD 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 ki^J 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. co 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 k:jl 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningens 
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s anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
] § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
/ ved brev. Stiftere er: Direktør Carit Dahl 
i Sørensen, Søvej 4, tømrermester Sigfred Mi-
Å kael Hermansen, Kirkebakken 9, installatør 
I Poul Erik Mortensen, Søvej 3, murermester 
l Jens Ole Fomsgaard, Skårupvej 51, alle af 
I Klejtrup, Hobro. Bestyrelse: Nævnte Carit 
] Dahl Sørensen, Sigfred Mikael Hermansen, 
I Poul Erik Mortensen, Jens Ole Fomsgaard. 
1 Direktion: Nævnte Carit Dahl Sørensen. Sel-
2 skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
1 i forening med en direktør eller af den sam-
il lede bestyrelse. Selskabets revisor: »Revi-
2 sionsfirmaet K. E. Madsen«, Vesterbrogade 
^ 4, Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. august-
El 31. juli. Første regnskabsperiode: 9. februar 
1 1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 32.423: »RINGSTED LIFT-
J UDLEJNING ApS« af Ringsted kommune, 
/ Vibevej 36, Ringsted. Selskabets vedtægter er 
Baf 2. januar 1979. Formålet er udlejning af 
3 entreprenørmateriel og anden dermed i for-
d bindelse stående virksomhed. Indskudskapi-
;J talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
il Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
3 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
s anbefalet brev. Stifter er: Malermester Tor-
dben Lynghøjen, Vibevej 36, Ringsted. Direk-
btion: Nævnte Torben Lynghøjen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
)2sor: »Revisionsfirmaet Karl Hansen & Ole 
^Hansen«, Set. Knudsgade 16, Ringsted. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
nregnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
11980. 
Reg.nr. ApS 32.424: »JYDERUP SKO-
1LESERVICE ApS« af Tornved kommune, 
dJyderup. Selskabets vedtægter er af 11. de-
wcember 1978. Formålet er at drive handel, 
sMabrikation, finansiering, restaurationsvirk­
somhed samt teaterdrift. Indskudskapitalen er 
)00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
^qpå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
iggiver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
ifanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
?§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
awed anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Arly 
Mage Mortensen, Fauerbo Mark, Snertinge, 
iQrganist Aksel Helge Mathiesen, Stokkebjerg 
iVMark, skovfoged Aage Telling, »Stokkebjerg-
jnus«, begge af Jyderup. Bestyrelse: Nævnte 
Mrly Aage Mortensen, Aksel Helge Mat­
hiesen, Aage Telling. Direktion: Funck Jen­
sen, Drivsåtvej 9, Jyderup. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revisorinte­
ressentskabet«, Algade 61, Holbæk. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 11. december 1978-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.425: »AMAGER BIL­
CENTER ApS« af Københavns kommune, 
Amagerbrogade 183-185, København. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. For­
målet er køb og salg af automobiler samt 
finansiering og handel i øvrigt. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Automobilforhandler Jens Tøger 
Schelle, Gøngesletten 29, Vedbæk. Direk­
tion: Nævnte Jens Tøger Schelle. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Otto Glud, statsaut. 
revisorer. Borgergade 20, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.426: »DBC BOGFØ­
RINGS-CENTRAL ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune, Køgevej 85, Tåstrup. Selskabets 
vedtægter er af 20. december 1978 og 12. 
marts 1979. Formålet er at foretage bogfø­
ring, administration, revision, skatterådgiv­
ning, økonomisk rådgivning og anden efter 
direktionens skøn hermed beslægtet virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Knud Arne Henriksen, Tjørne­
holmen 3, Tåstrup. Direktion: Nævnte Knud 
Arne Henriksen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Eneprokura er meddelt: Synnøve Hen­
riksen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Erik Lund, Højleddet 59, Holte. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 20. december 1978-31: decem­
ber 1979. 
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Reg.nr. ApS 32.427: »ApS AF 2. SEP­
TEMBER 1978« af Ballerup kommune, Bal­
lerup Centret, Ballerup. Selskabets vedtægter 
er af 1. september 1978 og 14. marts 1979. 
Formålet er at være komplementar i et kom­
manditselskab med det formål at drive handel 
og i forbindelse dermed stående virksomhed, 
herunder produktion. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Købmand Kristen Dalgaard Andersen, 
Nattergalevej 32, Hørsholm, købmand Pre­
ben Høyen Andersen, Søndergårdsvej 72, 
Værløse, købmand Peder Kristian Skadhede, 
Markvangen 10, Gentofte, købmand Hans 
Tandrup, Hedegrænsen 74, Glostrup. Besty­
relse: Nævnte Kristen Dalgaard Andersen, 
Preben Høyen Andersen, Peder Kristian 
Skadhede, Hans Tandrup. Direktion: Nævnte 
Hans Tandrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Otto Lops, Ratsacksvej 7, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.428: »HANS ERIK 
CHRISTENSEN, INGENIØRVIRKSOM­
HED ApS« af Fjends kommune, Blæsbjerg-
vej 1, Vridsted, Skive. Selskabets vedtægter er 
af 31. december 1978. Formålet er at drive 
rådgivende ingeniørvirksomhed, herunder fa­
brikations- og udviklingsvirksomhed samt fi­
nansiering og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Ingeniør Hans Erik Christensen, Blæsbjergvej 
1, Vridsted, Skive. Direktion: Nævnte Hans 
Erik Christensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet REVISAM, Resenvej 81, Skive. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.429: »IB ANDERSEkl 
REKLAME OG MARKETING ApS« as 
Lyngby-Tårbæk kommune. Grønnevej 27^ 
Virum. Selskabets vedtægter er af 2. januasj 
1979. Formålet er handel, investering sarm 
tjenesteydelser, fortrinsvis i reklamebrann 
chen. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fulcai 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt J 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshavernn 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Ib Andern 
sen. Grønnevej 274, Virum. Direktionc 
Nævnte Ib Andersen. Selskabet tegnes af es 
direktør alene. Selskabets revisor; Statsauu 
revisor Bent Marin Petersen, Bredebovej 
Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3(^ 
juni. Første regnskabsperiode: 2. janugjj 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.430: »EGON OG EZ 
VIND MADSEN, SNEDKER- og TØM 
RER-ApS« af Køge kommune, Nørregade 
24, Køge. Selskabets vedtægter er af 2'\( 
december 1978. Formålet er at drive tømrere 
og snedkerhåndværk, bygningskonstruktøiK 
virksomhed, maskinudlejning samt åndes 
hermed forenelig virksomhed. Indskudskapq 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdies 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsJ 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. De( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæts 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bren 
Stiftere er: Snedkermester Egon Hagbas 
Madsen, Hedebovej 5, tømrermester Eivini 
Holm Madsen, Vestergade 15, begge af Køg§ 
Bestyrelse: Nævnte Egon Hagbart Madses 
Eivind Holm Madsen. Direktion: Nævnte E3 
vind Holm Madsen. Selskabet tegnes af 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller • 
et medlem af bestyrelsen i forening med e 
direktør. Selskabets revisor: REVISIONS 
FIRMAET ASKGAARD OLESEN, Nørrr 
gade 24, Køge. Selskabets regnskabsår: 
september-31. august. Første regnskabspe*e 
ode: 1. september 1978-31. august 1979. 
D. 6. april 1979 er følgende omdannelser ; 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ale 
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 57.954: »A/S P.J.P.-Huse« af Sønf 
derhald kommune. Den 8. december 1975 o 
15. januar 1979 er selskabets vedtægter æna 
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 e 
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»s selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
vskabet er overført til afdelingen for anparts-
»2 selskaber som reg.nr. ApS 32.419: »ApS 
\P.J.P.-HUSE« af Sønderhald kommune, Tå-
nrupvej 12, Auning. Selskabets vedtægter er af 
88. december 1975 og 15. februar 1979. For-
nmålet er at udøve bygge- og entreprenørvirk­
somhed, at udøve handel af enhver art og 
Banden efter direktionens skøn dermed beslæg-
attet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
>lkr. fuldt indbetalt, heraf 19.500 kr. ved udste-
ibdelse af fondsaktier i forbindelse med sel­
vskabets omdannelse til anpartsselskab. Ind-
Jgskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 kr. 
beller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
>2500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ijjfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk-
»ilion: Per Kruse Christensen, Tårupvej 40, Per 
QDannamann Sørensen, Tårupvej 12, begge af 
/^Auning. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
vskabets revisor: Jysk Revisorinteressentskab -
iStatsautoriserede Revisorer, Nørregade 18, 
A\uning. Selskabets regnskabsår: 1. juIi-30. 
ujuni. 
Reg.nr. 50.998: »aktieselskabet af 2. august 
\1972« af Glostrup kommune. Den 29. no-
jwember 1976 er selskabets vedtægter ændret. 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
aselskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
vskabet er overført til afdelingen for anparts-
aselskaber som reg.nr. ApS 32.421: »AN­
PARTSSELSKABET AF 2. AUGUST 
'Al972« af Søllerød kommune, Bakkefaldet 50, 
HHolte. Selskabets vedtægter er af 29. novem-
jdber 1976. Formålet er handel, udlejning, 
ninvestering og finansiering og anden dermed i 
olforbindelse stående virksomhed. Indskudska-
icpitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ifanparter på 500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert 
ifanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
iflBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
nanbefalet brev. Direktion: Kirsten Blank-
jrholm, Bakkefaldet 50, Holte. Selskabet teg-
arnes af direktionen. Selskabets revisor: Civilin-
3«geniør Birger Ove Brandis, Søndervangsvej 
t^24 A, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. 
uiiuli-30. juni. 
E. 6. april 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 18.250: »A/S Hvidovrehjørnet i 
likvidation« af København. Efter proklama i 
Statstidende den 2. maj 1975 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 21.373: »A/S P.A. Dam & Co.« af 
Københavns kommune. Under 1. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 29.752: »E.M. Bech Produkten 
A/S« af Allinge-Gudhjem kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ernst Mathias Bech er 
afgået ved døden. Fru Augusta Marie Bech, 
Kirkepladsen 4, Allinge, er indtrådt i besty­
relsen. Børge Johannes Hansen er fratrådt 
som og REVISIONSFIRMAET HYVELED 
FREDERIKSEN, RØNNE ApS, Bornhol­
mercentret, Torvegade 3-5, Rønne, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.834: »M. Hallum A/S« af 
Esbjerg kommune. Under 27. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 800.000 kr., hvoraf 
400.000 kr. er A-aktier og 400.000 kr. er B-
aktier, ved udstedelse af fondsaktier. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 1.200.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 600.000 kr. er A-aktier 
og 600.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 33.522: »Ejendomsaktieselskabet 
af 1/9 1962« af Rønne kommune. Lene 
Thomsen er udtrådt af, og fru Inga Henriette 
Madsen, Teglgaardsvej 1, Rønne, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 29. september 1978 og 1. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. september 
1976-30. september 1977. 
Reg. nr. 37.361: »WEERI A/S« af Køben­
havns kommune. Charles Bent Mogens Tido 
lensgreve Wedell er fratrådt som bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen Irene Suzan­
ne Wedell er valgt til bestyrelsens formand. 
Direktør Erik Rahbek, c/o Den Danske Pro­
vinsbank, Kannikegade 4-6, Århus, er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Thordrup er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Charles 
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Bent Mogens Tido lensgreve Wedell er 
indtrådt i direktionen. Under 1. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 37.399: »Knud Jacobsen A/S« af 
Silkeborg kommune. Nielsine Jakobsen er 
udtrådt af, og salgssekretær Per Jacobsen, 
Mågen 66, Tønder, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.750: »Kalu-Line A/S, Kalund­
borg i likvidation« af Kalundborg kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 25. april 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 38.104: »Thor Jørgensen Aalborg 
A/S« af Ålborg kommune. Under 18. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlæg­
ningsperiode: 1. december 1978-30. april 
1979. 
Reg. nr. 42.205: »AKTIESELSKABET 
AF 8. OKTOBER 1969 UNDER KON­
KURS« af Hanstholm kommune. Under 5. 
marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Thisted, 
og under 16. marts 1979 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet i medfør af 
konkurslovens § 143, stk. 1, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 44.229: »Mortensen & Dirks, El-
teknisk Service A/S« af Haderslev kommune. 
Anders Andersen Mortensen er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 44.486: »E. Falck Schmidt's Ma­
skinfabrik, Aktieselskab« af Odense kommu­
ne. Under 30. januar og 27. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 46.902: »ELNA TRANSPORT-
A/S« af Hinnerup kommune. Medlem af 
bestyrelsen Frode Fiirgaard er indtrådt i di­
rektionen. Under 9. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er År­
hus kommune, postadresse: Sindalsvej 2, Ris­
skov. Selskabets formål er at drive industri, 
håndværk, handel, indenlandsk transportvirk­
somhed og oplagning af anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabevs 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller aB 
tre andre medlemmer af bestyrelsen i forenin^r 
eller af direktionen. 
Reg. nr. 49.945: »A/S Byggences« af Arhuiu 
kommune. Under 29. januar 1979 har skifte s 
retten i Århus opløst selskabet i medfør afi 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabe 3 
er hævet. 
Reg. nr. 50.424: »J.F. BEHRENS AF 1 l/2s 
1972 A/S af Odense kommune. Karsten EriWi 
Behrens er udtrådt af, og fru Karin Behrens 2i 
Ærtekilen 20, Vissenbjerg, er indtrådt i besty- ^ 
reisen. Under 21. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er i 
»KURT BEHRENS & SØNNER A/S«. Sel l 
skabets formål er såvel aktiv drift af, sorra 
passiv investering i restaurationsvirksomhe a 
der, ligesom bestyrelsen herudover kan op c 
tage virksomhed inden for international han n 
del og fabrikation, der af bestyrelsen skønnets 
lønsom. 
Reg. nr. 50.746: »A/S LUND JENSEK 
FREDERICIA I LIKVIDATION« af Frede 3 
ricia kommune. På generalforsamling den 24^ 
maj 1973 er det vedtaget at likvidere sell: 
skabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvidatoo 
rer er valgt: Advokat Viggo Erik Ladegaardb 
Svendstrupvænget 3, Hjallese, landsretssagføø 
rer Erik Iwersen, Kattegatvej 16, Fredericiae 
Selskabet tegnes af likvidatorerne i foreninggi 
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor Gunnae 
Egekvist, Vendersgade 26, Fredericia. Eftes 
proklama i Statstidende den 13. juni, 13. julk 
og 14. august 1973 er likvidationen sluttetrs 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 51.686: »HERTZ REKLAMEN 
BUREA U A/S I LIKVIDA TION« af Købenn 
havns kommune. Efter proklama i Statst 
tidende den 5. juli 1975 er likvidationers 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.609: »Skanderborg Data Servw 
ce A/S i likvidation« af Skanderborg kommuLi 
ne. Under 8. februar 1979 har skifteretten n 
Skanderborg udnævnt landsretssagfører Gunni 
nar Johnsen, Adelgade 46, Skanderborg, tj 
likvidator. Bestyrelsen, direktionen og revisoo; 
er fratrådt. Selskabet tegnes af likvidatæ] 
alene. 
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Reg. nr. 52.847: »DECAFLOOR A/S« af 
1 Hvidovre kommune. Niels Arthur Andersen, 
I Mogens Juel Kraft er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.886: »P. Skousen, Bogodt-
> Center A/S, Vojens« af Vojens kommune, 
f Under 27. september 1977 og 8. maj 1978 er 
z selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
5 er »BOGODT-CENTER, VOJENS A/S«. 
Reg. nr. 53.797: »SCANBECH A/S« af 
I Hørsholm kommune. Under 20. december 
[ 1978 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
D deling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
a skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
1 hævet. 
Reg. nr. 53.836: »Maribo Auto Center A/S« 
B af Maribo kommune. Osvald Sklander er 
j udtrådt af, og Hanne-Dorte Holten Christian-
2 sen. Østre Park 14, Maribo, og Tove Hansen, 
\ Ellemosevej 32, Holeby, er indtrådt i besty-
1 reisen. Under 18. december 1978 er sel-
2 skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
3 er at drive handel med automobiler og til-
d behør, samt reparationsværksted og dermed i 
>1 forbindelse stående virksomhed. Selskabets 
il formål er endvidere at drive forretning med 
)l leje og fremleje af jagt, handel med jagtrekvi-
2 sitter og vildt, herunder import og eksport, 
;2 samt i øvrigt med jagt beslægtet virksomhed. 
\ Aktiekapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
\ Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
il fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 56.425: »KARELEN HUNDE-
J VAGTSELSKAB A/S« af Skovbo kommune. 
JUnder 7. december 1978 har skifteretten i 
HKøge opløst selskabet i medfør af konkurslo-
ivvens § 143, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.495: »Aktiebolaget Erik Brand-
nahl & Co., Sverige, filial i København« af 
^Københavns kommune. Selskabets forret-
inningsfører Knud Lilledal Hansen er afgået 
ivved døden, Leif Sønderbye, Peder Lykkes Vej 
£95, København, er tiltrådt som forret-
nningsfører. 
Reg. nr. 58.987: »GUSTA V NIELSEN 
^ENTREPRENØRFIRMA A/S« af Høje-
TTåstrup kommune. Under 26. januar 1979 er 
aøselskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mmål er at drive entreprenørvirksomhed, vogn­
•r 
mandsvirksomhed, samt virksomhed med 
handel. 
Reg. nr. 60.766: »S.A. REDERI VIRK­
SOMHED II A/S I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 13. marts 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
Advokat Michael Mogens Miillertz, Dr. 
Tværgade 58, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. 60.969: »SIGURD MULLER 
VINHANDEL A/S« af Ålborg kommune. 
Under 1. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
290.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.550.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 100 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 61.990: »GUSTAV SVENDSEN 
& SØNNER A/S, HAVREHOLM« af Hel­
singør kommune. Under 20. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspe­
riode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
F. 6. april 1979 er følgende ændringer optaget 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anparts­
selskaber: 
Reg. nr. ApS 545: »METALVAREFA­
BRIKKEN STRUER, ANPARTSSEL­
SKAB« af Struer kommune. Revisionsfirmaet 
H. Møller Jensen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet T. Krøyer Petersen, Østergade 
29, Holstebro, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 406: »ALFA ROMEO 
(DANMARK) ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. Giorgio de Feo er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 1368: »ROMAN BYGGE­
SELSKAB ApS« af Esbjerg kommune. Jens 
Richard Pedersen, Marianne Pedersen er ud­
trådt af bestyrelsen. REVISIONSKONTO­
RET I ESBJERG ApS er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet K.Å.R. Christiansen A/S, 
Granvej 10, Oksbøl, er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
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ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 3576: »BENT JUNGE LA­
DIES' WEAR ApS« af Århus kommune. 
Eneprokura er meddelt: Britta Ali, Bente 
Edel Junge. 
Reg. nr. ApS 3631: »FRE-SLA ApS« af 
Fredericia kommune. Rosa Holm er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet K. G. Jen­
sen, Smedevænget 8, Fredericia, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. november 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 90.000 kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 120.000 kr. fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 1.000 og 5.000 kr. 
Reg. nr. ApS 6033: »J N-SPEDITION 
ApS« af Herning kommune. Under 19. de­
cember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår; 1. november-31. ok­
tober. Omlægningsperiode: 1. januar 1978-
31. oktober 1978. 
Reg. nr. ApS 6143: »MURERMESTER 
H. ROTWITT MORTENSEN ApS« af Rød­
ovre kommune. Under 14. februar 1979 har 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op­
løst selskabet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7446: »HJERNDRUP 
TRÆINDUSTRI ApS UNDER KON­
KURS« af Christiansfeld kommune. Under 
13. marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Ha­
derslev. 
Reg. nr. ApS 7774: »ARENDS OG PE­
TERSEN ApS UNDER KONKURS« af Kø­
benhavns kommune. Under 16. marts 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 8145: »ApS »KALVØEN«« 
af Frederikssund kommune. Direktionens 
næstformand Oskar Foght Sørensen samt 
Hans Christian Hansen er udtrådt af, og 
Thorvald Anker Frederik Hansen, Nygade 5, 
Jens Christian Ammendrup, Jernbanegade 
13, begge af Frederikssund, er indtrådt i 
direktionen. Medlem af direktionen Ole Buhl 
er valgt til direktionens næstformand. Under 
8. juni 1976 er selskabets vedtægter ænarem 
Indskudskapitalen er udvidet med 45.000 kn; 
Indskudskapitalen udgør herefter 75.000 kn: 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 9317: »HANSTHOLM 
TÆPPECENTER ENTREPRISE ApS AR 
1.12.1975« af Hanstholm kommune. Martini 
Carl Langgaard Gregersen, Hans Eriksen.n 
Erik Mathiassen er udtrådt af bestyrelsen n 
Erik Mathiassen er tillige udtrådt af, og Hansif 
Eriksen, Glaspustervej 9, Hanstholm, ene 
indtrådt i direktionen. REVISIONSKONTO--( 
RET I HANSTHOLM ApS er fratrådt som.n 
og revisor Ib Flemming Jørgensen Ravn.,ri 
Floravænget 60, Hanstholm, er valgt til sel--I 
skabets revisor. Under 14. december 1978 ene 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnesie 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.666: »H.F. LARSENS 
VARMESERVICE ApS« af Solrød kommuu 
ne. Revisionsfirmaet E. Haamann & W. Stuu 
mann er fratrådt som, og revisor Herluu 
Engholm Hansen, Stjernevænget 12, Solrød 
Strand, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.672: »DANSK TRÆS 
EKSPORT AF 1976 ApS« af Bov kommunoi 
Medlem af bestyrelsen Valdemar Thorningi 
Petersen er afgået ved døden. Fru Kareia 
Busck, Bakkedal 14, Hellerup, fru Lis Touu^ 
strup, Brorsonsvej 9, Silkeborg, er indtrådt J 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 10.823: »PAUL-ERIK\ 
LØNNEE S TEGNESTUE ApS« af Købenn 
havns kommune. Under 3. januar 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regnn 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode! 
1. oktober 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 11.374: »E H R-BYCi 
TOMMERUP ApS« af Tommerup kommuu 
ne. Henning Kaidahl Christensen er fratrådbj 
som, og reg. revisor Niels-Erling Larsem; 
Vissenbjergvej 34, Tommerup, er valgt U 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.617: »FATIMA ApS < 
LIKVIDATION« af Farum kommune. PS 
generalforsamling den 19. februar 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiom 
Bestyrelse, direktionen og prokuristerne © 
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i fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat Poul 
l Flemming Bøgvad Theil, Læderstræde 9, Kø-
1 benhavn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 11.947: »E. STRAND SHIP-
L PING ApS« af Københavns kommune. Paul 
I Leo Christensen er fratrådt som, og »HN 
I Revisionscentret A/S«, Buddinge Hovedgade 
[ 105, Søborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.160: »VENSTRES 
i BLADUDGIVERSELSKAB ApS« af Sølle-
r rød kommune. Knud Enggaard er udtrådt af, 
3 og forstander Svend Karlskov Jensen, Morle-
i nesvej 23, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 12.564: »ApS INVESTE-
l RING AF 5/4-1962« af Ålborg kommune. 
J Under 10. oktober 1978 er selskabets vedtæg-
it ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
[juni. Omlægningsperiode: 1. maj 1977-30. 
ijjuni 1979. 
Reg. nr. ApS 15.528: »ApS PSE NR. 408« 
saf Københavns kommune. Per Emil Hassel-
d balch Stakemann er udtrådt af, og underdi-
nrektør Henning Howard Lippert, Henriks-
ri holms Allé 16, Vedbæk, er indtrådt i bestyrel-
sen. Adam Mikael Dreyer er udtrådt af,- og 
J Ulla Brita Toft Lippert, Henriksholms Allé 
116, Vedbæk, er indtrådt i direktionen. Niels 
-I Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
»Uens Anker Aundrup, Rådmandsgade 45, 
S4København, er valgt til selskabets revisor. 
JUnder 21. marts 1977 og 14. marts 1979 er 
izselskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
oer: »ULIPCO ApS«. Selskabets hjemsted er 
2Søllerød kommune, postadresse: Henriks-
iriholms Allé 16, Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 15.616: »ROBERT E. 
AMA DS EN ApS I LIKVIDATION« af Her-
inning kommune. På generalforsamling den 13. 
^februar 1979 er det besluttet at lade selskabet 
iltræde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
iser fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
TINiels Pagter Kristensen, Dalgasgade 28, Her-
inning. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 16.187: »E. PØDEN-
9PHANDT LARSSON INVEST ApS« af 
OGentofte kommune. Landsretssagfører Bent 
tSBorup, Amaliegade 4, København, er 
niindtrådt i bestyrelsen. Under 12. februar 1979 
i;ir selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 19.765: »ÅPARKEN, OD­
DER EJENDOMSANPARTSSELSKAB« af 
Københavns kommune. Revisorgruppen I/S 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Alfred 
Grinderslev, Østergade 26, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.173: »GUDMUND RAS­
MUSSEN ApS« af Hvidovre kommune. De 
forenede Revisionsfirmaer er fratrådt som, og 
GLrevision, Hersegade 24, Roskilde, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.529: »MALERFIRMA 
PETER RUPRECHT ApS« af Roskilde 
kommune. Steen Eiring er fratrådt som,og 
»A A REVISION ApS«, Havremarken 10, 
Vindinge, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 21.709: »INTER-KET ApS« 
af Københavns kommune. Under 15. januar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Omlæg­
ningsperiode: 6. september 1977-30. april 
1978. 
Reg. nr. ApS 22.348: »NYHAVNS 
SKIBSHANDEL ApS« af Københavns kom­
mune. Advokat Wentzel Bohn-Willeberg, 
Øster Farimagsgade 12, København, er 
indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af direktio­
nen. Under 29. september 1978 og 8. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel, finansiering 
eller anden efter bestyrelsens skøn hermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen alene eller af en direk­
tør alene. 
Reg. nr. ApS 22.414: »RESTAURANT 
DEN RØDE PIMPERNEL ApS« af Køben­
havns kommune. Under 1. februar 1979 er 
det besluttet efter udløbet af proklama, at 
nedsætte indskudskapitalen med 40.000 kr. 
Reg. nr. ApS 22.922: »NAUTICO TEX-
TIL ApS« af Gentofte kommune. Advokat 
Wentzel Bohn-Willeberg, Øster Farimagsga­
de 12, København, er indtrådt i bestyrelsen og 
udtrådt af direktionen. Under 29. september 
1978 og 8. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel, 
finansiering eller anden efter bestyrelsens 
skøn hermed beslægtet vilrksomhed. Sel­
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skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen 
alene eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.017: »ANPARTSSEL­
SKABET REVENTLOWSVEJ 72, ODEN­
SE« af Odense kommune. John Ergarth er 
fratrådt som bestyrelsens formand. Medlem af 
bestyrelsen Gerda Thomsen Karritsø-
Andersen er valgt til bestyrelsens formand. 
Fru Birthe Ravn Pedersen, Kærnehøjvej 162, 
Højby, er indtrådt i bestyrelsen. Henning 
Vadskjær-Jensen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen John Ergarth er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 24.595: »PP GØDNING, 
EJSTRUPHOLM, ApS« af Nørre-Snede 
kommune. Per Ingolf Sørensen er udtrådt af 
og Helle Møller, »Mobrogård«, Kildevej 1, 
Helsinge, er indtrådt i direktionen. Enepro­
kura er meddelt: Preben Møller. Under 29. 
marts 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.481: »ApS PSE NR. 776« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og fru Margit 
Luther Kalstrup, Brusåvej 39, Gundersted, 
Nibe, grosserer Niels Karlo Sørensen, Dros­
selvej 9, Tarm, Niels Krogh Kristensen, 
Munksjørup, Farsø, Frank Hugo Rokkedahl, 
Års, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte Margit 
Luther Kalstrup, er indtrådt i direktionen. 
Niels Harder er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet M. Grønning Mikkelsen, A/S, Viborg, 
Købmagergade 14, Løgstør, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 3. august og 20. de­
cember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »PUMPEFABRIKKEN 
S.A. KALSTRUP ApS«. Selskabets hjemsted 
er Løgstør kommune, postadresse: Himmer-
landsvej 10, Løgstør. Indskudskapitalen er 
udvidet med 70.000 kr. Indskudskapitalen 
udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 27.131: »UGEA VISEN FOR 
VESTLOLLAND ApS UNDER KON­
KURS« af Nakskov kommune. Under 12. 
marts 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Nakskov. 
Reg. nr. ApS 27.282: »YNF 400 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af og Kai Madsen, Brovejen 213, 
Middelfart, er indtrådt i direktionen. Egonm 
Winther Larsen er fratrådt som og Revisions--2 
firmaet Morten Kristensen og Ove Nielsen.n 
Søndergade 14, Børkop, er valgt til selskabets^ 
revisor. Under 1. august 1978 og 19. martsø 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-1 
skabets hjemsted er Børkop kommune, post--J 
adresse: Stationsvej 73, Brejning, Børkop q 
Selskabets formål er at drive restaurations--2 
virksomhed. Indskudskapitalen er fordelt an- r 
parter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb påi( 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månedersn 
notering, jfr. vedtægternes § 7. Bestemmel--! 
serne om indskrænkninger i anparternes om- r 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §§ 5' 
og 6. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni ii 
Første regnskabsperiode: 21. marts 1978-30 C 
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 28.692: »YNF 464 ApS« ae 
Københavns kommune. Mogens Glistrup eita 
udtrådt af, og Jens Jørgen Nielsen, Stubbæk 
vej 8, Sdr. Hostrup, Niels Agner Petersen n 
Buen 296, Stubbæk, begge af Åbenrå, ei[3 
indtrådt i direktionen. Eneprokura er med-t 
delt: Povl-Erik Frisk. Egon Winther Larsen eio 
fratrådt som, og Bjarne Christensen Ebsen n 
Kongehøjen 66, Toftlund, er valgt til sel-1: 
skabets revisor. Under 19. december 1978 eits 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn\ 
er: »FELSTED EL ApS«. Selskabets hjem-r 
sted er Lundtofte kommune, postadresse 3 
Stubbækvej 8, Sdr. Hostrup, Åbenrå. Sel-1 
skabets formål er at drive el-installations-2 
forretning, handel, fabrikation, udlejning ate 
fast ejendom, finansiering samt andet efteia 
direktionens skøn dermed beslægtet virksom-r 
hed. Bestemmelserne om indskrænkninger 
anparternes omsættelighed er ændret, jfrf 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en; 
direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1 I 
oktober-30. september. Omlægningsperiodes 
6. juli 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 28.870: »YNF 499 ApS« a:j3 
Københavns kommune. Mogens Glistrup ei3 
udtrådt af, og Lars Højholm Jakobsen, Thy-y 
rasvej 10, Fjenneslev, er indtrådt i direktio-c 
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, ogr 
reg. revisor Hans Christian Frederiksen, Sol-l( 
vænget 18, Sorø, er valgt til selskabets revisoru 
Under 15. februar 1979 er selskabets vedtæg-§ 
ter ændret. Selskabets hjemsted er Sorø kom-n 
mune, postadresse: Thyrasvej 10, Fjenneslevv 
Selskabets formål er at drive handel, at opførei 
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) ejendomme med salg og udlejning for øje 
s samt i øvrigt at drive tømrervirksomhed. 
Reg. nr. ApS 29.003: »SPORTY SPORT 
L KØGE ApS« af Køge kommune. Revisor 
) Centret I/S er fratrådt som, og »Revisionsfir-
r maet V. Spang-Thomsen A/S, statsautorisere-
) de revisorer«, Torvet 12, Køge, er valgt til 
a selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.060: »ApS PSE NR. 944« 
5 af Københavns kommune. Per Emil Hassel-
f balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
I Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
I Birthe Olesen, Vester Allé 39, Vrå, er 
i indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
f trådt som, og statsaut. revisor Jørgen Rahbek 
l Jørgensen, Hasserisvej 124, Ålborg, er valgt 
f til selskabets revisor. Under 7. februar 1979 
3 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
"i hjemsted er Løkken-Vrå kommune, post-
B adresse: Vester Allé 39, Vrå. Selskabets for-
i mål er at drive handel, håndværk, industri og 
1 finansieringsvirksomhed. Bestemmelserne om 
i indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
3 er bortfaldet. Bekendtgørelse til anpartsha-
/ verne sker ved brev. Selskabet tegnes af en 
b direktør alene. 
Reg. nr. ApS 30.254: »CARSTENS BI-
\ LER ApS UNDER KONKURS« af Åbenrå 
Å kommune. Under 12. marts 1979 er sel-
2 skabets bo taget under konkursbehandling af 
2 skifteretten i Åbenrå. 
Reg. nr. ApS 30.471: »JØRGEN BLI-
) GAARD ApS« af Ålborg kommune. Jørgen 
/ Winsten Bligaard er udtrådt af direktionen. 
J Under 23. marts 1979 er selskabets vedtægter 
B ændret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
) C. 9. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
i registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.431: »REDERIET ELSE 
\ PRIVA ApS« af Horsens kommune. Havnen 
E 3, Horsens. Selskabets vedtægter er af 30. 
![ juni, 30. oktober 1978 og 9. januar 1979. 
1 Formålet er at drive rederivirksomhed og 
il finansiering samt handel. Indskudskapitalen 
9 er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
q på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
g giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
6 anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Skibsfører Carl 
Harder Carlsen, Lundemarksvej 69, Holbæk. 
Bestyrelse: Nævnte Carl Harder Carlsen. Di­
rektion: Jørn Glerup Møller, Haurowitzvej 
21, Horsens. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
HOLGER E. ANDERSEN, HORSENS 
ApS«, Smedegade 30, Horsens. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.432: »HANDELSSEL­
SKABET AF 1. APRIL 1978« af Kolding 
kommune, Vestergårdsvej 13, Alminde. Sel­
skabets vedtægter er af 1. april og 18. septem­
ber samt 5. december 1978. Formålet er at 
drive handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er; Frank 
Bonde, Vestergårdsvej 13, Alminde, Preben 
Karlskov Lorentzen, Høgevej 13, Børkop, 
Henning Wegener, Bøgeskov, Fredericia. Di­
rektion: Nævnte Frank Bonde, Henning We­
gener. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Jens Holm Jensen, Ege-
parken, Alminde.Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ap­
ril 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 32.433: »WORLD MARINE 
SHIPPING ApS« af Hørsholm kommune, 
Strandvejen 62, Box 44, Rungsted Kyst. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1978. For­
målet er at drive rederi- og anden transport­
virksomhed samt finansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: »World 
Marine Chartering A/S«, Box 44, Rungsted 
Strandvej 62 B, Rungsted Kyst. Bestyrelse: 
Direktør Hans Christian Olrik, Constantiavej 
21, direktør Jon Torni Johannesen, Louis 
Petersens Vej 20, begge af Rungsted Kyst, 
advokat Mogens Bach, Vimmelskaftet 42, 
København. Direktion: Nævnte Hans Christi­
an Olrik. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
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bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor; Statsaut.revisor Torben Søn­
dergaard Nielsen, Hovedvagtsgade 8, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.434: »ApS MODEFOR­
RETNINGEN AF 1/11 1978« af Holbæk 
kommune, Algade 33, Holbæk. Selskabets 
vedtægter er af 1. november og 15. december 
1978. Formålet er handels- og håndværksin­
dustri, import og eksport. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 4. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Lene Therphøj-Madsen, Smedegade 1, Sla­
gelse. Direktion: Nævnte Lene Therphøj-
Madsen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: »REVISIONSINSTI-
TUTET AF 15/2 1971 A/S«, Industrivænget 
11, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. novem­
ber 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.435: »DANSK AUTO 
UDLEJNING ApS« af Københavns kommu­
ne, Hesseløgade 56, København. Selskabets 
vedtægter er af 4. november 1978 og 28. 
marts samt 29. marts 1979. Formålet er 
gennem opsparing og optagelse af lån at skabe 
grundlag for videre udøvelse af erhvervsvirk­
somhed ved udlejning af automobiler. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 24 og 25. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker skriftligt. Stiftere er: 
Benny Overvad Andersen, Dagnæs Strandvej 
16, Horsens, stud. jur. Michael Alstrøm Han­
sen, Hesseløgade 56, København. Direktion: 
Nævnte Benny Overvad Andersen, Michael 
Alstrøm Hansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re­
visor Helle Bent Geer, Hersegade 24, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 4. november 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.437: »ST1GAARD3 
HUSE, VILDBJERG ApS« af Trehøje kom—r 
mune. Linde Allé 14, Vildbjerg. Selskabets?! 
vedtægter er af 15. januar og 14. marts 1979..Q 
Formålet er bygge- og entreprenørvirksonw 
hed, handel, og anden dermed beslægtet virk—; 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr.i 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr..i 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 11 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar—i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3..£ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb 
anbefalet brev. Stifter er: Hjemmehjælpem 
Anna Grethe Stigaard, Linde Allé 14, Vild-t 
bjerg. Direktion: Christian Cortnum Stigaard..!: 
Linde Allé 14, Vildbjerg. Selskabet tegnes afif 
en direktør alene. Selskabets revisor: Tou--i 
dal's Regnskabskontor, Sportsvej 6, Vejrum,.r 
Struer. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30.,C 
april. Første regnskabsperiode: 15. januarii 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.440: »SPLINT TEGNE-I 
STUE ApS« af Københavns kommune, c/oo1 
ØBRO-REVISION ApS, Dag Hammers-2 
kjølds Allé 33, København. Selskabets ved-I 
tægter er af 3. januar 1979. Formålet eiif 
handel, industri, håndværk samt finansiering..^ 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe--^ 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvem 
anpart har 1 stemme. Bekendtgørelse til an-r 
partshaverne sker ved anbefalet brev og it 
Politiken. Stifter er: Direktør Leif Adolph.ri 
Århusgade 18, København. Direktion: Nævn-r 
te Leif Adolph. Selskabet tegnes af en direk-o 
tør alene. Selskabets revisor: Jørgen Lund-I 
berg. Viborggade 16, København. SelskabetsJ 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-r 
skabsperiode: 3. januar 1979-30. juni 1980. J 
Reg.nr. ApS 32.441: »INTER SELEC-Z 
TION GIFTS AND FURNITURE ApS« aft£ 
Lyngby-Tårbæk kommune, Klampenborgvejs 
241, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 6.0 
december 1978 og 2. marts 1979. Formålet ens 
at drive virksomhed ved design og handel.I; 
Indskudskapitalen er 45.000 kr. fuldt indbe-s 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ellenj 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.00(D( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-r 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-g 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavernoi 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktønfi 
Maki Koizumi, Kongshvilebakken 42, Lyng-« 
by. Direktion: Nævnte Maki Koizumi. Sel-1: 
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8 skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: DELOITTE, HASKENS & SELLS 
\ A/S, H. C. Andersens Boulevard 2, Køben-
1 havn. Selskabets regnskabsår: 1: juli-30. juni. 
TFørste regnskabsperiode: 6. december 1978-
£30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.442: »F. F. INVEST ApS« 
saf Høng kommune, Møllevej 20, Høng. Sel­
vskabets vedtægter er af 1. december 1978. 
^Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
^steringsvirksomhed og anden efter direktio-
nnens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
Izskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
^fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
riheraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
istemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
jJternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
SBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
iGanbefalet brev. Stifter er: Direktør Flemming 
Trimann, Møllevej 20, Høng. Direktion: 
/Nævnte Flemming Frimann. Selskabet tegnes 
laf en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
jsor John Jørgen Rothmann, Åvej 5, Mørkøv. 
»Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
iTørste regnskabsperiode: 1. december 1978-
)80. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.443: »SKODBORG 
i^LAST ApS« af Rødding kommune, Skod-
ioorg, Vejen. Selskabets vedtægter er af 6. 
sflecember 1978. Formålet er at drive fabrika-
)iionsvirksomhed, handel, byggevirksomhed, 
Biapitalanbringelse og anden dermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
ur. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
ur. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
[3ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
aSekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ninbefalet brev. Stifter er: Direktør John Ege­
lund Christensen, Birkevænget 11, Askov, 
jVejen, direktør Anders Gejl Gråsbølager 13, 
>lkodborg J. Direktion: Nævnte John Chri-
altensen, Anders Gejl. Selskabet tegnes af en 
liirektør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Christian Roos, Engvej 23, Skodborg, Vejen, 
selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
O'ørste regnskabsperiode: 6. december 1978-
11. december 1979. 
[ Reg.nr. ApS 32.444: »MALERFIRMAET 
\ ANDERGREN OG KRISTENSEN ApS« 
If Helsingør kommune. Esrumvej 89, Helsin-
isør. Selskabets vedtægter er er af 28. decem­
ber 1978. Formålet er maiermestervirksom-
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
kser ved anbefalet brev. Stiftere er: Malerme­
ster Henning Landergren, Kronborg Lade-
gårdsvej 39, malermester Svend Erik Madsen, 
Kristensen, Odinsvej 37, begge af Helsingør. 
Direktion: Nævnte Henning Landergren, 
Svend Erik Madsen Kristensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: De forenede Revisionsfirmaer, Torvega­
de 3, Helsingør. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.445: »RADIO OG TV-
SERVICE, ARDEN ApS« af Arden kommu­
ne, Østergade 1, Arden. Selskabets vedtægter 
er af 30. oktober 1978. Formålet er at drive 
radio- og TV-reparationsforretning og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Radioforhandler Per Borup Jensen, Ro­
senlundsgade 9, Arden, radioforhandler Gert 
Rosenkrans Ovesen, Ahornvej 1, Terndrup, 
radiotekniker Børge Kristian Villadsen, Siri-
usvej 1, Ålborg. Bestyrelse: Nævnte Per Bo­
rup Jensen, Gert Rosenkrans Ovesen, Børge 
Kristian Villadsen. Direktion: Nævnte Børge 
Kristian Villadsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen Skov 
Andersen, Poppelvej 10, Arden. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.446: »CIMBRER STIL­
LADSER ApS« af Ålborg kommune, Øster­
gade 36, Nørresundby. Selskabets vedtægter 
er af 1. marts 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation og udlejningsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
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skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Kleinsmed Peter Roed Pedersen, Peri­
kumvej 7, Ålborg, maskinarbejder Poul Chri­
stensen, Selsøparken 18, Nørresundby. Di­
rektion: Nævnte Peter Roed Pedersen, Poul 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Finn Storgaard Christensen, Hasseris Bymid­
te 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.447: »LEIF MAX MAD­
SEN ApS« af Hvidovre kommune, Ørager 35, 
Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 6. febru­
ar 1979. Formålet er at drive entreprenør­
virksomhed, udlejning og handel med entre­
prenørmateriel, transportvirksomhed og an­
det hermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 50.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Entrepre­
nør Ole Asmussen, Hagelbjergvej 21, Ring­
sted, ingeniør Leif Max Madsen, Pile Allé 
5 A, København. Direktion: Nævnte Ole As­
mussen, Leif Max Madsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Kai Jacobsen I/S, Hovedvagtsga-
de 8, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. fe­
bruar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.448: »HOVEDSTADENS 
GRAVØR ApS« af Københavns kommune, 
Brønshøjvej 54, København. Selskabets ved­
tægter er af 29. december 1978. Formålet er 
at drive håndværk og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Carsten 
Archilander Berg, Brønshøjvej 54, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Carsten Archilander 
Berg. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Arne Peter 
Møller, Højdevej 56, Virum. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
D. 9. april 1979 er følgende omdannelse ae 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktlee 
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 41.421: »Saint Ferdinand A/S« ae 
Københavns kommune. Den 11. decembers 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medfø (9 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabes 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet es 
overført til afdelingen for anpartsselskabeis 
som reg.nr. ApS 32.436: »SAINT FERDIV 
NAND ApS« af Århus kommune, J. P. Lar i 
sens Vej 11, Brabrand. Selskabets vedtægtes 
er af 11. december 1978. Formålet er at drivov 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldb 
indbetalt, fordelt i anparter på 500, 1.000 0};c 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Ulrich Imanuu 
el Henzler, Nachtweide 124, 6085, Nauheimrr 
Peter Karl Winter, 62, Wiesbaden, Westwaldb 
strasse 2, begge af Vesttyskland, forretJ; 
ningsfører Kuno Pieroth, post nr. 653, Binn 
gen, Bingerbriick, Elisenhohe, alle af VestJ< 
tyskland. Direktion: Wolfgang Gerhard MeKs 
cher. Tyttebærvej 4, Brabrand, Wolfgang Ges 
org Ernst Dotterweich, Kasteellaan 32, I8O1O 
Ag Alkmaar-Oudorp, Holland.Selskabet tegg 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening m&s 
en direktør eller af den samlede bestyrelse« 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Mogem 
Langkilde Larsen, Banegårdspladsen 18, Årii 
hus. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.! 
Reg.nr. 59.897: »FINANCIERINGSAM 
TIESELSKABET AF 17. APRIL 1973« s 
Stenløse kommune. Den 5. januar 1978 o 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af akh 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdamj 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført ti 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nin 
ApS 32.438: » FINA NCIER INGSA M 
PARTSSELSKABET AF 17. APRIL 197$: 
af Stenløse kommune, Knardrup, Måløv. Ses 
skabets vedtægter er af 5. januar 1978. Fonc 
målet er at drive handel, fabrikation, investet 
ringsvirksomhed, besiddelse, udlejning, køhi( 
/salg af fast ejendom og anden efter bestyres 
sens skøn dermed beslægtet virksomhed. Indu 
skudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbetallf 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multiplfq 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpane 
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} ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
3 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
d brev. Bestyrelse: Direktør Orla Højris Mad-
g sen, Knardrup, Måløv, stud. techn. Svend 
3 Højris Madsen, Kirkevej 9, Ry, murermester 
3 Evald Kristensen, Tranemosevej 14, entre-
q prenør Kaj Wilhelm Martens, Tranemose-
§gård, begge af Slagslunde, ejendomshandler 
3Peter Vincentz Jensen, Harmonivej 23, 01-
izstykke. Direktion: Nævnte Orla Højris Mad-
8 sen, Peter Vincentz Jensen. Selskabet tegnes 
saf tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
3 eller af to direktører i forening. Selskabets 
nrevisor: Ove Schmidt-Larsen, Stenløse Center 
S53 CE, Stenløse. Selskabets regnskabsår: 1. 
ooktober-30. september. 
Reg.nr. 43.346: »A/S af 25. juni 1970« af 
>IKøbenhvns kommune. Den 29. december 
11978 og 22. januar 1979 er selskabets ved-
jttægter ændret. I medfør af aktieselskabslo-
iwens § 179 er selskabet omdannet til anparts-
jaselskab. Selskabet er overført til afdelingen 
)Ior anpartsselskaber som reg.nr. ApS 32.439: 
<i.»ApS AF 25. JUNI 1970« af Københavns 
i)kommune, Carl Nielsens Allé 1, København. 
iSelskabets vedtægter er af 29. december 1978 
joog 22. januar 1979. Formålet er at drive 
;fhandel, industri-, rederi- og konsulentvirk­
somhed, at foretage investering og finan-
isiering og anden dermed i forbindelse stående 
ivirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ufuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
Il stemme. Der gælder indskrænkninger i 
lanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne kser 
aved anbefalet brev. Bestyrelse: Grosserer 
Hans Kauffeldt, fru Ebba Hurup Kauffeldt, 
iWiels Kauffeldt, alle af Carl Nielsens Allé 1, 
iXøbenhavn. Direktion: Nævnte Hans 
;Xauffeldt. Selskabet tegnes af to medlemmer 
luf bestyrelsen i forening eller af en direktør 
jhlene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Qørgen Petersen, Danmarksgade 76, Frede-
Jiikshavn. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
0'>0. september. 
9. april 1979 er følgende ændringer optaget 
leaktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 14.098: »Aktieselskabet Egebjerg 
teglværker i likvidation« af Kirkeby. Efter 
nroklama i Statstidende den 15. februar 1975 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 14.819: »A/S »Importøren« af 
København, Set. Pederstræde 28 i likvidation« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 4. maj, 6. juni og 6. juli 1972 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reeg. nr. 16.274: »Louis V. Hansen A/S« 
af Københavns kommune. Advokat Ole Ol­
sen, Rådhuspladsen 77, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Vagn Louis Hansen er indtrådt i direktionen. 
Under 14. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 16.691: »Financieringsinstitutet af 
4. Februar 1942 A/S« af Københavns kommu­
ne. Til revisor er tillige valgt: Statsaut. revisor 
Stig-Erik Schaumburg-Miiller, Fyrresvinget 
8, Holte. Under 1. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 17.296: »Ejendomsaktieselskbet 
»Værksteds- og Industrihuset« af København. 
Under 3. december 1975 er selskabets ved­
tægter ændret. Der gælder særlige regler om 
valg af bestyrelsen, jfr. vedtægternes § 10. 
Stamaktierne og præferenceaktierne har sær­
lige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. Ak­
tierne er omsætningspapirer. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 23.023: »Ejendomsaktieselskabet 
»Brogården«« af Horsens kommune. Ger­
hardt Jørgensen er udtrådt af, og Marinus 
Hansen, Fr. Bajersgade 6, Horsens, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.002: »Laduco Industrilakereri 
A/S« af Rødovre kommune. Inge Nørbak er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.221: »A/5 Walther Hansen 
Transport« af Københavns kommune. Tom 
Nielsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Flemming Holm, Købmagergade 24, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 31.809: »A/S Polar-Vask, Ran­
ders« af Randers kommune. Sekretær Ulla 
Kejser, Bakken 4, Randers, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
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Reg. nr. 34.557: »Aktieselskabet Holstebro 
Mørtelværk« af Holstebro kommune. Aksel 
Kristian Laursen er udtrådt af, og arktiekt 
Eigil Bodilsen Vestergaard, Hejmdalsvej 15, 
Holstebro er indtrådt i besyrelsen. 
Reg. nr. 41.458: »Interclean A/S« af Ran­
ders kommune. Sekretær Ulla Kejser, Bakken 
4, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.981: »LUNDTOFTE EJEN­
DOMSSELSKAB A/S« af Kalundborg kom­
mune. Christian Alfred Vincents Lerche-
Lerchenborg er fratrådt som bestyrelsens for­
mand. Advokat Ian Mac van Hauen (for­
mand), advokat Poul Heinrich Roepstorff, 
begge af Frederiksberggade 23, København 
er indtrådt i bestyrelsen. Inga Lerche-
Lerchenborg er fratrådt som bestyrelsessupp-
leant. Medlem af bestyrelsen Christian Alfred 
Vincents Lerche-Lerchenborg er indtrådt i 
direktionen. Under 25. juli 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 46.169: »AKTIESELSKABET 
AF 8.3.1971, PEDHOL TILIK VIDA TION« 
af Århus kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 23. december 1975 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 47.013: »B. Vejløs Bogbinderi 
A/S« af Københavns kommune. Under 22. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Herlev kommu­
ne, postadr. Marielundvej 46 C, Herlev. 
Reg. nr. 49.864: »Carna salater A/S, Oden­
se« af Odense kommune. Ragna Søgaard 
Nielsen, Grethe Solveig Persson er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.028: »MC Biler A/S i likvida­
tion« af Slangerup kommune. På generalfor­
samling den 16. oktober 1978 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Mogens Krabbe Christensen, Lærkevej 
11, Slangerup. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Den under 28. november 1978 frem­
sendte anmodning til skifteretten i Hillerød 
om opløsning af selskabet er tilbagetaget. 
F. 9. april 1979 er følgende ændringer optageei 
i aktieselskabs-registerets afdeling for anpartsal 
selskaber: 
Reg. nr. ApS 2564: »COMTEC DA T/K 
ApS« af Odense kommune. CivilingeniørK 
disponent Jan Haug Sørum, Nyheimsveiena 
40 C, N - 7058 Jacobsli, Norge, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 6. marts 1979 er sells 
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 2725: »ApS AF 29/1 1975Z 
af Hørsholm kommune. Under 27. februas 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sells 
skabets navn er: »V.I.K. - CONSULT ApS«»l 
Selskabet driver tillige virksomhed under nawj 
net: »V.I.K. - BYGNINGSFYSIK Ap::q 
(V.I.K. - CONSULT ApS)«. Selskabets fonc 
mål er at drive handel, produktion, byggevirk>l 
somhed og byggeteknisk konsulentvirke 
somhed. 
Reg. nr. ApS 2870: »DIRCK BASTIAM 
SEN ApS« af Mariager kommune. Dirco 
Bastiansen er udtrådt af, og fru Hanne Marin 
Christensen, Alstrup, Mariager, er indtrådt J 
bestyrelsen. Dirck Bastiansen er tillige ucbi 
trådt af, og medlem af bestyrelsen Michaef 
Sommer Christensen, Alstrup, Mariager, o 
indtrådt i direktionen. Under 2. marts 1979 & 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets naw 
er »MARIAGER MØBLER ApS«. 
Reg. nr. ApS 6182: »KEMO-BYG ApS« 
Gjern kommune. Bestyrelsens formand Ovv 
Preben Mortensen samt Henning Mortensen; 
Anne Kjemtrup er udtrådt af bestyrelsen; 
Under 2. februar 1979 er selskabets vedtæg; 
ter ændret. Selskabets formål er at drivv 
bygge- og anlægsvirksomhed. Indskudskapiq 
talen er fordelt i anparter på 1.000 kr. Hveis 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmrr 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes z 
5. Bestemmelserne om indskrænkninger i am 
parternes omsættelighed er ændret, jfr. vecb; 
tægternes § 13. Bekendtgørelse til anpartshsr 
verne sker ved anbefalet brev. Selskabet tegs 
nes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6354: »SØNDERJYDSZ 
MALTBYGEKSPORT ApS UNDER KON[ 
KURS« af Haderslev kommune. Under 20S 
marts 1979 er selskabets bo taget undol 
konkursbehandling af skifteretten i Hæl 
derslev. 
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Reg. nr. ApS 8801: »LEIF MAX MAD-
\ SEN ApS« af Hvidovre kommune. Under 6. 
\ februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
? Selskabets navn er »LMM ENTREPRISE 
s. ApS«. 
Reg. nr. ApS 8988: »TOP CAMPING 
v ApS« af Køge kommune. Medlem af direktio-
i nen Hans Herluf Lorensen fører navnet Hans 
1 Herluf Lorentzen. Under 7. december 1978 
3 er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
i regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
iriode: 1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 9132: »EL-MOTOR-
i SERVICE FREDERIKSHAVN ApS« af 
1 Frederikshavn kommune. Bendt Andersen er 
u udtrådt af bestyrelsen. Under 20. december 
I 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 9165: »CSA MUSIC ApS« af 
^Københavns kommune. Henning Schådler, 
UDag Haggquist, Nils Gunnar Bergstrom, Paul 
^Alexander Kurzenberger, Karl Emil Knudsen 
aer udtrådt af, og salgschef Per Torben Høj, 
VlMorbærvænget 6, Herfølge, direktør Leif 
-IHarry Hemmingsen, Højbjergvej 112, Her-
aQev, kapelmester Ole Erling Olsen, Rørkær 
Il B, Måløv, er indtrådt i bestyrelsen. Henning 
i2Schådler er tillige udtrådt af, og nævnte Leif 
UHarry Hemmingsen er indtrådt i direktionen. 
^Revisionsfirmaet Askgaard Olesen er fratrådt 
)2Som, og revisor Jørgen Mortensen, Kastrup-
ulundsgade 47, København, er valgt til sel-
Iskabets revisor. Under 6. februar 1979 er 
aselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
[fhjemsted er Ledøje-Smørum kommune, post-
jfldresse: Kong Svendsvej 65, Måløv. Sel­
vskabets formål er direkte eller indirekte i 
nndland eller udland at drive fabrikation og 
jnandelsvirksomhed samt anden i forbindelse 
anermed stående erhvervsvirksomhed. Be-
itstemmelserne om indskrænkninger i anparter-
anes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
anes § 4. Selskabet tegnes af en direktør alene 
Udler af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 10.713: »ALL DAYMUSIC 
^ApS« af Københavns kommune. Ove Dahl-
iJ.trøm Schjerning er fratrådt som, og revisor, 
H.D. Ole Fog Hansen, Kobbelvangen 1, Hil-
iserød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 13.856: »PARIMO ApS 
KJNDER KONKURS« af Silkeborg kommu­
ne. Under 13. marts 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 14.285: »PAPIRLAGERET 
ApS, SILKEBORG» af Silkeborg kommune. 
Thorvald Andersen, Thora Valborg Ander­
sen, Ole Bjørnholt Andersen er udtrådt af 
bestyrelsen. Knud Bjørnholt Andersen er ud­
trådt af, og Bjarne Christensen, Skovvej 2 B, 
Engesvang, er indtrådt i direktionen. Holger 
Rostbøll er fratrådt som, og reg. revisor Gert 
Krarup Andersen, Borgergade 17, Silkeborg, 
er valgt til selskabets revisor. Under 22. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 15.261: »GUNNER ERIK­
SEN ApS« af Grindsted kommune. Revi­
sorinteressentskabet K. G. Jensen er fratrådt 
som, og Grindsted Regnskabs- & Revisions­
kontor, J.P. Jensensvej 17, Grindsted, er valgt 
til selskabets revisor. Under 30. april 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 16.639: »ASX 456 ApS AF 
10.02. 1977 I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Likvidationen er sluttet i 
medfør af § 100, stk. 5, i lov nr. 371 af 13. juni 
1973 om anpartsselskaber, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 17.006: »NUUK TRAWL 
ApS« af Nuuk kommune, Grønland. Anners 
Preben Dahl er udtrådt af, og sekretær Olevi­
ne Sørensen, Box 308, Godthåb, Grønland, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.448: »GIVE BOGTRYK­
KERI ApS« af Give kommune. Under 22. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret, om­
lægningsperiode: 1. oktober 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 19.607: »HANDELSSEL­
SKABET AF 25/8 - 1976 ApS« af Ikast 
kommune. Edith Ellinor Pedersen er udtrådt 
af, og Axel Christensen, Møllegade 98, Aage 
Christensen, Marienlundsallé 2 A, Anders 
Rasmussen, Stadion Allé 4, alle af Ikast, er 
indtrådt i direktionen. Under 31. august, 15. 
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november 1978 og 26. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»IKAST MASKIN-UDLEJNING ApS«. Sel­
skabets formål er at drive handel af enhver 
art, bygge- og anlægsvirksomhed samt at 
foretage kapitalinvesteringer og lignende. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 19.785: »ApS PSE NR. 565« 
af Esbjerg kommune. Erik Poulsen er udtrådt 
af, og Leo Madsen, Krebseparken 82, Carl 
Emil Larsen, Krebseparken 72, begge af Es­
bjerg, er indtrådt i direktionen. Torben Ox-
bøll er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Lauge Rahr, Englandsgade 53, Esbjerg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 24. april, 
20. september 1978 og 4. januar samt 27. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »KOMPLEMENTAR­
SELSKABET LM SKUMPLAST ESBJERG 
ApS«. Selskabets formål er at drive fabrika­
tion og handel samt at være komplementar i 
kommanditselskabet LM Skumplast K/S, der 
driver fabrikation inden for skumplast m.v. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 17. juni 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 20.698: »HENNING JEN­
SEN FYNS ORGELBYGGERI ApS« af 
Odense kommune. Revisionsaktieselskabet af 
25. august 1972 Fyns Erhvervsrevision er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Chr. Mor­
tensen, Adelgade 15, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.524: »14/2 1977 ApS« af 
Herlev kommune. Anthon Borch-Kristensen, 
Peder Aage Christian Smed er udtrådt af, og 
fru Inge Berit Nilsson, Nørrevang 8, Birke­
rød, fru Susanne Pia Nielsen, Valmuens Kvar­
ter 2, Nivå, er indtrådt i bestyrelsen. Anthon 
Borch-Kristensen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Bjarne Carl Heinze er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.062: »INCASSOBU-
REAUET AF 1960 ApS« af Københavns 
kommune. Hans Christian Hansen er udtrådt 
af, og direktør Finn Bjarne Jensen, Nyhavn 
33, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 24.063: »VESTERBROS 
CITY REKLAME ApS« af Københavns 
kommune. Hans Christian Hansen er udtrådb 
af, og direktør Finn Bjarne Jensen, Nyhavnv 
33, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.843: »HOLDINGSELX 
SKABET AF 24/2 1978 I LIKVIDATIONS 
af Århus kommune. Under 5. marts 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post)2 
adresse: c/o advokat Jens Terkel Lundb 
Nielsen, Frederiksgade 7, København. Undeal 
samme dato er det besluttet at lade selskabe3( 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådifc 
Til likvidator er valgt: Advokat Jens Terkea; 
Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, København\ 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 27.473: »DET DANSKE 
MÆLKE-COMPAGNI ApS I LI KV ID At 
TION« af Frederiksberg kommune. Undeal 
19. marts 1979 er selskabets vedtægter ænn 
dret. Selskabets hjemsted er Københavnn 
kommune, postadresse: c/o advokat Jens Tern 
kel Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, Køben 
havn. Under samme dato er det besluttet as 
lade selskabet træde i likvidation. Selskaber 
driver tillige virksomhed under navnenesi 
»ApS KJØBENHAVNS MÆLKEFORSW 
NING (DET DANSKE MÆLKE3 
COMPAGNI ApS) I LIKVIDATIONol 
»ApS SOLBJERG MEJERI (DET DAN/1 
SKE MÆLKE-COMPAGNI ApS) I LIKVI[\ 
DATION«, »ApS KJØBENHAVNS MEJE3 
RI (DET DANSKE MÆLKE-COMPAGM 
ApS) I LIKVIDATION«, »HØRSHOLM. 
MÆLKEKOMPAGNI ApS (DET DANSK} 
MÆLKE-COMPAGNI ApS) I LIKVIDM 
TION«, ApS NORDSJÆLLANDS MEJEW 
(DET DANSKE MÆLKE-COMPAGM 
ApS) I LIKVIDATION« og »ApS FARUIW1 
VÆRLØSE MEJERI (DET DANSKE 
MÆLKE-COMPAGNI ApS) I LIKVIDA 
TION«. Bestyrelsen, direktionen og prokum 
sterne er fratrådt. Til likvidator er valgg 
Advokat Jens Terkel Lund-Nielsen, Fredef 
riksgade 7, København. Selskabet tegnes : 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 27.513: »ApS NHO NR. JÅ' 
af Odense kommune. Niels Harry Olsen o 
udtrådt af, og Torben Busch Hansen, Rønner 
stien 28, Birgittelyst, Viborg, er indtrådt j 
direktionen. Ole Vilhelmsen er fratrådt sonm 
og Knud Bent Højholdt, Kornagervej 2TS 
Randers, er valgt til selskabets revisor. Undet 
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^ 20. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
s ændret. Selskabets navn er »TORBEN 
I BUSCH HANSEN KONSULENTFIRMA 
ApS«. Selskabets hjemsted er Viborg kom-
n mune, postadresse: Rønnestien 28, Birgitte-
1 lyst, Viborg. Selskabets formål er at drive 
ri handel, fabrikation, investeringsvirksomhed, 
b drift af restaurationsvirksomheder, udøvelse 
6af konsulentvirksomhed og anden efter direk-
ittionens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
3Der gælder indskrænkninger i anparternes 
oomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
nregnskabsperiode: 20. marts 1978-30. juni 
11979. 
Reg. nr. ApS 30.282: »FAR FAST SHO-
\ES ApS« af Ballerup kommune. Eneprokura 
aer meddelt: Tove Møller Norlin. 
Reg. nr. ApS 30.290: »DANSK STÅL-
ISFRVICE ApS« af Dragør kommune. Under 
113. februar 1979 er selskabets vedtægter 
æændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
1100.000 kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
1130.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 30.971: »N. CHR. FRIKKF 
hApS« af Esbjerg kommune. Prokura er med-
bdelt: Vibeke Solvejg Jensen og Jens Bagger 
^Christensen hver for sig i forening med en 
bdirektør. 
Reg. nr. ApS 31.043: »RØMØ SKIBS-
^UDRUSTNING ApS« af Skærbæk kommu-
)me. Under 15. september 1978 er selskabets 
^vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-
iwidet med 9.000 kr. Indskudskapitalen udgør 
jnerefter 76.500 kr., fuldt indbetalt. 
AG. 9. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
»Iskifteretsafdeling anmodet om at opløse neden-
jmævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo-
3\/ens § 118, jfr. § 117. 
>S26.202 »Caroscandia Slagteriprodukt-
aktieselskab« af Frederiksberg. 
:?53.721 »POUL HOLST TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMA A/S« af Køben­
havns kommune. 
Under 9. april 1979 er skifteretten i Århus 
niinmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
innedfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. 
•i 117. 
55.833 »SPAR ES BILER A/S« af Århus 
kommune. 
G. 9. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 2.761 »ASCAN ApS« af Hvidovre 
kommune. 
ApS 7.675 »ANPARTSSELSKABET AF 
20. JULI 1973« af Køben­
havns kommune. 
ApS 12.314 »P. B. E. ApS« af Hvidovre 
kommune. 
ApS 17.111 REPROGRAFIA ApS« af 
Københavns kommune. 
17.425 O.C.K. TRAFIK-TRADING 
ApS« af Gladsaxe kommune. 
ApS 18.994 »VOLPONE ELEKTRIC 
ApS« af Københavns kom­
mune. 
ApS 32.038 »CARINA-HAIRIMPORT 
ApS« af Rødovre kommune. 
Under 9. april 1979 er skifteretten i Frede­
rikssund anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 5.586 »ALTMULIGMANDEN 
STENLØSE ANLÆGS­
GARTNER ApS« af Stenløse 
kommune. 
Under 9. april 1979 er skifteretten i 
Helsingør anmodet om at opløse nedennævn­
te selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 17.959 »PEDER BUHL ELEKTRO­
NIK ApS« af Helsingør kom­
mune. 
Under 9. april 1979 er skifteretten i Hille­
rød anmodet om at opløse nedennævnte sel­
skab i medfør af anpartsselskabslovens § 87, 
jfr. § 86. 
ApS 8.394 »SCANFLOOR ApS« af Fa­
rum kommune. 
Under 9. april 1979 er skifteretten i Kol­
ding anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af anpartsselskabslovens § 
87, jfr. § 86. 
ApS 22.805 »NIELS NØRGAARD BYG 
KOLDING ApS« af Kolding 
kommune. 
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Under 9. april 1979 er skifteretten i Odense 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
ApS 14.503 »ApS NATRESTAURA-
TIONSSELSKABET AF 7/10 
1976« af Odense kommune. 
Under 9. april 1979 er skifteretten i Ålborg 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af anpartsselskabslovens § 87, jfr. 
§ 86. 
ApS 2.202 »PER BAK SØRENSENS 
RESTAURATIONS- OG IN­
VESTERINGS ANPART­
SELSKAB« af Ålborg kom­
mune. 
ApS 12.461 »ORLA NIELSEN BYGGE-
ANPARTSSELSKAB« af 
Støvring kommune. 
C. 10. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.451: »PETER ANTON 
DISSING RASMUSSEN ApS« af Køben­
havns kommune, Øster Farimagsgade 30, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
1978 og 20. februar 1979. Formålet er at 
drive musikhandel og konsulenttjeneste. Des­
uden at investere i forbindelse hermed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 15. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er; Peter Anton Dis­
sing Rasmussen, fru Mariann Johansen, begge 
af Toldbodgade 69, Ole Dissing Rasmussen, 
Ålborggade 12, alle af København. Bestyrel­
se: Nævnte Peter Anton Dissing Rasmussen, 
Mariann Johansen, Ole Dissing Rasmussen. 
Direktion: Nævnte Peter Anton Dissing Ras­
mussen. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Gunnar Smith, Øster 
Farimagsgade 59, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juni 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.452: »LANDSKABSAR­
KITEKTFIRMAET SVEN HANSEN ApS« 
af Århus kommune, J. P. Larsens Vej 74, 
Brabiand. Selskabets vedtægter er af 22^! 
december 1978. Formålet er at drive arkitekts 
virksomhed, herunder navnlig landskabsarki i; 
tektvirksomhed og deltagelse i konkurrencene 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbest 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipllc 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpam 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veia 
anbefalet brev. Stiftere er: Landskabsarkitekt: 
Sven Leo Hansen, fru Ebba Wierenfeldt Ham. 
sen, begge af J. P. Larsens Vej 74, Brabrancbi 
landskabsarkitekt Ove Leth Jørgensen, L. H 
Bechs Vej 5, Risskov. Direktion: Nævntti 
Sven Leo Hansen, Ove Leth Jørgensen. Selte 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabetts 
revisor: REVISIONSAKTIESELSKABER 
C. C. H. v. ROSEN & CO., Vestergade 21 
København. Selskabets regnskabsår er kalenn: 
deråret. Første regnskabsperiode: 22. decemm 
ber 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.453: »D.L. TÆPPER 
VÆG-VÆG ApS« af Hvidovre kommunor 
Risbjerggårds Allé 71, Hvidovre. Selskabers 
vedtægter er af 15. november 1978. Formålol 
er at drive handel, fabrikation og finansieringri 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbec 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 k>l 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæga 
ternes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterner 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske; 
ved brev. Stifter er: Saglschef Jens Gregersea, 
Kaasgaard, Risbjerggårds Allé 71, Hvidovm 
Direktion: Nævnte Jens Gregers©^ 
Kaasgaard. Selskabet tegnes af en direktø] 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIH 
MAET OTTO GLUD, Borgergade 20, KøJ 
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3«£ 
april. Første regnskabsperiode: 15. novembec 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.454: »KURT NIELSSO.Q 
IMPORT COMPANY ApS« af Vallensbææ 
kommune, Kollerupparken 42, Brøndbl 
Strand. Selskabets vedtægter er af 22. maru 
1978. Formålet er at drive handel, fabriks^ 
tion, investeringsvirksomhed og anden eftej 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksonni 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuloli 
indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. ell#Il 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 3.00( 
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[ kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
1 ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
r ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
2 sker ved anbefalet brev. Stifter er; Kontoras-
? sistent Annette Liebing Nielsen, Kolleruppar-
1 ken 42, Brøndby Strand. Bestyrelse: Nævnte 
v Annette Liebing Nielsen samt direktør Kurt 
1 Nielsson, Kollerupparken 42, Brøndby 
l Strand. Direktion; Nævnte Annette Liebing 
1 Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
1 bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
3 den samlede bestyrelse; Eneprokura er med-
D delt; Kurt Nielsson. Selskabets revisor; Revi-
2 sor Esben Sofus Victor Jens Christian Toft, 
1 Engrøjel 6, Greve Strand. Selskabets regn-
2 skabsår; 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
i riode; 22. marts 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.455: »TMKJ NR. 9 ApS« 
saf Fredensborg-Humlebæk kommune, Post­
ej boks 72, Humlebæk. Selskabets vedtægter er 
saf 1. januar 1979. Formålet er handel engros 
• og detail, restaurationsvirksomhed, fabrika-
ittion, import, eksport, agentur, entreprenør-
vvirksomhed, investering, finansiering samt al 
vvirksomhed, der efter direktionens skøn står i 
)iforbindelse hermed. Indskudskapitalen er 
£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 1.000 kr eller multipla heraf. Hvert an-
qpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
ggælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
sltelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
iStifter er; »TMKJ NR. 1 ApS«, Postboks 98, 
Xyngby. Direktion; Kirsten Jæhger, c/o 
)Schmidt, Teglgårdsvej 307, Humlebæk. Sel-
Iskabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
aievisor; Revisor Tage Christian Magaard, 
TTeglgårdsvej 307, Humlebæk. Selskabets 
ategnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn-
Jskabsperiode; 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.456: »AUDIOALARM, 
^HOLSTEBRO ApS« af Holstebro kommune, 
C3riegsvej 100, Holstebro. Selskabets vedtæg-
a.er er af 11. december 1978. Formålet er 
B : :abrikation, handel og finansiering. Indskuds-
sxapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
sværdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
minpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
ruinpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
tere er; Jørgen Flemming Olsen, Griegsvej 
3100, Holstebro, Henning Boddum Andersen, 
3>Broholm«, Favrskovvej 4, Hadsten. Direk-
Diion; Nævnte Jørgen Flemming Olsen, Hen­
ning Boddum Andersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor; Revisionsfir­
maet Krøyer Pedersen, Østergade 29, Holste­
bro. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode; 1. november 1978-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.457: »A & LM AF 20. 
NOVEMBER 1978 ApS« af Københavns 
kommune, Amaliegade 8, København. Sel­
skabets vedtægter er af 20. november 1978 og 
6. februar 1979. Formålet er at drive industri, 
finansiering og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Advokat Jens Maare, Amaliegade 
8, København. Direktion; Nævnte Jens 
Maare. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Statsaut. revisor Anders 
Lade, Vestergade 2, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode; 20. november 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 32.458: »GALERIE JERO-
ME ApS« af Københavns kommune, Hoved-
vagtsgade 2, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. november 1978. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er; Kunsthandler Claus Jerome Hueg, 
Christiansholms Tværvej 7, Klampenborg. 
Direktion; Nævnte Claus Jerome Hueg. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Reg. revisor Ingolf Angelo Kristen­
sen, Bryrupvej 64, Kastrup. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 28. november 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.459: »BALKIN INVEST 
ApS« af Københavns kommune, Dr. Tværga­
de 22, København. Selskabets vedtægter er af 
11. december 1978 og 20. februar 1979. 
Formålet er at drive finansieringsvirksomhed 
m.v. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
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multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, ,jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Fru Jacqueline Balkin, 
Strandboulevarden 44, København. Direk­
tion: Abraham Balkin, Strandboulevarden 
44, København. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma­
et I/S, Skindergade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 11. december 1978-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.460: »MØLGAARD OG 
SØRENSEN ApS« af Varde kommune, Jæ­
gervænget 1, Varde. Selskabets vedtægter er 
af 2. november 1978 og 14. februar 1979. 
Formålet er at drive handel og industri. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Anders Jakob Mølgaard, Jægervænget 1, 
Bjarne Sørensen, Kornvænget 13, begge af 
Varde. Direktion: Nævnte Anders Jakob 
Mølgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Ib Franch 
Rasmussen, Stampemøllen 3, Varde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. november 1978-30. ap­
ril 1980. 
Reg.nr. ApS 32.461: »CADENA MAR­
KETING COPENHAGEN ApS« af Birkerød 
kommune. Udsigtsbakken 23, Birkerød. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar 1979. For­
målet er at drive eksport og import, rådgiven­
de virksomhed, handels og projekteringsvirk-
somhed, reklame- og udstillingsaktiviteter 
samt oversættelse og korrespondance. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Socialrådgiver Hanne Mette 
Krabbe, eksportchef Mogens Holger Jensen, 
begge af Udsigtsbakken 23, Birkerød, sekre­
tær Ragnhild Margit Astrup Poulsen, direktør 
Niels Pouisen, begge af Ewaldsvej 12, Kol­
ding. Direktion: Nævnte Mogens Holger Jen­
sen, Hanne Mette Krabbe. Selskabet tegnes aftfi 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Des« 
forenede Revisionsfirmaer«, Rendebanen 13,,£ 
Kolding. Selskabets regnskabsår: 1.. maj-30..C 
april. Første regnskabsperiode: 2. januarif 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.462: »EJHO, VED BA-P 
NEN 26, TOBBERUP, HOBRO ApS« alt£ 
Hobro kommune. Ved Banen 26, Tobberup.q 
Hobro. Selskabets vedtægter er af 12. februarif 
1979. Formålet er køb, salg, udlejning samim 
finansiering vedrørende fast ejendom. Ind-t 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt Jl 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiplasl 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver It 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar--i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veo; 
anbefalet brev. Stifter er: Cykelsmed Ernsr2 
Immanuel Jensen, Ved Banen 26, Tobberup q 
Hobro. Direktion: Nævnte Ernst Immanuea 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør ålenes 
Selskabets revisor: Reg. revisor Villy Schrø-Cj 
der Nielsen, Enghagen 9, Hobro. Selskabet;:! 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-n 
skabsperiode: 12. februar 1979-30. junn 
1980. 
Reg.nr. apS 32.463: »T.E.V.A. TRUCKS 
ING ApS« af Høje-Tåstrup kommune. Måne s 
bakken 2, Hedehusene. Selskabets vedtægtea 
er af 1. december 1978 og 21. februar 19799 
Formålet er transport af trailere og containem 
i Danmark. Indskudskapitalen er 30.000 kn; 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kn, 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb psq 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder indb 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til ann 
partshaverne sker ved anbefalet brev, telea 
gram eller telex. Stiftere er: Vagn Kjærgaarcb 
Månebakken 2, Hedehusene, Arne Kjæn; 
gaard, Elkærparken 156, Tune, Roskildeal 
Erik Rasmussen, Howitzvej 10, Københavnn 
Bestyrelse: Nævnte Vagn Kjærgaard, Arnon 
Kjærgaard, Erik Rasmussen. Direktionn 
Nævnte Vagn Kjærgaard. Selskabet tegnes aE 
en direktør alene eller af den samlede besty y 
relse. Selskabets revisor: »REVISIONS«? 
ANPARTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH, REGISTREREDE REVIP 
SORER«, St. Kongensgade 66, Københavnn^ 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. majtB 
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•IFørste regnskabsperiode: 1. december 1978-
£31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.464: »TJØRNELUND 
KMØBLER ApS« af Randers kommune, Mar-
)lkeds?ade 11, Randers. Selskabets vedtægter 
aer at 18. december 1^78 og 8. marts 1979. 
HFormålet er at drive fabrikation og handel 
iHndskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
attalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
HHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
Jsstemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
alernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
SBekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
lanbefalet brev. Stifter er: Møbelhandler Hen-
iming Timm, Hadsuiidvej 12 B, Randers. Di-
atektion: Nævnte Henning Timm. Selskabet 
stegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
asor: Statsaut revisor Jens Kloborg, Nørre 
ffloulevard 73, Randers. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
•iiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.466: »RESTAURA-
TTIONSANPARTSSELSKABET AF 8. SEP­
TEMBER 1978« af Københavns kommune, 
iSoldhusgade 2, København. Selskabets ved­
tægter er af 8. september,. 2. november og 28. 
^december 1978. Formålet er at drive re­
staurationsvirksomhed fra lokalerne Boldhus-
s;ade 2, 1. og 2. sal, 1062 København K. 
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
salt, fordelt i anparter på 15.000 kr. Hvert 
mnpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 stemme. 
iOer gælder indskrænkninger i anparternes 
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
aiendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
J«tifter er: Restauratør Bent Hans Rueløkke 
)Xongshøft, Hundie Strandvej 178, Greve 
l»trand. Direktion: Nævnte Bent Hans Rue­
løkke Kongshøft. Selskabet tegnes af en di-
laektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
ziisor John Stengel Hansen, Sølvgade 10, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
3er-30. september. Første regnskabsperiode: 
.. september 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.467: »SCANHOIST ApS« 
lf Græsted-Gilleleje kommune, Pårupvej 27, 
itiræsted. Selskabets vedtægter er af 3. januar 
Q979. Formålet er at drive handel, fabrikation 
gg konstruktionsvirksomhed. Indskudskapita-
nsn er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
[finparter på 5.000 kr. eller multipla heraf, 
vivert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 6. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Leif Bjørn Han­
sen, Jernbæk Allé 36, Helsinge, Jørgen 
Raunkiær, Elisagårdsvej 46, Roskilde. Direk­
tion: Nævnte Leif Bjørn Hansen, Jørgen 
Raunkiær. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Revisor Niels 
Jørgen Hansen, Strandgade 52 B, Helsingør. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 3. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.468: »CHRIBUHR ApS« 
af Københavns kommune, Ved Stranden 14, 
København. Selskabets vedtægter er af 9. 
oktober 1978. Formålet er køb, salg og finan­
siering af fast ejendom, herunder investerin­
ger i værdipapirer, byggeri samt udstykning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Advokat Poul Christian Tage Kjær, Ved 
Stranden 14, statsaut. ejendomsmægler Hen­
rik Uhrenholt, Gammel Kongevej 155, begge 
af København, godsejer Ib Hansen, Lyngs-
bækgaard, Ebeltoft. Direktion: Nævnte Hen­
rik Uhrenholt. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 9. oktober 1978-31. 
december 1979. 
D. 10. april 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak­
tieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 59.616: »Møbelfabrikken Lærkere­
den, Gørding A/S« af Bramminge kommune. 
Da betingelserne i aktieselskabslovens § 126 
er til stede, er den under 9. september 1977 til 
skifteretten i Ribe rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, tilbage­
kaldt. Under 20. og 25. april 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført tila 
fdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 32.449: »MØBELFABRIKKEN 
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»LÆRKEREDEN« GØRDING ApS« af 
Bramming kommune. Lærkereden, Gørding. 
Selskabets vedtægter er af 20. og 25. april 
1978. Formålet er at drive møbelfabrikation. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. I forbindelse med selskabets omdannel­
se til anpartsselskab er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte kapitalen 
med 70.000 kr. til 30.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Fru Sigrid Christensen (formand), sned­
kermester Hans Christensen, begge af Lærke­
reden, fru Irene Sølbæk Hansen, arbejdsfor-
midler Jørgen Albert Hansen, begge af Søn­
dergade 39, alle af Gørding. Direktion: 
Nævnte Hans Christensen. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »REVISION VEST, 
STATSAUTORISEREDE REVISORER 
ApS«, Torvegade 9, Varde. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. 
Reg.nr. 37.765: »Pakala a/s« af Køben­
havns kommune. Den 15. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 32.450: »PAKALA ApS« af Køben­
havns kommune, Peder Hvitfeldts Stræde 11, 
København. Selskabets vedtægter er af 15. 
december 1978. Formålet er at drive handel 
med modevarer herunder parykker og anden 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
4. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Direktion: Kaj Lamp, Classens-
gade 68, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Albert Peder Edvard Pedersen, Nr. 
Farimagsgade 11, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg.nr. 39.248: »Aktieselskabet Det Øst­
asiatiske Kompagnis Data Central« af Kø­
benhavns kommune. Den 6. marts 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af akjl 
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdann 
net til anpartsselskab. Selskabet er overført ti:J 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nnr 
ApS 32.465: »DET ØSTASIATISKE KOMtl 
PAG NTS DATA CENTRAL ApS« af Kø® 
benhavns kommune. Grønningen 17, Købenn 
havn. Selskabets vedtægter er af 6. marUi 
1979. Formålet er etablering og drift af eis 
databehandlingscentral til udførelse af opq 
gaver såvel for Aktieselskabet Det ØstasiatiiJ 
ske Kompagni (The East Asiatic Companys 
Limited) og tilknyttede selskaber som fol 
andre. Selskabet kan endvidere efter bestyrela 
sens nærmere bestemmelse drive dermed bar 
slægtet virksomhed. Selskabet kan drive virk>|-
somhed både direkte og ved anbringelse a 
kapital i selskaber med lignende formål i incbi 
og udland. Indskudskapitalen er 6.000.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hver anpart på 500 
kr. giver 1 stemme. Der er truffet beslutninn 
om valg af arbejdstagerrepræsentanter i bec 
styrelsen, jfr. herved anpartsselskabslovens « 
32, stk. 1, 2. pkt., jfr. § 136. Der gælde?! 
indskrænkninger i anparternes omsætteligheoe 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an/ 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Bestyk 
relse: Direktør Mogens Pagh (formand), Tåitå 
bæk Strandvej 128, direktør John Arthuji 
Hansen, Damgårdsvej 37, begge af Klampenj 
borg, underdirektør Bertel Christian Vilhelnl 
Hiittemeier, Søllerød Park, Blok 7, no 2 
Holte, direktør Tage Wøldike Schmith, FemtJr 
Juni Plads 13, København, direktør Bene 
Andersen, Prins Valdemars Vej 48, Gentoftot 
direktør Henning Hempel Sparsø, Dempeem 
6, Vedbæk. Arbejdstagerne har til mecb; 
lemmer af bestyrelsen valgt: Akademiingenn 
ør Eric Steen Plesner, Nordkrog 18, Helleruu 
(suppleant: afdelingschef Niels ChristiaBi 
Amorsen, Strandvejen 108, Snekkersten), c:o 
vilingeniør Flemming Ronald Nielsen, Oddeia 
vej 31, Skanderborg (suppleant: salgskonsu« 
lent Bo Jacoby, J. A. Schwartz Gade ^ 
København). Direktion: Ole Stangegaarcn 
Tværvej 46, Virum, Otto Feierskov Andreas 
sen, Brydenlundsvej 79, Vedbæk. Selskabec 
tegnes af bestyrelsens formand alene eller s 
tre andre medlemmer af bestyrelsen i foreninm 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenimi 
med en direktør eller af to direktører i foio 
ening. Selskabets revisor: Statsaut. reviso2 
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1 Hermod Vesth-Hansen, Virumvej 82, Virum. 
2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
1 E. 10. april 1979 er følgende ændringer op­
steget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 12.777: »ISS-Management A/S« 
saf Gentofte kommune. Vedr. arbejdstager-
i repræsentanterne: Solveig Mortensen, Eyvind 
)Olsson er udtrådt af bestyrelsen. Bill Gottlieb 
FThomsen, Egon Alling er fratrådt som besty-
arelsessuppleanter. Under 14. marts 1979 er 
z selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
nnavn »ISS CENTER FOR MANAGEMENT 
3DEVELOPMENT (ISS-Management A/S)« 
aer slettet af registret. Under 14. marts 1979 er 
bdet besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
1139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
oog gæld til »ISS-International Service System 
NAJS (reg. nr. 37.702). 
Reg. nr. 22.571: »H. Aschehoug & Co. 
Wansk Forlag A/S« af Københavns kommune. 
/Medlem af bestyrelsen og direktionen, samt 
(prokurist i selskabet Ulf Bruhn er afgået ved 
bdøden. Prokurist i selskabet Knud Helge 
UNielsen er afgået ved døden. Under 2. februar 
11979 er medlem af bestyrelsen Kenneth Pe-
atersen indtrådt i og under 9. marts 1979 
iiiidtrådt af direktionen. Erik Valdemar Ipsen, 
•Godsparken 117, Greve Strand, er indtrådt i 
itdirektionen. Prokua er meddelt: EgonTroest, 
l i forening med tidligere anmeldte Erik Valde-
rrmar Ipsen. 
Reg. nr. 23.977: »Petersen & s\lbeck A/S« 
laf København. Bo Foss Vilstrup, Erik Jensen 
isr udtrådt af, og højesteretssagfører Claus 
CChristensen, Grønningen 21, København, di-
atektør Jan Preben Levin, Strandvejen 439, 
^Klampenborg, landsretssagfører, dr. jur. Al-
elan Philip, Høyrups Allé 39, Hellerup er 
nndtrådt i bestyrelsen. Erik Jensen er tillige 
judtrådt af, og Aage Carlsen, Haraldslundvej 
:o3, Lyngby er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 25.149: »A/S Brødrene Clausen, 
^Toreby« af Nykøbing F. kommune. Ellen 
Xristine Clausen er udtrådt af, og fru Sigrid 
Hansen, Toreby L. er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.738: »A/S Aalborg Havrevan­
gen« af Ålborg kommune. Under 28. decem-
aoer 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 31.269: »A/S Hjdltevad Huse« af 
Glostrup kommune. Bo Allan Petersen er 
udtrådt af, og advokat Ole Vilner, Bredgade 
41, København er indtrådt i bestyrelsen. Bo 
Allan Petersen er tillige udtrådt af, og Per 
Klarlund Handberg, Falkoner Alle 18, Kø­
benhavn, Hans Anders Christensen, Tibberup 
Alle 74, Hareskovby, Værløse, Launy Wie, 
Kvædehaven 48, Glostrup er indtrådt i direk­
tionen. Under 1. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
direktører i forening. 
Reg. nr. 33.101: »A/S Nakskov Kalkmør­
telværk« af Nakskov kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Ove Martin Hen­
ningsen er afgået ved døden. Erik Houmann 
Christensen er udtrådt af, og fabrikant Leo 
Rindum Gade, Vesterborgvej 20, fabrikant 
Niels Ove Gade, Gadesvej 9, begge af Vester-
borg er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Leo 
Rindum Gade er indtrådt i direktionen og der 
er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 35.062: »Aktieselskabet Tamaco« 
af Århus kommune. Peter Jensen Sørensen er 
udtrådt af, og slagermester Henning Hansen, 
Nørrehedevej 14, Tange, Bjerringbro, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.425: »COLON emballage a/s« 
af Københavns kommune. Bestyrelsens næst­
formand Per Anders Gustav Carlberg er ud­
trådt af, og direktør Lars Henrik Borje Nor-
deno. Kristinavågen 5, 85250 Sundsvall, Sve­
rige er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
dennes næstformand. 
Reg. nr. 36.780: »NEMFOR1 A/S I LIK­
VIDATION« af Københavns kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 25. februar 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 37.028: »A/S H.R.-Holding« af 
Odense kommune. Hans Rasmussen, Steffen 
Holmblad, Hilda Marie Elisabeth Winther er 
udtrådt af, og civilingeniør Søren Holmblad, 
fru Inger Holmblad, begge af Skovgyden 11, 
Ullerslev, cand. mere. Carsten Schousboe, fru 
Anne Elsebeth Schousboe, begge af Langeli­
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nie 181, Odense, advokat Jens Christian An­
dersen, Parkvej 30, Dragør er indtrådt i 
bestyrelsen. Steffen Holmblad er tillige ud­
trådt af, og nævnte Søren Holmblad, Carsten 
Schousboe er indtrådt i direktionen. Til revi­
sor er tillige valgt: REVISORINTERES­
SENTSKABET, Algade 34, Vordingborg. 
Under 4. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »HJALMAR 
JØRGENSENS CIGARFABRIK A/S«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»ROBERT KALDOR & CO. A/S (HJAL­
MAR JØRGENSENS CIGARFABRIK 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Fakse kommu­
ne, postadr.: Faksevej 15, Fakse Ladeplads. 
Selskabets formål er at drive handel og 
industri samt konsulentvirksomhed. Aktieka­
pitalen er fordelt i aktier på 100 kr. og 
multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 39.404: »Silkeborg Datacentral 
A/S« af Silkeborg kommune. Benny Kurt 
Jensen er udtrådt af, og underdirektør Thor­
kild Kristiansen, Engholmparken 24, Himme­
lev, Roskilde er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.406: »Manpower A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 24. oktober 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Efter pro­
klama i Statstiden den 27. oktober 1978 har 
den under 23. oktober 1978 vedtagne nedsæt­
telse af aktiekapitalen med 200.000 kr., jfr. 
registrering af 13. januar 1978 fundet sted. 
Aktiekapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 41.470: »RACINE HY­
DRAULIK A/S« af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 11. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »VFP HY­
DRAULIK A/S«. 
Reg. nr. 42.118: »A/S Blika, Jern-Metal­
og Trådvarefabrik« af Esbjerg kommune. Ve­
drørende arbejdstagerrepræsentanterne: Villy 
Langhoff Toft er fratrådt som, og specialar­
bejder Vagn Nielsen, Møllesti 12, Nordby, 
Fanø, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Bjarne Egholm Hansen. Inge Feldborg Jen­
sen er fratrådt som, og specialarbejder Parmo 
Laugesen Jepsen, Sp. Møllevej 295, Esbjerg, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Hennyn 
Ellinor Therkildsen. 
Reg. nr. 43.529: »Byggeplan-Data A/S« ae 
Københavns kommune. Peter Bjørn Sørensens 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Seieri; 
Petersen, Åboulevarden 70, Århus, er valgt tiiJ 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 43.984: »Knud Sejersen A/S« ae 
Odder kommune. Revisionskontoret i Aarhuu 
Aktieselskab er fratrådt som, og Revisionssells 
skabet Friis, Carøe & Steenfeldt Jacobseita 
A/S, Katrinebjergvej 111, Århus, er valgt ti[J 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 44.679: »ISS Catering A/S« as 
Københavns kommune. Under 14. decembeai 
1978 er selskabets vedtægter ændret. AkM 
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kn; 
Den tegnede aktiekapital udgør hereftes 
3.500.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.865: »A/S Egnsbank Nord« as 
Frederikshavn kommune. Vedrørende! 
»Bindslev Handels- og Landbrugsbank, filias 
af A/S Egnsbank Nord«. Hans Robert Chri-r 
stensen er fratrådt som, og Børge Jensen eis 
tiltrådt som prokurist. 
Reg. nr. 45.541: »GUNILCO A/S I UK? 
VIDATION« af Gentofte kommune. På ge-a 
neralforsamling den 23. januar 1979 er dea 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationn 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Tiil 
likvidatorer er valgt: Fabrikant Frederik Chri r 
stoffer Gundelach, Dyssegårdsvej 100, Sø (5 
borg, advokat Mogens Trygve Lied Flagstadb 
Niels Hemmingsensgade 4, København. SelL 
skabet tegnes af likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 46.942: »OLMUTZAS aktiesehs 
skab« af Høje-Tåstrup kommune. Under 3£ 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændretts 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu JJ 
ne, postadr. Meinungsgade 19, København. . 
Reg. nr. 50.718: »HELGENISSENSVEX: 
SEMATERIEL A/S« af Gladsaxe kommunesi 
Medlem af bestyrelsen og direktionen, Helg«§ 
Nissen, er afgået ved døden. Rudolph Kras 
nold Ludvigsen, Mourita Amanda Nissen ea 
udtrådt af, og direktør Jørn Rødbro, Husbys 
Fjerritslev, regnskabschef Tage Jensen, LutJi 
hersvej 1, direktør Peter Roed, Østergad»b 
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122, begge af Åbybro, er indtrådt i bestyrel­
sen. Aase Behnke Ludvigsen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Eneprokura er meddelt: 
Tage Jensen. Under 19. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
i med en direktør. 
Reg. nr. 51.212: »A/S af 1/1 1972« af 
[ Københavns kommune. Under 21. november 
1978 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
1 ling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
: skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
I hævet. 
Reg. nr. 53.298: »A/S G. Hillgaard, Nr. 
Vorupør« af Thisted kommune. Gunnar Tage 
[ Hillgaard, Ingrid Hillgaard er udtrådt af, og 
i fru Herdis Morberg Brusgaard, Nordsøvej 35, 
1 Nr. Vorupør, Thisted, er indtrådt i bestyrel-
2 sen. Gunnar Tage Hillgaard er tillige udtrådt 
> af, og medlem af bestyrelsen Per Brusgaard er 
i indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 57.520: »Faurholt Eriksen Trikota-
^ gefabrik A/S, Ikast« af Ikast kommune. Poul 
I Erik Bonde Petersen, Jens Aaby Eriksen, 
^ Annalise Faurholt Eriksen er udtrådt af, og 
1 fru Kirsten Creutzberg Petersen, Holmgårds-
/ vej 46, Randers, salgschef Frank Heinrich 
\ A/S Vejle Revisionskontor er fratrådt som, og 
) Christian Wulff, Bygmarksvej 6, Harlev, di-
i rektør Tage Frank Nielsen, H. C. Andersens-
/ vej 74, Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. Jens 
\ Aaby Eriksen er tillige udtrådt af, og nævnte 
T Tage Frank Nielsen er indtrådt i direktionen. 
J Under 1. december 1978 er selskabets ved-
tægter ændret. Selskabets navn er: »LAMO-
^INIQUE A/S« 
Reg. nr. 58.619: »SOCIO-ANALYSE a/s, 
KÅrhus i likvidation« af Århus kommune. Efter 
qproklama i Statstidende den 17. december 
11977 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
vskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.594: »Jyske Tyggegummi Auto-
ornater A/S i likvidation« af Lundtofte kommu-
»nne. Efter proklama i Statstidende den 6. 
[caktober 1977 er likvidationen sluttet, hvoref-
ajter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.191: »H. C. BELYSNING, 
^HVIDEVARER OG BARNEVOGNE VEJ­
LE A/S« af Vejle kommune. Holger Chri­
stensen, Holger Broge er udtrådt af, og fru 
Ruth Skouenborg, Slelde, Skibet, fru Ellen 
Brunebjerg Pedersen, Lundhusvej 9, Møl­
holm, begge af Vejle, er indtrådt i bestyrelsen. 
A/S Vejle Revisionskontor er tratrådt som, og 
Revisionsfirma Carl Johan Nielsen, Nørrega­
de 10, Vejle, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.710: »POUL RÉE A/S« af 
Maribo kommune. Erik Juhl er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.229: »REN'S STILLADSUD­
LEJNING A/S« af Dragør kommune. Carl 
Christian Hansen er udtrådt af, og Birgit 
Britta Bjørn Willumsen, Jægerengen 16, Dra­
gør, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.331: »DUASDATAUDSTYR 
A/S« af Københavns kommune. Kaj Duus er 
udtrådt af, og Jan Krister Hermander, Båck-
torpsvågen 48, Saltsjo-boo, 131 04 Nacka 4, 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. 61.703: »SPARRES TEGNESTUE 
A/S« af Skanderborg kommune. Bent Brock-
stedt Rasmussen er udtrådt af, og direktør Per 
Grubert, Boserupvej 16, Græsted, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
F. 10. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4429: »GORDON JOHN­
SON STEPHENS (SCANDINA VIA) ApS« 
af Birkerød kommune. Bestyrelsens formand 
Roger John Stephens er udtrådt af, og direc-
tor John Miller Todd, 8907 W. 104th Street, 
Overland Park, Kansas, U.S.A. er indtrådt i 
bestyrelsen og valgt til dennes formand. 
Reg. nr. ApS 4973: »CARL CHRISTEN­
SEN, EJENDOMSHANDEL ApS« af Mid­
delfart kommune. Revisionskontoret Aksel 
Vase Jensen er fratrådt som, og Storgaards 
Revisionskontor, Algade 72, Middelfart er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6721: »MARKEDSFØ-
RINGSBUREAUET STUDENTER KON­
TAKT ApS I LIKVIDATION« af Rødovre 
kommune. På generalforsamling den 21. sep-
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tember 1977 er det vedtaget at likvidere Reg. nr. ApS 13.657: »ASX 390 ApS« 
selskabet i henhold til anpartsselskabslovens Odense kommune. Jørgen Bender Madsen, tr 
regler om likvidation af insolvente selskaber. Inga Madsen er udtrådt af, og bestyrer Elinn 
Direktionen er fratrådt. Til midlertidig likvi- Christensen, Abels Alle 33, Odense, konsu- -i 
dator er valgt: Landsretssagfører Jørgen Jør- lent Ib Ole Dahl Hansen, Elpino Park 37,^ 
gensen, Vester Voldgade 14, København. Torremolinos, Malaga, Spanien er indtrådt i i 
Under 7. oktober 1977 har skifteretten i bestyrelsen. Jørgen Bender Madsen er tilligea; 
Rødovre udnævnt nævnte Jørgen Jørgensen udtrådt af, og nævnte Elin Christensen er i: 
til likvidator, hvorefter han er fratrådt som indtrådt i direktionen. 
midlertidig likvidator. Selskabet tegnes af lik-
vidator alene. Under 26. oktober 1978 har Reg- nr. ApS 14.200: »ARCHITECTON*A 
skifteretten i Rødovre opløst selskabet i med- ApS« af Ålestrup kommune. Under 16. .c 
før af anpartsselskabslovens § 100, stk. 5, august 1978, 22. januar og 7. marts 1979 en; 
hvorefter selskabet er hævet. selskabets vedtægter ændret. Selskabets navnn 
, er »G. BECK-BYGGENTREPRISE ApS«. . 
Reg. nr. ApS 6722: »BECK & JENSEN, 
SK1BS1NSTALLA TIONER ApS« af Grenå Reg. nr. ApS 14.897: »EJEND OM S S EL -. 
kommune. Peter William Beck er udtrådt af SKABET AF 10/2-1971 ApS UNDERE 
direktionen. Under 2. januar 1979 er sel- KONKURS« af Farum kommune. Under l..\ 
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er marts 1979 er selskabets bo taget underi; 
»PUJ SKIBSINSTALLATIONER ApS«. konkursbehandling af skifteretten i Hillerød. .1 
Reg. nr. ApS 8195: »V. V.S. - OLE BECK 
ApS« af Slangerup kommune. Knud Colsted 
A/S er fratrådt som, og Interessentskabet 
Revisorgruppen, Østergade 26, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9669: »ARKITEKTERNE 
JØRGEN JØRGENSEN OG HENRIK M. 
KNAP ApS« af Fredensborg-Humlebæk 
kommune. Jørgen Ove Jørgensen, Henrik 
Mandrup Knap, John Finderup-Pedersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Jørgen Ove Jørgensen 
er tillige udtrådt af direktionen. Under 23. 
august 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 10.155: »HELMUTH LAR­
SEN CAMPING ApS« af Århus kommune. 
Revisionsfirmaet K.B. Jensen er fratrådt som, 
og reg. revisor Ole Robert Jacobsen, Strand­
parken 6, Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.135: »LUMALETLIGH-
TING HIRE ApS« af Københavns kommune. 
Bent Juel-Nielsen er udtrådt af, og Bjarne 
Kamby, Sigurdsgade 29, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 1. juni 1977 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 18.265: »ApS ASX 442« afh 
Københavns kommune. Arne Steen Hansener 
Gunnar Homann er udtrådt af, og direktøn( 
Per Tage Lundkvist, Nordfeldtvej 10, Køben--i 
havn, Maud Solveig Bjørkman, Box 5855„c 
Ludvika S-77100, Sverige er indtrådt i besty—^ 
reisen. Advokat Carl Evald Eriksen Toft„J 
Thorupgårds alle 19, København er tiltrådul 
som bestyrelsessuppleant. Mogens Hansen eru 
udtrådt af, og Anners Preben Dahl, Box 36„c 
Godthåb, Grønland er indtrådt i direktionen../ 
Bjarne Viggo Bruun Pedersen er fratrådt Jl 
som, og statsaut. revisor Svend Midtgaardb 
Madsen, Wienervej 12, Virum er valgt til li 
selskabets revisor. Under 3. november 19788 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets2; 
navn er: »RAISE MINING ApS«. Selskabets8J 
hjemsted er Godthåb kommune, postadr. Boxx 
36, Godthåb, Grønland. Selskabets formål en; 
at drive virksomhed som bjergværksentrepre--: 
nør samt anden i forbindelse hermed ståendeal 
virksomhed. Indskudskapitlen er fordelt i an--( 
parter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb påéi 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelsernes 
om indskrænkninger i anparternes omsætte—; 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Be--; 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev..v 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om--i 
lægningsperiode: 1. april 1977 - 31. decemben; 
1977. 
Reg.nr. ApS 20.912: »ENTREPRENØRS 
ARNE JENSEN, RINGSTED ApS« af Ring-t 
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i sted kommune. Arne Børge Jensen er udtrådt 
i af direktionen. REVI-3 ApS er fratrådt som 
i revisor. Under 10. april 1979 er skifteretten i 
I Ringsted anmodet om at opløse selskabet i 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
? 87. 
Reg.nr. ApS 23.471: »GITTE CHRI-
» STENSEN ApS. ENTREPRENØR- OG 
L BROLÆGGEREIRMA, DØJ RINGE UN-
l DER KONKURS« af Stenlille kommune. 
J Under 27. november 1978 er selskabets bo 
I taget under konkursbehandling af skifteretten 
i i Sorø. 
Reg.nr. ApS 23.797: »KIRSTEN ADEL-
\FELDT ApS« af Ringsted kommune. Under 
E31. januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
bdret. Selskabets regnskabsår: 1. september-
£31. august. Omlægningsperiode: 3. marts 
11977-31. august 1978. 
Reg.nr. ApS 26.839: »MARINE RE-
\PAIRS ApS« af Horsens kommune. Lars 
-IHolm Pedersen er udtrådt af, og direktør Ole 
^Hoffmann Rasmussen, Gyldenløvesvej 21, 
Izskibsmægler Bill Bjørn Norton Kierkgaard, 
2Solsikkevej 80, begge af Horsens, er indtrådt i 
dbestyrelsen. Erik Johannesen er udtrådt af, og 
HHans Klempel, Solsikkevej 82, Horsens, er 
liindtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 27.960: »YNE 446 ApS« af 
Æ.øbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
njudtrådt af, og Peter Carl Johan Gradman, 
FHybenhøjvej 1, St. Heddinge, er indtrådt i 
itdirektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
35om, og reg. revisor Hans Helmer Jørgensen, 
tStaunstrupvej 11, Staunstrup, Tappernøje, er 
ivalgt til selskabets revisor. Under 11. oktober 
'11978 og 5. marts 1979 er selskabets vedtægter 
[ændret. Selskabets navn er: »NÆSTVED 
røJSE- OG KØKKENCENTER ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Næstved kommune, post-
Dttdresse: Ringstedgade 100, Næstved. 
Reg.nr. ApS 27.963: »YNE 449 ApS« af 
»Xøbenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
Diidtrådt af, og Henning Bech Gejl, Valnæsvej 
£12, Hans Vilhelm Larsen, Rønvej 10, Vagn 
•.Kasmussen, Rønvej 8, Ole Sværke Hansen, 
jHavnsebygade, alle af Nr. Alslev, Torben 
r-rost Jensen, Kongensgade 37, Fredericia, er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
T-r fratrådt som, og REVISIONSKONTO­
RET I FREDERICIA ApS, Købmagergade 
63, Box 37, Fredericia, er valgt til selskabets 
revisor. Under 25. november 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Nørre-Alslev kommune, postadresse: 
Rønvej 10, Nr. Alslev. Selskabets formål er 
eje af fast ejendom. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 20. 
juni 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 28.267: »E. T SØRENSEN 
ApS« af Københavns kommune. Under 15. 
december 1978 og 28. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Rødovre kommune, postadresse: Rø­
dager Allé 127, Rødovre. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. ApS 28.660: »YNE 472 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kurt Ingemann Larsen, Kirsti-
nedalsvej 14, Køge, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET SVEND MEYER 
ApS«, Nørregade 61, Køge, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. november 1978 og 
19. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »ØSTSJÆLLANDS 
GODSTRANSPORT ApS«. Selskabets 
hjemsted er Køge kommune, postadresse: 
Nørregade 61, Køge. Selskabets formål er 
vognmandsvirksomhed. 
Reg.nr. ApS 29.509: »ApS PSE NR. 927« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og fru Ingelise 
Sonja Schouboe, direktør Kjeld Schouboe, 
begge af Bakkevej 1, Allerød, højesteretssag­
fører Ebbe Suenson, Drosselvej 35, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte Kjeld 
Schouboe er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og »NEJSTGAARD 
& VETLOV STATSAUTORISEREDE RE­
VISORER ApS«, Frederiksborgvej 27, Alle­
rød, er valgt til selskabets revisor. Under 2. 
januar og 20. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Al­
lerød kommune, postadresse: Frederiksborg­
vej 56, Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 6. sep­
tember 1978-30. april 1979. 
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Reg.nr. ApS 30.088: »DANSK PULVER 
& TABLETFABRIK ApS« af Københavns 
kommune. Prokura er meddelt: Finn Al­
brechtsen, Poul Andersen og Aage Christen­
sen hver for sig i forening med John Rindom 
samt Finn Albrechtsen og Poul Andersen 
hver for sig i forening med Aage Christensen. 
Under 17. november 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »DANSK 
PULVER & TABLETFABRIK LTD., 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 30.723: »ApS SPKR NR. 
110« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Thorkild Borup Andersen, Kantate Allé 2, 
Horsens, Kaj Gotfredsen, Banegårdsgade 2, 
Odder, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet C. Je­
spersen, Søndergade 22, Horsens, er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Odder kommune, postadresse: 
Banegårdsgade 2, Odder. Selskabets formål 
er at drive handel, industri samt finansierings­
virksomhed. Selskabet tegnes af to direktører 
i forening. 
G. 10. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo­
vens § 118, jfr. § 117. 
34.187 »A/S STALD JYLLAND« af Køben­
havns kommune. 
50.425 »PQX 150 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. 
50.605 »CRZ 28 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. 
Under 10. april 1979 er skifteretten i Hel­
singe anmodet om at opløse nedennævnte 
selskaber i medfør af aktieselskabslovens § 
118, jfr. § 117. 
33.197 »Nordkyfa A/S« af Blistrup kom­
mune. 
51.277 »P.M.U. Maskinudlejning A/S« af 
Græsted-Gilleleje kommune. 
Under 10. april 1979 er skifteretten i Her­
ning anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
41.119 »Thomsen & Petersen A/S, ingeniør-
og handelsfirma« af Aulum-Haderup:}! 
kommune. 
Under 10. april 1979 er skifteretten i Riboc 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab c 
medfør af aktieselskabslovens § 118, ifr. 
117. 
46.229 »Æ 48 A/S« af Ribe kommune. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. 32.779: »C. W. .N 
Invest A/S« under 13. marts 1979 registreredot 
ændring meddeles, at selskabets navn es 
»ASX 855 A/S« (fejlagtigt registreret sonn 
»AXS 855 A/S«). 
Vedrørende det under 13. marts 1979 regi ij 
strerede selskab »DAN CATERING KAN1/ 
TINESERVICE A/S«, meddeles, at sell; 
skabets reg.nr. er: 62.268. 
Omtryk 
21. marts 1979 er optaget i aktieselskabssc 
registeret som: 
Reg.nr. 62.286: »ASX 894 A/S«, hvis forK 
mål er at yde støtte til planteeksportfirmaes 
Uniflora, Vejlevej 1, 5260 Odense S. Dens 
økonomiske støtte kan ydes i form af passivv 
pengeindskud eller medejerskab i form aB 
aktie- eller anpartsindskud. Selskabets hjemn 
sted er Odense kommune, postadresse: Vejles 
vej 1, Fangel, Odense. Selskabets vedtægtes 
er af 22. december 1978. Den tegnede ak>l 
tiekapital udgør 401.225 kr. fuldt indbetalt J 
værdier, fordelt i aktier på 25 kr. og multipl k 
heraf. Hvert aktiebeløb på 25 kr. giver 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiennn 
er ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse tit 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sells 
skabets stiftere er: Direktør Ejvind Bennikes; 
Grønland Keramisk Industri, Egernsuncbi 
gartneriejer Frode Maegaard, Boltinggårdves1 
28, Ringe, gartneriejer Svend Erik Nielsem; 
Neversvej 40, Tommerup. Bestyrelse: Nævnn 
te Ejvind Bennike, Svend Erik Nielsen samm 
repræsentant Tage Henning Rasmussen, Bøø 
mosevej 21, Brøndekilde, Odense, repræsenn: 
tant Leif Nørregaard, Fangelvej 5, Brobyg 
Direktion: Nævnte Frode Maegaard. Sella 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelseia 
i forening eller af to medlemmer af bestyrela 
sen i forening med en direktør. SelskabeOs 
revisor: »Revisionsfirmaet C. Jespersen<»>r 
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Torvegade 1, Odense. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
december 1978-31. december 1979. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. ApS 17.891 
under 13. marts 1979 registrerede ændring, 
[| meddeles, at selskabet har ændret navn fra 
»A.P. KOPI ApS« af Albertslund kommune 
t til »MEYER-JENSEN RE PRO ApS« af 
Rødovre kommune. 
Vedrørende den for reg.nr. ApS 29.503; 
»ApS PSE NR. 921« under 13. marts 1979 
t registrerede ændring meddeles, at selskabets 
i navn er »LINGUA-MEDIA ApS« (fejlagtigt 
i registreret som »LINGUAMEDIA ApS«). 
1 B. 11, april 1979 er følgende omdannelse af 
s anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
3 selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 16.576: »BIRGER CHRI-
> STIANSEN HANDELSSELSKAB ApS« af 
i Københavns kommune. Under 5. september 
1 1978 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
s af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
o omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
il ført til afdelingen for aktieselskaber som regi-
2ster-nummer: 62.319: »DET NY LORRY 
\A/S« hvis formål er at drive restauration, 
ij teater og show-biz samt handel og investering 
sefter bestyrelsens skøn. Selskabets hjemsted 
aer Frederiksberg kommune, postadr. c/o Ja-
ocob Zittz, Lavendelstræde 4-6, København. 
2 Selskabets vedtægter er af 5. september 1978. 
3Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
ri hvoraf 80.000 kr. er A-aktier og 20.000 kr. er 
SB-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
)lfordelt i aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb 
qpå 1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
nnotering, jfr. vedtægternes § 13. Aktierne har 
jasærlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 7. Der 
§ gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
^vedtægternes § 13. Aktierne skal lyde på 
nnavn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
3 Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
;2 sættelighed, jfr. vedtægternes §§ 6 og 8. 
9 Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
dbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Niels Erling 
^Prahm, c/o Jacob Zittz, Lavendelstræde 4-6, 
>1 København. Bestyrelsessuppleant: Direktør 
IPeter Henrik Tholstrup, Dronning Louisesvej 
6, Charlottenlund. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Såfremt der kun er valgt et bestyrel­
sesmedlem, tegnes selskabet af et medlem af 
bestyrelsen alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Ingvar Krøier Svendsen, Vester­
gade 2, Københan. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
C. 11. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 32.472: »ApS REVISIONS­
FIRMAET ARNT HENNINGS, STATS­
AUTORISERET REVISOR« af Ålborg 
kommune, Vesterbro 54, Ålborg. Selskabets 
vedtægter er af 1. september 1978. Formålet 
er at drive revisionsvirksomhed, og andet 
dermed beslægtet virksomhed i overensstem­
melse med den til enhver tid gældende lovgiv­
ning om statsaut. revisorer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Statsautoriseret revisor Arnt Hen­
nings, Borgmestervænget 1, Ålborg. Direk­
tion: Nævnte Arnt Hennings. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Jørgen Petersen, Danmark-
sgade 76, Frederikshavn. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. september 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.473: »ApS REVISIONS­
FIRMAET D. ANDERSEN REGISTRE­
RET REVISOR« af Hjørring kommune, 
Brinck Seidelinsgade 12, Hjørring. Selskabets 
vedtægter er af 1. september 1978. Formålet 
er at drive revisionsvirksomhed, og andet 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Registreret revisor 
David Andersen, Virkelyst 8, Hjørring. Di­
rektion: Nævnte David Åndersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Jørgen Petersen, Dan-
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marksgade 76, Frederikshavn. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. september 1978-30. april 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.474: »ACFS 13 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat F. Schwanenflu-
gel, Torvegade 5, Vejle. Selskabets vedtægter 
er af 1. marts 1979. Formålet er at drive 
fabrikation og handel samt virksomhed med 
finansiering og kapitalanbringelse og anden i 
forbindelse dermed efter direktionens skøn 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 2 
stemmer og hver B-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparterne somsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Lupinco a/s. Tranevænget 
4, Hellerup. Direktion: Finn Schwanenfliigel, 
Torvegade 5, Vejle. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Erik Nielsen, Nørregade 16, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.475: »ACFS 14 ApS« af 
Vejle kommune, c/o advokat F. Schwanenflii­
gel, Torvegade 5, Vejle. Selskabets vedtægter 
er af 1. marts 1979. Formålet er at drive 
fabrikation og handel samt virksomhed med 
finansiering og kapitalanbringelse og anden i 
forbindelse dermed efter direktionens skøn 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og 
20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 2 
stemme og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Lupinco a/s. Tranevænget 
4, Hellerup. Direktion: Finn Schwanenfliigel, 
Torvegade 5, Vejle. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Erik Nielsen, Nørregade 16, 
Vejle. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabserpiode: 1. marts 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.476: »ACFS 15 ApS« aih 
Vejle kommune, c/o advokat F. Schwanenflii- -i 
gel. Torvegade 5, Vejle. Selskabets vedtægten; 
er af 1. marts 1979. Formålet er at drives 
fabrikation og handel samt virksomhed medb 
finansiering og kapitalanbringelse og anden i i 
forbindelse dermed efter direktionens skønn 
stående virksomhed. Indskudskapitalen err 
30.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-anparter og§ 
20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen n 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.0000 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 2 £ 
stemmer og hvert B-anpartsbeløb på 1.0000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin--i 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg--; 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved brev. Stifter er: Lupinco a/s. Trane--; 
vænget 4, Hellerup. Direktion: Finn Schwa--j 
nenfliigel. Torvegade 5, Vejle. Selskabet teg—^ 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor:: 
Statsaut. revisor Poul Erik Nielsen, Nørrega--i 
de 16, Vejle. Selskabets regnskabsår: l .okto--^ 
ber-30. september. Første regnskabsperiode::; 
1. marts-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.477: »ACFS 16 ApS« afh 
Vejle kommune, c/o advokat F. Schwanenflii-i 
gel. Torvegade 5, Vejle. Selskabets vedtægtene 
er af 1. marts 1979. Formålet er at drives' 
fabrikation og handel samt virksomhed medb 
finansiering og kapitalanbringelse og anden ii 
forbindelse dermed efter direktionens skønm 
stående virksomhed. Indskudskapitalen ene 
30.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er A-anparter oggc 
20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalenn 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.OOODi 
kr. Hvert A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 2£ 
stemmer og hvert B-anpartsbeløb på l.OOOOi 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-r 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-j 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavernesi 
sker ved brev. Stifter er: Lupinco a/s. Trane-e 
vænget 4, Hellerup. Direktion: Finn Schwa—i 
nenfliigel. Torvegade 5, Vejle. Selskabet teg—j 
nes af en direktør alene. Selskabets revisonn 
Statsaut. revisor Poul Erik Nielsen, Nørrega-£ 
de 16, Vejle. Selskabets regnskabsår er kalen~i 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. marts—« 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.478: »ARLING TRANS-t 
PORT ApS« af Haderslev kommune, Thurø—f 
vej 79, Haderslev. Selskabets vedtægter er afte 
5 .  f e b r u a r  1 9 7 9 .  F o r m å l e t  e r  a t  d r i v e  t r a n s— j  
port, spedition og handel samt anden virk-j 
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somhed, som efter direktionens skøn står i 
forbindelse med ovennævnte formål. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Speditør Sven 
Raaby Arling, Thurøvej 79, Haderslev. Di­
rektion: Nævnte Sven Raaby Arling. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Palle Videbæk, 
Jomfrustien 27, Haderslev. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 5. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.479: »VIKAN STÅL­
MONTAGE ApS« af Kalundborg kommune, 
Gisselørevej 21, Kalundborg. Selskabets ved-
) tægter er af 16. juli 1978. Formålet er at drive 
i industri, håndværk og handel samt foretage 
i investeringer i aktiver indenfor samme om-
i råde. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
J kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
1 ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
] ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
2 sker ved brev. Stifter er: Afdelingsleder Gil-
J bert Grausen, Gisselørevej 21, Kalundborg. 
I Direktion: Nævnte Gilbert Grausen. Sel-
a skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: Reg. revisor Ole Hagemann-
1 Petersen, Kordilgade 14, Kalundborg. Sel-
a skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem-
i ber. Første regnskabsperiode: 16. juli 1978-
Z 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.480: »STEN JOHANSEN 
i REKLAME ApS« af Albertslund kommune, 
1 Porsager 26, Albertslund. Selskabets vedtæg-
il ter er af 2. januar 1979. Formålet er reklame-
/ virksomhed, samt andre hermed beslægtede 
6 aktiviteter - efter direktionens skøn. Ind-
2 skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
v værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
n multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
>{kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
g ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
[2 sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
2 Sten Winstrup Johansen, Porsager 26, Al-
dbertslund. Direktion: Nævnte Sten Winstrup 
)lJohansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET FL. PELBY ANPARTSSELSKAB, 
Rydagervej 15, Albertslund. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.481: »TABOUK TRA-
DING ApS« af Københavns kommune, Is­
lands Brygge 1 B, København. Selskabets 
vedtægter er af 28. november 1978. Formålet 
er at drive import- og eksportvirksomhed 
samt handel, produktion og investering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneder notering, jfr. vedtægternes § 
11. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Harith 
Hassan Al-Jibury, Værebrovej 138, lejl. 6, 
Bagsværd, direktør Zahran Awad Abdel-
Hady Abdel-Galil, Herlev Hovedgade 80, 
Herlev. Direktion: Nævnte Harith Hassan Al-
Jibury, Zahran Awad Abdel-Hady Abdel-
Galil. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Evald 
Frede Riidiger Nielsen, Hovedvejen 126, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 28. november 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.482: »BYGGESELSKA­
BET AF 22. NOVEMBER 1978 ApS« af 
Juelsminde kommune, Fakkegravvej 31, 
Stouby. Selskabets vedtægter er af 22. novem­
ber 1978. Formålet er at drive bygge- og 
anlægsvirksomhed, projektering, finansiering, 
handel med fast ejendom, dog ikke i fremmed 
regning, udlejning af fast ejendom og dermed 
beslægtede formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter to måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 5. Der gælder indskrænk­
ninger i anpartenes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Ingeniør 
Flemming Andreasen, »ANNA KAMP 
ApS«, begge af Fakkegravvej 31, Stouby. 
Direktion: Nævnte Flemming Andreasen 
samt Errit Hartmann Hansen, Fakkegravvej 
31, Stouby. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Harry Aamann, Åboulevarden 1, Århus. Sel­
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skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 22. november 1978-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.483; »ESKE ESKESEN, 
SILKEBORG ApS« af Silkeborg kommune, 
Baunehøjvej 19, Silkeborg. Selskabets ved­
tægter er af 1. august 1978 og 13. februar 
1979. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, for­
delt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Direktør Eske Eskesen, Borgdals-
vej 12, Svejbæk. Silkeborg. Direktion: Nævn­
te Eske Eskesen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSFIRMAET G. BRETLAU AN­
PARTSSELSKAB, Vestergade 16, Silke­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. ap­
ril. Første regnskabsperiode: 1. august 1978-
30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.484: »E. BROGAARD 
ApS« af Nr. Rangstrup kommune, Elvej 10, 
Agerskov. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
1977 og 31. juli 1978. Formålet er at drive 
handel, investeringer, import, eksport, hånd­
værk og industri, herunder byggeri med finan­
siering og udlejning af fast ejendom for egen 
eller fremmed regning. Indskudskapitalen er 
51.500 kr., fuldt indbetalt i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Ejendomshandler Ejvind 
Brogaard, Elvej 10, Agerskov. Direktion: 
Nævnte Ejvind Brogaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Egon 
Lyngsø Simonsen, Branderup Bygade 11, 
Branderup J. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 25. juni 
197730. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 32.485: »YNF 571 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. .i 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin--i 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -: 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 3 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
sagfører Mogens Glistrup, Skindergade 23, J 
København. Direktion: Nævnte Mogens Gli- -
strup. Selskabet tegnes af direktionen. Sel--I 
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther i 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel--I 
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Førstes 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-4. maj [i 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.486: »YNF 572 ApS« afh 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar u 
1979. Formålet er handel og fabrikation, .i 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla B 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes g 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -
rer Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben- -
havn. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. .( 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 8 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, ti 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn- -
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi- -
ode: 1. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.487: »YNF 573 ApS« af 1 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar i 
1979. Formålet er handel og fabrikation, .i 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla é 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 I 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved- -
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 8 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -
rer Mogens Glistrup, Skindergade 23, Køben- -i 
havn. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. .( 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskbets regn- -i 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi- -
ode: 1. februar 1979-4. maj 1980. 
,Reg.nr. ApS 32.488: »YNF 574 ApS« af 
4 Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
i benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
l 1979. Formålet er handel og fabrikation. 
I Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
;Jtalt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
ri heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
astemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
sanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
vved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
iirer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng-
dby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
vskabet tegnes af direktionen. Selskabets revi-
)asor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa-
dbriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
oode: 1. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.489: »YNF 575 ApS« af 
/^Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
dbenhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
11979. Formålet er handel og fabrikation. 
iHndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
slalt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
rheraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
istemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
slægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
lanparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
S 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
jwed anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
iyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
»Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
3"evisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
^Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
)Ode: 1. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.490: »YNF 576 ApS« af 
Xøbenhavns kommune, Skindergade 23, Kø-
joenhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
Ji979. Formålet er handel og fabrikation, 
nlndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
salt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
jneraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
jJitemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
minparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
a'ed anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag­
fører Mogens Glistrup, Skindergade 23, Kø-
aoenhavn. Direktion: Nævnte Mogens Gli-
iJ trup. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
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skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-4. maj 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.491; »YNF 577 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.492: »YNF 578 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes §11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Erik Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.493: »YNF 579 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
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anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 1. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.494: »YNF 580 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Første regnskabs­
år: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperiode: 1. 
februar 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.495: »AGRO REVISION 
ApS« af Ribe kommune, V. Vedstedvej 47, 
Egebæk, Ribe. Selskabets vedtægter er af 5. 
januar 1979. Formålet er at udføre revision 
og yde bistand ved ejendomsoverdragelse, 
finansiering og give driftsøkonomisk vejled­
ning samt de hermed forbundne forretninger. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Regnskabskonsulent 
John Larsen, V. Vedstedvej 47, Egebæk, 
Ribe. Direktion: Nævnte John Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Regnskabskonsulent Gunner Jensen 
Rom, Mejsevænget 8, Ribe. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 5. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.497: »WOBACO ApS« af 
Københavns kommune, Storkebakken 35, 
København. Selskabets vedtægter er af 311 
december 1978. Formålet er handel, produk--?! 
tion og dermed beslægtet virksomhed. Ind-b 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt Jl 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multiplali 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver K 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anparu 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4^ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker veos 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Wolfgan^r 
Dieter Werner Blaschke, Storkebakken 35 S 
København. Direktion: Nævnte Wolfgangr 
Dieter Werner Blaschke. Selskabet tegnes as 
en direktør alene. Selskabets revisor: Regg 
revisor Ejvind Bøgh, Grønningen 19, Køben-n 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. ap-q 
ril. Første regnskabsperiode: 31. decembers 
1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.498: »SENSA TRADINO\ 
ApS« af Århus kommune, Gunnar Clausen:n 
Vej 9, Viby J. Selskabets vedtægter er af 15£ 
august og 4. december 1978, 26. januar og 299 
marts 1979. Formålet er at drive handels- ono 
agenturvirksomhed. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kn; 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterneia 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skea 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Han:n 
Jørgen Højløkke Jensen, Kanehaven 30, diit 
rektør Jørgen Weinholt Jensen, Tokkerbakjl 
ken 17, begge af Risskov. Direktion: NævnWi 
Hans Jørgen Højløkke Jensen, Jørgen Weinn 
holt Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Frede Søfe? 
gaard. Bøgevej 61, Hinnerup. SelskabetJj 
regnskabsår: 1. oktober-30. septembene 
Første regnskabsperiode: 15. august 1978-3(I)( 
september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.499: »JYSK MATERIEL 
SERVICE ApS« af Århus kommune, Engg; 
marksvej 11, Risskov. Selskabets vedtægteres 
af 31. januar og 29. marts 1979. Formålet es 
handel med og udlejning af samt servicoi 
vedrørende entreprenørmateriel. Indskudskae; 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt Jl 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb p;q 
1.000 kr. givr 1 stemme efter 14 dagesj 
notering, jfr. vedtægternes § 5. Der gældesl 
indskrænkninger i anparternes omsættelighecbj 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til annj 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes] 
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> er; Ingeniør Knud Erik Nielsen, Engmarksvej 
11, Risskov. Direktion: Nævnte Knud Erik 
[ Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
1 Selskabets revisor: Reg. revisor Aage Bent 
1 Larsen, Strandparken 6, Århus. Selskabets 
t regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
? skabsperiode: 31. januar 1979-30. juni 
19780. 
Reg.nr. ApS 32.500: »SAXKJØBING 
l MILJØCENTER ApS« af Sakskøbing kom-
i mune, Vestergade 25, Sakskøbing. Selskabets 
/ vedtægter er af 1. februar 1979. Formålet er 
\ handel, fortrinsvis med elementer til køkke-
1 ner og andet udstyr til køkkener. Indskudska-
q pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
s anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
[ 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
2 skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
3 er: Frede Steen Nielsen, Bjælkevangen 21, 
i Karlslunde. Bestyrelse: Nævnte Frede Steen 
1 Nielsen samt direktør Einer Berdiin, Halkær-
v vej 210, Nibe, Bent Sckovboe Rasmussen, 
J Lærkevej 21, Sakskøbing. Direktion: Nævnte 
3 Einer Berdiin. Selskabet tegnes af tre med-
>1 lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
bdirektør alene. Selskabets revisor: Revisor-
5 Ringen, H. V. Nyholmsvej 7, København. 
2Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
3Første regnskabsperiode: 1. februar 1979-31. 
bdecember 1979. 
3D. 11. april 1979 er følgende omdannelser af 
saktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
iJtieselskabs-reg isteret: 
Reg.nr. 45.822: »Bent Terkelsen & Co. 
ABogtryk A/S« af Københavns kommune. Da 
dbetingelserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
lastede, er den under 9. november 1976 til Sø-
pog Handelsrettens skifteretsafdeling rettede 
ifianmodning om opløsning af selskabet i hen-
irihold til aktieselskabslovens § 117 tilbage-
;>lkaldt. Under 13. december 1978 er selskabets 
»vvedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
leanpartsselskab. Selskabet er overført til afde-
lillingen for anpartsselskaber som reg.nr. ApS 
.02.469: »BENT TERKELSEN & CO. BOG-
\TRYK ApS« af Frederiksberg kommune, Vo-
itdroffsvej 9, København. Selskabets vedtægter 
i"r af 13. december 1978. Formålet er at drive 
bogtrykkervirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver I stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Bent Terkelsen, Solagervej 5, Hvidovre. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
Riis Sørensen, Amager Landevej 175, Ka­
strup. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
marts. 
Reg.nr. 54.263: »Fyns Villabyg A/S« af 
Ringe kommune. Den 29. december 1976 og 
30. august 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til fdelingen for anpartssel­
skaber som reg.nr. ApS 32.470: »FYNS VIL­
LAB YG ApS« af Ringe kommune. Esketof­
ten 14, Ringe. Selskabets vedtægter er af 29. 
december 1976 og 30. august 1978. Formålet 
er at opføre parcelhuse og andet byggeri samt 
salg heraf og enhver anden i forbindelse med 
byggeri stående virksomhed samt handel og 
investering af enhvert art. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Direktion: Poul 
Nielsen, Esketoften 14, Ringe. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Knud Edelbo, Degnemarken 2, 
Ringe. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. 
Reg.nr. 31.826: »Toftlund Erhvervs-
Aktieselskab« af Toftlund kommune. Den 8. 
maj 1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg.nr. ApS 32.471: »TOFTLUND ER-
HVERVSSELSKAB ApS« af Nørre-
Rangstrup kommune, Østergade, Toftlund. 
Selskabets vedtægter er af 8. maj 1978. For­
målet er ved hjælp af dets formue, at med­
virke til oprettelse af nye industri-, hånd­
værks- eller handelsforetagender for derved 
at fremme Toftlunds erhvervsmæssige interes­
ser. Indskudskapitalen er 52.000 kr. fuldt 
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indbetalt, fordelt i anparter på 100, 500 og 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
skriftligt. Bestyrelse: Købmand Peter Adolf 
Lautrup (formand), Søndergade 26, møbel­
handler Gottfred Hansen, Østergade, direk­
tør Holger Bladt, Bakken, direktør Preben 
Ellemann Andersen, Jyllandsgade 4, direktør 
Peter Henriksen, Østergade 23, arbejdsmand 
Mikkel Nielsen, Melvang 8, malermester Jep­
pe Asmus Lorentzen, Søndergade 74, alle af 
Toftlund. Bestyrelsess-jppleanter: Murerme­
ster Kaj Post, Mariavænget, depotindehaver 
Andreas Jørgen Berg, Østergade 11, begge af 
Toftlund. Direktion: Nævnte Gottfred Han­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med enten bestyrelsens 
formand eller en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Erik Feddersen, Søndergade 
58 a, Toftlund. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. 
,Reg.nr. 39.017: »T. /Congstød A/S« af Fre­
deriksberg kommune. Den 7. september 1977 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet om­
dannet til anpartsselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for anpartsselskaber som 
reg.nr. ApS 32.496: »FJENNESLEV MA-
SKINPRODUKTION ApS« af Københavns 
kommune. Kastanie Allé 8, København. Sel­
skabets vedtægter er af 7. september 1977. 
Formålet er fabrikation og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Direktion: Tom Kongstad, Katholmvej 18, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Bent Alsø, Køgevej 50, Tåstrup. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
E. 11. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2718: »KØBENHAVNS FRI-
HA VNS-AKTIESELSKAB« af Københavns 
kommune. Ulrich Møllgaard er udtrådt af, og 
Laurits Gravesen Christensen, Christinavej 1, 
Rungsted Kyst er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 3963: »CHR. SØRENSENS^ 
TØMMERHANDEL A/S« af Thisted kom--i 
mune. Under 9. december 1978 er selskabetsgJ 
vedtægter ændret. Selskabet driver tilliges; 
virksomhed under navnet: »CST BYGGE--: 
MARKED A/S (CHR. SØRENSENS TØM-1 
MERHANDEL A/S)«. Aktiekapitalen ern 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multiplaEl 
heraf. Bestemmelserne om indskrænkninger ii 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved—I 
tægternes § 3. 
Reg. nr. 5104: »American Express Bankh 
A/S« af Københavns kommune. Lone Møllene 
Larsen er fratrådt som B-prokurist og tiltrådttfc 
som A-prokurist. 
Reg. nr. 8240: »Sanistål A/S« af Ålborg 
kommune. Den Jørgen Strøyberg meddeltea] 
prokura er tilbagekaldt. Under 13. decembeHs 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak-o 
tiekapitalen er udvidet med 2.545.000 kr. .i 
hvoraf 850.000 kr. er A-aktier og 1.695.00(D( 
er B-aktier. Indbetalingen er sket ved udste-s 
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgøitc 
herefter 12.600.000 kr., fuldt indbetalt, hvor--i 
af 4.200.000 kr. er A-akltier og 8.400.000 kr.i 
er B-aktier. 
Reg. nr. 14.409: »THORVALD C. OC 
PETERSEN S EJENDOMSSELSKAB A/S«* 
af Københavns kommune. Under 1. februaifi 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel-I: 
skabets formål er at administrere fast ejen-n 
dom udføre entreprenørvirksomhed, hande's 
samt teknisk og økonomisk rådgivning. 
Reg. nr. 14.744: »Dansk Bakelit Industrw 
A/S« af Stenlille kommune. Den Olaf Helge* 
Brage meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 19.204: »A/S Vinderup Mølle« a s 
Vinderup kommune. Kaj Møller, Carl Gustavf 
Heisterberg er udtrådt af, og direktør Ivanf 
Nygaard Nielsen. Brande Mølle A/S, Branden 
underdirektør Kay Lindberg Søhof, Jens Stof-i( 
fersensvej 15, Ålborg, er indtrådt i besty-y 
reisen. 
Reg. nr. 26.982: »Aktieselskabet Lindemow 
(Lindesberg Maskiner)« af Hvidovre kommu-u 
ne. Under 14. februar 1977 er selskabet^; 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår eia 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. febru-u 
ar-31. december 1977. 
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Reg. nr. 33.526: »A/S af 8. august 1962« af 
1 Københavns kommune. Under 8. januar 1979 
a er det besluttet efter udløbet af proklama at 
i nedsætte aktiekapitalen med 800.000 kr. 
Reg. nr. 33.925: »MARIAGER FJORDS 
\ KORN A/S« af Mariager kommune. Kaj 
^ Møller er udtrådt af, og købmand Hans Ove 
1 Dige Pedersen, Aså, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.606: »Lennart Karlborg Hjør-
•\ ring A/S« af Hjørring kommune. Medlem af 
•j bestyrelsen Jens Larsen er afgået ved døden. 
3 Direktør Jørn Overby, Irisvej 13, Hjørring er 
[i indtrådt i bestyrelsen. Under 19. december 
1 1978 er det besluttet i medfør af aktiesel-
zskabslovens § 139 , at overdrage selskabets 
2samtlige aktiver og gæld til »Lennart Karlborg 
?Frederikshavn A/S« (reg. nr. 41.003). 
Reg. nr. 38.237: »Nordania Leasing A/S« 
fiaf Gladsaxe kommune. Den Hans Jacob 
^Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 44.309: »Aktieselskabet af 21. 
^september 1970« af Gladsaxe kommune. Den 
-IHans Jacob Nielsen meddelte prokura er 
inilbagekaldt. 
Reg. nr. 45.511: »AKTIVBANKEN A/S« 
taf Vejle kommune. Else Laursen, Jørgen 
VIMøller, Erik Thomsen, Lis Andersen, Kaj 
^Carlsen, Lars Balle Joensen, Gert Kristiansen 
iser tiltrådt som prokurister. 
Reg. nr. 48.877: »IDÉ MØBLER af 1971 
M/S« af Århus kommune. Bent Andersen er 
iTratrådt som, og medlem af bestyrelsen Jan 
)1Iohan Johansen er valgt til bestyrelsens for-
rrmand. 
Reg. nr. 51.229: »E. Falck Grony AJS« af 
^Sakskøbing kommune. Under 18. december 
'11978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
vskabets formål er at drive el-
nnstallationsvirksomhed, handel, håndværk, 
sabrikation og anden efter bestyrelsens skøn 
jbermed beslægtet virksomhed. Den hidtidige 
Aktiekapital er opdelt i 133.000 kr. A-aktier 
^og 210.000 kr. B-aktier. A- og B-aktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 6. 
Hvert A-aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stem-
»nne og hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 
i stemme. Bestemmelserne om indskrænk-
[iuinger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. 53.145: »K. G. B. LAVPRIS­
MØBLER A/S UNDER KONKURS« af 
Randers kommune. Under 19. februar 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Fåborg. Under samme 
dato er konkursbehandlingen af selskabets bo 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 55.065: »JENS & P. K. ANDER­
SEN A/S I LIKVIDATION« af Frederiks­
værk kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 22. marts 1975 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.975: »A/S SØREN ARNBAK, 
TRÆLAST EN GROS« af Hørsholm kom­
mune. Den 24. august 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Den hidtidige aktiekapital 
benævnes A-aktier. Aktiekapitalen er udvidet 
med 700.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-
aktier og 400.000 kr. er B-aktier. Indbealin-
gen er sket dels ved udstedelse af 300.000 kr. 
fondsaktier, dels ved kontant indbetaling. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 600.000 kr. er A-aktier 
og 400.000 kr. er B-aktier. Hvert A-
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, og 
hvert B-aktiebeløb på 500 kr. giver 1/10 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 9. B-akltierne er indløselige efter regler­
ne i vedtægternes § 4. 
Reg. nr. 62.199: »A/S BYGGEFIRMAET 
CARL NIELSEN & CO. KØBENHA VN« af 
Glostrup kommune. Jørgen Schultz er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen. Under 25. ja­
nuar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
F. 11. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 5371: »FINANSSELSKA -
BET ASEF ApS« af Silkeborg kommune. 
William Holger Kronfeldt Bjarkam er udtrådt 
af, og fru Hanne Stærdahl, Østergade 2, 
Jebjerg, Roslev er indtrådt i direktionen. 
Under 30. maj 1978 er selskabets vedtægter 
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ændret. Selskabets hjemsted er Sundsøre 
kommune, postadresse: Østergade 2, Jebjerg, 
Roslev. 
Reg. nr. ApS 7826: »JØRGEN DANNES-
BOE GULD OG SØLV ApS« af Frederiks­
havn kommune. Per Qvist er udtrådt af, og 
guldsmed Poul Dannesboe, Henrik Ibsensvej 
29, Sæby, fru Bodil Sørensen, Eveldsvej 20, 
Østbirk, er indtrådt i bestyrelsen. Under 29. 
november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
435.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Indskudskapitalen udgør herefter 465.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7840: »PRÆSTØVEJENS 
MØRTEL VÆRK ApS I LIKVIDA TION« af 
Næstved kommune. I henhold til generalfor­
samlingsbeslutning af 7. juli 1978 er likvidati­
onen hævet og selskabet trådt i virksomhed 
påny. Likvidator er fratrådt. Under samme 
dato er selskabets vedtægter ændret. Til di­
rektør er valgt: Hans Thomas Larsen, Kind­
hestegade 11, Næstved. Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup er fratrådt som, og Revisorinteressent­
skabet, Axeltorv 5, Næstved er valgt til sel­
skabets revisor. Selskabets navn er: »THO­
MAS LARSEN, NÆSTVED ApS«. Sel­
skabets formål er at drive handel, industri og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Under 4. august 1978 er 
det besluttet efter udløbet af proklama at 
nedsætte indskudskapitalen med 20.000 kr., 
samtidig er det besluttet at udvide indskuds­
kapitalen med 20.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør her­
efter 50.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8033: »HOTEL OG RE-
STAV RATIONSSELSKABET AF 8/10 
1946 ApS I LIKVIDATION« af Skagen 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
20. juli 1978 er likvidationen sluttet, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.526: »P. DINSEN IN­
TERNATIONAL TRADING CO. ApS« af 
Odense kommune. Paul Christer Pechiile Ja­
cobsen er udtrådt af direktionen. Under 8. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 14.741: »K-TEL INTERN AP 
TIONAL (DENMARK) LEISURE PRO t 
DUCTS ApS« af Ballerup kommune. Waynor 
Pearse Edworthy er udtrådt af, og Erik Lykka; 
Adelkrone-Jensen, Jonstrupvej 228, Balleruf^ 
er indtrådt i direktionen og den ham meddeltal 
prokura er tilbagekaldt. Under 30. juni 1977^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg- § 
nes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 18.098: »J.A.S., TØMRER? 
OG SNEDKERFORRETNING ApS« as 
Kolding kommune. Advokat Preben Elmstedb 
Slotsalle 1, Kolding, journalist Hans Jørgens 
Søes, Kvædevej 30, Virum, direktør Jen:n 
Amhede Søes, Nylandsvej 21, Lem St. eis 
indtrådt i bestyrelsen. Revisionsfirmaet II 
Frandsen, er fratrådt som, og Revisionsfirma-B 
et K.E. Hedegaard, Drosselvej 1, Skjern e s 
valgt til selskabets revisor. Under 13. decem n 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændrede 
Selskabets hjemsted er Ringkøbing kommu u 
ne, postadresse: Nylandsvej 21, Lem St. Selh 
skabet tegnes af en direktør alene, eller af dem 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 18.203: »BRØNDBYREVK 
SIONSKONTOR ApS« af Brøndby kommuu 
ne. Frank Møller er fratrådt som, og reg; 
revisor Bent Arne Madsen, Bækkeskovvej 100 
Brøndby Strand er valgt til selskabets revisonc 
Under 17. november 1978 er selskabets vedb 
tægter ændret. Selskabets navn er: »BRØNDO 
BY EJENDOMSKONTOR ApS«. Selle 
skabets hjemsted er Vallensbæk kommunof 
postadresse: Valløvej 13, Brøndby Strancbi 
Selskabets formål er køb- salg, handel o;o 
finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 18.754: »HANBCd 
FINANSIERING ApS« af Århus kommuner 
Under 30. oktober 1979 er selskabets vedtægg1, 
ter ændret. Selskabets formål er at væn; 
debitor for lån/gældsbreve, der garanteres æ 
Dansk kautionsforsikrings-Aktieselskab, as 
være ejer af pantebreve, der håndpantsættesi 
til Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskale 
samt endeligt at være ejer af de kontantJr 
terminsydelser, som indgår på de nævntJr 
pantebreve, og hvilke terminsydelser altiih 
skal indestå på spærret konto i anerkencbi 
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I bank eller sparekasse. Selskabet må ikke 
) drive anden virksomhed end den her nævnte. 
Reg. nr. ApS 20.278: »JØRGENHJORT-
\ HØJ GODSTRANSPORT ApS UNDER 
i KONKURS« af Rønde kommune. Under 22. 
} februar 1979 er konkursbehandlingen af sel-
z skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
i hævet. 
Reg. nr. ApS 20.627: »THORNING KA-
K ROSSERIFABRIK ApS« af Kjellerup kom-
n mune. Revisionsfirmaet Revison I/S er fra-
Hrådt som, og reg. revisor Frede Hjøllund, 
\ Hagemannsvej 4, Silkeborg, er valgt til sel-
2 skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.350: »TEGNESTUEN 
l VIBORGVEJ 42 RANDERS ApS« af Ran-
bders kommune. Under 10. januar 1979 er 
izselskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
aer »ALBERTSEN & FALCH ApS«. 
Reg. nr. ApS 25.923: »ENTREPRENØR 
\HARRY HANSEN OG SØNNER ApS« af 
2Stenløse kommune. Under 19. februar 1979 
aer selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
)IformåI er at drive handel, fabrikation, at 
uudøve udlejningsvirksomhed, administration 
^iiøvrigt, og anden i forbindelse med formålene 
izstående virksomhed, samt at drive vogn-
Timandsvirksomhed. Selskabets formål kan dri-
iwes såvel for egen regning som indirekte via 
nmellemled, ligesom der kan oprettes datter­
selskaber herfor. 
Reg. nr. ApS 26.408: »ApS TRAVELA-
^GRl NORDISK KRISTEN REJSETJENE-
ZSTE« af Børkop kommune. Peter Bjørn Sø-
axensen er fratrådt som, og reg. revisor Mari­
mus Hansen, Krathusvej 18, Riisskov er valgt 
lilil selskabets revisor. Under 1. marts 1979 er 
aselskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 29.628: »ApS PSE NR. 909« 
laf Københavns kommune. Per Emil Hassel-
;cbalch Stakemann er udtrådt af, og fru Kerstin 
NVlargareta Wejergang, Søvangen 47, Ishøj 
iStrand, Ishøj, er indtrådt i bestyrelsen. Susan-
ane Saul Stakemann er udtrådt af, og Leif 
CChristian Wejergang, Søvangen 47, Ishøj 
totrand, Ishøj er indtrådt i direktionen. Niels 
FHarder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
^"eter Breer-Mortensen, Regnegade 12, Kø-
aoenhavn, er valgt til selskabets revisor. Under 
6. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ishøj kommu­
ne, postadresse: Søvangen 47, Ishøj Strand, 
Ishøj. Selskabts formål er at drive handel, 
håndværk og industri. 
Reg. nr. ApS 31.296: »MARSHIPApS« af 
Gentofte kommune. Under 14. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 3. november 1978 - 30. iuni 
1979. 
G. 11. april 1979 r Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling anmodet om at opløse neden­
nævnte selskaber i medfør af aktieselskabslo­
vens § 118, jfr. § 117. 
41.318 »A.H.T. Trading A/S« af Birkerød 
kommune. 
41.527 »A/S af 1. maj 1969« af Københavns 
kommune. 
48.046 »A/S af 15/12 1971« af Værløse kom­
mune. 
50.606 »CRZ 112 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. 
50.891 »K. Møllegaard Hansen A/S« af Kø­
benhavns kommune. 
52.199 »TX 98 A/S« af Lyngby-Tårbæk 
kommune. 
52.666 »JØRGEN QUISTGAARD NIEL­
SEN RADIO & TV A/S« af Køben­
havns kommune. 
53.453 »HYREVOGNSAKTIESELSKA­
BET AF 1.-12. 1972« af Københavns 
kommune. 
59.620 »ASX 186 A/S« af Sengeløse kom­
mune. 
59.724 »Savanna Blomsterskum A/S« af 
Rødovre kommune. 
Under 11. april 1979 er Grønlands landsret 
anmodet om at opløse nedennævnte selskab i 
medfør af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 
117. 
35.774 »A/S Narssaq Pelsavl« af Narssaq, 
Grønland. 
Under 11. april 1979 er skifteretten i 
Hjørring anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
59.311 »ASX 198 A/S« af Hjørring kom­
mune. 
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Under 11. april 1979 er skifteretten i 
Kjellerup anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
52.142 »Kr. M. Jensen & Søn A/S« af Bjer­
ringbro kommune. 
Under 11. april 1979 er skifteretten i 
Odense anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
60.476 »DAN-LINK, HANDELS- & FI­
NANSIERINGS AKTIESELSKAB« 
af Odense kommune. 
Under 11. april 1979 er skifteretten i St. 
Heddinge anmodet om at opløse nedennævn­
te selskab i medfør af aktieselskabslovens § 
118, jfr. § 117. 
59.206 »Kongsted Byggeindustri A/S« af 
Rønnede kommune. 
Under 11. april 1979 er skifteretten i 
Nykøbing Falster anmodet om at opløse ne­
dennævnte selskab i medfør af anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86. 
ApS 32.018 »ELSE LYGTER ApS« af 
Stubbekøbing kommune. 
Aktieselskabs-Registeret, København den 
11. april 1979. 
Forenings-Registeret 
J. 11. april 1979 r optaget i forenings-
registeret som: 
Reg.nr. 3541: »DANSK VAREFAKTA 
NÆVN«, foreningen »DANSK VAREDEK­
LARATIONS-NÆVN« (reg.nr. 2318) be­
nytter tillige denne betegnelse for sin virk­
somhed. 
K. 11. april 1979 er optaget i foreningsregiste-
ret vedrørende; 
Reg. nr. 228: »Dansk Mittweida-
Ingeniørforening« af København. Foreningen 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 307: »Dansk Lokomotivmands 
forening« af København. Registreringen er 
fornyet som gældende til 4. april 1988. 
Reg. nr. 311: »Naverne: Afdeling Sk. C. UM 
K., København (Klub for berejste Skandina-s 
ver)«. Registreringen er fornyet som gælden-r 
de til 23. april 1988. 
Reg. nr. 318: »Foreningen af Arbejdsledere 
i Danmark« af København. Registreringen ens 
fornyet som gældende til 16. juli 1988. 
Reg. nr. 1451: »Randers Taxa« af Ran-n 
ders. Foreningen er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets be-3 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-É 
ende forenings-registeret. 
Reg. nr. 1523: »Biokemisk Forening« ate 
København Registreringen er fornyet sortm 
gældende til 16. december 1988. 
Reg. nr. 1524: »Danish Biochemical 
ciety«. Registreringen er fornyet som gælden- r 
de til 16. december 1988. 
Reg. nr. 23.18: »Dansk Varedeklarations-t 
Nævn« af København. Foreningen benytteits 
følgende betegnelse »DANSK VAREFAKO 
TA NÆVN« (register-nummer 3541) for sini 
virksomhed. 
A. 17. april 1979 er optaget i aktieselskabsre e 
gisteret som; 
Reg. nr. 62.320: »SANOVO ENGINEE'B 
RING A/S«, hvis formål er fabrikation af ogc 
handel med maskiner og udstyr, særlig til brugi 
i levnedsmiddelindustrien, ydelse af teknisk^ 
og merkantil rådgivning samt udførelse atB 
andre i forbindelse hermed forekommende! 
forretninger. Selskabets hjemsted er Odensea 
kommune, postadresse Havnegade 33-35.^ 
Odense, dets vedtægter er af 13. novembeia 
1979. Den tegnede aktiekapital udgønfi 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, for-T 
delt i aktier på 1.000 kr. og multipla heraf ii 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmes 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke^ 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio-o 
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabetej: 
stiftere: LACTOSAN A/S, SANOVO LEV-\ 
NEDSMIDLER A/S,begge af Havnegade 33-£ 
35, direktør Torben Ernst, Sejerskovvej 5? 
alle af Odense. Bestyrelse: Møller FranWr 
Petersen (formand). Rørmosevej 17, Åborgg-
Assens, direktør Vagn Holck Andersen, Or-T 
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druphøjvej 29, Charlottenlund, grosserer 
Aage Stadil Pedersen, Bakkedal 6, Hellerup, 
advokat Thor Stadil Pedersen, Frederiksgade 
1, København, landsretssagfører Knud Helge 
Damsgaard Skaaring, Bødtchersvej 6, Odense 
samt nævnte Torben Ernst. Direktion: Nævn­
te Torben Ernst samt Jens Peter Schousen, 
Rulkehøjen 39, Odense. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med en direk­
tør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør. Prokura - to i 
forening - er meddelt: Torben Ernst, Jens 
Peter Schousen, Ole Thisgaard. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet Knud E. 
Rasmussen, Statsautoriserede revisorer, Ve­
stergade 64, Odense. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1978-31. december 1979. 
C. 17. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.501; »MERCURI-
GOLDMANN MARKETING ApS« af Kø­
benhavns kommune. Svanemøllevej 65, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
1978 og 20. februar 1979. Formålet er at 
drive virksomhed inden for uddannelse og 
undervisning samt salg af undervisningsmate­
riale. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
; anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
1 gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
r telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
; se til anpartshaverne sker ved brev eller 
r telegram. Stifter er: »Mercuri-Instituttet, Le-
> der- og Sælgertræning A/S«, Svanemøllevej 
) 65, København. Direktion: Ole Staib-Jensen, 
[ Elmevej 2 A, Vedbæk. Selskabet tegnes af en 
) direktør alene. Selskabets revisor: Scan-
1 Revision I/S, Vimmelskaftet 42 A, Køben-
1 havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
I Første regnskabsperiode: 1. juni 1978-30. 
[ juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.502: »B. N. ELEKTRO-
\. NIK, HOBRO ApS« af Hobro kommune, 
^ Adelgade 43, Hobro. Selskabets vedtæter er 
s af 2. og 9. januar samt 7. marts 1979. 
I Formålet er handel med og fabrikation af 
3 elektronisk apparatur og materiel samt her-
1 med forbunden finansieringsvirksomehd. Ind-
2 skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Radio- og fjern-
synsforhandler Poul Benny Østergaard 
Nielsen, Fasanvej 7, Hobro. Direktion: 
Nævnte Poul Benny Østergaard Nielsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Henning Bertelsen, 
Adelgade 28, Hobro. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.503: »HOLGER JENSEN 
OFFSETTRYKKERI ApS« af Københavns 
kommune, Århusgade 88, København. Sel­
skabets vedtægter er af 21. november 1978 og 
26. februar 1979. Formålet er at drive handel, 
fabrikation, trykkerivirksomhed og enhver 
dermed efter bestyrelsens skøn beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hver anpartshaver har 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Offsettrykker Hol­
ger Bjerre Lund Jensen, Gammelgang 7, 
København, offsettrykker Arne Marinus Ol­
sen, Langesøvej 2, Kastrup. Bestyrelse: 
Nævnte Holger Bjerre Lund Jensen, Arne 
Marinus Olsen. Direktion: Nævnte Holger 
Bjerre Lund Jensen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Fritjof 
Dittmann, Lillegade 10, Greve Strand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 21. november 
1978-31. oktober 1979. 
Reg.nr. ApS 32.504: »GRAFO-PRINT 
ApS« af Københavns kommune. Rosengår­
den 12, København. Selskabets vedtægter er 
af 1. marts 1978. Formålet er fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Bogtrykker Christian Richardt 
Rosenaa, Mosebakken 62, Greve Strand, 
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bogtrykker Tom Hartmann Jakobsen, Nørre-
kær 193, Rødovre, bogtrykker Kurt Elmdam, 
Strongvej 11, Tåstrup. Direktion: Nævnte 
Christian Richardt Rosenaa, Tom Hartmann 
Jakobsen, Kurt Elmdam. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Bent Lykke Rasmussen, Fin-
sensvej 15, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. marts 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.505: »HANS OTTO 
KJÆR HUSE, THISTED ApS« af Thisted 
kommune, Grandalsvej 45, Thisted. Sel­
skabets vedtægter er af 29. december 1978 og 
16. marts 1979. Formålet er at drive tømrer­
virksomhed samt køb og salg af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stif­
ter er: Hans Otto Bach Kjær, Grandalsvej 45, 
Thisted. Direktion: Nævnte Hans Otto Bach 
Kjær. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Peter 
Brandt & Jan Sigsten Pedersen, Fogedsvej 1, 
Thisted. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.506: »ApS AF 9/6-1978« 
af Københavns kommune, Frederiksberggade 
23, København. Selskabets vedtægter er af 
11. juni 1978 og 23. februar 1979. Formålet 
er investering og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Hans 
Egon Jensen, Bjørnssonsparken 24, Sulsted, 
Vestbjerg. Direktion: Nævnte Hans Egon 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Knud 
Jørgensen, Kattesundet 14, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 11. juni 1978-30. april 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.507: »ZØLLNER JO-
HANSENS'S EFTF. ApS« af Københavns 
kommune, Rådmandsgade 28, København. 
Selskabets vedtægter er af 18. december 1978 
og 29. marts 1979. Formålet er handel med b 
papirvarer og kontorartikler. Indskudskapita- -
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla É 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. . 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved t 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Erik Ri- -
kard Niels Lind, Muldager 44, København. ., 
Direktion: Nævnte Erik Rikard Niels Lind. .1 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -
skabets revisor: REVISIONSFIRMAET 1 
KJELD B. MADSEN ApS, Jernbanegade 6, , 
København. Selskabets regnskabsår er kålen- -
deråret. Første regnskabsperiode: 1. januar- -
31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 32.508: »BLISTRUP EN- -
TREPRENØRFORRETNING ApS« af i 
Græsted-Gilleleje kommune. Tornebakken r 
27, Blistrup, Græsted. Selskabets vedtægter er i 
af 30. januar 1979. Formålet er handels- og i 
entreprenørforretninger. Indskudskapitalen r 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt J 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. . 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme s 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § { 
4. Der gælder indskrænkninger i anparternes 2 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be- -
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. . 
Stifter er: Kurt Werner Christiansen, Torne- -
bakken 27, Blistrup, Græsted. Direktion: : 
Nævnte Kurt Werner Christiansen. Selskabet J 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -
sor: REVISIONSINSTITUTTET AF 15/2 S 
1971 A/S, Industrivænget 11, Hillerød. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første s 
regnskabsperiode: 1. februar 1979-30. juni i 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.509: »SELSKABET AF^\ 
25/12 1978 ApS« af Københavns kommune, , 
Nr. Voldgade 88, København. Selskabets 2 
vedtægter er af 22. februar 1979. Formålet er i 
at drive handel og fabrikation. Indskudskapi- -
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert J" 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. .\ 
Stifter er: SELSKABET AF 26. OKTOBER 5 
1966 ApS, c/o advokat Adam Hvidt, Nr. .i 
Voldgade 88, København. Direktion: Adam n 
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! Nicolai Hvidt, Nr. Voldgade 88, København. 
^ Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
2 skabets revisor: Revisionsfirmaet Erik 
1 Nielsen og Theill Andersen, Falkoner Allé 
? 90, København. Selskabets regnskabsår er 
A kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
1 februar-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.510: »SELSKABET AF 
I 26/12 1978 ApS« af Københavns kommune, 
1 Nr. Voldgade 88, København. Selskabets 
7 vedtægter er af 22. februar 1979. Formålet er 
B at drive handel og fabrikation. Indskudskapi-
iltalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
s anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
sanpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ggælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
iHelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel-
2 se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
2Stifter er: SELSKABET AF 26. OKTOBER 
I 1966 ApS, c/o advokat Adam Hvidt, Nr. 
/Voldgade 88, København. Direktion: Adam 
^Nicolai Hvidt, Nr. Voldgade 88, København. 
2Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
Izskabets revisor: Revisionsfirmaet Erik 
4Nielsen og Theill Andersen, Falkoner Allé 
990, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 22. 
)lfebruar-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.511: »ApS SPKR NR. 
*212« af Københavns kommune, Kronprinses-
asegade 18, København. Selskabets vedtægter 
ler af 31. januar 1979. Formålet er at drive 
jnadnel og industri. Indskudskapitalen er 
)80.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
>oå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
iWemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
aernes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
runparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
S 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
a'ed anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
aer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
winsessegade 18, København. Bestyrelse: 
;Wævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
iOirektion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
lorinsessegade 18, København. Selskabet teg-
anes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
i"n direktør eller af den samlede bestyrelse, 
adelskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
aegnskabsperiode: 31. januar 1979-30. april 
? 980. 
Reg.nr. ApS 32.512: »ApS SPKR NR. 
213« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede bestyrel­
se. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 31. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.513: »ApS SPKR NR. 
214« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 31. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.514: »ApS SPKR NR. 
215« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 31. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.515: »ApS SPKR NR. 
216« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. februar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.0t0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.516: »ApS SPKR NR. 
217« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 2. februar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: n 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann n 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-I 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har-i 
der, Rådmandsgade 45, København. Sel-1 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstat 
regnskabsperiode: 2. februar 1979-30. apri'r 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.517: »ApS SPKR NRK 
218« af Københavns kommune, Kronprinses- 2 
segade 18, København. Selskabets vedtægters 
er af 2. februar 1979. Formålet er at drivo^ 
handel og industri. Indskudskapitalen eis 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteio 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver I 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg § 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne ske s 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfød 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronn 
prinsessegade 18, København. Direktion n 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannn 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel I; 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Harii 
der, Rådmandsgade 45, København. Sel I; 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstol 
regnskabsperiode: 2. februar 1979-30. aprih 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.518: »ApS SPKR NRÅ 
219« af Københavns kommune. Kronprinses?: 
segade 18, København. Selskabets vedtægtes 
er af 2. februar 1979. Formålet er at drivev 
handel og industri. Indskudskapitalen es 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartea 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtægg 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skes 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagføø 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kronn^ 
prinsessegade 18, København. Direktionni 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemanmi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sells 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Ham 
der, Rådmandsgade 45, København. Sells 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. FørstJé 
regnskabsperiode: 2. februar 1979-30. aprin 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.519: »ApS SPKR NFK 
220« af Københavns kommune, Kronprinsese; 
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segade 18, København. Selkasbets vedtægter 
er af 5. februar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.520: »ApS SPKR NR. 
I 221« af Københavns kommune, Kronprinses-
? segade 18, København. Selskabets vedtægter 
3 er af 5. februar 1979. Formålet er at drive 
1 handel og industri. Indskudskapitalen er 
^ 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
q på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
2 stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
1 ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
B anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ § 4. Bekendtgørelse til anpartshverne sker 
7 ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
i rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
q prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
1 Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
3 Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
q prinsessegade 18, København. Selskabet teg-
n nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
sen direktør alle af den samlede bestyrelse. 
2Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
3 Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
vskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
nregnskabsperiode: 5. februar 1979-30. april 
11980. 
Reg. nr. ApS 32.521: »ApS SPKR NR. 
^222« af Københavns kommune, Kronprinses-
jzsegade 18, København. Selskabets vedtægter 
oer af 5. februar 1979. Formålet er at drive 
rihandel og industri. Indskudskapitalen er 
i£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.522: »ApS SPKR NR. 
223« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. februar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. februar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.523: »ApS AF 3. SEP­
TEMBER 1978« af Roskilde kommune, Al­
gade 51, Roskilde. Selskabets vedtægter er af 
1. september 1978 og 14. marts 1979. For­
målet er at være komplementar i et komman­
ditselskab med det formål at drive handel og i 
forbindelse dermed stående virksomhed, her­
under produktion. Indskudskapitalen er 
35.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Købmand Kristen Dalgaard Andersen, 
Nattergalevej 32, Hørsholm, købmand Pre­
ben Høyen Andersen, Søndergårdsvej 72, 
Værløse, købmand Peder Kristian Skadhede, 
Markvangen 10, Gentofte, købmand Hans 
Tandrup, Hedegrænsen 74, Glostrup. Besty-
reolse: Nævnte Kristen Dalgaard Andersen, 
Preben Høyen Andersen, Peder Kristian 
Skadhede, Hans Tandrup. Direktion; Nævnte 
Hans Tandrup. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af betyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Otto Lops. Rathsacksvej 7, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.524: »JULIANEHÅB 
FISKERISELSKAB ApS« af Julianehåb 
kommune, Grønland, Box 143, Julianehåb, 
Grønland. Selskabets vedtægter er af 6. de­
cember 1978. Formålet er at drive fiskeri, 
produktion og handel samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds notering, 
jfr. vedtægternes § 10. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
VVS-installatør Erik Jensen Nørskov, Box 
143, vognmand Niels Peter John Kristian 
Isbosethsen, Blok D nr. 13, Fritz Aage Søren­
sen, Box 18, alle af Julianehåb, Grønland. 
Bestyrelse: Nævnte Erik Jensen Nørskov, 
Niels Peter John Kristian Isbosethsen, Fritz 
Aage Sørensen. Direktion: Nævnte Erik Jen­
sen Nørskov. Selskabet tegnes af direktionen 
eller af den samlede betyrelse. Selskabets 
revisor: De Forenede revisionsfirmaer, Box 
12, Godthåb, Grønland. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 6. december 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.525: »CTKM 164 ApS« af 
Københavns kommune. Bredgade 38, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 12. februar 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Kai Michel--1 
sen. Bredgade 38, København. Direktion::f 
Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi—r 
sionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stoltenbergs--; 
gade 9, København. Selskabets regnskabsår:n 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 12..^ 
februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.526: »CTKM 165 ApS« afh 
Københavns kommune. Bredgade 38, Køben- -i 
havn. Selskabets vedtægter er af 12. februam 
1979. Formålet er at drive fabrikation ogg 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jl 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved brev. Stifter er: Advokat Kai Michel- -
sen. Bredgade 38, København. Direktion::) 
Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes af en n 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stoltenbergs--; 
gade 9, København. Selskabets regnskabsår::! 
1.  maj-30.  apri l .  Første regnskabsperiode:  12 . . 1  
februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.527: »CTKM 166 ApS« afh 
Københavns kommune. Bredgade 38, Køben-i 
havn. Selskabets vedtægter er af 12. februarn 
1979. Formålet er at drive fabrikation ogg 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldtit 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt ii 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshavernesi 
sker ved brev. Stifterer: Advokat Kai Michel—I 
sen. Bredgade 38, København. Direktioner 
Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-i 
sionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stoltenbergs—< 
gade 9, København. Selskabets regnskabsår::! 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 12..S 
februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.528: »CTKM 167 ApS« aftz 
Københavns kommune. Bredgade 38, Køben-r 
havn. Selskabets vedtægter er af 12. februarif 
1979. Formålet er at drive fabrikation ogg( 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldttt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt ii 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshavernei 
sker ved brev. Stifterer: Advokat Kai Michel-I 
sen. Bredgade 38, København. Direktioner 
Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-i 
sionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stoltenbergs-g 
gade 9, København. Selskabets regnskabsårn 
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1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 12. 
februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.529: »CTKM168 ApS« af 
Københavns kommune. Bredgade 38, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 12. februar 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
. sker ved brev. Stifter er; Advokat Kai Michel-
> sen, Bredgade 38, København. Direktion: 
I Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes af en 
) direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
; sionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stoltenbergs-
^ gade 9, København. Selskabets regnskabsår: 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 12. 
1 februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.530: »CTKM 169 ApS« af 
I Københavns kommune. Bredgade 38, Køben-
i havn. Selskabets vedtægter er af 12. februar 
[ 1979. Formålet er at drive fabrikation og 
\ handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
1 indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
j anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
2 sker ved brev. Stifter er: Advokat Kai Michel-
g sen. Bredgade 38 , København. Direktion: 
1 Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes af en 
D direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
2 sionsfirmaet Askgaard Olesen«, Stoltenbergs-
g gade 9, København. Selskabets regnskabsår: 
I 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 12. 
il februar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.531: »HOLSTSHIPPING 
\ApS« af Randers kommune. Torvegade 7, 
^Randers. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
11979. Formålet er at drive shipping- og rede-
nrivirksomhed samt hertil naturlig knyttet er-
rihvervsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
;qpå 500 og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
i2500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
Ijjfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse til an-
;cpartshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
iser: Befragter Jens Peter Holst, Lemvej 43, 
JLem, befragter Bent Kiertzner, Bakke Alle 4, 
>cbegge af Randers. Bestyrelse: Nævnte Jens 
jcPeter Holst, Bent Kiertzner samt fru Inge 
^Kiertzner, Bakke alle 4, fru Charlotte Helene 
CDrejer, Lemvej 43, Lem, begge af Randers. 
CDirektion: Nævnte Jens Peter Holst, Bent 
Kiertzner. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Finn Sørensen, 
Storegade 14, Randers. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
2. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.532: »DALJIT SINGH 
IMPORT- EXPORTApS« af Karlebo kom­
mune, Jellerødgårdsvej 8, Kokkedal. Sel­
skabets vedtægter er af 1. maj 1978. Formålet 
er at drive handels- og import agentur samt 
leasing af EDB m.v. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Daljit Singh, Jellerødgårdsvej 8, 
Kokkedal. Direktion: Nævnte Daljit Singh. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Aksel Henriksen, Holme­
gårdsvej 25, Kokkedal. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. 
E. 17. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
REg. nr. 20.940: »Fog & Mørup Aktiesel­
skab« af Gladsaxe kommune. Egon Petersen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.878: »Kosan Crisplant A/S« af 
Århus kommune. Medlem af direktionen Pe­
ter Raymond Jensen er afgået ved døden. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Viggo 
Tybring Hansen er udtrådt af, og Carl-Otto 
Johansen er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Eneprokura er 
meddelt: Aage Bjarno Pedersen, Arne 
Schjoldan Idskou. 
Reg. nr. 22.960: »ARENALÆDER A/S« 
af Københavns kommune. Advokat Niels-
Ulrik Kopp, Gyldenlundsvej 10, Charlotten­
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.494: »SORGENFRI SUPER­
MARKED A/S« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Selskabets revisor Karlo Ivan Thorndahl 
er afgået ved døden. Gunnar Rasmussen & 
Otto Lops, statsautoriserede revisorer, Rath-
sacksvej 7, København er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg. nr. 32.502: »Helge Bonnén A/S« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Selskabets med-
revisor Karlo Ivan Thorndahl er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. 38.633: »Aktieselskabet S. Jensen 
og C. Nielsen i likvidation« af Hørning kom­
mune. På generalforsamling den 28. januar 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; Advokat Carsten 
Fode, Rådhuspladsen 3, Århus. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 39.167: »K. E. Petersen A/S« af 
Herning kommune. Niels Jørgen Christensen, 
Ethel Hillerup Christensen er udtrådt af, og 
Kenneth Peder Petersen, Gammelagervej 6, 
Ikast, er indtrådt i bestyrelsen. Under 15. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Ikast kommune, post­
adresse: Gammelagervej 6, Ikast. 
Reg. nr. 39.232. »A/S Carboscan-
Carborundum« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Arnold Bjarne Aasrud, Per Bjørn Asbjørnsøn 
Andresen, Trevor Aubrey Egan er udtrådt af, 
og Kenneth Jackson, Savile Ings Farm, Holy-
well Green Halifax, West Yorkshire HX4 
9BS, England, direktør Hans-Joachim Josef 
Stephan Riedel, Marderstrasse 83, 4019 
Monheim, Vesttyskland, fru Ulla Rita Musta­
fa, St. Kongensgade 57, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Bjørn Asbjørnsøn 
Andresen er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Powel Erik Hiibner Michaelsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 39.291: »Hjortshøj & Poulsen 
Maskinfabrik A/S« af Århus kommune. Un­
der 18. december 1978 og 24. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Bestem­
melserne om aktiernes indløselighed er bort­
faldet. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten et andet medlem 
af bestyrelsen eller en direktør eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med direkti­
onen. 
Reg. nr. 41.248: »INTER-RENT A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 7.000.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 7.700.000 kr. .i 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 48.759: »Grindsted Ejendomssel--\ 
skab A/S« af Grindsted kommune. Under 1. . 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. .J 
Selskabets formål er køb, salg og udlejning af IJ 
fast ejendom samt finansieringsvirksomhed,,! 
og opførelse af parcelhuse med salg for øje. 
Reg. nr. 49.733: »Brage Michelsen A/S« aflf 
Ålborg kommune. Under 29. december 1978 8 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita—i 
len er udvidet med 2.200.000 kr. ved konver--" 
tering af gæld. Aktiekapitalen udgør hereften-
2.700.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 50.018: »POULSEN & HAN-\ 
SENS EFTF., HILLERØD A/S« af Hillerødb 
kommune. Jørgen Peter Erik Poulsen er ud-1 
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 52.771: »A/S Look and Cook« aflf 
Københavns kommune. Under 24. januam 
1979 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-; 
ling opløst selskabet i medfør af aktiesel—1 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet ern 
hævet. 
Reg. nr. 52.823: »EUROCARD DAN—\ 
MARK A/S« af Københanvs kommune..; 
Flemming Kaae Marcussen er udtrådt af, ogg 
direktør Jørgen Holt, Søvej 17, Lemvig, err 
indtrådt i bestyrelsen. Den Flemming Kaaes 
Marcussen meddelte prokura er tilbagekaldt..! 
Reg. nr. 53.097: »AKTIESELSKABEJX 
B I R G E R  I A C O B S E N «  a f  S ø l l e r ø d  k o m m u - - i  
ne. Ole Ellern, Jens Peter Øllgaard er udtrådtJf 
af bestyrelsen. Ergoterapeut Bodil lacobsen, tf 
Skovvej 81, Charlottenlund, er tiltrådt somrr 
bestyrelsessuppleant. Under 5. novemberi' 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel--I 
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse Sponnecksvej 19, Gentofte. 
Reg. nr. 53.162: »SUMA STORKØBE 
SORGENFRI A/S« af Lyngby-Tårbæk kom-i 
mune. Selskabets medrevisor Karlo ThorndallB 
er afgået ved døden. 
Reg. nr. 53.181: »SUMA STORKØBE 
BALLERUP A/S« af Ballerup kommune..s 
Selskabets medrevisor Karlo Thorndahl ens 
afgået ved døden. 
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Reg. nr. 54.757: »BYGGESELSKABET 
} G LE RUP NIELSEN HUSE A/S« af Ikast 
>1 kommune. Per Markvorsen Lassen er udtrådt 
saf bestyrelsen. Ellen Marie Godsk er tiltrådt 
igsom bestyrelsessuppleant og udtrådt af besty-
nrelsen. Per Glerup Nielsen er udtrådt af 
bdirektionen. Under 8. februar 1979 er sel­
vskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 55.782: »A/S PREBEN PEDER­
ISEN, RÅDGIVENDE CIVILINGENIØ-
\RER« af Søllerød kommune. Medlem af 
dbestyrelsen Anne Lise Ankerstjerne er afgået 
vved døden. Advokat Ole Jørgen Hald, Bred-
§gade 6, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 57.042: »HERBO-ADMINI-
ZSTRATION A/S« af Frederiksberg kommu-
nne. Kristian Madsen er udtrådt af, og advokat 
HHans Henrik Leschly, Frederiksgade 19, Kø­
dbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Under 18. 
itdecember 1978 og 26. februar 1979 er sel-
lækabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 58.451: »TERAFINA A/S UN­
ODER KONKURS« af Gentofte kommune. 
JUnder 23. januar 1979 er konkursbehandlin-
jgen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel-
Iskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.009: »JANESTMARKETING 
M/5« af Århus kommune. Under 3. oktober 
'11977 har skifteretten i Århus opløst selskabet 
i medfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
ater selskabet er hævet. 
Reg. nr. 59.161: »Ingeniør- og Entrepre­
nørfirma Jørgen Jensen, Sørup A/S i likvida­
tion« af Nørre Alslev kommune. Efter pro-
Ixlama i Statstidende for 30. august 1974 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
snævet. 
Reg. nr. 59.778: »ASX 271 A/S« af Næs­
tved kommune. Under 22. december 1978 
jffiar skifteretten i Næstved opløst selskabet i 
rrmedfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. 
§ 131, stk. 5 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
^aktieselskaber, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.411: »AREX SKO A/S I 
LIKVIDATION« af Gentofte kommune. På 
generalforsamling den 2. januar 1979 er det 
aoesluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
^Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Niels Ole Jersild, 
Gammel Strand 46, København. Selskabet 
tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 61.682: »PRIMO PLAST A/S« af 
Ølgod kommune. Under 6. december 1978 og 
28. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
900.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 62.139: »A/S C. OLESEN« af 
Hvidovre kommune. Vedr. arbejdstagerre-
præsentanterne: Alfred Kruse Nyholm er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. 
F. 17. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2609: »ARCHITEX ApS« ai 
Odense kommune. Under 5. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 5526: »Y.N.F. 33 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Arslan Kurbegovic, Rebæk 
Søpark 3, Hvidovre er indtrådt i direktionen. 
Under 6. april 1976 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive restaura­
tion, import og export, samt anden dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §3. 
Reg. nr. ApS 5977: »SCAN-BO HUSE 
HERNING ApS UNDER KONKURS« af 
Silkeborg kommune. Under 7. februar 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg. nr. ApS 6687: »BINDNER KON­
FEKTION ApS UNDER KONKURS« af 
Svinninge kommune. Under 14. februar 1979 
er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Holbæk. 
Reg. nr. ApS 15.768: »F. MØLLER 
NIELSEN, BYGGEFIRMA ApS UNDER 
KONKURS« af Langå kommune. Under 15. 
marts 1979 er konkursbehandlingen af sel­
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skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 16.877: »G. EGHOFF MØ­
BELCENTER ApS« af Tinglev kommune. 
Under 15. marts 1979 har skifteretten i Tøn­
der opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 17.438: »MILJØ STÅL ApS 
UNDER KONKURS« af Århus kommune. 
Under 22. marts 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Århus. 
Reg. nr. ApS 17.539: »H.A. HANSEN 
OG SØNNER VOGNMANDSFORRET­
NING ApS« af Tårnby kommune. Alexi Han­
sen, Cypres Alle 18, Kastrup er indtrådt i 
direktionen. REGNSKABSINSTITUTTET 
TISCOS ApS, THE INTERNATIONAL 
SERVICE CORPORATION OF SCANDI­
NAVIA LTD. er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Flemming Riis Sørensen, Amager 
Landevej 175, Kastrup, er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. december 1978 og 14. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to direk­
tører i forening. 
Reg. nr. ApS 17.912: »AHM MØBLER 
ApS« af Københavns kommune. Under 16. 
februar 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Efter proklama i Statstidende den 3. marts 
1978 har den under 16. februar 1978 vedtag­
ne nedsættelse af indskudskapitalen med 
18.000 kr., jfr. registrering af 17. marts 1978 
fundet sted. Indskudskapitalen udgør herefter 
30.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 18.815: »MEATSERVICE 
PADBORG ApS UNDER KONKURS« af 
Bov kommune. Under 19. marts 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Gråsten. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet »MULTI-
MEAT ApS (MEATSERVICE PADBORG 
ApS) UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. ApS 19.985: »YNF 246 ApS« ai 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Thorben Bent Saxhøj, Hesteha­
ven 2, Box 41, Rungsted Kyst er indtrådt 
direktionen. Eneprokura er meddelt; Lillyll 
Saxhøj. Egon Winther Larsen er fratrådt somrr 
og reg. revisor Peder Michael Rudbæk, Cyp q 
resvej 1, Strøby Egede, Køge er valgt ti il 
selskabets revisor. Under 29. oktober 1977 e s 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navm 
er: »THERMOSAX ApS«. Selskabets hjem n 
sted er Hørsholm kommune, postadresses 
Hestehaven 2, Rungsted Kyst. Selskabets for 
mål er investering, finansiering, fabrikation o^c 
handel og anden dermed i forbindelse ståendofc 
virksomhed. 
Reg. nr. ApS 20.037: »BENT NIELSEhA 
LINDVED EL & BYGGEINDUSTRI ApS«? 
af Tørring-Uldum kommune. Revisorinteres 2: 
sentskabet K.G. Jensen er fratrådt som, OJIC 
Revisionsfirmaet Hjort Frederiksen, Kolding§ 
vej 1, Vejle, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.270: »S.M.R. KONSUL 
LENTERNE ApS UNDER KONKURS« a B 
Frederiksberg kommune. Under 27. februas 
1979 er konkursbehandlingen af selskabet::! 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.691: »KØBENHAVNS 
RFSTAURATIONSINVEST ApS« af Kø$ 
benhavns kommune. Peter Dyhr er indtrådt 1 
bestyrelsen og udtrådt af direktionen. Medb 
lem af direktionen Kjåll Åke Kåck er indtrådb 
i bestyrelsen. Under 30. oktober 1978 og 16d 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændretts 
Indskudskapitalen er udvidet med 270.000C 
kr. ved konvertering af gæld. Indskudskapitas 
len udgør herefter 300.000 kr., fuldt indbes 
talt. Selskabet tegnes af en direktør alene elles 
af den samlede bestyrelse. Selskabets regnn 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiodes! 
30. april 1978 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 24.420: »ASX 242 ApS« ae 
Albertslund kommune. Under 14'. marts 197?Y 
har Sø- og handelsrettens skifteretsafdelmn 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabsac 
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.034: »ApS PSE NR. 699Q{ 
af Københavns kommune. Per Emil Hassella 
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsens 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og KæJ 
Børge Pedersen, Sdr. Boulevard 105, Mariboc 
Jørn Kamper, Birkevej 6, Nørreballe es 
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indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og »Revisionsfirma Aundrup og 
Harder«, Jernbanegade 2, Slagelse er valgt til 
selskabets revisor. Under 2. juni 1978 og 23. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »R.B.A.P.S. ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Maribo kommune, post-
j adresse: Vestergade 18, Maribo. Selskabets 
1 formål er at drive handel, industri og finan-
2 siering. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
i vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direkti-
) onen. Selskabets regnskabsår: 1. september-
: 31. august. Første regnskabsperiode: 13. ja-
i nuar 1978 - 31. august 1978. 
Reg. nr. ApS 26.934: »VANGEDAL 
v PLAST ApS« af Værløse kommune. Under 
19. januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
) dret. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
I Første regnskabsperiode: 2. januar 1978 - 30. 
[ juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.325: »NEDWILL HAN-
\ DELSFIRMA ApS« af Støvring kommune. 
I Flemming Nedergaard, Jørgen Nedergaard, 
1 Bent Vang Villadsen er udtrådt af bestyrel-
^ sen. Flemming Nedergaard er tillige udtrådt 
s af, og nævnte Bent Vang Villadsen, Anlægs-
/ vej 25, Suldrup, er indtrådt i direktionen. 
JUnder 7. marts 1979 er selskabets vedtægter 
s ændret. Indskudskapitalens opdeling i anpar-
it ter og dermed vedtægternes bestemmelser om 
B anpartshavernes stemmeret er bortfaldet. Be-
astemmelserne om indskrænkninger i anparter-
ri nes omsættelighed er bortfaldet. Bekendtgø-
•irelse til anpartshaverne sker ved brev. Sel-
2 skabet tegnes af en direktør alene. 
\A. 18. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
ti registeret som: 
Reg. nr. 62.321: »DAMI NO A/S«, hvis 
)lformål der at drive handel, produktion og 
liinvesteringsvirksomhed. Selskabets hjemsted 
[3er Vejen kommune, postadresse: Staushede-
vvej 10, Gesten, dets vedtægter er af 15. august 
11978. Den tegnede aktiekapital udgør 
1100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
IIIO.OOO kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
[ggiver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
AAktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl-
bder indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
irihed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
Ifiaktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
vskabets stiftere er: Civilingeniør Børge Holm 
Christensen, »BIOFEED DENMARK ApS«, 
»HOLM CHRISTENSEN BIOSYSTEMER 
ApS«, alle af Odinshøjvej 116, Ålsgårde. 
Bestyrelse: Gårdejer Jens Christian Renzius 
Dahl, Koldingvej 191, Christiansfeld, agro­
nom Magnus Møller, Dådyrvej 1, Kolding, 
civilingeniør Inger Lise Holm Christensen, 
civilingeniør Børge Holm Christensen, begge 
af Odinshøjvej 116, Ålsgårde., dyrlæge Poul 
Bachmann, Skytten 38, Ølstykke. Direktion: 
Jens Christian Renzius Dahl. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af direktionen. Selskabets revisor: »DE 
FORENEDE REVISIONSFIRMAER«, 
Rendebanen 13, Kolding. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 15. august 1978-20. april 1979. 
C. 18. april 1979 er optaget i aktieselskabsre-
gistrets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.533: »H D Invest ApS« af 
Søllerød kommune. Mosevej 8, Holte. Sel­
skabets vedtægter er af 1. november 1978 og 
21. marts 1979. Formålet er at drive investe­
rings- og finansieringsvirksomhed i ind- og 
udland, men selskabet har tillige til formål at 
anbringe kapital i fast ejendom, i virksomhe­
der i ind- og udland, samt drive heraf afledt 
virksomhed indenfor de rammer, direktionen 
finder rigtig. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navnene. »HOLTE-DRONNING-
GAARD INVEST ApS (H D INVEST 
ApS)« og »HOLGER DANSKE INVEST 
ApS (H D INVEST ApS)«. Indskudskapita­
len er 30.000 kroner fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Fru Grete Nina Lund Øberg 
vicedirektør Kjeld Asger Øberg, begge af 
Mosevej 8, Holte. Direktion: Næynte Grete 
Nina Lund Øberg. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Børge Braarup Frederiksen, Nørreskov-
vang 59, Værløse. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
november 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.534: »WARLEV & PE­
TRI INTERNATIONAL ApS« af Køben­
havns kommune, Dantes Plads 3, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. januar 1979. 
Formålet er at drive handel, import og ek­
sport samt agenturvirksomhed. Indskudskapi­
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talen er 250.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Grosserer Ole Laurits Dethlef 
Petri, Carlsmindevej 7, Holte, Grosserer Tor­
ben Hans Christian Warlev, Hegelsvej 9, 
Charlottenlund. Direktion; Nævnte Ole 
Laurits Dethlef Petri, Torben Hans Christian 
Warlev. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Teddy Wivel, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.535: »OSC SERVICE 
ApS« af Glostrup kommune, Erdalsvej 34, 
Glostrup. Selskabets vedtægter er af 1. januar 
1979. Formålet er at drive handel og hånd­
værksvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes §§ 12 og 
18. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 8, 9, 13, 
14 og 15. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Montør Peter John 
Arleth Lykke, Erdalsvej 34, Glostrup. Direk­
tion: Nævnte Peter John Arleth Lykke. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Jørgen Rubes Visbech Kristiansen, Slø-
jen 54, Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 
1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.536: »NORDSMED 
ApS« af Københavns kommune, Heimdalsga-
de 35-37, København. Selskabets vedtægter 
er af 3. januar 1979. Formålet er udførelse af 
smede- og VVS-installationer. Indskudskapi­
talen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
2000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 2000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Installatør Richard Gert Olsen, Fru Alice 
Hessellund Olsen, begge af Bittekrogen 1, 
Trørød, Vedbæk. Direktion: Nævnte Richard 
Gert Olsen, Alice Hessellund Olsen. Sel- -
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 8 
revisor: Herdis Wesley Frøik, Strandboule- -
varden 74, København. Selskabets regnskabs-
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: : 
1. januar 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.537: »NORDSJÆL--. 
LANDS TÆKKEFIRMA ApS« af Helsinge 3 
kommune, Petersmindevej 1, Valby Huse, 
Helsinge. Selskabets vedtægter er af 1. januar i 
1979. Formålet er at drive tækkevirksomhed b 
og anden virksomhed i naturlig tilknytning § 
hertil. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jl 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 3 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts- -. 
haverne sker ved brev. Stifter er: Landmand b 
Frank Gunnar Pedersen, Petersmindevej l, t  
Valby Huse, Helsinge. Direktion: Nævnte s 
Frank Gunnar Pedersen. Selskabet tegnes af ij 
en direktør alene. Selskabets revisor: Civilø- -
konom Niels Christian Linsaa, Islandshøjpar--
ken 6, Nivå. Selskabets regnskabsår: 1. juli --
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januarn 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.538: »MARICA LINGE-: 
RI ApS« af Åbenrå kommune. Søndergade 2,,! 
Åbenrå. Selskabets vedtægter er af 15. sep--( 
tember 1978 og 15. februar 1979. Formålet eri; 
at drive handel. Indskudskapitalen er 35.0000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 10000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pååi 
1000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tillr 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fruu 
Marie Johanne Holtz, Nygade 4, Felsted, tf 
Åbenrå. Direktion: Nævnte Marie Johannes, 
Holtz. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Leo—( 
pold Hansen, Gustav Johansensvej 3, Sønder---
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret..! 
Første regnskabsperiode: 15. september 19788 
-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.539: »S. PATEL ApS« atB 
Københavns kommune, Vester Voldgade 86.d 
København. Selskabets vedtægter er af 9Q 
marts 1979. Formålet er at drive handel h 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-a 
talt i værdier, fordelt i anparter på 1000 kr. ogc 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1000( 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-n 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftes 
er: Forretningsindehaver Suryakant ManibhaBi 
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\ Somabhai Patel, Rymarksvej 97, Hellerup. 
I Direktion: Nævnte Suryakant Manibhai So-
i mabhai Patel. Selskabet tegnes af en direktør 
5 alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR-
I MAET GOTTLIEB & KRISTIANSEN AN-
I PARTSSELSKAB«, Marievej 2, Hellerup, 
i Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
I Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 31. 
) december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.540: »ASX 860 ApS« af 
I Holsteinsborg kommune, Grønland, Box 75, 
I Holsteinsborg, Grønland. Selskabets vedtæg-
J ter er af 20. september 1977, 21. februar 
[i 1978 og 13. marts 1979. Formålet er at drive 
i reparations, håndværks og handelsvirksom-
\ hed samt dermed beslægtet virksomhed, efter 
3 direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
^ 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
5 på 1000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
1 beløb på 1000 kr. giver 1 stemme.Der gælder 
i indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
a er: Rørlægger Knud Kirkensgaard Jensen, 
i mekaniker Hans Erik Jensen, begge af post-
1 box 75, Holsteinsborg, Grønland. Direktion: 
1 Nævnte Knud Kirkensgaard Jensen. Selskabet 
J tegnes af en direktør alene. Selskabets revi-
asor: DE FORENEDE REVISIONSFIRMA-
1 ER, postbox 33, Holsteinsborg, Grønland. 
2 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
I Første regnskabsperiode: 20. september 1977 
--31. december 1978r 
I E. 18. april 1979 er følgende ændringer op-
t taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2919: »Chr. Hansen's Laboratori-
Mum Aktieselskab« af Københavns kommune. 
DClaus Gustav Kåhler er udtrådt af besty-
nrelsen. 
Reg. nr. 7730: »Horsens Landbobank A/S« 
eaf Horsens kommune. Georg Harrits Knuds-
ggaard er udtrådt af, og proprietær Erling 
^Nielsen, Annasmindevej 26, Eriknaur, Hor­
sens, er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. 
ibdecember 1978 er selskabets vedtægter æn-
bdret og under 7. februar 1979 stadfæstet af 
iltilsynet med banker og sparekasser. Aktieka-
qpitalen er udvidet med 249.500 kr. Aktieka-
iqpitalen udgør herefter 6.956.200 kr. fuldt 
niindbetalt. 
Reg. nr. 17.882: »Herlev Handelskompagni 
A/S« af Københavns kommune. Adm. direk­
tør Tom Petersen, Gøngehusvej 204, Ved­
bæk, er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt af 
direktionen. Peter Kerrn-Jespersen, Pergola­
vej 15, Virum, er indtrådt i direktionen. 
Under 1. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. septem­
ber 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 18.236: »STARTER CORPO­
RATION A/S« af Københavns kommune. 
Claus Gustav Kåhler er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 19.825: »A/S Grønneparken« af 
Københavns kommune. Ejvind Høgsbro 
Holm er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Henning Høgsbro Holm, Vester Søgade 78, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 21.582: »Ejendomsaktieselskabet 
Breidablik af 1949« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 14. 
september 1978 har den under 4. september 
1978 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »Ejner Petersen 
A/S« (reg. nr. 28.122), jfr. registrering af 14. 
november 1978, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 23.171: »A/S Otto Mullers Eftf. i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 11. juli 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 28.253: »Aktieselskabet K. Lele-
ur« af Hobro kommune. Harald Emil Kristof­
fersen Nielsen er udtrådt af, og direktør 
Svend Erik Petersen Vejlby, Kleinsmedevej 
2, Randers, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.632: »A. Jespersen & Søn A/S« 
af Københavns kommune. Under 1. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. september 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. 31.394: »ASX 739 A/S« af Glad­
saxe kommune. Civiløkonom Johannes Mad­
sen-Mygdal, Stillekrogen 8, Humlebæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 31.594: »AJOS Byggeteknik A/S« 
af Københavns kommune. Under 1. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 1. september 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. 32.197: »PALOGAARDEN 
A/S« af Odense kommune. Revisionsfirmaet 
Bormann & Bjørn er fratrådt som, og Revi­
sionskontoret i Odense, Albanigade 44, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.558: »Ove C. Bjerregaard, 
Glashuset A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af direktion og bestyrelse Kai Ove 
Bjerregaard er afgået ved døden. Knud Aage 
Friis er udtrådt af, og salgskonsulent Aage 
Koch-Petersen, Ndr. Fasanvej 80, sekretær 
Maj-Brit Bjerregaard, Dalstrøget 79, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen, John Petersson, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 33.014: »A/S Børresens Bådebyg­
geri« af Vejle kommune. Regnskabschef Lars 
Børresen, Julius Jepsensvej 115, Vejle, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.066: »AJS-MODULBETON 
A/S« af Københavns kommune. Under 1. 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Opdelingen i A- og B-aktier er bortfaldet. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. 33.249: »Ejendomsaktieselskabet 
Industriparken, Løjtegaardsvej« af Køben­
havns kommune. Under 1. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Opdelingen i A-
og B-aktier er bortfaldet. A- og B-
aktiernernes særlige rettigheder er bortfaldet. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
11. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. 33.326: »Ejendomsaktieselskabet 
af 4. oktober 1962« af Kolding kommune. 
Magnus Jørgen Søgaard-Pedersen, Kristen 
Georg Ravn er udtrådt af, og underdirektør 
Gunnar Ebbesen, Læssøegade 29, kontorcheits 
Børge Laursen, Brændkjærgade 131. begge afis 
Kolding, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.779: »A/S K. GUNDERSENS 
MASKINSNEDKERI« af Gladsaxe kommu--L 
ne. Prokurist Kirsten Inge Gundersen, Vil--li 
helm Bergsøe Allé 16, Søborg, er indtrådt ii 
bestyrelsen, og der er meddelt hende enepro--c 
kura. 
Reg. nr. 34.013: »Unifos Kemi A/S« alte 
Frederiksberg kommune. Janne Dahl Bohn--r 
Willeberg er udtrådt af, og advokat Erhardirfc 
Gram, Henn. Bojesensvej 3, Gentofte, erif 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her-i 
efter af den adm. direktør alene eller ait£ 
Jørgen Bent Molsted, Dan Henrik Nielsen.n 
Olaf Finsen og Erhardt Gram hver for sig i( 
forening med enten Bengt Ingemar Jåger-i 
holm, Leif Ove Wilhelm Crafoord eller Bengttg 
Olaf Blomqvist. 
Reg. nr. 35.822: »»Ejendomsaktieselskabet 
AJOS Byggetekniks Muret Forsøgsbyggeri^ 
(AJMF)«af Københavns kommune. Under 1 1 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret t 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret f; 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978--^ 
31. december 1979. 
Reg. nr. 37.125: »Frederikssund Stenværkx 
AS« af Københavns kommune. Adm. direk-> 
tør Tom Petersen, Gøngehusvej 204, Ved-b 
bæk, er indtrådt i bestyrelsen og udtrådt ate 
direktionen. Peter Kerrn-Jespersen, Pergola-e 
vej 15, Virum, er indtrådt i direktionenn 
Under 1. februar 1979 er selskabets vedtæg-§ 
ter ændret. Selskabets regnskabsår er kalen n 
deråret: Første regnskabsperiode: 1. septem-n 
ber 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 39.004: »A. Jespersen & 5OACI 
International A/S« af Københavns kommunesi 
Corny Pedersen, Hedetoften 16, Næstved, ea 
indtrådt i direktionen. Under 1. februar 1979\ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet:!; 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn-n 
skabsperiode: 1. september 1978-31. decemn 
ber 1979. 
Reg. nr. 44.320: »VVS-FIRMAET HARK 
RY HANSENS EFTF. A/S« af Århus komrr 
mune. Under 2. februar 1979 er selskabetle 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår 11 
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n november-31 .oktober, umlægmngsperiode: 
11. maj 1977-31. oktober 1978. 
Reg. nr. 45.647: »leif Christensen a/s« af 
-[Hvidovre kommune. Under 20. januar 1979 
aer selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
jllen er udvidet med 350.000 kr. ved konverte-
iring af gæld. Aktiekapitalen udgør herefter 
M70.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 44.647: »Fyens Lædervarefabrik 
\A/S« af Odense kommune. Bente Haagen 
^Petersen er udtrådt af, og advokat Johan 
TThomsen, Tietgens Allé 28, Odense, er 
liindtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 47.032: »A/S E. Engelbredt Sko, 
\Aarhus« af Århus kommune. Guldbrand 
^Guldbrandsen, Grumstalsvej 3, Højbjerg, er 
liindtrådt i direktion, og den ham meddelte 
qprokura er bortfaldet som overflødig. 
Reg. nr. 56.922: »A/S TØMMER GÅ R -
1D£7V, VEJEN« af Vejen kommune. Under 
£30. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
æændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
11.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
52.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.739: »MARSELIS TRYK AF 
\1975 A/S« af Århus kommune. Bestyrelsens 
formand, Kaj Sølvsten Rasmussen, samt Ha­
rald Nørgaard Jensen, Villy Juhl er udtrådt af, 
oog formand Ejgil Sjeming Andersen, Ham-
wiershusvej 43, Århus, direktør Villy Jensen, 
2Sydbakken 87, Harlev, formand Børge Stok-
ifholm Jørgensen, Viborgvej 685, Mundel­
strup, direktør Victor Peder Ludvig 
Staunstrup, Møgelmosevej 3, Viby J. er 
liindtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen, 
•Poul Iversen, er valgt til bestyrelsens for-
miand. Victor Peder Ludvig Staunstrup er 
iTratrådt som, og kontrollør John Ørsted Ras-
mmussen. Guldregnvej 15, Harlev, er tiltrådt 
jsom bestyrelsessuppleant. Louis Verge er ud-
iltrådt af, og Preben Johannsen, Sjællandsgade 
.5, Silkeborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.321: »MOVENTA A/S« af 
SBirkerød kommune. Frank Fini Henriques er 
uudtrådt af bestyrelsen og direktionen. Med-
allem af bestyrelsen, Mogens Bøgvad Høst, er 
liindtrådt i direktionen. Under 1. februar 1979 
iser selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
^formål er at drive handel, håndværk og 
industri, herunder køb, salg, leje og bebyggel­
se af fast ejendom, virksomhed, der står i 
naturlig forbindelse hermed samt finansiering 
og investering. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 61.924: »KONVOLUTFABRIK­
KEN DANMARK A/S« af Gladsaxe kom­
mune. Civiløkonom Johannes Madsen-
Mygdal, Stillekrogen 8, Humlebæk, er 
indtrådt i bestyrelse. Under 21. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
F. 18. apral 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg.nr. ApS 66: »MASKINSTATION 
LINDENDAL ApS« af Stenløse kommune. 
Erling Peder Nielsen er fratrådt som direktør­
suppleant og indtrådt i direktionen. Aslekkur 
Bjartur Poulsen er fratrådt som, og Revi­
sorsammenslutningen, Stenløse Center 
18 C D, Stenløse, er valgt til selskabets re­
visor. 
Reg.nr. ApS 1367: »FRIENDSHIP HOLI-
DAIS ApS« af Birkerød kommune. Ove Carl­
sen er fratrådt som, og »PRICE WATER-
HOUSE, DANSK REVISION ApS«, Nørre 
Farimagsgade 64, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 22. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperio­
de; 1. januar 1979-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 2073: »ODENSE RADIO 
CENTER ApS, ODENSE« af Odense kom­
mune. Jens Bekker Sørensen er udtrådt af, og 
medlem af direktionen Kay Gyngstrup er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 3718: »BLOCINA LABO­
RATORIET ApS« af Københavns kommune. 
Poul-Boe Langebæk Lindeburg, Holger Fre­
derik Nielsen er udtrådt af, og medlem af 
direktionen Inger Birgitta Osther er indtrådt i 
bestyrelsen. Eigil Preben Bruhn er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Johannes Christian 
Møller, Tulipanhaven 50, Måløv, er valgt til 
selskabets revisor. Under 3. november 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
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hjemsted er Søllerød kommune, postadresse: 
Lyngbakkevej 49 B, Nærum. 
Reg.nr. ApS 6234: »PER LINDE ApS« af 
Århus kommune. Under 1. maj 1977 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. april 1977-31. december 1977. 
Reg.nr. ApS 7776: »JØRGEN LEMCHE 
ApS« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Knud Erik Ancker Hansen er 
afgået ved døden. Fru Dorte Lemche, Vejle-
søparken 6, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 8499: »SIMONSEN & HAN­
SEN ApS« af Silkeborg kommune. Under 18. 
april 1979 er skifteretten i Silkeborg anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. Den under 10. 
november 1978 fremsendte anmodning til 
skifteretten i Vejle er herefter tilbagetaget. 
Reg.nr. ApS 9773: »SB-THERMOBAK-
KER ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Henning Gerhard Helfred wilstrup, fru Ka­
ren Elisabeth Wilstrup, begge af Lellinge 
Skovridergård, Lellinge, konsulent Steen Bli­
cher, Dalkildegård, Fåborg er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Steen Blicher er udtrådt af, og 
Henning Gerhard Helfred Wilstrup er tillige 
indtrådt i direktiondn. »Revisor Centret« er 
fratrådt som, og Kay Henrik Andersen, Tra­
nemosevej 3, Ejby, LI. Skensved, er valgt til 
selskabets revisor. Under 19. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Køge kommune, postadresse: 
Lellinge Skovridergård, Lellinge. Selskabets 
formål er produktion, handel og finansiering. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 11.408: »HANSTHOLM 
AGENCY ApS« af Hanstholm kommune. 
Egon Holm Andersen, Signe Starbæk Svend­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Signe 
Starbæk Svendsen, Gårdevej 27, Ansager, er 
indtrådt i direktionen. Activ-Revision A/S er 
fratrådt som, og reg. revisor John Ivar Kløv­
dal, Viengevej 6, Risskov, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 9. oktober og 6. de­
cember 1978 samt 20. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn eio 
»STARBÆKHOLM ApS«. Selskabets hjem--ri 
sted er Ølgod kommune, postadresse: Gårde-a 
vej 27, Ansager. Selskabet tegnes af direkti--i 
onen. 
Reg.nr. ApS 12.975: »B. WORM & COQ 
ApS« af Farum kommune. Under 15. ma;B 
1976 er selskabets vedtægter ændret. Sel I: 
skabets hjemsted er Gladsaxe kommune 3 
postadresse: Maglegårds Allé 110, Søborg. 
Reg.nr.: ApS 13.419: »HJERTING SYH 
STEMINVEST ApS« af Esbjerg kommunes 
Jørn Nybro Bolding, Hans Beidei er udtrådb 
af, og Kurt Beier, Mosevangen 36, Birgi ij 
Marie Bolding, Havbakken 125, begge as 
Esbjerg, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 14.459: »ADMINISTRAL 
TIONSSELSKABET »GETHOR« ApS 
LIKVIDATION« af Københavns kommuneai 
På generalforsamling den 21. februar 1979 eis 
det besluttet at lade selskabet træde i likvidas 
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådut 
Til likvidator er valgt: Advokat Ib Berj[i 
Nielsen, Hambrosgade 6, København. Sel 1; 
skabet tegnes af likvidator alene. Under 15£ 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændreth 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omrr 
lægningsperiode: 1. oktober 1977-30. junn 
1978. 
Reg.nr. ApS 14.555: »FINANCIERINGSZ 
SELSKABET »HOSITHOR« ApS ILIKVK 
DATION« af Københavns kommune. På ges; 
neralforsamling den 21. februar 1979 er deal 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatiom( 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Titl 
likvidator er valgt: Advokat Ib Berg Nielserrr 
Hambrosgade 6, København. Selskabet tegg 
nes af likvidator alene. Under 21. januar 197(" 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlægningspe3( 
riode: 1. september 1977-30. juni 1978. 
Reg.nr. ApS 16.651: »THORVALD 
MØLLER, THORSØ ApS I LIKVID Ah 
TION« af Hvorslev kommune. Efter pnxr 
klama i Statstidende for 20. juli 1978 es 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet es 
hævet. 
Reg.nr. Aps 16.752: »SECOND HANAh 
STOR OF JANUARY 13TH, 1976 ApS« as 
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Københavns kommune. Under 18. april 1979 
er Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 21.765: »HØRSHOLM 
ISENKRAM ApS« af Hørsholm kommune. 
Torben Poulsen, Liz Poulsen er udtrådt af, og 
disponent Karl Ejvind Hansen, fru Karin 
Hansen, begge af Enebærhaven 716, Kokke­
dal, er indtrådt i bestyrelsen. Torben Poulsen 
er tillige udtrådt af, og nævnte Karl Ejvind 
Hansen er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 21.796: »RAHBEK KØLE­
VARER ApS« af Næstved kommune. Revi­
sorinteressentskabet Louis Dam er fratrådt 
som, og revisor Finn Kamstrup Larsen, Skyt-
temarksvej 13, Næstved, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr.: ApS 22.298: »ØSTERGADES 
AUTOLAKERING SKJERN ApS« af 
Skjern kommune. Erik Simmelkjær er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet REVISAM, 
Østergade 40, Skjern, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg.nr. ApS 23.553: »KØDEKSPORT­
ANPARTSSELSKABET AE 26/5 1972« af 
Århus kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 1. december 1978 har den under 
4. november 1978 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »GE-
DANOX A/S« (reg.nr. 61641), jfr. registre­
ring af 21. december 1978, fundet sted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 24.759: »SYDALS MØBEL­
CENTER ApS« af Sydals kommune. Under 
28. oktober 1978 og 18. januar samt 1. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »MØBELHUSET MA­
RIEGADE, SØNDERBORG ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Sønderborg kommune, 
postadresse: Mariegade 8 A, Sønderborg. 
Reg.nr. ApS 25.699: »KERAMIKON 
ApS« af Greve kommune. Leif Lydik Clausen 
er udtrådt af, og Niels Højvang Andersen, 
Køgevej 158, Tåstrup, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg.nr. ApS 26.083: »EJENDOMSSEL­
SKABET TORBEN LARSEN OG AAGE 
NIELSEN AF 1.8.1977 ApS« af Gjern kom­
mune. Aage Nielsen er udtrådt af direktionen. 
Under 8. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg.nr. ApS 27.396: »DJURSLANDS 
AUTO ApS« af Rougsø kommune. Niels 
Frost Sørig, Skipper Clemens Vej 5, Hjørring, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 27.606: »ApS PSE NR. 801« 
af Københavns kommune. Direktør Kennith 
Lohmann, Skovbovej 1, Bjæverskov, samt 
direktør Sigfred Pedersen, Radiofjeldet, 
Rækkehus 42, nr. 17, Box 201, advokat 
Gunnar Munk-Bryde, Sdr. Herrnhutvej 23, 
box 238, begge af Godthåb, Grønland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch 
Stakemann er udtrådt af, og nævnte Sigfred 
Pedersen er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og »De Forende Revi­
sionsfirmaer«, Godthåb afdeling, Box 12, 
Godthåb, Grønland, er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. september 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BRØYT-MOXY GRØNLAND ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Godthåb kommune, 
Grønland, postadresse: Mestervej 1, Box 201, 
Godthåb, Grønland. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Selskabet tegnes af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 27.695: »OUARTUS DE­
SIGN ApS« af Fladså kommune. »Revisions-
og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab« er 
fratrådt som, og reg. revisor Vagn Karishøj 
Petersen, Algade 36, St. Heddinge, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 27.756: »PREISLER INTE­
RIØR ApS« af Fladså kommune. »Revisions-
og Forvaltnings-Institutet, Aktieselskab«, er 
fratrådt som, og reg. revisor Vagn Karishøj 
Petersen, Algade 36, St. Heddinge, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.179: »ASX NR. 690 ApS« 
af Gladsaxe kommune. Civiløkonom Johan­
nes Madsen-Mygdal, Stillekrogen 8, Humle­
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bæk, er indtrådt i bestyrelsen. Under 21. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 30.360: »DKNF 71 ApS« af 
Københavns kommune. Esben Dragsted er 
udtrådt af, og Ralph Johan Gerlach, Svane­
møllevej 71, København, Freddie Henrik Ja­
cobsen, Mosegårdsparken 101, Værløse, er 
indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet C. 
Jespersen er fratrådt som, og reg. revisor 
Børge Krogh, Stenosgade 1, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 15. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »RESTUNIE ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Farum kommune, post­
adresse: Bregnerødvej 143, Farum. Sel­
skabets formål er at drive handel, restaura­
tionsvirksomhed og hotelvirksomhed og der­
med beslægtet virksomhed samt at foretage 
handel med og investering i fast ejendom. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 30.661: »ApS SPKR. NR. 
122« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Kaj Verner Thygesen, Ganløseparken 28, 
Måløv, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Niels Erik 
Olsen, Adelgade 15, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 1. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er; »KAJ THYGESEN ApS«. Selskabet dri­
ver tillige virksomhed under navnet »GAN­
LØSE ENTREPRENØREN ApS (KAJ 
THYGESEN ApS)«. Selskabets hjemsted er 
Stenløse kommune, postadresse: Ringbakken 
7, Ganløse, Måløv. Selskabets formål er en­
treprenørvirksomhed, handel, byggevirksom­
hed og håndværk. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i anparternes om­
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Selskabet tegnes af direktionen. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg.nr. ApS 11.779:-
»LH INVEST ApS« under 2. marts 1979 
registrerede ændring meddeles, at selskabets 
navn er »LHM, LERCHE-HENRIKSEN & 
MØLLER NIELSEN ApS« (fejlagtigt regi­
streret som »LMH, LERCHE-HENRIKSEN ^ 
& MØLLER NIELSEN ApS«). 
C. 19. april 1979 er optaget i aktieselskabsre- -! 
gisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.541: »BRDR. THOM-J 
SEN - LIN DY THOMSEN OG CO. ApS« aM 
Billund kommune, Kobjergvej 3, Elkjær, Bil- -
lund. Selskabets vedtægter er af 18. december i 
1978. Formålet er at drive handel, industri og § 
håndværk, specielt smede- og mekanikervirk- -
somhed, herunder køb og salg, reparationsar- -
bejder, investeringer o. 1. og i forbindelse s 
hermed hørende virksomhed. Indskudskapi- -
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, f  
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla é 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 J 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar- -
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. . 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved fc 
anbefalet brev. Stiftere er: Mekaniker Lindy \ 
Thomsen, Kobjergvej 3, Elkjær, Billund, me- -
kaniker Ove Thomsen, Nygade 3, Skjold- -
bjerg, Vorbasse. Direktion: Nævnte Lindy \ 
Thomsen, Ove Thomsen. Selskabet tegnes af i 
to direktører i forening. Selskabets revisor: : 
Revisorerne I/S i Grindsted, Torvet, Grinds- -
ted. Selskabets regnskabsår: 1. august - 31. . 
juli. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 — 
31. juli 1979. 
Reg. nr. ApS 32.542: »DANTRAFO C 
HORSENS ApS« af Horsens kommune, , 
Nordrevej 19, Horsens. Selskabets vedtægter i 
er af 1. februar 1979. Formålet er fabrikation r 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. . 
1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 C 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne e 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør i 
Jørgen Vedersø Larsen, Uthvej 105, ingeniør i 
Sven Jensen, Vibeholmsalle 19, begge af i 
Horsens. Direktion: Nævnte Jørgen Vedersø c 
Larsen, Sven Jensen. Selskabet tegnes af en r 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions- -
firma C. Jespersen, Søndergade 22, Horsens. ., 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. . 
Første regnskabsperiode: 1. februar 1979-31. . 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.543: »ADMINISTRA- -
TIONSSELSKABET VM A ApS« af Greve ; 
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[ kommune, c/o adv. Kurt Heeno, Hundie Stor-
) center 2 B, Greve Strand. Selskabets vedtæg-
t ter er af 30. november 1978. Formålet er 
I kontoradministration, administration af virk-
; somheder, fast ejendom samt værdipapirer. 
[ Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
t talt, dels kontant, dels i andre værdier. Ind-
? skudskapitalen er ikke opdelt i anparter. Be-
I kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
i Stifter er: Advokat Kurt Heeno, Lærke alle 
1 32, Ishøj. Direktion: Nævnte Kurt Heeno. 
I Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
j skabets revisor: Reg. revisor Ole Norup, 
I Hundie Storcenter 2 C, Greve Strand. Sel-
? skabets regnskabsår: 1. maj -30. april. Første 
i regnskabsperiode: 1. juni 1978-30. april 
t 1979. 
Reg. nr. ApS 32.544: »FLOULEV TØJ-
) CENTER ApS« af Thyholm kommune, A. C. 
I Hoppesvej 15, Floulev, Hvidbjerg. Selskabets 
/vedtægter er af 18. januar 1979. Formålet er 
s at drive handel, fabrikation samt anden her-
ri med beslægtet virksomhed. Indskudskapita-
1 len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
1 fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
1 heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
2 stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
2 sker ved anbefalet brev. Stifter er: Manufak-
iJturhandler Jens Anthon Højbjerg Jensen, A. 
)C. Hoppesvej 15, Floulev, Hvidbjerg. Direk-
iJtion: Nævnte Jens Anthon Højbjerg Jensen. 
2 Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
arevisor: Frank Ove Andersen, Møllevænget 
I 17, Hurup Thy. Selskabets regnskabsår: 1. 
ooktober-30. september. Første regnskabsperi-
oode: 1. oktober 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.545: »JØLECTRONIC 
\ApS« af Sønderhald kommune, Østervangsal-
jlle 13, Auning. Selskabets vedtægter er af 18. 
iøseptember 1978 og 27. februar 1979. For-
nmålet er at drive handel, fabrikation, investe-
nringsvirksomhed, import og eksport af elek-
iJtroniske artikler og anden efter direktionens 
Izskøn dermed beslægtes virksomhed. Ind-
Izskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
^fordelt i anparter på 15.000 kr. eller multipla 
rlheraf. Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 
Il stemme. Der gælder indskrænkninger i 
ifianparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
»vved anbefalet brev. Stifter er: Tekniker Jør-
jtgen Christian Larsen, Østervangsalle 13, Au-
mning. Direktion: Nævnte Jørgen Christian 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Jørgen Rasmussen, Ve­
stergade 28, Auning. Selskabets regnskagbsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 18. 
september 1978-31. december 1979. 
E. 19. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 30.994: »Rationel Form A/S i 
likvidation« af Haderslev kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 16. maj 1974 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 31.533: »JMA/.SV af Albertslund 
kommune. Bent Louis Bjørn er udtrådt af, og 
Clive Anthony Guy Talbot, 3M United King­
dom Ltd., 3 M House, postbox 1, Bracknell 
Berkshire, RG 12 1 Ju, England er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 32.397: »Dansk-Svensk Parcel­
husbyggeri A/S i likvidation« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
27. august 1976 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 35.190: »Sorø Trælasthandel A/S« 
af Sorø kommune. Under 22. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 175.000 kr. B-aktier. Indbeta­
lingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 700.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 350.000 kr. er A-aktier 
og 350.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 35.808: »GRINDSTED KAR­
TOFFELCENTRAL A/S« af Grindsted kom­
mune. Erik Ulriksen, Jørgen Schmidt Lund er 
udtrådt af, og afdelingschef Niels Juul Rytter 
Poulsen, Ellestien 14, Bagsværd, bestyrer Jo­
hannes Meincke, Lundgård Forsøgsstation, 
Vejen er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 41.353: »Børge Hiilsen A/S« af 
Københavns kommune. Børge Bjering Hiil­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Jens Hiilsen er indtrådt i direktionen, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg. nr. 42.040: »Advanced Computing 
Center A/S-ACC« af Københavns kommune. 
Dan Folke Bennike er udtrådt af bestyrelsen. 
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Reg. nr. 42.635: »A/S Ingemann Christen­
sen & søn, Næstved« af Næstved kommune. 
Bestyrelsens formand Marinus Ingemann 
Christensen er afgået ved døden. Medlem af 
bestyrelsen Kirsten Anna Marie Christensen 
er valgt til bestyrelsens formand. Gårdejer 
Knud Magnus Hansen, Hedentoften 99, 
Næstved er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.530: »P.I.E. Transport A/S« ni 
Københavns kommune. Donald Emmet 
Champion, Hans-Jochen Heinrich Homber-
ger er udtrådt af bestyrelsen. Kurt Anders 
Lykkestjerne Jacobsen er udtrådt af, og me-
lem af bestyrelsen Ole Jørgen Pontoppidan er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 43.657: »AKTIESELSKABET 
AF 22. DECEMBER 1969« af Københavns 
kommune. Bestyrelsens næstformand Poul 
Erik Bech er udtrådt af, og prokurist Helge 
Erik Fjeldsøe, Kollemosevej 38 A, Virum er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
næstformand. Leif Andreasen og Erik Gun­
nar Hågg Sivertsen er fratrådt som, og »Revi­
sions- og Forvaltnings-Instituttet Aktiesel­
skab«, H.C. Andersens Boulevard 2, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at erhverve, bygge 
samt administrere ejendomme i Danmark 
samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Aktiekapi­
talen er nedsat med 11.000.000 kr. Samtidig 
er aktiekapitalen udvidet med 1.000.000 kr. 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.000.000 fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 100.000 kr. 
Reg. nr. 56.513: »USPR - 5 A/S« af 
Københavns kommune. Under 6. marts 1979 
har Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.110: »A/S RAH HOLDING« 
af Københavns kommune. Hans Christian 
Carl Ove Bremer er udtrådt af, og Boas Orla 
Emil Gandrup Almkilde, Hegnsvej 45, Næ­
rum, Kulbir Singh Birdi, Sophus Bauditzvej 
7,Gentofte er idtrådt i bestyrelsen. Under 22. 
september 1978 og 13. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»RAH FARMING ORGANISATION A/S«. 
Selskabets formål er at drive handel og rådgi­
vende virksomhed specielt indenfor land~f 
brugssektoren. 
F. 19. april 1979 er følgende ændringer op-q 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an-n 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 10.830: »BRDR. JESS ApS<>< 
af Gladsaxe kommune. Under 1. marts 1975^ 
har Sø- og Handelsrettens Skifteretsafdelingr 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs--8 
lovens § 86, jfr. § 87, hvorefter selskabet ens 
hævet. 
Reg. nr. ApS 13.418: »GALTEN V/L J 
LABYG ApS« af Galten kommune. Undeio 
19. april 1979 er skifteretten i Århus anmode s 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel-1: 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 17.882: »ApS HOTELSEL3 
SKABET AF 27/12 1976» af Københavnnn 
kommune. Per Smith Petersen, Hans Jepptiq 
Vinten Nielsen, Henrik Svensson er udtrådb 
af, og direktør Carl Otto Steinmetz-Schmalt ; ; t l  
er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. februaiB 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Selh 
skabets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem n 
ber. Omlægningsperiode 30. august 1976 -
30. september 1977. 
C. 20. april 1979 er optaget i aktieselskabsc 
registerets afdeling for anpartsselskaber som; :i 
Reg. nr. ApS 32.547: »PERFECT VÆRKA 
TØJ, VANGEDEVEJ 80, GENTOFTkl 
ApS« af Gentofte kommune. Vangedevej 80? 
Gentofte. Selskabets vedtægter er af 6. deal 
cember 1978. Formålet er at drive handelsl 
og fabrikationsvirksomhed. IndskudskapitaB] 
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdieia 
fordelt i anparter på 1000 kr. og multipllc 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1000 kr. giver i 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpart 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § Z 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ves 
anbefalet brev. Stifter er: Poul Erik Jensens 
Alice Jensen, begge af Lerstedet 26, Værløse2 
Søren Flygare, Adilsvej 4, København. DC 
rektion: Nævnte Poul Erik Jensen. Selskabec 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revv 
sor: Statsaut. revisor John Bagger-Petersena 
Sortedam Dossering 5, København. Sesi 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Førstfe 
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regnskabsperiode: 1. september 1978-30. ju­
ni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.548: »PB BROLÆG­
GER- OG ENTREPRENØRFIRMA, HER­
NING ApS« af Herning kommune, Teglvæn­
get 147, Herning. Selskabets vedtægter er af 
13. november 1978. Formålet er at drive 
handel og entreprenørvirksomhed, herunder 
bro- og flisebelægning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 100 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Entre­
prenør Preben Sundgaard Pedersen, Teglvæn­
get 147, brolægger Bent Jensen, Brændgårds-
parken 79, begge af Herning. Direktion: 
Nævnte Preben Sundgaard Pedersen, Bent 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Bent Chri­
stensen, Søndergade 16, Herning. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 13. november 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.549: »DANSK TV-
KOMMUNIKA TION ApS« af Brøndby 
kommune, GI. Køge Landevej 637, Brøndby 
Strand. Selskabets vedtægter er af 1. septem­
ber 1978. Formålet er at drive handel, her­
under installation af fællesantenneanlæg og 
anden dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5000 kr. giver 1 stemme. Der 
l gælder indskrænkninger i anparternes omsæt-
J telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
> se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
3 er: Direktør Ove Selgan Rasmussen, GI. Kø-
l gelandevej 637, Brøndby Strand. Direktion: 
1 Nævnte Ove Selgan Rasmussen. Selskabet 
J tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
l Statsaut. revisor Egon Hansen, Torvegade 50, 
I København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
J ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
[ 1. september 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.550: »WEE TRADING 
\ ApS« af Tåstrup kommune. Rugvænget 34, 
f Tåstrup. Selskabets vedtægter er af 20. juli 
I 1978 og 20. marts 1979. Formålet er at drive 
ri handel en gros og detail. Indskudskapitalen er 
£ 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Britt Ingegerd Kristen­
sen, Torben Brogaard Kristensen, begge af 
Rugvænget 34, Tåstrup. Direktion: Nævnte 
Britt Ingegerd Kristensen, Torben Brogaard 
Kristensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Povl Holm, Lyngby Hovedgade 96, Kgs. 
Lyngby. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 20. juli 1978-
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.551: »B.J.A. BILER 
REGSTRUP ApS« af Jernløse kommune, 
Hovedgade 54, Regstrup. Selskabets vedtæg­
ter er af 15. januar 1979. Formålet er at drive 
virksomhed ved handel med automobiler og 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 2000 kr. Hvert anpartsbeløb på 2000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Autofor­
handler Børge Juul Andersen, Hovedgaden 
54, Regstrup. Direktion: Nævnte Børge Juul 
Andersen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Viggo 
Lauritsen, Nygade 6, Holbæk. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 15. januar 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.552: »SILKETRANS 
ApS« af Silkeborg kommune, Nis Pedersens-
vej 4, Silkeborg. Selskabets vedtægter er af 9. 
februar 1979. Formålet er import/export, 
handel, transport og spedition. Indskudskapi­
talen er 31.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Chauffør Povl-Erik Nielsen, Nis 
Pedersensvej 4, Silkeborg, Lars Lilmoes, 
Hans Jørgen Lilmoes, begge af Voldum-
Rudvej 1, Voldum, Randers, Ingvar Magnus 
Nielsen, Landsbygaden 20, Stevnstrup, 
Langå. Direktion: Nævnte Povl-Erik Nielsen, 
Lars Lilmoes. Selskabet tegnes af to direktø­
rer i forening. Selskabets revisor: »Revisor 
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Frank Poulsen«, Østergade 7 a, Silkeborg. 
Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 9. februar 
1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.553: »BESKÆRINGS-
SELSKABET PAN. ApS« af Århus kommu­
ne, Willemosegade 64, Århus. Selskabets 
vedtægter er af 25. august og 29. november 
1978. Formålet er gartnerarbejde, herunder 
havearbejde. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Fru Vita Irena Helbo, 
Willemoesgade 64, Århus. Direktion: Nævnte 
Vita Irena Helbo. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Activ-
Revision A/S«, Vesterbro Torv 1-3, Århus. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1978-30. 
april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.554: »K. KAIC ApS« af 
Solrød kommune. Firkløvervej 4, Solrød 
Strand. Selskabets vedtægter er af 1. februar 
1979. Formålet er handel, håndværk, industri 
og finansieringsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Krunoslav Kaic, 
Firkløvervej 4, Solrød Strand. Direktion: 
Nævnte Krunoslav Kaic. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »GRE­
VE REVISION A/S«, Hundige Strandvej 42, 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
tober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 1. februar 1979-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.558: »DATASELSKA­
BET AF 10/71978 ApS« af Stenløse kommu­
ne, Stenløse Center 53 CE, Stenløse. Sel­
skabets vedtægter er af 10. juli 1978. For­
målet er at drive handel, fabrikation, investe-
ringsvirksomhed, udvikling og salg af EDB 
soft- og hardware, EDB tilbehør mv og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -
skrænkninger i anparternes omsættelighed, , 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Kon- -
sulent Anker Kronbach Andersen, Løvkær- -
parken 15, Tune, Roskilde, konsulent Bjørn r 
Steffen Holdal, c/o Kisling, Ørnholmvej 11, f  
Snekkersten, stud. jur. Ove Schmidt-Larsen, , 
Enghøjvej 40, Ganløse, Måløv. Bestyrelse: : 
Nævnte Ånker Kronbach Andersen, Bjørn r 
Steffen Holdal, Ove Schmidt-Larsen. Direk- -
tion: Nævnte Ove Schmidt-Larsen. Selskabet J 
tegnes af en direktør alene eller af den r 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Fru L 
Birthe Refsbech, Vinkelvej 14, Ganløse, Må- -
løv. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. J 
september. Første regnskabsperiode: 10. juli i 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.559: »DJURSLANDS ? 
AUTOLAKERING ApS« af Grenå kommu- -
ne. Energivej 10, Grenå. Selskabets vedtæg- -
ter er af 28. december 1978. Formålet er at J 
drive virksomhed med udførelse af automo- -
billakering samt andre specialbehandlinger af 1 
automobiler og kapitalanbringelse i dette øje- -
med. Indskudskapitalen er 240.000 kr., fuldt J 
indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. ellen 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. ." 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes a 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »Grenå Auto- -
Lager A/S«, Østerbrogade 2, »Andreas Ja--j 
kobsen. Aktieselskab«, Fabrikvej 4, »ER- -. 
LING KANDELSDORFF A/S«, Havnevej [; 
183-185, »EIGIL NIELSEN, GRENAA/ 
A/S«, Åstrupvej, automobilforhandler Kajif 
Aage Pedersen, Energivej 6, automobilfor--" 
handler Jens Christian Old Jensen, Randers--^ 
vej, alle af Grenå. Bestyrelse: Nævnte Kajfi 
Aage Pedersen, Jens Christian Old Jensenn 
samt direktør Erik Eriksen, Østerbrogade 2, tS 
direktør Erling Kandelsdorff, Havnevej 183~f 
185, direktør Leif Eigil Nielsen, Åstrupvej, 
direktør Henrik Jakobsen, Fabrikvej 4, alle aftf 
Grenå. Direktion: Nævnte Erik Eriksen. Sel--I 
skabet tegnes af en direktør alene eller af dem; 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: »Revi-i 
sionsfirma Mogens Bager og Knud Kildal«T» 
Storegade 1, Grenå. Selskabets regnskabsånl 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 28.8 
december 1978-31. december 1979. 
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Reg. nr. ApS 32.560: »BJARNE RAS­
MUSSEN, INVEST ApS« af Sønderborg 
kommune, Redstedsgade 13, Sønderborg. 
Selskabets vedtægter er af 3. januar 1979. 
Formålet er at drive handel, håndværk, 
industri og finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Knud Bjarne Rasmussen, 
Toftehøj 108, Høruphav, Sønderborg. Direk­
tion: Nævnte Knud Bjarne Rasmussen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; »Revision Syd I/S«, Østergade 4, 
Sønderborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-31. december 1979. 
D. 20. april 1979 er følgende omdannelser af 
> aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-^ 
r tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 45.238: »Henry Kofod EL-
\ installation A/S« af Herlev kommune. Den 
^ 26. februar 1979 er selskabets vedtægter 
s ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
) er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel-
ø skabet er overført til afdelingen for anparts-
2 selskaber som reg. nr. ApS 32.546: »HENRY 
i KOFOD EL-INSTALLATION ApS« af 
I Herlev kommune. Symfonivej 28, Herlev. 
? Selskabets vedtægter er af 26. februar 1979. 
1 Formålet er at drive håndværk, fabrikation og 
1 finansiering samt anden dermed i forbindelse 
2 stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
1 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
>lkr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk-
iJtion: Henry Hansen Kofod, Rybjerg Allé 25, 
-IHerlev. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
2Selskabets revisor: Reg. revisor Bjarne Bast-
vved. Symfonivej 28, Herlev. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. 57.659: »Bistroen Svend Trøst, 
ZSkanderborg A/S«af Skanderborg kommune. 
•Da betingelserne i aktieselskabslovens § 126 
iser til stede er den under 31. marts 1978 til 
tekifteretten i Skanderborg rettede anmodning 
icom opløsning af selskabet i henhold til aktie-
aiselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117, 
tilbagekaldt. Under 11. september 1977 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 32.555: »RESTAURANT JETHO 
ApS« af Grenå kommune, Østergade 24, 
Grenå. Selskabets vedtægter er af 11. septem­
ber 1977. Formålet er at forpagte og eje 
restaurationsvirksomhed, ølstue, køb og salg 
af fast ejendom, finansiering samt anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
heraf 20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier 
i forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Direktion; Jens Hardy Trasborg Thomsen, 
Skanderupgade 9, Skanderborg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re­
visor: Revisionsinstituttet af 1964, Adelgade 
87, Skanderborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. 
Reg. nr. 57.207; »KUMA KØLEIMPORT 
A/S« af Odense kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
under 21. december 1977 til skifteretten i 
Odense rettede anmodning om opløsning af 
selskabet i henhold til aktieselskabslovens § 
117, jfr. § 118, tilbagekaldt. Under 5. januar 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 32.556: »KUMA KØLE­
IMPORT ApS« af Odense kommune. Ny­
borgvej 142, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 5. januar 1978. Formålet er eksport, im­
port, fabrikation, handel, industri og investe­
ring, såvel indenlands som udenlands, her­
under også deltagelse i og drift af erhvervs­
virksomheder af enhver art, samt konsulent­
virksomhed, forskning og forsøgsvirksomhed, 
køb, salg, leje og udleje af fast ejendom og 
løsøre, og iøvrigt enhver efter direktionens 
skøn i forbindelse med selskabets formål 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 20.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
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Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 og 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Gertrud Johanne Petersen Kulebjerg, 
Hans Erik Petersen Kulebjerg, begge af Ver-
mehrensvej 11, Odense. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Flemming Bøgh Jørgensen, Grønne­
vangen 24, Odense. Selskabets regnskabsår: 
1. juni-31. maj. Omlægningsperiode: 1. april 
1978-31. maj 1979. 
Reg. nr. 52.184: »B. A. MYRANN A/S« af 
Københavns kommune. Den 15. november 
1976 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af aktieselskabslovens § 179 er selskabet 
omdannet til anpartsselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 32.557: »B. A. MYRANN 
ApS« af Københavns kommune, c/o Advokat 
P. Møller-Larsen, Fiolstræde 13, København. 
Selskabets vedtægter er af 15. november 
1976. Formålet er at drive handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Advokat 
Einar Trygve Beenerud, Stortingsgate 8, Os­
lo, Norge, advokat Preben Møller-Larsen, 
Fiolstræde 13, København. Direktion: Nævn­
te Preben Møller-Larsen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Inter­
essentskabet REVISORGRUPPEN, Helsin-
gørsgade 37, Hillerød. Selskabets regnskabs­
år: 3. april-2. april. 
E. 20. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 20.893: »Walter Jessen & Co. A/S« 
af Brøndby kommune. Kaj Axel Loentius 
Lynge Petersen er udtrådt af direktionen. 
Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: Birgit 
Merethe Ryding er udtrådt af, og prokurist 
Poul Hvidbjerg Larsen, Majvænget 6, Skov­
lunde, er indtrådt i bestyrelsen, og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 21.210: »Anhydro A/S« af Glad- -
saxe kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsen- -
tanterne: Bent Kurstein er udtrådt af, og t 
salgsingeniør Poul Nielsen, Sofiegade 10, Kø- -
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant: : 
direktionssekretær Oluf Clausen, Rødkælke- -
vej 3, Stenløse). Halvor Steen Staal er fratrådt 1 
som, og indkøbschef Knud Gustav Vibholm, ,i 
Vilsted Møllegård, Vilsted, Nyrup, er tiltrådt I 
•som bestyrelsessuppleant for Hans Christian n 
Grønbech. 
Reg. nr. 26.719: »Melchior & Voltelen A/S« » 
af Københavns kommune. Direktør, civilinge- -
niør John Kai Nielsen, Strandvejen 178, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.109: »Installatør Søren Jensenw 
A/S« af Hjørring kommune. Da betingelserne s 
i aktieselskabslovens § 124 er til stede, er denn 
under 2. februar 1978 til skifteretten i Hjør­
ring rettede anmodning om opløsning af sel--l 
skabet i henhold til aktieselskabslovens § 117 V 
tilbagekaldt. Finn Jensen er udtrådt af, oggi 
direktør Henning Lindhardt, Mejsevej 43,^ 
Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. Arne An—i 
dreasen er udtrådt af, og nævnte Henningg 
Lindhardt er indtrådt i direktionen. Under 13..? 
februar 1978 er selskabets vedtægter ændret..! 
Selskabets navn er »INSTALLATØR SØ—( 
REN JENSEN A/S«. Bestemmelserne omrr 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed ene 
ændret, jfr. vedtægternes § 2. Selskabet tegnesee 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening^ 
med en direktør eller af den samlede bestyrel-l 
se. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apriLIi 
Omlægningsperiode: 1. november 1973-30..C 
april 1974. 
Reg. nr. 27.586: »A/S PROFA, Provinsfar--\ 
vehandleres handelsselskab« af Farum kom—r 
mune. Den Jens Knud Holte FrederikseraT 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura en; 
meddelt: Claus Erik Beyer Gram-Hanssen ii 
forening med en af de tidligere anmeldteaj 
prokurister. 
Reg. nr. 29.756: »Fiskemelsfabriken Vester~-\ 
havet A/S« af Esbjerg kommune. Anders2T 
Madsen Bækby Illeborg er udtrådt af, og§( 
fiskeskipper Kristian Madsen, SpurvevængetJs 
42, Hjerting, Esbjerg, er indtrådt i besty-y 
reisen 
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Reg. nr. 32.830: »Den kongelige Porce-
\ lainsfabrik A/S« af Frederiksberg kommune. 
I Den Steen Vedel meddelte prokura er tilba-
5 gekaldt. Prokura er meddelt; Torven Svan-
1 berg i forening med en af de tidligere anmeld-
t te prokurister eller med den adm. direktør. 
Reg. nr. 34.941: »H. LYNGGAARD 
) GULD- SØLV A/S« af Gentofte kommune. 
I Inger Margrethe Lynggaard er udtrådt af, og 
[ fru Aase Elmark Bergsten Lynggaard, Fole-
? sletten 18, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen, 
i Harald Christian Lynggaard er udtrådt af, og 
n medlem af bestyrelsen Per Harald Lynggaard 
aer indtrådt i direktionen. Den Inger Margre-
Jthe Lynggaard meddelte prokura er tilbage-
)lkaldt. Eneprokura er meddelt: Aase Elmark 
IBergsten Lynggaard. 
Reg. nr. 36.600: »Aktieselskabet Odd-
•\Fellow Bygningen i Aarhus« af Århus kom-
nmune. Svend Aage Jensen, Erik Røddik er 
rfratrådt som bestyrelsessuppleanter. Under 
£28. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
sændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
slægternes § 4. 
Reg. nr. 37.702: »ISS-International Service 
lSystem A/S« af Københavns kommune, i 
ri henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 
tyfr. § 177, er der truffet beslutning om valg af 
earbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar-
dbejdstagerne har til medlemmer af bestyrel-
i2sen valgt: Finanssekretær Karen-Elisabeth 
2Seest Friis, Munkerisparken 4, Birkerød (sup-
qpleant: sekretær Judith Jørgensen, Bag-
'2sværddal 20, Bagsværd), produktchef Eyvind 
DOlsson, Carlsbergvej 4, Greve Strand (sup-
qpleant: planlægningsassistent Peter Sander 
/Matthiesen, Frederiksdalsvej 266, Virum). 
Reg. nr. 38.592: »SCANFILL A/S« af 
TTårnby kommune. Jan Ole Andersen, Neel 
^Christine Reenberg er udtrådt af, og assistent 
AAlice Vibeke Lundgren, Athensvej 16, værk-
istedsleder Preben Jørgensen, Lerfosgade 14, 
•dbegge af København, maskinist Jens Andreas 
AAndersen, Martin Vahlsvej 15, Århus, er 
nmdtrådt i bestyrelsen. Lars Jørgen Nielsen er 
rifratrådt som, og Karen Gerd Andersen, H. P. 
SØrumsgade 33, København, er tiltrådt som 
idbestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 40.880: »J. C. BENTZEN 
INDUSTRI A/S« af Hvidovre kommune. Al­
bert Laurits Christensen er udtrådt af besty­
relsen. Den Sigurd Kaj Mortensen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 21. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse; Strandvejen 50, Hellerup. 
Reg. nr. 44.385: »Algrema-Tekno A/S i 
likvidation« af Hjørring kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 17. februar, 17. 
marts og 18. april 1972 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 48.445: »FAIRWAY CHARTE-
RING A/S« af Fredensborg-Humlebæk kom­
mune. Under 15. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, Toldbodgade 51 A, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. 52.526: »STAFLEX INTERLI-
NINGS A/S« af Københavns kommune. 
Frands Fridberg, Elvin Ingvard Peter Karl 
Pedersen, Edmund Zeverin Jensen-Hammer 
er udtrådt af bestyrelsen. Frands Fridberg er 
tillige udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Hans 
Rauchenberg Rejmers er fratrådt som sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 56.020: »Dan-Fritid Marina A/S« 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Henrik Ny­
gaard Johansen er fratrådt som bestyrelses-
suppleant. 
Reg. nr. 60.717: »AKTIESELSKABET 
MEC. MEKANISK ELEKTRISK COM-
PAGNI AF 1975« af Ballerup kommune. 
Holger Madsen, Terkel Lund-Nielsen er ud­
trådt af, og Preben Warni Kaj Michaelsen 
(formand), Lillekær 17, Rødovre, fuldmægtig 
Mads Aage Nyboe Ring, Hyttesvinget 56, 
Brøndby Strand, planlægningsassistent Knud 
Erik Stage, Vandtårnsvej 3-54, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. Ingeniør Richardt Fro­
de Christen Hald, Viggo Stuckenbergsvej 22, 
Lyngby, montrice Yvonne Johanne Helmer 
Clausen, Muldager 26, København, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleanter for henholdsvis 
Bente Laubinger og Helge Michelsen. Afde­
lingsleder Dines Bredal Schmidt Nielsen, 
Lemmosvej 6, København, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Preben Warni Kaj 
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Michaelsen og Mads Aage Nyboe Ring, salgs­
konsulent Preben Jørgensen, Stefansgade 3, 
København, er tiltrådt som bestyrelsessupple-
ant for Erik Otto Karl Andersen og Knud 
Erik Stage. Under 2. august og 19. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet skal gennem sit virke og i 
aktivt samarbejde med andre kooperative 
virksomheder medvirke til udvikling af koo­
perationen i overensstemmelse med de prin­
cipper, der er gældende for Det kooperative 
Fællesforbund. Selskabet må sikre forbruger­
nes og medarbejdernes indflydelse i sel­
skabets ledelse samt sikre gode beskæftigel­
sesforhold. Til opnåelse af disse formål kan 
selskabet erhverve ejendomme, oprette dat­
terselskaber og i øvrigt medvirke ved opret­
telse af selskaber til fremme af Kooperatio­
nen. De hidtidige aktier benævnes A-aktier. 
Aktiekapitalen er udvidet med 500.000 kr. B-
aktier.-Aktiekapitalen udgør herefter 830.000 
kr., fuldt indbetalt, hvoraf 330.000 kr. er A-
aktier og 500.000 kr. er B-aktier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, dog kan 
en organisation, virksomhedsarbejdstager-
klub eller aktionærrepræsentant ikke afgive 
mere end 40 stemmer. B-aktierne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 16, 22 og 23. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 5. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktionen. 
Reg. nr. 61.672: »GRUNDEJERNES 
PRIOR1TERINGSSELSKAB A/S« af Fre­
deriksberg kommune. Under 30. februar 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadresse; Åboulevarden 31, København. 
F. 20. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 161: »TOPSTED ApS« af 
Århus kommune. Torkild Filt er udtrådt af, 
og professor cand. polit. Morten Balling, 
Åbyhøjvej 12, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1409: »KEHATRON 
SCANDINA VIA ApS I LIKVIDATION« af 
Hillerød kommune. Efter proklama i Stats—a 
tidende den 2. juli 1977 er likvidationenn 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1731: »ROYAL COPEN-^ 
HAGEN TRADING ApS« af Frederiksbergg-
kommune. Den Steen Vedel meddelte pro--c 
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt;:! 
Torben Svanberg i forening med en af deal 
tidligere anmeldte prokurister eller med enn 
direktør. 
Reg. nr. ApS 1734: »OLE HEDE-I 
GAARD BYGGESELSKAB ApS« af Lyng-* 
by-Tårbæk kommune. Hans Kennert Olivens 
Almquist er udtrådt af, og Bo Edgar Gostas] 
Hjålmeby, Lundbyvågen 12, 57003 Vrigstacbi 
er indtrådt i direktionen. Den Rolf Aagea; 
Grenov meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 5041: »ERFINA ApS« ale 
Københavns kommune. Brita Holmich Chri- i 
stensen, Evald Holmich Rasmussen, Hamin 
Peter Holmich Rasmussen er udtrådt af besty--y 
reisen. Prokura er meddelt; Pål Helmichri 
Niels Ravn er fratrådt som, og statsaut. revi--i 
sor Niels Lauritsen, St. Kongensgade 68 8 
København er valgt til selskabets revisorn 
Under 10. marts 1979 er selskabets vedtægtens 
ændret. Opdelingen i anparter er bortfaldet!; 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar-i 
ternes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt-i 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. Sel-I: 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5579: »O. & E. BJERRES 
GAARD ApS UNDER KONKURS« af Fre-s 
dericia kommune. Under 20. marts 1979 eia 
selskabets bo taget under konkursbehandlingr 
af skifteretten i Fredericia. 
Reg. nr. ApS 5781: »ÅBENRÅ AUTOQ 
OPRETNING ApS« af Åbenrå kommuneai 
Revisorinteressentskabet REVISORGÅR 
DEN er fratrådt som, og reg. revisor Ovev 
Jacobsen, Hærvejen 73, Rødekro er valgt tib 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7058: »EJENDOMSSEL 3 
SKABET MARSLEV AF 2/9 1975 ApS« ats 
Langeskov kommune. Poul Erik Hansen eis 
udtrådt af, og Elly Lindekilde Lilienhoff.il 
Holevvej 49, Marslev er indtrådt i direktio-o 
nen. Revisionsfirmaet Harald Nørlem er fra-B 
trådt som, og Revisionsfirmaet Leo Olesen n 
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Hunderupvej 116, Odense er valgt til sel­
skabets revisor. Under 17. november 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »EJENDOMSSELSKABET MARSLEV 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 8061: »ANPARTSSELSKA­
BET^ WINSLØW-PEDERSEN & POUL­
SEN, KØBENHAVN« af Københavns kom­
mune. Under 6. november 1975 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. 
august - 31. juli. Omlægningsperiode: 1. juni 
1973 - 31. juli 1974. 
Reg. nr. ApS 8235: »FISCHER & FI­
SCHER ApS« af Ballerup-Måløv kommune. 
Under 26. februar 1979 har sø- og handels­
rettens skifteretsafdeling opløst selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8510: »MUNKBERG & 
HOLTEN ApS« af Værløse kommune. Under 
1. december 1978 er selskabets vedtægter 
: ændret. Selskabets hjemsted er Stenløse kom-
i mune, postadr.: Ringbakken 15, Ganløse, 
1 Måløv. Selskabets regnskabsår: 1. april - 31. 
i marts. Omlægningsperiode: 6. april 1977 -
; 31. marts 1978. 
Reg. nr. ApS 8820: »VILLABYERNES 
v ANTENNESERVICE ApS« af Gentofte 
>1 kommune. Under 7. marts 1979 har sø- og 
1 handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel-
2 skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
•I hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8987: »PJ. PROGRAMME-
i RET MATEMATIK ApS« af Roskilde kom-
1 mune. Per Holger Jensen, Lis Nina Willumsen 
L Jensen, Albert Laurits Christensen er udtrådt 
3 af bestyrelsen. Under 23. marts 1979 er 
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
i mål er at foretage produktion og salg af 
qprogrammeret undervisningsmateriel til sko-
il ler, kurser m.v., at drive kursusinstruktion og 
u undervisningsvirksomhed, handel og agentur-
virksomhed, finansiering og deltagelse i anden 
i i forbindelse hermed stående virksomhed, 
Å køb, udlejning, administration af fast ejen-
bdom samt anden efter direktionens skøn i 
il forbindelse hermed stående virksomhed. Be-
i2stemmelserne om indskrænkninger i anparter-
n nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter-
ri nes § 3. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
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Reg. nr. ApS 9156: »ApS AREAS« af 
Skævinge kommune. Bestyrelsens formand 
Carsten Karas samt Marianne Karas er ud­
trådt af, og Knud Willy Christensen, Grønne­
vang 59, Hørsholm er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand. Marianne Karas 
er tillige udtrådt af, og Kenneth William 
Christensen, Grønnevang 59, Hørsholm er 
indtrådt i direktionen. Carsten Nielsen er 
fratrådt som, og Revisions- og Forvaltnings-
Institutet, Aktieselskab, H.C. Andersens 
Boulevard 2, København er valgt til sel­
skabets revisor. Under 19. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ballerup kommune, postadr.: 
Industriparken 21, Ballerup. 
Reg.nr. ApS 9944: »ApS MONETARI-
STO« af Roskilde kommune, Anders Franck 
er fratrådt som, og Uffe Møller Jensen, Ndr. 
Frihavnsgade 14, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.260: »O. PLANTENERS 
EFTF. ApS« af Gentofte kommune. Under 
14. marts 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 12.587: »BILLUND BYG­
GEMARKED ApS« af Billund kommune. 
Under 20. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Omlægningsperiode: 1. 
juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 13.716: »P.E.P. CHARTE-
RING ApS« af Københavns kommune. Un­
der 15. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode: 1. juni 
1976-30. september 1977. 
Reg.nr. ApS 14.470: »HANDELSSEL­
SKABET 4. FEBRUAR 1976 ApS« af Fre­
deriksberg kommune. Erna Marie Cæcilie 
Hjermind, Inger Marianne Ammitzbøll er 
udtrådt af, og ingeniør Mogens Frede Hansen, 
Rungstedvej 32, Hørsholm, ingeniør Ole Per 
Gertz, Dybedalsvej 17, Farum, er indtrådt i 
bestyrelsen. Poul Hjermind er udtrådt af, og 
nævnte Ole Per Gertz er indtrådt i direktio­
nen. Jørgen Louis Rasch, Nygårdsvænget 27, 
fru Henny Emilie Steen Hansen, Rungstedvej 
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S I ,  begge af Hørsholm, tru Kirsten Gertz, 
Dybedalsvej 17, Farum, er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter for henholdsvis Poul Hjer­
mind, Mogens Frede Hansen og Ole Per 
Gertz. Revisor Centret I/S er fratrådt som, og 
statsaut. revisor John Friis Christensen, 
Østergade 16, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 20. maj og 27. septem­
ber 1977 samt 26. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Hørsholm kommune, postadresse: Rung­
stedvej 32, Hørsholm. Selskabets formål er at 
drive entreprenørvirksomhed og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed, samt 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen i forening med en direktør elier 
af den samlede bestyrelse. Selskabets regn­
skabsår: 1. november-31. oktober. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1977-31. oktober 
1977. 
Reg.nr. ApS 15.851: »DERES SOMMER­
HUS ODENSE ApS« af Odense kommune. 
Annelis Toft Jørgensen, Ole Maare, Eiler 
Poulsen er udtrådt af bestyrelsen. Under 8. 
nvoember 1978 og 26. februar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»O. M. HANDELS- OG BYGGEAN-
PARTSSELSKAB«. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »DERES SOM­
MERHUS ODENSE ApS (O. M. HAN­
DELS- OG BYGGEANPARTSSEL-
SKAB)«. Selskabets formål er at sælge type­
huse, drive handel, foretage udstykninger og 
byggemodning af jord, opføre huse, sælge 
huse, finansieringsvirksomhed og entrepre­
nørvirksomhed og dermed beslægtede virk­
somheder. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed er ændret, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg.nr. ApS 16.474: »GRUNDBYG 
LYNGE ApS UNDER KONKURS« af Alle­
rød kommune. Under 26. marts 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Hillerød. 
Helge Christensen, Anna Marie Christensen, rr 
Egon Christensen, Alice Britta Hemmingsen n 
er udtrådt af, og direktør Leif Harry Hem- -i 
mingsen. Højbjergvej 112, Herlev, salgschef}; 
Preben Holger Presmann Olsen, Knoldager i 
27, Greve Strand, kapelmester Ole Erling § 
Olsen, Rørkær 1 B, Måløv, salgschef Pen: 
Thorben Høj, Morbærvænget 6, Herfølge, er i 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Helge Christen- -i 
sen, Egon Christensen er tillige udtrådt af, og § 
nævnte Leif Harry Hemmingsen er indtrådt i i 
direktionen. Henry Nielsen er fratrådt som, ri 
og revisor Jørgen Mortensen, Kastruplunds- -. 
gade 47, København, er valgt til selskabets a 
revisor. Under 1. marts 1979 er selskabets 8 
vedtægter ændret. Selskabets navn er i 
»AUDIO PRO ApS«. Selskabets hjemsted er i 
Ledøje-Smørum kommune, postadresse: : 
Kong Svends Vej 65, Måløv. Indskudskapita- -
len er fordelt i anparter på 500 kr. Bestem- -
melserne om indskrænkninger i anparternes ^ 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes § § 
4. Selskabet tegnes af en direktør alene eller i 
af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 18.095: »ASX-278 ApS« af IJ 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel- -
sen Inger Kreipke Juul fører navnet Inger i 
Kreipke Arnested. Under 8. december 1978 ? 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets e 
navn er »A & G FINANS ApS«. 
Reg.nr. ApS 18.739: »AXEL BANGxl 
AGENTURER ApS, VINTAPPERGÅR-\ 
DEN, ST. VALBY, 4000 ROSKILDE« afif 
Roskilde kommune. Jørgen Haldur Bang en; 
udtrådt af bestyrelsen. Flemming Holm eri; 
fratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen Dahl, J 
Ringstedgade 21, Roskilde, er valgt til sel--l 
skabets revisor. 
Reg.nr. ApS 20.287: »REVISIONSKON--\ 
TORET GL. KONGEVEJ 80 REVISIONS-} 
ANPARTSSELSKAB« af Frederiksbergg 
kommune. Bestyrelsens formand Aase Lilliann 
Nielsen samt Tom Jæger Nielsen er udtrådt afif 
bestyrelsen. Under 15. december 1978 eri; 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserneai 
om indskrænkninger i anparternes omsætte--; 
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. Sel—1 
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 17.719: »NORD-VESTMO­
TOR ApS« af Købénhavns kommune. Erik 
Reg.nr. ApS 22.356: »FISKERNES KAS—c 
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[ Hirtshals kommune. Bjarna Milton Woller er 
j udtrådt af, og fiskeskipper Hugo Richardt 
I Nielsen, Østergade 49, Hirtshals, er indtrådt i 
1 bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 23.791: »AGENLUM & 
i RYDBECK ApS« af Søllerød kommune. RE-
r VISIONS ANPARTSSELSKABET OLE J. 
1 HANSEN - RALF GRIMSEHL er fratrådt 
8 som, og statsaut. revisor Ib Meinert Jensen, 
Allehelgensgade 22, Roskilde, er valgt til 
2 selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 29.309: »HEKI INVEST 
\ApS« af Rødekro kommune. Under 2. april 
11979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Haderslev kommune, 
qpostadresse: Hoptrup Kirkeby 21, Haderslev. 
Reg.nr. ApS 29.711: »INVESTERINGS-
yjQ FINANSIERINGSSELSKABET AF 22. 
\JULI 1978 ApS« af Københavns kommune. 
GDirektør Ebbe Sindal Sørensen, fru Vinni 
•Sørensen, begge af Ryttermosevej 4, reg. 
jrevisor Carl Munch-Nielsen, Horsemosevej 
116, alle af Ringsted, samt advokat Vagn 
ffllindkilde, Rosenborggade 3, København, er 
ilndtrådt i bestyrelsen. Svend Petersen er ud­
trådt af, og nævnte Ebbe Sindal Sørensen er 
nindtrådt i direktionen. Gert Rasmussen er 
fratrådt som og »Revisionsfirmaet Chr. Mor-
atensen«, Adelgade 15, København, er valgt til 
3selskabets revisor. Under 6. december 1978 
isr selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
mavn er: »E. SINDAL SØRENSEN VÆRK­
TØJSMASKINER ApS«. Selskabets hjem­
sted er Ringsted kommune, postadresse; 
^Rønnedevej 10, Ringsted. Selskabets formål 
isr at drive handel. Selskabet tegnes af besty-
3'elsens medlemmer hver for sig eller af en 
idirektør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
loktober-30. september. Omlægningsperiode: 
m. juli 1978-30. september 1979. 
3G. 20. april 1979 er Sø- og Handelsrettens 
•Uskifteretsafdeling anmodet om at opløse neden-
;rnaevnte selskabet i medfør af aktieselskabslo-
n/ens §-118, jfr. § 117. 
.81.546 »Det Gamle Københavns Venners Ejendom­
saktieselskab nr. 1« af København. 
444.956 »Louis Hansen, De forenede Kusn-
tnerbureauer A/S« af Københavns 
kommune. 
Under 20. april 1979 er skifteretten i 
Hjørring anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
44.307 »North-Panel A/S« af Hirtshals kom­
mune. 
Under 20. april 1979 er skifteretten i 
Silkeborg anmodet om at opløse nedennævnte 
selskab i medfør af aktieselskabslovens § 118, 
jfr. § 117. 
59.745 »TL-OLIE A/S« af Silkeborg kom­
mune. 
C. 23. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.561: »TARP'S KOLO­
NIAL ApS« af Frederiksberg kommune, 
Godthåbsvej 136, København. Selskabets 
vedtægter er af 27. juli 1978. Formålet er at 
drive virksomhed med kolonialhandel - de-
tail. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Købmand Berthel 
William Lauridsen, Grøntoften 4, Søborg, 
kommis Bjarne Nicolaj Offenhart, Frederiks­
borgvej 43 A, København, kommis Børge 
Christian Petersen, Kamstrupvej 81, Rød­
ovre. Bestyrelse: Nævnte Berthel William 
Lauridsen, Bjarne Nicolaj Offenhart, Børge 
Christian Petersen. Direktion: Nævnte Ber­
thel Wiliam Lauridsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ernst Christi­
an Arberg, Ræveholmscentret, Karlslunde. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 27. juli 1978-31. 
december 1978. 
Reg.nr. ApS 32.562: »ERRITSØ MA­
LERFIRMA ApS« af Fredericia kommune. 
Røde Banke 108, Fredericia. Selskabets ved­
tægter er af 20. august 1978 og 30. marts 
1979. Formålet er malervirksomhed og anden 
efter direktionens skøn i forbindelse hermed 
stående erhvervsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
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heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er; Malermester Jørn Jensen, 
Prinsensgade 16, malermester Erik Jensen, 
Vejrmosegårdsallé 27, begge af Fredericia. 
Direktion: Nævnte Erik Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor Villy Jørgensen, Elboparken 6, 
Pjedsted, Fredericia. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
juni 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.563: »SKOBUTIK 140 
ApS« af Gentofte kommune. Strandvejen 
140, Hellerup. Selskabets vedtægter er af 5. 
oktober 197^ og 19. februar 1979. Formålet 
er at drjvc handel, fabrikation, investerings-
virksomhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hver anpart giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Direktør Holger 
Ingemann Christensen, Elke Nielsen, begge af 
Rådhusvej 30, Charlottenlund, murermester 
Poul Richard Møller, Herlev Hovedgade 198, 
Herlev. Direktion: Nævnte Holger Ingemann 
Christensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »IT REVISION 
ApS«, Henrik Ibsens Vej 1, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 5. oktober 1978-31. 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.564: »DELBING KON­
FEKTION ApS« af Odense kommune. Ør­
bækvej 111, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 9. oktober 1978 og 9. marts 1979. Formålet 
er at drive handel, fabrikation, investerings-
virksomhed i forbindelse hermed og anden 
efter direktionens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hver anpart giver 5 stemmer. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Dispo­
nent Eva Delbing, Avernakøvej 57, Svend­
borg. Direktion: Nævnte Eva Delbing. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Heine Delbing. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Ole Vilhelmsen, Kon­
gensgade 29, Odense. Selskabets regnskabs­
ar: 1. oktober-30. september, børste regn—r 
skabsperiode: 9. oktober 1978-30. septembens 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.565: »MOTEL VAND-C 
KRAFTSØEN ApS« af Holstebro kommune,^ 
Sønderlandsgade 9, Holstebro. Selskabets?! 
vedtægter er af 6. juli 1978 og 11. januam 
1979. Formålet er investering, erhvervelse alle 
fast ejendom, opførelse af bygninger og udlej-[ 
ning, samt drift af motel. Indskudskapitalen ens 
36.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kri; 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne;^ 
§ 5. Anparterne er indløselige efter reglerne J 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til anparts-a 
haverne sker ved brev. Stiftere er: Direktønfi 
Paul Heinz Nissen, Sveavej 9, restauratør 
Hans Erik Karlskov Hansen, Poppelallé 20 0 
ingeniør Anders Poulsen, Schaumburgvej 3 £ 
5, depotbestyrer Kristen Brændgaard Jensen n 
Vestervang 15, murermester Poul EriHi 
Laursen, Poppelallé 67, gartner Thorvalol 
Jensen, Struervej 3, revisor Nils Hanssonn 
Struervej 79, arkitekt D.A.L. Søren Anden 
sen, Sønderlandsgade 9, købmand Svenor 
Steenstrup, Lægårdsvej 40, alle af Holstebro o 
Bestyrelse: Nævnte Paul Heinz Nissen, Hanin 
Erik Karlskov Hansen, Anders Poulsen, Kri-r 
sten Brændgaard Jensen, Poul Erik Laursenn 
Thorvald Jensen, Nils Hansson, Søren Ander i 
sen. Direktion: Nævnte Søren Andersen. Sel I; 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsens 
i forening med en direktør eller af den sam n 
lede bestyrelse. Selskabets revisor: »Revi-i\ 
sionsfirmaet Krøyer Pedersen«, Østergadet 
29, Holstebro. Selskabets regnskabsår: 1. ok->I 
tober-30. september. Første regnskabsperi h 
ode: 6. juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.566: »JOHN SCHMID"X 
KUNSTFORMIDLING OG INVEST ApSb 
RIBE« af Ribe kommune, Nattergalevængea; 
14, Ribe. Selskabets vedtægter er af 1. janua:B 
1979. Formålet er at drive erhvervsvirksomrr 
hed og handel gennem køb og salg af male 3 
rier, tæpper og øvrige kunstgenstande op 
anden dermed i forbindelse stående virksom rr 
hed, herunder evt. oprettelse af galleri samm 
kontraktfinansiering. Indskudskapitalen ea 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartea] 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsaj 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. De3( 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt 13 
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telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Kunsthandler John Schmidt, Nat­
tergalevænget 14, Ribe. Direktion: Nævnte 
John Schmidt samt Inge-Lise Falck Hansen, 
Nattergalevænget 14, Ribe. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørgen Østergård, Grønnegade 8, Ri­
be. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.567: »EDMUND OLSEN 
OG FRANK OLSEN MASKINFABRIK 
ApS« af Københavns kommune, Artillerivej 
40 C, København. Selskabets vedtægter er af 
1. juni og 1. december 1978. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 og 3.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter-
: nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 2. 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
; anbefalet brev. Stiftere er: Hans Edmund 
) Olsen, Åkandehaven 8, Måløv, Hans Frank 
i Olsen, Snebærallé 20, Kastrup. Bestyrelse: 
I Nævnte Hans Edmund Olsen, Hans Frank 
) Olsen. Direktion: Nævnte Hans Edmund Ol-
> sen. Selskabet tegnes af bestyrelsens med-
[ lemmer hver for sig eller af en direktør alene. 
5 Selskabets revisor: Reg. revisor Niels Kamp-
I ler, Rosengården 14, København. Selskabets 
i regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
? skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.568: »GARTNERIET 
l SOFIENDAL ApS« af Holstebro kommune, 
1 Nr. Felding, Holstebro. Selskabets vedtægter 
3 er af 29. september 1978. Formålet er at drive 
1 handel, håndværk og investeringsvirksomhed. 
I Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
J talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
1 Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
2 stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ij ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
i Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
s anbefalet brev. Stifter er: Gartner Verner 
J Lind Thomsen, Skjernvej 183, Nr. Felding, 
J Holstebro. Direktion: Nævnte Verner Lind 
F Thomsen. Selskabet tegnes af en direktør 
salene. Selskabets revisor: Regnskabskonsu-
>1 lent Niels Erik Kragskov Jensen, Måbjerg 
li Kirkevej 15, Måb jerg, Holstebro. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. maj 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.569: »ON MANAGE­
MENT SERVICES ApS« af Københavns 
kommune. Stenkløvervej 3 A, København. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1978. 
Formålet er at drive management konsulta­
tion, rådgivende ingeniørvirksomhed, investe­
ringsvirksomhed, handel og dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Civilingeniør Ove Nielsen, Stenklø­
vervej 3 A, København. Direktion: Nævnte 
Ove Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Esther Otta 
Nielsen. Selskabets revisor: »JUNCKER RE­
VISION ApS«, Vesterbrogade 10, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978-30. april 1980. 
E. 23. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2179: »SCHULSTAD BRØD 
A/S« af Albertslund kommune. Vagn Kaalø 
Petersen er udtrådt af, og Ib Egefeld Schim-
ming, Hovtvedvej 6, Vråby, Hårlev, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 20.769: »Aktieselskabet R. Sig-
vardt i likvidation« af Orehoved, Nr. Vedby 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
9. januar, 9. februar og 9. marts 1970 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 21.516: »Skive Børstefabrik A/S« 
af Skive kommune. Gunnar Pedersen er ud­
trådt af direktionen. 
Reg. nr. 22.600: »Chr. Islef & Co. A/S« af 
Birkerød kommune. Anders Stig Børge Hu­
sted-Andersen er udtrådt af, og fru Annette 
Just, Eliseholm, Jelling, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 22.929: »Nordisk Sav- & Finer­
værk A/S, Northern Sawmill & Veneerworks 
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Ltd.« af Albertslund kommune. Vedr. ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Karl Edwin An­
dersen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 26.078: »FLAKT DANMARK 
A/S« af Ballerup kommune. Den Per Møller 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Søren Holm i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 26.969: »Aktieselskabet Patons & 
Baldwins« af Glostrup kommune. Martin 
Charles Flower, Ian Fergusson Cordial er 
udtrådt af, og sales manager James Duncan 
Macnab, sales director Frank Thomas Guest, 
begge af County Burham, Darlington, Eng­
land, er indtrådt i bestyrelsen. Den Ian Fer­
gusson Cordial meddelte prokura er tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. 28.053: »A/S Cirkus Moreno« af 
Gladsaxe kommune. Willy Sven Moreno, In­
ga Lissy Moreno, Arne Hansen er udtrådt af, 
og læge Bitten Cama Bækgård Andersen, 
Henningsens Allé 42, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Reg. revisor Jørgen Petersen, 
Henningsens Allé 42, Hellerup, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant. Reg. revisor Jeppe 
Andreas Nørgaard, Bulowsvej 12, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 7. 
januar 1976 og 2. juni 1977 samt 4. juli og 25. 
oktober 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »A/S ARTISTICA DE 
ESPANA«. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune, postadresse: Henningsens Allé 42, 
Hellerup. Selskabets formål er at drive handel 
og finansiering. Aktiekapitalen er udvidet 
med 75.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. 
Reg. nr. 35.702: »Aktieselskabet F. J. Hin-
né & Co.« af Gladsaxe kommune. Hans Joa­
chim Karl Adolf Reuther, Fritz Julius Diirr er 
udtrådt af, og dr. Carl Friedrich Reuther, 
Schiitzenstrasse 25, 6800 Mannheim 51, Frie­
drich Karl Volker, Friedrich-Ebert-Str. 5, 
6710 Frankenthal, dipl. ing. Winfried Seiden­
faden, Lambsheimer Str. 40, 6710 Franken­
thal, alle af Vesttyskland, samt civilingeniør-« 
Johannes Bækkel Petersen, Nyrådsvej 17, 
Vordingborg, er indtrådt i bestyrelsen. »Hen—r 
ning Been - Knud Jørgensen Revisionsak--; 
tieselskab, Kattesundet 14, København, ens 
valgt til selskabets revisor. Under 10. oktobens 
1975 er selskabets vedtægter ændret. Hvertti 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme eften; 
14 dages notering, jfr. vedtægternes § 8..8 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Sel—I 
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsenn 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen ii 
forening med en direktør. Selskabets regn—r 
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 45.582: »HAGENDRUP MØL-: 
LE OG BRØDFABRIK A/S« af Bjergstedb 
kommune. Poul Hilbert Petersen er udtrådt afl£ 
bestyrelsen. Vagn Kaalø Petersen er udtrådttl 
af, og Ib Egefeld Schimming, Hovtvedvej 6„c! 
Vråby, Hårlev, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 46.280: »Intergreen Trading A/S«f>r< 
af Godthåb kommune, Grønland. Under 2..S 
marts 1979 har Grønlands Landsret opløsttz 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens §§ 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
F. 23. april 1979 er følgende ændringer op-c 
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an—r 
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 97: »BROLÆGGERFIR-S 
MAET BRDR. STEFFEN ApS I LIKVIDA-i 
TION« af Albertslund kommune. Under 10..C 
november 1978 er selskabets vedtægter æn--/ 
dret. Selskabets hjemsted er Tårnby kommu—i 
ne, postadresse: Cypres Allé 29, Kastrup. Påé' 
generalforsamling den 2. februar 1979 er deds 
besluttet at lade selskabet træde i likvidationer 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. Tilli 
likvidator er valgt landsretssagfører Olavvi 
Storr-Hansen, Carolinevej 21, Hellerup. Sel—1 
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 14.953: »KAI KOGSBØLLA 
ApS« af Københavns kommune. Ib Vangsø eri: 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet H. E. Noie—s 
sen, Nyropsgade 47, København, er valgt tilli 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.480: »SPASIBO ApS« aftf 
Københavns kommune. Revisionskontoret Js 
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I/S er fratrådt som, og statsaut. revisor Erik 
Wilhelmsen, Vesterbrogade 10, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.755: »FRIPLAN INTER­
NATIONAL ApS« af Søllerød kommune. 
Arne Bobjerg Nielsen, Ib Bobjerg Nielsen er 
udtrådt af, og statsaut. ejendomsmægler Arne 
Tvorup Christensen, Mørdrupvej 33, Esper­
gærde, er indtrådt i bestyrelsen. Finn Korne­
rup Sørensen er udtrådt af direktionen og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Den 
Bent Møller meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Under 12. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »LIN­
DE ALLÉ 46-48 KOMPLEMENTAR 
ApS«. Selskabets formål er at være komple­
mentar i og forretningsfører for Kommandit­
selskabet Ejendommen Linde Allé 46-48 
K/S, hvis formål er at eje og administrere 
ejendommen Linde Allé 46-48, Hanebred 2, 
Vanløse. Indskudskapitalen er fordelt i anpar­
ter på 300 kr. Hvert anpartsbeløb på 300 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 8. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. ApS 21.682: »STABILO GULV 
ApS« af Rødovre kommune. Den Holger 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt Johannes Nielsen. 
Reg. nr. ApS 24.075: »INTER GLAS 
ApS« af Vojens kommune. Jan Regnar Kri­
stensen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Ejvind Stenfeldt Hansen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 27.379: »LESNEY ApS« af 
Københavns kommune. Brinley Plowman, 
Preben Lykke Mottlau er udtrådt af, og 
direktør Gert Rune Georgsson, Ceciliabacken 
4, 50243 Borås, Sverige, direktør John 
Schouboe Sacht, Byagervej 125, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. John Charles Minall er 
udtrådt af, og nævnte Gert Rune Georgsson, 
John Schouboe Sacht er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 28.568: »TARM MASKIN­
STATION OG MURERFORRETNING 
ApS« af Egvad kommune. Tarm Revisions­
kontor er fratrådt som, og reg. revisor Kristi­
an Kristensen, Ådumvej 42, Tarm, er valgt til 
selskabets revisor. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 30. september 1977 
registrerede selskab reg. nr. ApS 21.644: 
HERREGAARDENES ADRESSE-TI­
DENDE ApS«, meddeles, at selskabets hjem­
sted er Ballerup kommune, postadresse: 
Skovbovænget 114, Værløse. 
C. 24. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.570: »ASX 916 ApS« af 
Helsinge kommune, Svejåsen 32, Vejby. Sel­
skabets vedtægter er af 13. marts 1979. For­
målet er at drive byggevirksomhed og investe­
ring. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Malermester Bente 
Birch Petersen, Svejåsen 32, direktør Jytte 
Lissie Larsen, Svejåsen 40, begge af Vejby. 
Direktion: Nævnte Bente Birch Petersen, Jyt­
te Lissie Larsen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Sø­
ren Faber, Vestergade 1, Helsinge. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 13. marts 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.571: »MILANCO ApS« af 
Københavns kommune. Sølvgade 26, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 16. august 
1976 og 20. februar 1979. Formålet er bogfø­
ring, regnskabsassistance og revision. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Statsaut. 
revisor Ove Volmer Andersen, Sølvgade 26, 
København. Direktion: Nævnte Ole Volmer 
Andersen. Direktørsuppleant: Flemming 
Adolph, Sølvgade 26, København. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
C 24. april 1979 
Statsaut. revisor Erik Ortvang, Sølvgade 26, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 16. august-
31. december 1976. 
Reg.nr. ApS 32.572: »KEBUNI BYG 
ApS« af Slangerup kommune, Enghøj 8, 
Slangerup. Selskabets vedtægter er af 1. de­
cember 1978. Formålet er at drive handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Tømrermester Kurt Erik Buch Nielsen, 
Enghøj 8, Slangerup. Direktion: Nævnte Kurt 
Erik Buch Nielsen. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Leif Pedersen Rothmann, Gråpilevej 6, Bag­
sværd. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. december 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.573: »S & E, F. ASTRUP 
SUPERLAND ApS« af Frederiksberg kom­
mune, Falkoner Allé 90-94, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. oktober 1978. 
Formålet er at drive handel, fabrikation, inve-
steringsvirksomhed og anden efter direktio­
nens skøn dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Købmand Finn Brasch Astrup, 
Oscar Ellingers Vej 14, København. Direk­
tion: Nævnte Finn Brasch Astrup. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Kjeld Christian Bøg, 
Malmparken 10, Ballerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni-31. maj. Første regnskabspe­
riode: 1. oktober 1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 32.574: »SCHIPKA BODE­
GA ApS« af Frederiksberg kommune, H. C. 
Ørsteds Vej 21, København. Selskabets ved­
tægter er af 16. oktober 1978 og 5. januar 
1979. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, ,1 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -i 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter i 
er: Direktør Helle Spangenberg, GI. Konge- -
vej 147, København. Direktion: Nævnte Hel- -
le Spangenberg. Selskabet tegnes af en direk- -
tør alene. Selskabets revisor: Revisionsfirma- -
et Kai Rasmussen og Gunnar Søe, Vesterbro- -< 
gade 57, København. Selskabets regnskabsår: :" 
1. juli-30. juni. Første regnskabsår: 16. okto- -( 
ber 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.575: »ASX 909 ApS« af l 
Nørre-Rangstrup kommune, Galstedvej 21, t 
Bevtoft. Selskabets vedtægter er af 28. sep- -
tember 1978 og 26. marts 1979. Formålet er i 
handel og håndværk, herunder fabrikation og j: 
investering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. . 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem- -
me. Der gælder indskrænkninger i anparter- -
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. . 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved t 
brev. Stifter er: »PETER BORK ApS«, Gal- -
stedvej 21, Bevtoft. Direktion: Nævnte Peter i 
Due Bork, Galstedvej 21, Bevtoft. Selskabet J 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi- -
sor: Torben Bom, Vestergade, Toftlund. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første e 
regnskabsperiode: 28. september 1978-30. . 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.576: »SVEND ERIK AN- -
KERSØ B YGGESELSKAB ApS« af Esbjerg t 
kommune. Kongeåvænget 20, Esbjerg. Sel- -
skabets vedtægter er af 14. juli 1978. For- -
målet er at drive byggevirksomhed og handel. . 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe- -
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 ( 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Svend-Erik J 
Ankersø, Kongeåvænget 20, Esbjerg. Direk- -
tion: Nævnte Svend-Erik Ankersø samt Anne s 
Grete Ankersø, Kongeåvænget 20, Esbjerg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -
skabets revisor: »SYDJYDSK REVISIONS- -
KONTOR ApS«, Skolegade 21, Esbjerg. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første a 
regnskabsperiode: 2. marts 1978-30. juni i 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.577: »GADEVANG 
HUSE, HILLERØD ApS« af Hillerød kom-
1 mune, Frydensborgvej 17, Hillerød. Sel-
2 skabets vedtægter er af 17. november 1978 og 
t 1. marts 1979. Formålet er handel, herunder 
J køb og salg af fast ejendom, samt produktion 
i inden for byggeri. Indskudskapitalen er 
E 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
3 anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
I 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
8 skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
aer: Arkitekt Kjeld Grube Schmith Larsen, 
1 Frydensborgvej 17, Hillerød. Direktion: 
1 Nævnte Kjeld Grube Schmith Larsen. Sel-
8 skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
irevisor: »Revisionsfirmaet Martin Lind A/S«, 
I Industrivej 16-18, Glostrup. Selskabets regn-
askabsår: 1. oktober-30. september. Første 
iregnskabsperiode: 1. juni 1978-30. septem-
dber 1979. 
Reg.nr. ApS 32.578: »ASX 919 ApS« af 
^Århus kommune. Tranebærkæret 6, Bra-
dbrand. Selskabets vedtægter er af 2. august og 
£26. december 1978 samt 18. marts 1979. 
IFormålet er at drive handel, finansiering, 
fabrikation, import og eksport. Indskudskapi-
:«alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
eanparter på 15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
11.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
lyfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
aer: Tømrer Per Bang Rasmussen, Tranebær-
jkæret 6, Brabrand. Direktion: Nævnte Per 
aBang Rasmussen. Selskabet tegnes af en di-
rrektør alene. Selskabets revisor: Statsaut. re-
iwisor Niels Banke Jørgensen, Set. Pauls Kir­
keplads 9, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
coktober-30. september. Første regnskabsperi-
»ode: 2. august 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.579: »VOETMANNS 
\T0MMERHANDELS EKSPORTSEL-
1SKAB ApS« af Åbenrå kommune. Mølle­
rmærsk 18, Åbenrå. Selskabets vedtægter er af 
lS20. oktober 1978 og 5. marts 1979. Formålet 
isr at drive handelsvirksomhed. Indskudskapi-
stalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ranparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
.o.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
ilifr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
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partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: »Voetmanns Tømmerhandel A/S«, Mølle-
mærsk 18, Åbenrå. Direktion: Kristian Jes­
sen, Høgeisbjerg 54, Åbenrå. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Otto Carl Thaysen, Nygade 
41, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
20. oktober 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.580: »G. S. BOLIGTEX-
TILER ApS« af Næstved kommune. Skytte­
stræde 1, Næstved. Selskabets vedtægter er af 
23. januar 1979. Formålet er at drive engros­
handel med gardiner, tæpper og lignende 
boligartikler samt anden dermed forenelig 
virksomhed. Indskudskapitalen er 60.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: »GARDIN­
MADSEN ApS«, GI. Kongevej 122, Køben­
havn, »BRUHNS GARDIN SERVICE 
ApS«, Roskildevej 325, Rødovre, 
»SKAARUP JEPPESEN ApS«, Hovedgaden 
12, Hørsholm, tekstilhandler Orla Egon Lar­
sen, Kirsebærvej 13, Ramløse, Helsinge, gar­
dinhandler Hans Flensted Andersen, Lilievej 
3, Helsingør, tekstilhandler Mogens Ivar Ras­
mussen, Carl Blochs Allé 16, Søborg, køb­
mand Erik Meincke, Grønningen 15, Korsør, 
gardinhandler Flemming Marquard Pedersen, 
Munkehøjvænge 3, Farum, manufakturhand­
ler Børge Niels Peter Henriksen, Morelvej 7, 
Næstved, gardinhandler Erik Magnild, 
Strandengen 14, Roskilde, købmand Knud 
Georg Christensen, Sigurdsvej 11, Slagelse, 
manufakturhandler Kurt Ferdinand Voer­
beck, Eskildsbjerg 13, Ballerup. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Meincke, Knud Georg Christen­
sen, Børge Niels Peter Henriksen samt direk­
tør Axel Karstoft Skaarup Jeppesen, Skovled­
det 15, Hillerød, direktør Holger Bruhn, 
Korvetvej 28, Jyllinge, Roskilde. Direktion: 
Nævnte Holger Bruhn, Børge Niels Peter 
Henriksen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Askgaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 23. januar 
1979-30. juni 1980. 
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Reg.nr. ApS 32.581: »STEEN MALM-
MOSE ApS« af Gørløse kommune, Kurre-
holmvej 24, Gørløse. Selskabets vedtægter er 
af 29. november 1978 og 29. marts 1979. 
Formålet er at drive virksomhed ved produk­
tion af og handel med blomster og anden efter 
direktionens skøn beslægtet virksomhed samt 
finansiering og kapitalinvestering. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Steen Malm-
mose, Kurreholmvej 24, Gørløse. Direktion: 
Nævnte Steen Malmmose. Direktørsuppleant: 
Andreas Gunnar Malmmose, Kurreholmvej 
24, Gørløse. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Henning Ib Johan­
sen, Strandløbervej 51, Gørløse. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsår: 1. juli 1978-30. septem­
ber 1979. 
Reg.nr. ApS 32.582: »VANCOUVER 
HUSET ApS« af Haslev kommune. Teestrup­
vej 29, Haslev. Selskabets vedtægter er af 8. 
december 1978 og 11. april 1979. Formålet er 
opførelse af fast ejendom såvel fritidshuse 
som helårshuse samt salg heraf og almindelig 
bygge- og anlægsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Jane Urstad, 
Teestrupvej 29, Haslev. Direktion: Steen Er­
land Urstad, Teestrupvej 29, Haslev. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Louis Dam, Ring­
stedgade 11, Næstved. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
8. december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.583: »LSI TRADING 
ApS« af Hørsholm kommune, Fagerhøjvænge 
1, Vedbæk, Hørsholm. Selskabets vedtægter 
er af 24. november 1978. Formålet er handel 
med elektronik samt rådgivningsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar—i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5..< 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vedb 
anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør Lars Vøggg; 
Lunn, Fagerhøjvænge 1, Vedbæk. Direktioner 
Nævnte Lars Vøgg Lunn. Selskabet tegnes afif 
en direktør alene. Selskabets revisor: Petene 
Bjørn Sørensen, Søholm Park 1, Hellerup..c 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apriLIi 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1978-30..C 
april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.584: »K. THOMSEN EL-^ 
INSTALLATION ApS« af Allerød kommu-t 
ne, Blåbærhaven 10, Lynge. Selskabets ved-fc 
tægter er af 29. december 1978. Formålet ens 
at drive virksomhed som el-installatør. Ind-fc 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. elleio 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kn: 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternests 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skeia 
ved anbefalet brev. Stifter er: El-installatøit<s 
Kurt Lindhart Thomsen, Blåbærhaven 100 
Lynge. Direktion: Nævnte Kurt Lindhanj 
Thomsen. Selskabet tegnes af en direktøifc) 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Villyl 
Elkjær Mikkelsen, M. D. Madsens Vej II 
Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. oktober i 
30. september. Første regnskabsperiode: II 
juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.585: »SUNVEX ApS« ate 
Vissenbjerg kommune. Birkevej 22, Vissen-r 
bjerg. Selskabets vedtægter er af 10. maj ogc 
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Formålet er at drive virksomhed med forske 
ning, produktudvikling, produktion og hånde a 
af komponenter for sol- og varmepumpean-n 
læg, udførelse af entrepriser samt ydelse ate 
teknisk assistance inden for produktområdes 
og dermed beslægtede områder. Indskudska-B 
pitalen er 60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt } 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb påc 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indb 
skrænkninger i anparternes omsættelighedb 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ann 
partshaveme sker ved brev. Stiftere er: »E3 
W. RASMUSSEN HORSENS A/S«, Færøve^^ 
2, Horsens, ingeniør Ib Antio Larsen, Birkes: 
vej 22, Vissenbjerg, ingeniør Hennin]n 
Nielsen, Fåborgvej 320, Odense. Bestyrelses; 
Nævnte Ib Antio Larsen, Henning Nielseis 
samt direktør Erik Waldemar Rasmussem; 
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Askevej 20, Horsens. Direktion: Nævnte 
Henning Nielsen. Selskabet tegnes af direkti­
onen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Bent Abild, 
Vejlevej 27, Horsens. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
10. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.586: »GROSSERER 
EVALD JENSEN I VAMDRUP ApS« af 
Vamdrup kommune, Østermarksvej, Vam­
drup. Selskabets vedtægterer af 1. april 1977 
og 15. marts 1979. Formålet er at drive 
handel med fødevarer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Grosserer Evald Ole Jensen, 
Elmevej 22, Vamdrup. Direktion: Nævnte 
Evald Ole Jensen. Selskabet tegnes af direkti­
onen. Selskabets revisor: Reg. revisor Bent 
Skovlund Hansen, Østergade 93, Vamdrup. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. april 
1977-30. september 1978. 
Reg.nr. ApS 32.588: »TØMRERME­
STER WILLY CHRISTENSEN, ODENSE 
i ApS« af Odense kommune, Rugårdsvej 390, 
I Korup F. Selskabets vedtægter er af 29. april 
t 1977 og 23. marts 1979. Formålet er at drive 
J tømrer- og snedkervirksomhed, fabrikation 
a samt handel og anden i forbindelse hermed 
8 stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
^ 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
B anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
2 skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
qpartshaveme sker ved anbefalet brev. Stifter 
aer: Tømrermester Willy Christensen, Ru-
§gårdsvej 390, Korup F. Direktion: Nævnte 
/Willy Christensen. Selskabet tegnes af direkti-
oonen. Eneprokura er meddelt: Else Christen-
izsen. Selskabets revisor: Reg. revisor Henry 
2Sonne Christiansen, Rugårdsvej 365, Odense. 
ZSelskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
^Første regnskabsperiode: 1. november 1976-
£30. april 1978. 
Reg.nr. ApS 32.589: »HANDELSSEL-
l SKABET AF 13.5.1978 ApS« af Gentofte 
A kommune, Berlings Bakke 18, Charlotten-
jllund. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
1979. Formålet er at drive handels- og im­
portvirksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: Direktør 
Erik Bryld Rasmussen, Berlings Bakke 18, 
Charlottenlund. Direktion: Nævnte Erik 
Bryld Rasmussen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Esben Baldorf, Sdr. Fasanvej 53, København. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. januar-31. de­
cember 1979. 
Reg.nr. ApS 32.590: »H. M. CONTAI­
NER SERVICE ApS« af Hvidovre kommu­
ne, Søvangsvej 1, Hvidovre. Selskabets ved­
tægter er af 1. marts 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Smedemester Henning Mikkelsen, 
Vejledalen 76, Ishøj, smedemester Per Ole 
Muxoll, Broenge 30, Tåstrup. Bestyrelse: 
Nævnte Henning Mikkelsen, Per Ole Muxoll 
samt advokat Ole Stolberg Jensen, Gustav 
Webers Vej 15, Farum. Direktion: Nævnte 
Henning Mikkelsen, Per Ole Muxoll. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisor John Gerhard Olsen, 
Solrød Centeret 28, Solrød. Selskabets regn­
skabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskbsperiode: 1. marts 1979-31. august 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.591: »J. M. RØR ODEN­
SE ApS« af Odense kommune, Stavadgyden 
80, Odense. Selskabets vedtægter er af 11. 
april og 29. november 1978. Formålet er 
handel og industri, finansierings- og service­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Jens Jørgen Hjorth 
Jensen, Stavadgyden 80, Odense. Direktion: 
Nævnte Martha Chrone Jensen, Stavadgyden 
80, Odense. Selskabet tegnes af en direktør 
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alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet K. 
G. Jensen, Enghave 2, Vejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 11. april 1978-30. juni 1979. 
D. 24. april 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 53.629: »HARMAN'S KEN­
TUCKY FRIED CHICKEN A/S« af Køben­
havns kommune. Den 1. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af aktie­
selskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 32.587: »HARMAN'S KENTUCKY 
FRIED CHICKEN ApS« af Københavns 
kommune, Skoubogade 1, København. Sel­
skabets vedtægter er af 1. marts 1979. For­
målet er at drive handel, industri og finan­
siering samt at drive restaurationsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Landsretssagfører 
Axel Kaufmann, Tårbæk Strandvej 26, Klam­
penborg, direktør Leon Weston Harman, 
199, First Street, Los Altos, Salt Lake City, 
U.S.A. Direktion: Nævnte Axel Kaufmann. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Coopers & Lybrand A/S, Nørre Voldgade 11, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. 
E. 24. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 585: »Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Sommer-Tivoli« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens næstformand Jørgen Elias Ra-
mus Møller er udtrådt af, og hofmarskal, 
kammerherre Hans Juul Sølvhøj, Mørdrupvej 
77, Espergærde, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til dennes næstformand. 
Reg. nr. 4035: »Aktieselskabet Helsingør-
Hornbæk-Gilleleje-Banen« af Helsingør kom­
mune. Under 9. september 1977 og 22. sep­
tember 1978 er selskabets vedtægter ændret, t 
og under 28. november 1978 godkendt af 1 
Ministeriet for offentlige arbejder. 
Reg. nr. 5682: »Hvidbjerg Bank, Aktiesel- -
skab« af Thyholm kommune. Bestyrelsens ^ 
formand Kristian Gade er udtrådt af bestyrel- -
sen. Bestyrelsens næstformand Arnold Viggo c 
Pedersen er valgt til bestyrelsens formand. .1 
Medlem af bestyrelsen Jens Peter Jensen er i 
valgt til bestyrelsens næstformand. Gårdejer i 
Johannes Meldgaard, »Engvang«, Grønhol- -
me, Hvidbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 8414: »Michelin Gummi Compag- -
ni A/S« af Københavns kommune. Gunter i 
Edmund Schreck er udtrådt af direktionen og § 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. . 
Manuel Weiller, Brøndsteds Allé 7, Køben- -
havn, er indtrådt i direktionen og der er i 
meddelt ham prokura er forening med Jehan n 
Joseph Henri le Cerf. 
Reg. nr. 12.116: »ANDELSBANKENV 
A/S« af Københavns kommune. Arne Charles 2 
Rindom Jacobsen, Kong Valdemarsvej 78, t< 
Roskilde, er indtrådt i direktionen og fratrådt J 
som A-prokurist. Mogens Riise Hansen er i 
tiltrådt som B-prokurist. 
Reg. nr. 13.086: »A/S. Hostrups Have« af i. 
Frederiksberg kommune. Medlem af bestyrel- -
sen Carl Gjersing Thaarup er afgået ved b 
døden. Prokurist Helge Erik Fjeldsøe, Kolle- -
mosevej 38 A, Virum, er indtrådt i besty- -
reisen. 
Reg. nr. 13.727: »»Ejendomsselskabet Se—< 
curitas« A/S« af Københavns kommune. Jens ̂  
Aage Rigstrup Christiansen er udtrådt af, ogg 
kontorchef Jens Koefoed, Rådhusvej 28, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 15.871: »A/S Andreas Christen—\ 
sens Piano- og Flygelfabrik« af Københavns gi 
kommune. Under 8. februar 1978 er sel--l 
skabets vedtægter ændret. Efter proklama i i 
Statstidende for 7. marts 1978 har den underi; 
25. november 1976 og 8. februar 1978 ved--I 
tagne nedsættelse af aktiekapitalen medb 
330.000 kr., jfr. registrering af 13. marts 1978 8 
fundet sted. Aktiekapitalen udgør hereften; 
157.000 kr., fuldt indbetalt. Under 21. martsej 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel--I 
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skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»HINDSBERG FLYGLER OG PIANOER 
A/S (A/S Andreas Christensens Piano- og 
Flygelfabrik)«. 
Reg. nr. 23.485: »Hindsberg Flygler og 
Pianoer A/S« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 14. april 1978 
har den under 21. marts 1978 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »A/S Andreas Christensens Piano- og Fly­
gelfabrik« (reg. nr. 15.871) fundetsted, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 26.946: »Ejendomsaktieselskabet 
Duevej 40« af Københavns kommune. Revi­
sionsfirmaet Otto Glud er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet E. Deiborg, Strandboule­
varden 130, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 19. oktober 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune, postadresse: c/o M. 
Museth, Duevej 40, København. 
Reg. nr. 29.197: »Ejendomsaktieselskabet 
Platan« af Frederiksberg kommune. Medlem 
af bestyrelsen Carl Gjersing Thaarup er af­
gået ved døden. Prokurist Helge Erik Fjeld-
søe, Kollemosevej 38 A, Virum, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.298: »Brdr. Lynggaard Peter­
sen, Vejle. A/S i likvidation« af Vejle kommu­
ne. Under 31. januar 1979 har skifteretten i 
Vejle udnævnt advokat Jørn Foersom, Søn­
dergade 18, Vejle, til likvidator. Bestyrelsen 
og revisor er fratrådt. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. Til revisor er valgt: Statsaut. 
revisor Peder Hjorth Frederiksen, Koldingvej 
1, Vejle. 
Reg. nr. 31.268: »Grærup Ferieby A/S« af 
Ål kommune. Efter indgiven konkursbegæ­
ring har skifteretten i Varde opløst selskabet, 
hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. 33.096: »ØSTSJÆLLANDS 
EJENDOMSAKTIESELSKAB« af Køben­
havns kommune. Jens Aage Rigstrup Christi­
ansen er udtrådt af, og kontorchef Jens Koe-
I foed. Rådhusvej 28, Charlottenlund, er 
i indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.081: »Meatcut A/S« af Ålborg 
{ kommune. Under 14. december 1978 er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
139 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Galt-Ox Holding A/S« (reg. nr. 
38.031), der under 14. december 1978 har 
ændret navn til: »MEATCUT A/S«. Under 
samme dato er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ASX 856 A/S«. 
Reg. nr. 38.031: »Galt-Ox Holding A/S« 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Jens Kristian Esp Sørensen er valgt til 
bestyrelsens formand. Medlem af direktionen 
Henning Clausen Christensen benævnes ad­
ministrerende direktør. Under 14. december 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »MEATCUT A/S«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
»GALT-OX HOLDING A/S (MEATCUT 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Ålborg kom­
mune, postadresse: Bonnesensgade 8, Ål­
borg. Selskabets formål er produktion og salg 
af forarbejdede kødvarer, herunder dybfrost­
produkter og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed, fabrikations- og han­
delsvirksomhed i øvrigt samt investering og 
udlejningsvirksomhed. Ligeledes har sel­
skabet til formål at eje aktier, andele eller 
interesser i øvrigt i virksomheder inden for 
levnedsmiddelindustrien, fortrinsvis virksom­
heder beskæftiget med indkøb, salg, forædling 
og distribution af svin og kreaturer og pro­
dukter fremstillet heraf. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et andet 
medlem af bestyrelsen eller af fire med­
lemmer af bestyrelsen i forening, eller af den 
administrerende direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, eller af en direktør i 
forening med tre medlemmer af bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.624: »HELSINGE AUTO 
CENTER A/S« af Helsinge kommune. Under 
8. marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at anlægge og drive 
automobilforretning, med hvad dertil hører af 
anlægsaktiviteter, køb og salg af automobiler, 
reparationsvirksomhed og finansieringsvirk­
somhed samt enhver anden for automobil­
branchen sædvanlig eller med denne beslægtet 
virksomhed. 
Reg. nr. 38.838: »PETER JUSTESEN 
HOLDING A/S« af Københavns kommune. 
Jens Tækker Foged er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Ruth Justesen, er indtrådt i 
direktionen. 
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Reg. nr. 44.335: »Uni-Dan A/S« af Køben­
havns kommune. Vedr. arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Birger Michael Ljungstrøm er 
fratrådt som bestyrelsesuppleant. 
Reg. nr. 44.396: »Svend Andersens Plastik 
Industri A/S« af Vallø kommune. Ronald 
Frederick Hayward, Freddy Hjøllund Mourit­
sen, John Stuart Wilson er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. 44.468: »Silkeborg Pølsefabrik A/S 
i likvidation« af Silkeborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 8. november 
1974 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 44.667: »Otto Køhlers Maskinfa­
brik A/S« af Horsens kommune. Lone Else­
beth Rathmann er udtrådt af, og Steffen 
Køhler, Siriusvej 2, Horsens, er indtrådt i 
bestyrelsen. REVISIONSKONTORET I 
SKANDERBORG A/S er fratrådt som, og 
Revisionsinstitutet i Horsens, Aktieselskab, 
Søndergade 18, Horsens, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 45.327: »CEMCON A/S« af Lyng-
by-Tårbæk kommune. Henning Emil Kastrup 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Knud 
Lybecker Steffensen, Revisorcentret, Wor-
såesgade 10, Vejle, er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Horsens kommune, postadresse; Lun­
dum Hedevej 16, Horsens. 
Reg. nr. 45.464: »Autotilbehørs-
aktieselskabet af 27. august 1970« af Glostrup 
kommune. James Colin Eden Webster, John 
Egmund Henriksen er udtrådt af, og direktør 
Frederik Otto Jøhnk Jeppesen, Helleruplund 
Allé 12, Hellerup, vicedirektør Kurt Helmuth 
Jacobsen, Tikøbvej 4, Espergærde, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 51.312: »Pedro Domecq & Co. Ltd. 
A/S« af Gentofte kommune. Direktør Jens 
Enersen, Pilegårdsvej 15, Blovstrød, Ramén 
Mora-Figueroa y Domecq, General Sanjurjo 
no 55, Madrid, J6se Ignacio Domecq Gonza-
lez, Torre Urbis 11° c/Sto Domingo, Jerez de 
la Frontera, Fernando Lopez de Carrizosa y 
Domecq, Parque Avenida, Edf. Jerez-74 11° 
D&E, Jerez de la Frontera, alle af Spanien, er i 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 52.672: »Dansk Bolig Information r 
A/S« af Hørsholm kommune. Under 26. fe- -
bruar 1979 har Sø- og Handelsrettens skifte- -
retsafdeling opløst selskabet i medfør af aktie- -
selskabslovens § 117, hvorefter selskabet er i 
hævet. 
Reg. nr. 53.049: »LUSTGÅRDEN DE- -
SIGN A/S« af Københavns kommune. Med- -
lem af bestyrelsen Helen Husted Worm- -
Petersen fører navnet Helen Husted Jensen. 
Reg. nr. 53.470: »INDUPERM A/S« af l 
Roskilde kommune. Knud Overgaard er ud- -
trådt af, og fru Astrid Nielsen, Stentoften 15, 
Osted, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. Per i 
Magid er fratrådt som, og landsretssagfører i 
Jørgen Julius Kopp, Frederiksgade 9, Køben- -
havn,  e r  t i l t rådt  som bes tyre lsessuppleant .  . 3  
Nævnte Knud Overgaard er tillige udtrådt af i 
direktionen. Under 18. januar 1979 er sel- -
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af i 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 53.667: »KATHRINEDAL /TV--1 
VEST A/S« af Slangerup kommune. Enepro- -
kura er meddelt: Margit Ella Retvig. 
Reg. nr. 54.233: »F. L. BIE VALSESTØ-\ 
BERI A/S« af Københavns kommune. Hel- -
mer Elof Bach Nielsen er udtrådt af besty- -
reisen. 
Reg. nr. 54.323: »RESTAURATIONS-
VIRKSOMHEDEN DEN HVIDE KLOVNE 
A/S I LIKVIDATION« af Københavns kom- -
mune. Hubert Martini er fratrådt som, og § 
Revisionsfirmaet H. C. Steen Hansen, Køb- -
magergade 24, København, er valgt til sel- -
skabets revisor. 
Reg. nr. 54.521: »JYSK MURER- & EN- -1 
TREPRENØRFORRE TNING, ÅRHUS 1 
A/S« af Århus kommune. Under 22. februar i 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak- -
tiekapitalen er udvidet med 79.000 kr. B- -
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her- -
efter 4.172.900 kr., hvoraf 3.900 kr. er A-
aktier, 1.645.000 kr. er B-aktier, 2.099.000 0 
kr. er C-aktier og 425.000 kr. er D-aktier. .i 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
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Reg. nr. 56.168: »KYMMENE-STAR 
v A/S« af Ballerup kommune. Medlem af direk-
l tionen John Richard im Thurn, Vallerødgade 
^ 26, Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.464: »Transduktor Produktion 
v A/S« af Hadsund kommune. Erik Gunnar 
> Christian Ennerfelt er udtrådt af, og Bengt 
) Carl-Axel Svensson, Pilgatan 3, 35236 Våxjo, 
\ Sverige, Søren Bech Møller Nielsen, Granlien 
L 3, Hadsund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 59.658: »ASX 265 A/S« af Kø-
J benhavns kommune. Under 2. marts 1979 har 
? Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling op-
1 løst selskabet i medfør af aktieselskabslovens 
] § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.564: »VINGMED DAN-
\MARK A/S« af Roskilde kommune. Knud 
1 Rasmussen, Poul Alstrup, Arne Wøien, Egon 
J Løvgren Frandsen, Anker Nørgaard Georg-
2 sen er udtrådt af, og højesteretsadvokat Kurt 
2Starre, Storgatan 6, 3190 Horten, Norge, 
s advokat Thore Andersen, landsretssagfører 
Uørgen Hoffmeyer, begge af Nørregade 13, 
i København, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
£28. december 1978 er selskabets vedtægter 
sændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
M00.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
3Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
£500.000 kr., fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
qpå 1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
lindskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
iyfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 61.043: »A/S FINLA YSON-
YDAN MARK« af Københavns kommune. 
VMatti Sakari Paasio er udtrådt af, og direktør 
>Klaus Aarre Jårvinen, Tammerfors, Finland, 
iser indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.815: »PREBEN BECKER, 
^AALBORG A/S« af Ålborg kommune. Helle 
illrene Becker er udtrådt af, og fru Gudrun 
SBecker, Svenstrup Skolevej 22, Svenstrup J., 
iser indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.821: »DAN-FOLD A/S« af 
VMorsø kommune. Knud Bent Simonsen er 
itiudtrådt af, og Villy Christiansen, Grydhøjvej 
.113, Bjergby, Erslev, er indtrådt i direktionen. 
F. 24. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 436: »ApS PANTAS« af 
Herning kommune. Under 24. september 
1976 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende for 4. november 1977 
har den under 24. september 1976 vedtagne 
nedsættelse af indskudskapitalen med kr. 
8.000, jfr. registrering af 27. oktober 1977 
fundet sted. Indskudskapitalen udgør herefter 
72.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 3570: »ERIK H. HANSEN, 
IMPORT-EKSPORT ApS I LIKVIDA­
TION« af Sønderborg kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 19. januar 1978 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 4633: »CARL REGLI ApS« 
af Esbjerg kommune. »De forenede Revi­
sionsfirmaer« er fratrådt som, og Revisions­
firmaet Eilif Iversen, Randersvej 38, Esbjerg, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5924: »ARIADNEBYGGE­
SELSKAB ApS« af Esbjerg kommune. Mari­
anne Pedersen, Jens Richard Pedersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 28. januar og 
22. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er byggevirksomhed, 
handel, fabrikation og finansieringsvirksom­
hed og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6364: »J.O.H. - BYG ApS« 
af Næstved kommune. Jens Olaf Hansen er 
udtrådt af direktionen. Under 24. april 1979 
er skifteretten i Næstved anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 8632: »TEAM SOUND 
ApS« af Helsinge kommune. Under 20. fe­
bruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 10.319: »AVENA TEXTIL 
ApS« af Århus kommune. Frede Bang Jensen 
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er fratrådt som, og reg. revisor Mogens Jør­
gensen, Niels Bohrs Vej 16 B, Viby, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.548: »INFOMA TIC -RY 
FODERAUTOMATIK ApS« af Ry kommu­
ne. Under 31. oktober 1978 er det besluttet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 108 at 
overdrage selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »EGEBJERG MASKINFABRIK A/S« 
(reg nr. 60.636). 
Reg. nr. ApS 14.630: »FINN ROSTED 
FOTOGRAFI & FILMPRODUKTION 
ApS« af Københavns kommune. Poul Hardon 
Svendsen er udtrådt af, og bogholder Kirsten 
Jensen, Rakilsvej 2, Hellerup, er indtrådt i 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: Kirsten 
Jensen. 
Reg. nr. ApS 15.018: »STEENSEN & 
VARMING INTERNATIONAL ApS« af 
Gentofte kommune. Under 13. december 
1977 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1977-31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 15.837: »AVDERØD 
TRANSPORT KOMPAGNI ApS« af Karle­
bo kommune. Under 14. februar 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
Statstidende for 14. november 1978 har den 
under 10. november 1978 vedtagne nedsæt­
telse af indskudskapitalen med 14.400 kr., jfr. 
registrering af 26. februar 1979 fundet sted. 
Indskudskapitalen udgør herefter 30.000 kr., 
fuldt indbetalt. Selskabets navn er »TRANS­
PORTKOMPAGNIET AF 9/3 1954 ApS«. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadresse: c/o Bente Lis Diderichsen, 
Mantziusvej 2 A, Hellerup. Selskabets formål 
er at drive transport- og entreprenørvirksom­
hed og dermed beslægtede virksomheder, 
samt i øvrigt efter direktionens bestemmelse. 
Reg. nr. ApS 16.140: »TEMAR INVEST 
ApS« af Farum kommune. Eneprokura er 
meddelt: Margit Ella Retvig. 
Reg. nr. ApS 18.002: »HELMER CHRI­
STIANSEN ApS« af Solrød kommune. Jeppe 
Skov Jepsen, Engvangsvej 118, Strøby Egede, 
Køge, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 19.130: »RUBIN KLIMA--i 
OG KØLETEKNIK ApS UNDER KON-A 
KURS« af Århus kommune. Under 27. fe--: 
bruar 1979 er konkursbehandlingen af sel- -I 
skabets bo sluttet, hvorefter selskabet en: 
hævet. 
Reg. nr. ApS 19.530: »TOFTLUND VVS,Z 
ApS« af Nørre-Rangstrup kommune. Victoric 
Michaelsen er fratrådt som, og Revisionsfir~i 
maet Thorben Bom, Margrethevej 6, Toft—] 
lund, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.894: »ENTREPRE-I 
NØRSELSKABET EGEDESMINDE ApS«y> 
af Egedesminde kommune, Grønland. An—f 
ners Preben Dahl er udtrådt af, og advokat Ji 
Niels Rode-Jepsen, Box 215, Jakobshavn„r 
Grønland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 20.055: »ApS E.H. & J.H.\ 
AF 27/9 1976« af Slangerup kommune. Erik?! 
Høstbo er udtrådt af direktionen. Under 13..f 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret..! 
Selskabets hjemsted er Stenløse kommune„s 
postadresse: »Holmage rgård«. Elievej 2,^ 
Østrup, Veksø. Selskabet tegnes af en direk-; 
tør alene. 
Reg. nr. ApS 21.983: »HEISTEEL ApS«»\ 
af Videbæk kommune. Paul Petersen er ud—1 
trådt af bestyrelsen og direktionen. Under 9..Q! 
februar 1979 er selskabets vedtægter ændret..} 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-l 
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 24.848: »POUL MUNM 
AUTOMOBILER ApS« af Silkeborg kom-r 
mune. Under 6. oktober 1978 er selskabets} 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud-t 
videt med 80.000 kr. ved overtagelse als 
samtlige aktiver og gæld i »ABNO-FINANSI 
ApS« (reg. nr. 25.837). Indskudskapitalens 
udgør herefter 110.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 25.837: »ABNO-FINANS/ 
ApS« af Silkeborg kommune. Efter proklamsr 
i Statstidende den 10. oktober 1978 har dens 
under 6. oktober 1978 vedtagne overdragelsee 
af selskabets samtlige aktiver og gæld tii} 
»POUL MUNK AUTOMOBILER ApS<.>< 
(reg. nr. ApS 24.848), jfr. registrering af 13? 
november 1978, fundet sted, hvorefter sel-h 
skabet er hævet. 
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Reg. nr. ApS 27.716: »KASTRUPMARI­
NE SERVICE ApS« af Tårnby kommune. 
Den Svend Robert Alvang meddelte prokura 
er bortfaldet som overflødig. Under 22. fe­
bruar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 50.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 350.000 
kr., fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.093: »ApS PSE NR. 836« 
af Københavns kommune. Ingeniør Leif An­
dersen, fru Jette Nørkær Andersen, begge af 
Vestavej 17, Ålborg, direktør Svend Topholt, 
t fru Aya Topholt, begge af Lillevej 4, Skør-
[ ping, er indtrådt i bestyrelsen. Per Emil Has-
; selbalch Stakemann er udtrådt af, og nævnte 
[ Leif Andersen og Svend Topholt er indtrådt i 
» direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
? statsaut. revisor Bent Aagaard Andersen, 
[ Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til sel-
? skabets revisor. Under 21. december 1978 er 
> selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
j er »»ANDERSEN & TOPHOLT ApS« MU-
[ RER- OG BYGGEFIRMA««. Selskabets 
i hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
l Hobrovej 355, Ålborg. Selskabet tegnes af to 
1 medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
> direktør eller af to direktører i forening eller 
s af den samlede bestyrelse. Selskabets regn-
2 skabsår: 2. april-1. april, første regnskabspe-
i riode: 12. juni 1978-1. april 1979. 
Reg. nr. ApS 29.510: »ApS PSE NR. 928« 
s af Københavns kommune. Per Emil Hassel-
1 balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
2 Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
1 Max Hansen, Kettrup Allé 3, Ålborg, er 
li indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra-
J trådt som, og Revisorinteressentskabet 
4K.E.M. Revision, Bispensgade 16, Ålborg, er 
/valgt til selskabets revisor. Under 21. decem-
dber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
2 Selskabets navn er »MAX HANSENS MØ-
3BELAGENTUR ApS«. Selskabets formål er 
sat drive handel. Selskabets hjemsted er Ål-
dborg kommune, postadresse: Kettrup Allé 3, 
^ Ålborg. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
)Jter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
6 anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
aBestemmelseme om indskrænkninger i anpar-
iJ ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
jJtemes § 4. Selskabet tegnes af en direktør 
salene. 
Reg. nr. ApS 30.167: »N.O.T. TEKNIK 
ApS« af Søllerød kommune. Jørgen Sehested-
Larsen er fratrådt som, og reg. revisor Jørgen 
Bak, Øster Pennehavevej 4, Rungsted Kyst, 
er valgt til selskabets revisor. Under 22. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 
1979. 
B. 25. april 1979 er følgende omdannelser af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 549: »METALVAREFA-
BRIKEN LUXOR ApS« af Københavns 
kommune. Under 13. december 1977 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.322: »METAL VAREFABRIKEN 
LUXOR A/S«, hvis formål er at drive handel, 
industri, finansiering og kapitalplacering i an­
dre virksomheder som aktiv eller passiv delta­
ger. Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune, postadresse: Kastanie Allé 28, 
København. Selskabets vedtægter er af 13. 
december 1977. Den tegnede aktiekapital 
udgør 720.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 
600.000 kr. i fondsanparter. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 50 kr. Hvert aktiebeløb 
på 50 kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal 
lyde på navn. Der gælder indskrænkninger i 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Fabrikant Ejvind 
Frits Jensen, Anemonevej 12, Roskilde, civil­
ingeniør Ole Jørgen Jensen, Bakkevænget 9, 
Gentofte, direktør Aksel Rikard Røhling, 
Slotsallé 34, Slagelse. Direktion: Bent Tho­
mas Mortensen, Landagervej 12, Helsinge. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Jørgen Roust Bechmann, Nr. Voldgade 
11, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. 
C. 25. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 32.592: »DANSK SPOILER 
INDUSTRI ApS« af Gram kommune, Indu­
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strivej 14, Gram. Selskabets vedtægter er af 1. 
september 1978 og 23. februar 1979. For­
målet er produktion, køb og salg af autoudstyr 
og maskiner, fast ejendom, finansiering og 
andet efter direktionens skøn dermed beslæg­
tede virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Anni Inge Sørensen, Smede­
vænget 46, Vojens. Direktion: Kai Sørensen, 
Smedevænget 46, Vojens. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Johan 
Didrik Paasch Pedersen, Egernvej 28, Kol­
ding. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978-
30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.593: »TORKIL LAUR­
SEN & GLARBO JENSEN ApS« af Kolding 
kommune, Sjællandsvej 16, Kolding. Sel­
skabets vedtægter er af 12. februar 1979. 
Formålet er at drive rådgivende ingeniørvirk­
somhed og anden efter bestyrelsens skøn 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
33.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.500 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Torkil Laursen, Skodsborg Strandvej 64, 
Skodsborg, Harald Vigan Nicolajsen, Strand­
vejen 741, Klampenborg, Hans Jørgen 
Nielsen, Randager 93, Albertslund, Otto 
Mortensen, Høje Tåstrupvej 3 L, Tåstrup, 
Birge Nielsen Ravn, Vibevej 1, Brande, Poul 
Glarbo Jensen, Sjællandsvej 16, Kolding. Be­
styrelse: Nævnte Torkil Laursen, Otto Mor­
tensen, Poul Glarbo Jensen. Direktion: 
Nævnte Poul Glarbo Jensen. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet C. Jesper­
sen, Saxildhus, Kolding. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 12. februar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.594: »J. M. BELYSNING 
AARHUS ApS« af Århus kommune. Jernal­
dervej 275, Århus. Selskabets vedtægter er af 
14. marts 1979. Formålet er at drive handel 
med og fabrikation af belysningsartikler og§ 
enhver forbindelse hermed værende virksom- -i 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt Jl 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i i 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 3 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Anker r 
Henry Løhde Christiansen, Borgergade 43,^ 
Hammel. Direktion: Nævnte Anker Henry y 
Løhde Christiansen. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. Eneprokura er meddelt: Jenszi 
Jørgen Mortensen. Selskabets revisor: Reg..* 
revisor Thomas O'Brien Kirk, Frederiksgades 
22, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30..C 
juni. Første regnskabsperiode: 14. martse] 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.595: »RKS PRODUKT 
TION ApS« af Rødekro kommune, Rødekro..( 
Selskabets vedtægter er af 7. marts 1979..^ 
Formålet er produktion og forædling af træ--; 
produkter samt import og eksport af træpro—( 
dukter. Indskudskapitalen er 100.000 kr.,t. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr..i 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb påé 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse tillr 
anpartshaverne sker ved brev. Stiftere er::i 
»Rødekro Savværk Aktieselskab«, salgschef!; 
Svend Erik Jessen, Nørreskovvej, Genner, 
begge af Rødekro, driftsleder Hans Kronborgg 
Nielsen, p.t. Ghana, Afrika. Bestyrelse::; 
Nævnte Svend Erik Jessen, Hans Kronborgg 
Nielsen, samt direktør Henry Kronborgg 
Nielsen, Vestergade, Rødekro. Direktion::f 
Nævnte Svend Erik Jessen. Selskabet tegnes8; 
af to medlemmer af bestyrelsen i foreninggi 
eller af en direktør alene. Selskabets revisor;n 
Sønderjyllands Revisionskontor Aabenraas) 
A/S, Nørreport 3, Åbenrå. Selskabets regn—i 
skabsår: 1. oktober-30. september. Førstes; 
regnskabsperiode: 7. marts 1979-30. septem—i 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 32.596: »ApS SPKR NR.? 
180« af Københavns kommune, Kronprinses-2 
segade 18, København. Selskabets vedtægtens 
er af 5. januar 1979. Formålet er at drive3\ 
handel og industri. Indskudskapitalen ens 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver II 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-c 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterness 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skens 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-(s 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-n 
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prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, Køben havn. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.597: »ApS SPKR NR. 
181« af Københavns kommune, Kronprinses-
i segade 18, København. Selskabets vedtægter 
j er af 5. januar 1979. Formålet er at drive 
i handel og industri. Indskudskapitalen er 
: 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
1 på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver I 
2 stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
J ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
s anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
? § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
/ ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
i rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
q prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
1 Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
1 Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
q prinsessegade 18, København. Selskabet teg-
n nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
3 en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
2 Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
i Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
zskabets regnskabsår: 1. maj-30. april Første 
i regnskabsperiode: 5. januar 1979-30. april 
11980. 
Reg. nr. ApS 32.598: »ApS SPKR NR. 
\ 182« af Københavns kommune, Kronprinses-
2segade 18, København. Selskabets vedtægter 
aer af 5. januar 1979. Formålet er at drive 
rihandel og industri. Indskudskapitlen er 
£30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
tzstemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
jJternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
ifianparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ivved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
nrer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
iqprinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
MNævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
•Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
[qprinsessegade 18, København. Selskabet teg-
)mes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.599: »ApS SPKR NR. 
183« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 5. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 5. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.600: »ApS SPKR NR. 
184« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor: Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 8. januar 1979-30. april 
1980. 
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Reg. nr. ApS 32.601: »ApS SPKR NR. 
185« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, Køben havn. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 8. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.602: »ApS SPKR NR. 
186« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 8. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.603: »ApS SPKR NR. 
187« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 8. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørlese til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø- -( 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron--i 
prinsessegade 18, København. Direktion: :i 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann..r 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel--I 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har--" 
der, Rådmandsgade 45, København. Sel--I 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førstes 
regnskabsperiode: 8. januar 1979-30. april li 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.604: »ApS SPKR NR.J 
188« af Københavns kommune. Kronprinses--; 
segade 18, København. Selskabets vedtægten; 
er af 10. januar 1979. Formålet er at drives 
handel og industri. Indskudskapitalen ene 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparten; 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 11 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg—j 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger it 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes?; 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skene 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron--f 
prinsessegade 18, København. Bestyrelse::; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann.n 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-r 
prinsessegade 18, København. Selskabet teg--^ 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening medb: 
en direktør eller af den samlede bestyrelse.s 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nielsl 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-I 
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Førsten 
regnskabsperiode: 10. januar 1979-30. aprrh 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.605: »ApS SPKR NR?\ 
189« af Københavns kommune, Kronprinses-a 
segade 18, København. Selskabets vedtægteia 
er af 10. januar 1979. Formålet er at drive\ 
handel og industri. Indskudskapitalen ers 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpartens 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver I 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-§ 
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtemess 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skera 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-^ 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron n 
prinsessegade 18, København. Bestyrelses 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemannm 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-n 
prinsessegade 18, København. Selskabet tegg 
nes af et medlem af bestyrelsen i forening meos 
en direktør eller af den samlede bestyrelsen 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Sel­
skabets regnskabsperiode: 10. januar 1979-
30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.606: »ApS SPKR NR. 
190« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 10. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.607: »ApS SPKR NR. 
191« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 10. januar 1979. Formålet er at drive 
I handel og industri. Indskudskapitalen er 
; 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
[ på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
i stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
r ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
> anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
\ § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
r ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
r rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
] prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
I Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
I Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
j prinsessegade 18, København. Selskabet teg-
i nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
i en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
? Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
I Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel-
8 skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
i regnskabsperiode: 10. januar 1979-30. april 
I 1980. 
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Reg.nr. ApS 32.608: »ApS SPKR NR. 
192« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 12. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.609: »ApS SPKR NR. 
193« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 12. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.610: »ApS SPKR NR. 
194« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænknigner i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
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ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion; 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 12. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.611: »ApS SPKR NR. 
195« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 12. januar 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Selska­
bets revisor: Statsaut. revisor Niels Harder, 
Rådmandsgade 45, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 12. januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.612: »GRÆNSE­
SPEDITION MUNKHAGEN ApS« af Fre­
derikshavn kommune, Søndergade 69, Frede­
rikshavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe­
bruar 1979. Formålet er spedition, shipping, 
transport, rejsebureau og handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Charles 
Hagen Poulsen, Svendborggade 4, fru Birgit 
Madsen, Søren Bjerregårdsvej 16, begge af 
Frederikshavn. Bestyrelse: Nævnte Birgit 
Madsen, Charles Hagen Poulsen samt advo­
kat Per Qvist, Danmarksgade 56, Frederiks­
havn. Direktion: Nævnte Charles Hagen 
Poulsen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Petersen, Danmarksgade 76, Frede­
rikshavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. .( 
april. Første regnskabsperiode: 15. februar u 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.613: »MURERFIRMAETX 
HEITMANN & SØNNER ApS« af Gladsaxe 3 
kommune. Jægergangen 46, Bagsværd. Sel- -1 
skabets vedtægter er af 29. september 1978 8 
og 12. marts 1979. Formålet er at drive 3 
murer-, isolerings- og handelsvirksomhed. .1 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe- -
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. .• 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på å 
1.000 kr.  giver 1 stemme. Bekendtgørelse t i l  l i  
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Mu- -
rermester Finn Lilienthal Heitmann, Jæger- -
gangen 46, Bagsværd. Direktion: Nævnte 3 
Finn Lilienthal Heitmann. Selskabet tegnes af i 
direktionen. Selskabets revisor: Reg. revisor i 
Thorbjørn Helmo Madsen, Dyssegårdsvej 56, t 
Søborg. Selskabets regnskabsår er kalender- -
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978- -
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.614: »SCHMIDT OGv 
WALBOM ApS« af Nørre Rangstrup kom- -
mune, Toldbodgade 13, Toftlund. Selskabets 8 
vedtægter er af 14. december 1978. Formålet J 
er at drive virksomhed med opførelse af fast i 
ejendom, køb, salg og bytte af fast ejendom, , 
projektering af fast ejendom, finansiering § 
samt i øvrigt hermed beslægtet virksomhed alt J 
såvel i indland som udland. Indskudskapitalen ri 
er 75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 500 og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på å 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -
skrænkninger i anparternes omsættelighed, J 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 3 
er: Fru Tove Birgit Schmidt, Elmevej 7, Ole s 
Walbom, Jægerskoven 40, begge af Toftlund. .1 
Bestyrelse: Nævnte Tove Birgit Schmidt, Ole s 
Walbom samt Henry Lassen Schmidt, Elme- -
vej 7, Toftlund. Direktion: Nævnte Henry \ 
Lassen Schmidt. Selskabet tegnes af to med- -
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en r 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. .; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Poul Erik > 
Tarp, Nygade 4, Åbenrå. Selskabets regn- -
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe- -
riode: 14. december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.615: »BIODATA ApS« di \ 
Gentofte kommune, Gudrunsvej 17, Charlot- -
tenlund. Selskabets vedtægter er af 6. oktober i 
1978. Formålet er at drive udvikling, handel, 
fabrikation og anden efter bestyrelsens skøn 
beslægtet virksomhed. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »BIO ENERGE-
TIC PROGRAMMES ApS (BIODATA 
ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Sygeplejerske 
Helga Nielsen, Adinsvej 19, inspektør Ove 
Damgaard Nielsen, Messinavej 5, begge af 
København, stud. med. akupunktør Anders 
Mogens Høj, sygeplejerske Anne Gerd War-
ring Poulsen, begge af Gudrunsvej 17, Char­
lottenlund. Bestyrelse: Nævnte Anders Mo­
gens Høj (formand), Helga Nielsen, Ove 
Damgaard Nielsen, Anne Gerd Warring 
Poulsen. Direktion: Nævnte Ove Damgaard 
Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør aller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Lars 
Peter Larsen, Rebæk Søpark 3/1613, Hvid­
ovre. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 6. oktober 1978-30. 
juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.616: »PER HOLGER 
KRISTENSEN ApS« af Haslev kommune, 
Kværredevej 33, Terslev, Haslev. Selskabets 
vedtægter er af 25. december 1978 og 29. 
marts 1979. Formålet er at drive entreprenør-
og servicevirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Per Holger Kristen­
sen, Kværredevej 33, Terslev, Haslev. Direk­
tion: Nævnte Per Holger Kristensen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, 
Hovedvagtsgade 8, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.617: »FUXEF 787 ApS« 
af Fredericia kommune, Vendersgade 19, 
Fredericia. Selskabets vedtægter er af 29. 
september 1978. Formålet er handel med fast 
ejendom og løsøre samt finansiering og der­
med beslægtede formål. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
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på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: »FUXEF 786 
ApS«, Vendersgade 19, Fredericia. Direk­
tion: Verner Arnold Nielsen, Vendersgade 
19, Fredericia. Selskabet tegne af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Niels Steenholdt, Vendersgade 20, Fredericia. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 29. september 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.618: »TOFT& MØLLER 
RÅDGIVENDE INGENIØRER ApS« af 
Ålborg kommune. Strandvejen 15, Ålborg. 
Selskabets vedtægter er af 12. juni 1978 og 
22. marts 1979. Formålet er at drive rådgi­
vende ingeniørvirksomhed og andet dertil 
hørende erhvervsvirksomhed, herunder fi­
nansiering af andre virksomheder eller sel­
skaber eller aktietegning i andre selskaber, alt 
for såvidt, at sådan anden virksomhed ikke 
strider mod Dansk Ingeniørforenings etiske 
regler af 1958. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Per 
Toft, Erantisvej 36, Nørresundby, ingeniør 
Jan Krogh Møller, Herningvej 30, Ålborg. 
Direktion: Nævnte Per Toft, Jan Krogh Møl­
ler. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Hugo 
Backham Håkansson, Vejgård Møllevej 3, 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.619: »S. V. AUTODELE 
ApS« af Århus kommune, Sindalsvej 45, 
Risskov. Selskabets vedtægter er af 1. decem­
ber 1978 og 14. februar 1979. Formålet er 
handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Svend Erik Starup Nielsen, Ådalsparken 
19, Hadsten, Knud Erik Sørensen, Blishøne-
vej 1, Studstrup, Skødstrup, Inger Lykke 
Vistisen, Aprilvej 31, Århus. Direktion: 
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Nævnte Svend Erik Starup Nielsen, Knud 
Erik Sørensen, Inger Lykke Vistisen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Revisionsfirma Busch-Sørensen, Eu­
ropaplads 2, Århus. Selskabets regnskabsår: 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode; 1. 
december 1978-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.620: »ROSTRUP MU­
RERFORRETNING ApS« af Arden kom­
mune, Møllevænget 3, Rostrup, Arden. Sel­
skabets vedtægter er af 6. oktober og 13. 
december 1978 samt 12. februar 1979. For­
målet er at drive murerforretning med handel, 
nybygning og reparation. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er; Regnskabschef John Lisberg Laursen, 
Møllevænget 3, chauffør Ivan Nielsen, Ho­
brovej 11, Rostrup, begge af Arden, byg­
ningsingeniør Lykke Lisberg Laursen, Lind­
skovvej 15, Ålborg, kommunebogholder 
Niels Egon Nielsen Toft, Kg. Christiansvej 
29, Års. Bestyrelse; Nævnte John Lisberg 
Laursen, Ivan Nielsen, Lykke Lisberg 
Laursen, Niels Egon Nielsen Toft. Direktion; 
Nævnte John Lisberg Laursen. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor; Reg. revisor Werner 
Østergaard, Ny Kærvej 39, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 6. oktober 1978-31. de­
cember 1979. 
E. 25. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret; 
Reg. nr. 8972: »Horsens Motor Compagni 
A/S« af Horsens kommune. Carl Olaf Bu-
chardt Jensen er udtrådt af, og direktør Nils 
Valdemar Buhl, Borgvænget 10, Strib, Mid­
delfart er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 11.197: »A/S CHAS. OTZEN« af 
Albertslund kommune. Egon Petersen er ud­
trådt af bestyrelsen. Under 8. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Herlev kommune, postadr. Her­
lev Hovedgade 195, Herlev. 
Reg. nr. 20.559: »Aktieselskabet Skruefa- -
briken Okono« af Albertslund kommune. Un- -
der 8. januar 1979 er selskabets vedtægter i 
ændret. Selskabets hjemsted er Herlev kom- -
mune, postadr. Herlev Hovedgade 195, , 
Herlev. 
Reg. nr. 28.256: »Trådimporten A/S« af l 
Københavns kommune. William Leishman, ( 
Paul Smith, Alec Charles Dalglish er udtrådt J 
af, og Gosta Arne Andersson, Mastgatan 14, t 
421 53 v. Frolunda, Sverige, Daniel Cumming § 
McCrone, 81 Gartmore Road, Paisley, Ren- -
frewshire, Skotland, direktør Robert Came- -
ron Brunton, Savværksvej 3, Holte er indtrådt J 
i bestyrelsen. Robert Cameron Brunton er i 
tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.964: »SPAR-LEASING A/S« y> 
af Københavns kommune. Under 1. marts ^ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak- -
tiekapitalen er udvidet med 6.500.000 kr. . 
Aktiekapitalen udgør herefter 10.000.000 kr. . 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 31.010: »Multa Finans A/S« af i 
Københavns kommune. Under 29. november i 
1978 er det besluttet i medfør af aktiesel- -
skabslovens § 134 at overdrage selskabets < 
samtlige aktiver og gæld til »Brask Thomsen i 
Holding A/S«, (reg. nr. 35.805). Efter pro­
klama i Statstidende den 2. december 1978 l 
har overdragelsen fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 38.891: »E. Hansen, Glove A/S i \ 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 28. februar 1976 ( 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er ~ 
hævet. 
Reg. nr. 38.906: »TAGA - AUTO - -
SER VICE A/S I LIKVIDA TION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats- -
tidende for 23. maj, 23. juni og 23. juli 1969 • 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er -
hævet. 
Reg. nr. 42.060: »Bjørn Thorsen A/S« af i 
Københavns kommune. Under 22. november i 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Ak- -
tiekapitalen er udvidet med 1.000.000 kr., t 
dels ved udstedelse af 950.000 kr. fondsak- -
tier, dels ved kontant indbetaling. Aktiekapi- -
k • 
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talen udgør herefter 3.000.000 kr., fuldt 
indbetalt. 
Reg. nr. 44.117: »VAGN JENSEN A/S« af 
Københavns kommune. Sonja Kathrine Ka­
roline Jensen er udtrådt af, og direktør Ole 
Eduard Frederiksen, Skovvænget 7, Hørs­
holm er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.776: »E. Kallestrup, Restaura­
tions- og konsulentvirksomhed A/S under kon­
kurs« af Herning kommune. Under 15. febru­
ar 1979 er selskabets bo taget under konkurs­
behandling af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. 57.885: »Handels- og Investerings-
\ aktieselskabet E.J.J.38 under konkurs« af Ul-
[ lerslev kommune. Under 12. februar 1979 er 
? selskabets bo taget under konkursbehandling 
: af skifteretten i Nyborg, og under sammen 
) dato er konkursbehandlingen af selskabets bo 
i sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.594: »EMIL HJORT SVEJSE­
TEKNIK A/S« af Københavns kommune. 
I Medlem af bestyrelsen og direktionen Emil 
L Jørgen Hjort er afgået ved døden. Erik Her-
1 løv Jørgen er fratrådt som bestyrelsessupple-
s ant. Revisionsfirmaet Robert Jørgensen er 
\ fratrådt som, og »REVISIONSAKTIESEL-
? SKABET C.C.H.v. ROSEN & CO.«, Vester-
l gade 2, København er valgt til selskabets 
1 revisor. Under 22. november 1978 er sel-
2 skabets vedtægter ændret. Selskabets formål 
3 er at drive handel og produktion af maskiner 
3 og artikler til industrien samt finansiering. 
2 Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
1 forening med et andet medlem af bestyrelsen 
s eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
ti med en direktør. 
1 F. 25. april 1979 er følgende ændringer op-
j} taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an-
q partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 2750: »FINANCIERINGS-
K ANPARTSSELSKABET AF 1. JUNI 1971 I 
\ LIKVIDATION« af Albertslund kommune. 
3Efter proklama i Statstidende den 7. april 
1 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
vskabet er hævet. 
mune. Grethe Inge Petersen og Kaj Ditlef 
Frederik Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Grethe Inge Petersen er tillige udtrådt af og 
Birgit Rintza Briihl, Skyttebjerg 70, Nærum 
er indtrådt i direktionen. Niels Christian 
Briihl er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Henning Siemsen, Prinsesse Maries Allé 17, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »RNB KON­
SULENT ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel og konsulentvirksomhed vedrørende 
organisation, administration og økonomi og 
hermed beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune, postadr.: 
Skyttebjerg 70, Nærum. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5073: »BRIAN SØRENSEN 
& CO. ApS MASKINFABRIK« af Kolding 
kommune. Under 20. november 1978 og 9. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Egtved kommune, 
postadr. Brakkervej 11, Egtved. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode 1. juli 1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 7964: »CAPLINE ApS« af 
Vejle kommune. Under 11. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens medlemmer hver for sig 
eller af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 8624: »CARL HAUSTED 
OG SØN ApS« af Ribe kommune. Hus­
mandsforeningens regnskabskontor er fra­
trådt som, og konsulent John Larsen, V. 
Vedstedvej 47, Egebæk, Ribe er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9449: »SØSILD FISKE­
EKSPORT ApS« af Hirtshals kommune. Finn 
Østergaard Sørensen er udtrådt af, og med­
lem af bestyrelsen Lissy Sørensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 9612: »DSS DANSK SER­
VICE SELSKAB ApS« af Hvidovre kommu­
ne. Kirsten Ludvigsen er udtrådt af, og Viggo 
Helge Marconi Ludvigsen, Sønderkær 35 B, 
Hvidovre er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3874: »GRETHE PETER-
ZSEN AGENTUR ApS« af Københavns kom­
Reg. nr. ApS 15.479: »SKIVE INTER-
RIEUR & TEXTILER ApS« af Skive kom­
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mune. Under 25. november 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er; 
»SKIVE BØRNEMAGASIN - SKIVE IN-
TERIEUR & TEXTILER ApS«. 
Reg. nr. ApS 15.756: »ORLA JEPPESEN, 
ARKITEKTFIRMA BTH ApS« af Sønder­
borg kommune. Under 1. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Broager kommune, postadr.: 
Farverløkke 57, Broager. 
Reg. nr. ApS 16.200: »FALCK FORMCO 
ApS« af Gentofte kommune. Selskabets revi­
sor Thomas Mathias Sabroe er afgået ved 
døden. Reg. revisor Christian Svenonius 
Olufsen, Søndermarken 7, Espergærde er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.147: »BYGGESELSKA­
BET A. NØRGAARD ApS« af Fredericia 
kommune. Installatør Arne Ilsøe Nørgaard, 
Tonne Kærsvej 1, frk. Kirsten Nørgaard, 
Østergårdsvej 16, Erritsø, begge af Fredericia 
og advokat Finn Rønne, Dr. Tværgade 16, 
København er indtrådt i bestyrelsen. Under 
24. oktober 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ApS NØR­
GAARD INDUSTRI- OG HANDELSSEL­
SKAB«. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadr.: Dr. Tværgade 16, Kø­
benhavn. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af bestyrelsen medlemmer 
hver for sig eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.185: »PRIMO AUTO­
MOBILER ApS« af Odense kommune. Bent 
Jørgensen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.070: »HANDELSSEL­
SKABET FELDMANN OG HAGEN-
GAARD ApS« af Helsingør kommune. 
»DANSK HANDELS- OG INDUSTRI RE­
VISION ApS« er fratrådt som, og De For­
enede Revisionsfirmaer, Torvegade 3, Hel­
singør er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.650: »MYRUP PLAN­
TESKOLE ApS« af Fladså kommune. Birgit 
Petersen er udtrådt af, og Ove John Dubøl, 
Set. Jørgens Park 79, Næstved er indtrådt i 
direktionen. Under 26. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Næstved kommune, postadr.: Skov- -
møllevej 6, Myrup, Næstved. 
Reg. nr. ApS 26.740: »RISOLO ApS« af li 
Odense kommune. Under 21. december 1978 ^ 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets f 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn- -
skabsperiode: 8. marts 1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 27.291: »YNF 409 ApS« af h 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er i 
udtrådt af, og Søren Albertus Rasmussen, rt 
Fugleparken 65, Karslunde er indtrådt i di- -
rektionen. Egon Winther Larsen er fratrådt Jl 
som, og reg. revisor Ole Jørgen Hansen, ,i 
Gyldenløvesgade 16, København er valgt til li 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.477: »HENDT ApS« af li 
Farsø kommune. På aktiekapitalen er yderli- -
gere indbetalt 50.000 kr. hvorefter denne er i 
fuldt inbetalt. Under 21. november 1978 og § 
28. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bestemmelserne om indskrænkninger i i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. .• 
vedtægternes § 3. Anparterne er indløselige s 
efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 27.685: »ANPARTSSEL--
SKABET AF 2. MAJ 1978« af Københavns 2 
kommune. Bjørn Saltorp, Ole Jørgen Hald, ,1 
Niels Arthur Andersen er udtrådt af bestyrel- -
sen. Ole Jørgen Hald er tillige udtrådt af, og§ 
Ole Fisker Pedersen, Tueholmen 5, Tåstrup q 
er indtrådt i direktionen. Revisionfirmaet J; 
H.C. Steen Hansen er fratrådt som, og stats- -
aut. revisor Bent Lykke Rasmussen, Finsens- -. 
vej 15, København er valgt til selskabets 8 
revisor. Under 15. juli 1978 og 26. februarii 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, ̂  
postadr.: Tueholmen 5, Tåstrup. Selskabets 8 
formål er at drive handel og fabrikation af li 
elektriske artikler, herunder ved import- og § 
eksportvirksomhed. Selskabet tegnes af enn 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 27.686: »ANPARTSSEL—^ 
SKABET AF 3. MAJ 1978« af Københavns 2i 
kommune. Ole Jørgen Hald er udtrådt af, og§( 
Ole Fisker Pedersen, Tueholmen 5, Tåstrup q 
er indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaets 
H.C. Steen Hansen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Bent Lykke Rasmussen, Finsens-
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vej 15, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 15. juli 1978 og 26. februar 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
postadr.: Tueholmen 5, Tåstrup. Selskabets 
formål er at drive finansieringsvirksomhed. 
REeg. nr. ApS 31.115: »O. ALBÆK, 
RAMBYG ApS« af Kokkedal kommune. 
Under 5. februar 1979 er selskabets vedtæg-
t ter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. maj -
. 30. april. Første regnskabsperiode: l.novem-
1 ber 1978 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 31.596: »INGE OG BENT 
l KELDEBÆK ApS« af Hvalsø kommune. 
I Under 9. marts 1979 er selskabets vedtægter 
3 ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
/ vedtægternes § 4. 
• C. 26. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
i registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.621: »YNF 581 ApS« af 
I Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
\ benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe-
1 bruar 1979. Formålet er handel og fabrika-
t tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
i indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
I giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
i vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin-
^ ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
J ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
8 sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
g sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
I Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
? Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
i revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
1 Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn-
2 skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi-
3 ode: 15. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.622: »YNF 582 ApS« af 
4 Københavns kommune, Skindergade 23, Kø-
d benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe-
d bruar 1979. Formålet er handel ogfabriktion. 
I Indskudskapitalen er 30^000 kr. fuldt indbe-
:Jtalt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
ri heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
f2stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
jJtægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 15. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.623: »YNF583 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe­
bruar 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Mogens 
Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. Direktion: 
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets regisor: Reg. revisor 
Egon Winther Larsen, Fabriksparken 33, 
Glostrup. Selskabets regnskabsår: 5. maj-4. 
maj. Første regnskabsperiode: 15. februar 
1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.624: »YNF 584 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe­
bruar 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 15. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.625: » YNF 585 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe­
bruar 1979. Formålet er handel og fabrika­
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tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 15. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.626: » YNF 586 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe­
bruar 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 k.r. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Gli­
strup. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
skabts revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 15. februar 1979-4. maj 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.627: » YNF 587 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe­
bruar 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Lands­
retssagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 
100, Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Gli­
strup. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Egon Winther 
Larsen, Fabriksparken 33, Glostrup. Sel­
skabets regnskabsår: 5. maj-4. maj. Første 
regnskabsperiode: 15. februar 1979-4. maj [i 
1980. 
Reg. nr. ApS 32.628 : »YNF588 ApS« dl 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe- -
bruar 1979. Formålet er handel og fabrika- -
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt Jl 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og § 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. ." 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. . 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets- -
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, ,( 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. . 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets ^ 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, ,i 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn- -
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi- -
ode: 15. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.629: » YNF 589 ApS« af ij 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø- -
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe--
bruar 1979. Formålet er handel og fabrika- -
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt Jl 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og § 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. .• 
vedtægternes §11. Der gælder indskrænknin- -
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg- -
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne a 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets- -
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100,,( 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. .( 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 8 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn- -i 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi--i 
ode: 15. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.630: a> YNF 590 ApS« afh 
Københavs kommune, Skindergade 23, Kø--( 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 15. fe--; 
bruar 1979. Formålet er handel og fabrika--i 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldtJt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og§ 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. .i 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. .i 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin--i 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavernes 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
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sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 15. februar 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 32.631: »LMS CARGO 
CONSULT ApS« af Københavns kommune. 
Kompagnistræde 34, København. Selskabets 
' vedtægter er af 20. december 1978 og 1. april 
1979. Formålet er at drive konsulentvirksom-
I hed inden for skibsfart, herunder specielt 
[ lastning og losning, teknisk besigtigelse samt 
; almindelig inspektion, endvidere rederi- og 
[ handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
; 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
; anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
i indskræninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
[ partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
) er; Skibsinspektør Bent Oppen Strand, Sno-
[ gegårdsvej 132, Søborg, kaptajn Knud Erik 
I Møller, Slotsalléen 42, Troense, Svendborg, 
[ finansdirktør Hans Wilhelm Lorenz, Le Da-
i mier du Dauphine, Place des Dominos, Appt. 
' 929, 92400 Courbevoie, Paris, Frankrig. Be-
i styrelse: Nævnte Bent Oppen Strand, Knud 
[ Erik Møller, Hans Wilhelm Lorenz. Direk-
t tion: Nævnte Bent Oppen Strand. Selskabet 
r tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
1 forening eller af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: Statsaut. revisor Torben Haaning, 
I Hjaltesvej 16, Holstebro. Selskabets regn-
; skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
i riode: 15. juli 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 32.632: »TO VIS AN ApS« af 
I Hvidovre, Bendstrupvej 8, Hvidovre, Køben-
1 havn. Selskabets vedtægter er af 1. januar 
t 1979. Formålet er investering, financiering og 
i udførelse af entreprenørvirksomhed vedrø-
i rende sommerhuse og eenfamilieshus. Ind-
g skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
/ værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
4 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
q partshaverne sker ved brev. Stifter er: Ejen-
b domshandler Tonny Leo Visborg Andersen, 
I Bendstrupvej 8, Hvidovre. Direktion: Nævnte 
F Tonny Leo Visborg Andersen. Selskabet teg-
n nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
I Revisionsselskabet REAS, GI. Køge Lande­
vej 283, Hvidovre. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.633: »LANDBOBYG 
BORNHOLM ApS« af Nexø kommune, Pile-
brovej 1, Nexø. Selskabets vedtægter er af 17. 
oktober 1978 og 14. marts 1979. Formålet er 
byggevirksomhed, handel og financiering. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 9. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant 
Peder Samuel Olsen, Svanekevej 57, Rønne, 
»Aktieselskabet Johs. Munch af 1965«, Pile-
brovej 1, Nexø. Bestyrelse: Nævnte Peder 
Samuel Olsen, samt direktør Preben Holm-
Jensen, Aasen 29, Nexø. Direktion: Nævnte 
Peder Samuel Olsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: »Rønne 
Revisionskontor A/S«, St. Torvegade 12, 
Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. april -31. 
marts. Første regnskabsperiode 17. oktober 
1978-31. marts 1979. 
Reg. nr. ApS 32.634: »ERIK SØRENSEN 
& LEIF FRANDSEN, THORSØ ApS« af 
Hvorslev kommune. Industrivej 8, Thorsø. 
Selskabets vedtægter er af 17. december 
1978. Formålet er at drive virksomhed med 
møbelfabrikation og møbelhandel. Indskuds­
kapitalen er 50.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
die, fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fabrikant Leif 
Arthur Frandsen, Møllevænget 16, Thorsø, 
fabrikant Erik Vilfred Astrup Sørensen, Bor-
reve j 10, Bjerringbro. Direktion: Nævnte 
Leif Arthur Frandsen, Erik Vilfred Astrup 
Sørensen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet Peder 
Albertsen«, Vester Grave 9, Randers. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.635: »FARMNYT ApS« 
af Bjerringbro kommune. Hedemølle, Bjer­
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ringbro. Selskabets vedtægter er af 10. januar 
1977 og 13. marts 1979. Formålet er import, 
udvikling, salg og service af landbrugsmaski­
ner og traktormonterede maskiner i alminde­
lighed samt af inventar m.v. til landbrugsfor­
mål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Direktør Erik Boe Bosteen, North Street, 
Tesano, Accra, Ghana. Direktion: Nævnte 
Erik Boe Bosteen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Severin Bent Nielsen, Torvegade 3, Bjer­
ringbro. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode 10. januar 
1977-30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 32.636: »CANSYGARDIN­
SYNING ApS« af Greve kommune, Agena-
vej 47, Greve Strand. Selskabets vedtægter er 
af 1. juli 1978 og 17. februar 1979. Formålet 
er at udøve handel, håndværk og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Købmand Pauli Seerup, Agenavej 
47, Greve Strand. Direktion: Nævnte Pauli 
Seerup. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent Hy-
velev Frederiksen, Frederiksholms Kanal 2, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. juli 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.637: »ASX 892 ApS« af 
Århus kommune, Ryesgade 5, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 20. februar 1979. 
Formålet er at drive handel, agentur og kon­
sulentvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: »ASX 709 
ApS« Rosenhøj 7 C, Viby J. Direktion: Artur 
Axel Hakon Ken Petersson, Rosenhøj 7 C, 
Viby J. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Aage Bent 
Larsen, Strandparken 6, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. november-31. oktober. Første 
regnskabsperiode: 20. februar 1979-31. okto- -
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 32.638: »VICKY SUPER- -
MARKED ApS« af Københavns kommune, t 
Vesterbrogade 39, København. Selskabets 2 
vedtægter er af 1. februar 1979. Formålet er i 
at drive handel og anden dermed i forbindelse s 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter i 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. . 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha- -
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Qaisar Javed Khilji, Halmtorvet 10, Ahmed 1 
Sarfraz Khiljir, Fensmarkgade 25, begge af 1 
København. Direktion: Nævnte Qaisar Javed l 
Khilji, Ahmed Sarfraz Khiljir. Selskabet teg- • 
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
»REVISIONSKONTOR H.I.R. ApS«, Fæl­
ledvej 19, København. Selskabets regnskabs- -
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. februar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 32.639: »ANPARTSSEL- -
SKABET ARNE SYLVESTER LARSEN \ 
HUSE« af Frederikshavn kommune. Stente­
vej 6, Strandby. Selskabets vedtægter er af 30. 
november 1978 og 16. marts 1979. Formålet 
er at erhverve, bebygge og handle med fast 
ejendom samt drive financieringsvirksomhed 
og anden i forbindelse med formålet stående 
virksomhed. Indskudskpaitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fuldmægtig Arne 
Sylvester Larsen, Stentevej 6, Strandby. Di­
rektion: NævnteArne Sylvester Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Jydsk Revisionsinstitut, Ths. Bergs-
gade 12, Frederikshavn. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 30. november 1978-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 32.640: »RESTAURA-
TIONSANPA R TSSELSKA BET AF 2.1. 
1979« af Odense kommune. Søndergade 4, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 23. januar 
1979. Formålet er at drive restaurationsvirk­
somhed og anden i forbindelse hermed ståen­
de virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
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[ på 500 kr. og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
' 500 kr. giver 1 semme. Der gælder ind-
i skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an-
[ partshaverne sker ved brev. Stifter er: Re-
? stauratør Hanne Nielsen, Søndergade 4, 
• Odense. Direktion: Nævnte Hanne Nielsen. 
I Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel-
» skabets revisor: Sigurd Rosager-Lund, Hun-
> derupvej 23, Odense. Selskabets regnskabsår 
) er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 2. 
[ januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.641: »ROSE-OLSEN 
L BISCUIT ApS« af Frederiksberg kommune, 
[ Forhåningsholms Allé 47, København. Sel-
2 skabts vedtægter er af 21. december 1977. 
I Formålet er fabrikation samt forhandling af 
i fødevarer. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
1 fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
* 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
\ beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
^ gøreise til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
J ter er: Fabrikant Michael Spangsberg, Lan-
^ gebjerg 30, Nærum. Direktion: Nævnte Mi-
3 chael Spangsberg. Selskabet tegnes af en 
;> direktør alene. Selskabets revisor: »Revi-
2 sionsfirmaet Grothen & Perregaard/Hen-
iningsen & Holm«, Pilippavej 1, København. 
? Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep-
Jtember. Første regnskabsperiode: 1. septem-
J ber 1977-30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 32.642: »SKILTEMALE-
\ REN BENT ERIKSEN ApS« af Dragsholm 
A kommune. Vallekildevej 164, Vallekilde. Sel-
zskabets vedtægter er af 1. december 1978, og 
^24. januar 1979. Formålet er at drive skilte-
nmalervirksomhed. Indskudskapitalen er 
£30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
qpå 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
g giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
vverne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
2 Skiltemaler Bent Eriksen, Vallekildevej 164, 
/Vallekilde. Direktion: Nævnte Bent Eriksen. 
2Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
vskabets revisor: Preben Dabeistein Aaen, Ve-
izstergangen 10, Asnæs. Selskabets regnskabs-
åår: 1. oktober-30. september. Første regn-
Vskabsperiode: 1. december 1978-30. septem-
dber 1979. 
Reg. nr. ApS 32.643: »HOSTRUP PELS-
AFARM ApS« af Helle kommune, Frydendals-
ivvej 6, Nordenskov, Varde. Selskabets vedtæg­
ter er af 2. november 1978 og 27. februar 
1979. Formålet er at drive virksomhed med 
opdræt af pelsdyr, handel med pelsdyr og 
pelsdyrartikler samt udførelse af diverse pels-
ningsarbejder og enhver anden dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Tømrermester Holger Andersen, Frydendals-
vej 6, Nordenskov, Varde. Direktion: Nævnte 
Hoger Andersen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Ib Franch 
Rasmussen, Stampemøllen 3, Varde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 2. november 1978-30. 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 32.644: »LEKIPE ApS« af 
Allerød kommune, Platanhaven 10, Allerød. 
Selskabets vedtægter er af 1. november 1978. 
Formålet er at drive handel, industri, fabrika­
tion, finansiering og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 33.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 
1 måneds notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Direktør Tonny Egon 
Gratløv, Platanhaven 10, Allerød. Direktion: 
Nævnte Tonny Egon Gratløv. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Ejvind 
Carlson, Algade 11, Store Heddinge. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. november 1978-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.645: »PEELCO MASKI­
NER ApS« af Fanø kommune, Sønderho, 
Fanø. Selskabets vedtægter er af 29. septem­
ber 1978 og 3. marts 1979. Formålet er 
import og eksport af maskiner m.v. samt 
konsulentbistand vedrørende samme. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. De gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §§ 4 og 11. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Robert Peel, Fuglebakken 30, Ran­
ders. Direktion: Nævnte Robert Peel. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Peter Christiansen, 
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Rolfsgade 122, Esbjerg. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 29. september-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 32.646: »NIELS NEES-
GAARD MICRO APPLICATION ApS« af 
Søllerød kommune, Vangeboled 6, Holte. 
Selskabets vedtægter er af 28. december 
1978. Formålet er konsulentvirksomhed, fa­
brikation og handel indenfor den elektroniske 
branche og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: civilingeniør Niels Ebbe Neesgaard, Van­
geboled 6, Holte. Direktion: Nævnte Niels 
Ebbe Neesgaard. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Statsaut. revisor Bent 
Jalving, Himmelev Bygade 70, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.647: »SVENDS REVISI­
ON ApS« af Sallingsund kommune. Ringve­
jen 28, Glyngøre, Roslev. Selskabets vedtæg­
ter er af 4. oktober 1978 og 18. marts 1979. 
Formålet er at drive handel, investeringsvirk-
somhed, revision og bogføringsvirksomhed og 
andet efter direktionens skøn hermed beslæg­
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an­
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Revisor Svend Larsen, Ring­
vejen 28, Glyngøre, Roslev. Direktion: 
Nævnte Svend Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Fru Lise 
Grete Kjeld, Birkevej 4, Glyngøre, Roslev. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1978-30. 
juni 1979. 
E. 26. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 12.919: »Ejendomsaktieselskabet 
»Haba« i likvidation« af København. Efter 
proklama i Statstidende for 7. april 1976 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 14.218: »Ejendomsaktieselskabet V 
»Ved Boldparken«« af Københavns kommu- -
ne. Franz Blatt er udtrådt af, og direktør, t 
cand. aet. Finn Hertz, H. C. Andersens Bou- -
levard 35, København er indtrådt i besty- -
reisen. 
Reg. nr. 17.146: »LEVIN JERN OG ME- -
TAL A/S« af Gladsaxe kommune. Under 7. . 
februar 1979 er det besluttet i medfør af i 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel- -
skabets samtlige aktiver og gæld til »Petersen r 
& Albeck A/S« (reg. nr. 23.977). 
Reg. nr. 17.775: »LEIF RASMUSSEN, ; 
ENTREPRENØRMA TE RIEL A/S« af Græ- -
sted-Gilleleje kommune. Leif Edvard Charles 2 
Rasmussen, Kamma Rasmussen, Elith Mart- -
ved er udtrådt af, og tømmerhandler Povl 1 
Verner Christiansen, Dyrehavevej 25, direk- -
tør Jørgen Ulrik Malling Petersen, fru Lisbet J 
Malling Petersen, begge af Fyrrekrogen 8, , 
Gadevang, alle af Hillerød. Jørgen Ulrik Mal- -
ling Petersen er tillige indtrådt i direktionen. . 
Under 28. oktober 1977 og 15. marts 1979 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn r 
er: »JØRGEN ULRIK PETERSEN A/S«. . 
Selskabets hjemsted er Hillerød kommune, t 
postadresse: Slangerupsgade 56, Hillerød. . 
Selskabets formål er at drive handel og fabri- -
kation, herunder enhver form for investe- -
ringsvirksomhed, som efter bestyrelsens skøn r 
står i forbindelse hermed. Selskabet kan end- -
videre eje og administrere fast ejendom. Ak- -
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr., , 
indbetalt ved konvertering af gæld. Aktieka- -
pitalen udgør herefter 400.000 kr., fuldt 1 
indbetalt. 
Reg. nr. 23.170: »Otto Mullers Eftf.sz 
Indkøbsaktieselskab i likvidation« af Køben- -
havns kommune. Efter proklama i Stats- -
tidende den 11. juli 1978 er likvidationen n 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 23.661: »A/S Harald Nyborg, ^ 
isenkram- og sportsforretning« af Odense a 
kommune. John Egmund Henriksen er fra- -
trådt som bestyrelsens formand. Kurt Hel- -
muth Jacobsen er udtrådt af, og direktør i( 
Frederik Otto Jøhnk Jeppesen, Helleruplund b 
Alle 12, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen og § 
valgt til dennes formand. 
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Reg. nr. 26.044: »»Ejendomsaktieselskabet 
i. »Pilehuset«« af Københavns kommune. Carl 
I Henrik Fogh er udtrådt af, og kedelpasser 
I Lars Peter Frøstrup, Pile Alle 31 A, Køben-
i havn er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.345: »William Petersen, Vester-
\ ports Vin og Tobak A/S i likvidation« af 
1 Københavns kommune. Efter proklama i 
? Statstidende den 17. august 1977 er likvidati-
3 onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 28.054: »Klampenborg Galopsel-
z skab A/S« af Gentofte kommune. Aksel Bør-
g ge Nielsen er udtrådt af, og Jan Carl Hother 
IJørgensen, Knardrup Bygade 32, Knardrup, 
/I Måløv er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 28.145: »Teknisk Dental Labora-
Å torium Aarhus A/S« af Århus kommune. Per 
3 Bolet, Lykkenshøj 33, Brabrand, er indtrådt i 
dbestyrelsen. Svend Aage Eskerod er fratrådt 
i2som, og statsaut. revisor Gert Rasmussen, 
^Perlestikkergade 15, Nakskov er valgt til 
løselskabets revisor. 
Reg. nr. 28.237: »A/S E. Schytte & Co. i 
^likvidation« af Københavns kommune. Efter 
qproklama i Statstidende den 24. december 
11974 er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
[zskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.033: »Chr. Barfoed A/S« af 
DOdense kommune. Christian Barfoed er ud-
iltrådt af bestyrelsen. Advokat Michael Pon­
toppidan Pontø, Vestergade 11, Odense er 
lindtrådt i bestyrelsen, hvorefter han er fra-
ilrådt som bestyrelsessuppleant. Prokurist 
HRuth Rosendal, Sorgenfri Allé 37, Odense er 
itiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 32.398: » Vejle Betonværk A/S« af 
Wejle kommune. Under 28. december 1978 
isr selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
3"egnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe-
iriode: 1. maj - 31. december 1978. 
Reg. nr. 36.071: »E. EYDE & CO. A/S I 
^LIKVIDATION« af Horsens kommune. Ef-
9;er proklama i Statstidende den 3. juni 1978 
i;jr likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
jnævet. 
Reg. nr. 36.106: »A/SHaustrup-Ekco Alu-
nninium-Emballage« af Odense kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne: 
Maskinarbejder Ole Herington Macholdt 
Carlsen, Østergade 20, Odense er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Erik Rasmussen og 
fratrådt som bestyrelsessuppleant for Knud 
Larsen. Maskinarbejder Jørgen Emil Hansen, 
Sigmundvænget 6, Odense er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Knud Larsen. 
Reg. nr. 36.265: »Søren T Lyngsø A/S« af 
Gladsaxe kommune. Vedrørende arbejdsta­
gerrepræsentanterne: Projektleder Heinz 
Reichstein, Heisesgade 55, København er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Svend 
Bervild. Under 18. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 2.000.000 kr. B-aktier ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
5.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 5.00.000 
kr. er A-aktier og 4.500.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 42.343: »Supermarine A/S« af 
Søllerød kommune. Under 1. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen alene eller af en 
»direktør alene. 
Reg. nr. 42.400: »A/S Hydraulico« af Od­
der kommune. Hans Pedersen, Ole Armind 
Karlslund er udtrådt af, og fru Irene Peder­
sen, Lundevej 13, fru Sylva Rossevik Fritsche, 
Højvænget 238, begge af Odder, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 5. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 42.950: »Poul Madsen ingeniørfir­
ma a/s i likvidation« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 9. marts 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 43.906: »Ballerup Installations-
forrretning A/S i likvidation« af Ballerup kom­
mune. Efter proklama i Statstidende den 12. 
december 1974 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.759: »J. Nørgaard A/S« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Svend Aage Jensen er afgået ved døden. 
Fru Ellen Nørgaard, Dyrehavegårdsvej 8, 
Lyngby er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Johanne Kirstine Nørgaard er udtrådt af di­
rektionen. Til revisor er valgt: Statsaut. revi­
oo 
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sor Axel Rolf Larsen, Frederiksborggade 50, 
København. Under 1. december 1975, 21. 
maj 1976 og 25. april 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.250 og 
6.250 kr. Hvert aktiebeløb på 1.250 kr. giver 
1 stemme. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. august 1976 - 31. december 1977. 
Reg. nr. 51.965: »HORSENS RUSKIND­
FABRIK A/S I LIKVIDATION« af Horsens 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
6. september 1975 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 52.608: »Greve Dataservice Aktie­
selskab« af Greve kommune. Under 1. de­
cember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »GREVE DATASERVI­
CE AKTIESELSKAB«. Aktiekapitalen er 
udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 9. 
Reg. nr. 53.692: »TX 456 A/S under kon­
kurs« af Horsens kommune. Under 22. januar 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Horsens. Under 13. 
februar samme år er konkursbehandlingen af 
selskabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 56.129: »BETA MASKINFA­
BRIK A/S ESBJERG I LIKVIDATION« af 
Esbjerg kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 29. juli 1975 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.606: »GLUNZ og JENSEN 
A/S« af Ringsted kommune. Charles Nicolas 
Keating jr., 7001 Loisdale Road, Springfield 
Virginia 22150 U. S. A. er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 18. december 1878 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. 56.667: »PARANIA A/S I LIK­
VIDATION« af Værløse kommune. Under 
31. januar 1979 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 60.341: »EBBESØ'S TØMMER­
HANDEL A/S« af Farsø kommune. Under 
26. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er »AKTIESELSKA­
BET AF 26. JANUAR 1979«. Selskabets 
formål er investeringsvirksomhed. 
Reg. nr. 61.368: »A/S LEJE-FINANS 
HOLDING/IKF« af Københavns kommune. 
Under 14. december 1978 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er »A/S LE-
JE-FINANS VIII/IKF«. Selskabets formål er 
med henblik på at tilvejebringe forretningslo­
kaler for detailhandelen, at erhverve, opføre, 
ombygge, udleje, bortforpagte og finansiere 
faste ejendomme. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. 61.825: »LOUIS DREVFUS 
A/S« af Lyngby-Tårbæk kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 125.000 
kr., hvorefter denne er fuldt indbetalt. 
F. 26. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 162: »SDR. FELDING 
B YGGEINDUSTRI ApS I LIKVIDA TION« 
af Åskov kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 27. september 1977 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 206: »ANDERSEN, LON­
DON-MAGASINET HOLBÆK-MØRKØV 
ApS UNDER KONKURS« af Københavns 
kommune. Under 14. marts 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 645: »PRINKIFO ApS« af 
Københavns kommune. Anette Sommer Wol-
thers, Erik Mogens Pedersen, Torben Kri­
stensen er udtrådt af, og postbud Gorm Klin­
ken, Søllerødgade 48, København, stud. mag. 
Preben Steen Wolthers, Otto Bachesvej 7, 
Odense, stud. mag. Jan Isak Pedersen, Ny­
borggade 2, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
Niels Johan Juhl Nielsen er udtrådt af, og 
må 
l Finn Mygind Jensen, Hybenhaven 30, Odense 
3 er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 3394: »ANPAR TSSELSKA-
V BET AF 3. JULI 1974 UNDER KON-
1 KURS« af Hobro kommune. Under 18. janu-
s ar 1979 er selskabets bo taget under konkurs-
J behandling af skifteretten i Hobro. Under 
2 samme dato er konkursbehandlingen af sel-
2 skabets bo sluttet, hvorefter selskabet er 
ri hævet. 
Reg. nr. ApS 5684: »ApS M. ANDREA­
SSEN TRANSPORT« af Randers kommune. 
/[Medlemmer af direktionen Mogens Andrea-
izsen, Margon Skole Andreasen samt Birgit 
\Anne-Lise Andreasen, Farvervej 9, Bente 
^Andreasen, Horsensvej 6, begge af Randers 
aer indtrådt i bestyrelsen. Under 9. august 
11978 og 23. marts 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
lalene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 57.31: »ApS AF 25.5.1976 
JUNDER KONKURS« af Solrød kommune. 
JUnder 29. januar 1979 er selskabets bo taget 
lunder konkursbehandling af Roskilde Her-
sredsrets skifteret og under 7. marts 1979 har 
Skifteretten sluttet boet i medfør af konkurs-
3.ovens § 143, stk. 1, hvorefter selskabet er 
mævet. 
Reg. nr. ApS 7290: »BENDIXEN GJER-
1ANG OG HENCKEL AUTO ApS I LI­
KVIDATION« af Frederiksberg kommune. 
;nfter proklama i Statstidende den 17. oktober 
^978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7644: »TOMMY S. 
VWIELSEN METALVAREFABRIK ApS« af 
Høng kommune. Under 27. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
ler: »T. S.N. METALVAREFABRIK ApS«. 
Reg. nr. ApS 7982: »ApS KALTOFT 
KONTORMONTERING I LIKVID A-
[WION« af Ålborg kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 30. april 1977 er likvidatio-
auen sluttet, hvorefter selskaet er hævet. 
Reg. nr. ApS 8076: »JOINNIAN INVEST 
^pS« af Farum kommune. Revisionsfirmaet 
dørgen Ladefoged er fratrådt som, og Revi-
^iionsfirmaet Nejstgaard & Vetlov, Frederiks­
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borgvej 27, Allerød, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 8858: »PRÆSTBRO GÆST­
GIVERGÅRD ApS« af Sæby kommune. Ole 
Wium Olesen er fratrådt som, og »HJALLE­
RUP REVISION ApS«, Algade 2, Hjallerup 
er valgt til selskabets revisor. Under 9. juni 
1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 9650: »ANABOL ApS« af 
Ålborg kommune. Under 11. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Brønderslev kommune, post­
adresse: Kornumgårdsvej 18, Brønderslev. 
Reg. nr. ApS 9904: »PBP FINANS ApS« 
af Århus kommune. Bestyrelsens formand 
Peder Bjørvig Pedersen, Ole Bjørvig Peder­
sen er udtrådt af bestyrelsen. Knud Erik Juul 
Larsen, Haugårds Tværvej 8, Risskov er til­
trådt som direktørsuppleant. Under 28. sep­
tember og 5. marts 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 10.516: »VILLY CHRI­
STENSEN, TØMRER- OG SNEDKERFIR­
MA, VIBORG ApS« af Viborg kommune. 
Under 6. december 1978 og 12. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »ANPARTSSELSKABET N E G O 
TRADING, VIBORG«. 
Reg. nr. ApS 11.245: »VHJ-
RÅ DGIVNING ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Under 10. november 1978 og 16. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive forlagsvirksom­
hed og bogsalg m. v., rådgivende ingeniør­
virksomhed samt økonomisk rådgivnings- og 
konsulentvirksomhed. 
Reg. nr. ApS 11.401: »ApS SVOGERS­
LEV SØPARK I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. På generalforsamling 
den 5. februar 1979 er det besluttet af lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen og 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Arne Christian Homann, 
Slåenbakken 8, Birkerød. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 13.138: »BUKS 16-24 ApS« 
af Brønderslev kommune. Under 15. marts 
•o o* 
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1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår; 1. september-31. 
august. Omlægningsperiode: 1. januar 
1978-31. august 1978. 
Reg. nr. ApS 13.486: »O. K. GARTNER­
TRAKTORER ApS« af Høje-Tåstrup kom­
mune. »RIR Revision« er fratådt som, og 
statsaut. revisor Flemming Hansen, Postgår­
den, Ahlgade 51, Holbæk er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.798: »BAKKEGÅR­
DENS ENTREPRENØRFIRMA ApS UN­
DER KONKURS« af Skibby kommune. Un­
der 12. marts 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Frederikssund. 
Reg. nr. ApS 15.499: »OLUFLODBERG 
ApS I LIKVIDATION« af Herning kommu­
ne. På generalforsamling den 31. januar 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: advokat Niels 
Pagter Kristensen, Dalgasgade 28, Herning. 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 17.258: »ELVIN PEDER­
SEN MØBLER RYOMGAARD ApS« af 
Midtdjurs kommune. Revisionsinsituttet af 
1964 A/S er fratrådt som, og reg. revisor Else 
Bang Andersen, Margrethelundvej 10, Ry­
omgård er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.259: »SØNDERBO 
PRODUKT-KOMPAGNI ApS« af Horsens 
kommune. Under 7. februar 1979 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
103 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Petersen & Albeck A/S« (reg. nr. 
23.977). 
Reg. nr. ApS 18.260: »VESTJYDSK 
PRODUKTKOMPAGNI ApS« af Esbjerg 
kommune. Under 7. februar 1979 er det 
besluttet i medfør af anpartsskabslovens § 103 
at overdrage selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »Petersen & Albeck A/S« (reg. nr. 
23.977). 
Reg. nr. ApS 18.527: »ApS PSE NR. 532« 
af Århus kommune. Karsten Heinrich An­
dreas Hansen, Erik Jensen er udtrådt af, og 
Kirsten Ravn Hansen, Strandvejen 90, Århus 
er indtrådt i direktionen. Revisionsfirmaet 
Villy Pedersen er fratrådt som, og »Revisions­
firmaet Askgaard Olesen«, Kystvejen 17, År­
hus er valgt til selskabets revisor. Under 28. 
august 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »VILLA TERTIA ApS«. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Om-
lægsningsperiode: 30. juni 1978-31. maj 
1979. 
Reg. nr. ApS 18.586: »LOBINA INVE­
STERING ApS« af Slangerup kommune. Re­
visorinteressentskabet er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Povl Erik Holm, Lyngby 
Hovedgade 96, Lyngby er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 19.845: »2-ENTREPRISE 
ApS« af Tåstrup kommune. Ruth Madsen, 
Kai Sigvald Madsen, Jørgen Bang er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 30. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 6. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 21.758: »MTI, MASTER Y ^ 
TRÅDE & INVEST ApS« af Københavns i 
kommune. Under 16. marts 1979 har sø- og j 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel- -
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, , 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.745: »HVAM MURER- -
FORRETNING ApS« af Kjellerup kommu­
ne. Revisionsfirmaet Revicon I/S er fratrådt J 
som, og registeret revisor Frede Hjøllund, , 
Hagemannsvej 4, Silkeborg er valgt til sel- • 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.214: »DAMSTHAL . 
HÅRDMETAL ApS« af Skanderborg kom- • 
mune. Henry Ehrenberg, Bahnhofstrasse 46, , 
7134 Knittlingen, Vesttyskland er indtrådt i i 
bestyrelsen. Under 10. april og 30. oktober i 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør eller af den samlede : 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 22.961: »NORDISK TRÅD C 
INDUSTRI ApS« af Birkerød kommune. . 
Direktør Jens Magnus David Stobbe, fru Inge e 
Stobbe, begge af Langkærgårdsvej 69, ingeni- -
ør Henrik Christian Stobbe, journalist Peter i 
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Michael Stobbe, begge af Bistrupgårdsvej 8, 
direktør Mogens Renge, Ydervang 4, alle af 
Birkerød er indtrådt i bestyrelsen. Den Mo­
gens Renge meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Under 18. december 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig eller 
af den direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.172: »AMAGERTORVS 
SELSKABSLAGER 3233 ApS« af Køben­
havns kommune. Knud Petri er udtrådt af, og 
maskinhandler Benny Vith, Møllevej 85, 
Dragør er indtrådt i bestyrelsen. Ernst Polack 
er udtrådt af, og Eigil Kierstein Larsen, Mag­
lekær 22, Rødovre er indtrådt i direktionen. 
Under 26. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »DANSK 
SKURVOGNSUDLEJNING ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Rødovre kommune, post­
adresse: Maglekær 22, Rødovre. Selskabets 
formål er handel med og udlejning af skur­
vogne og andet entreprenørmateriel. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 7. 
Reg. nr. ApS 23.299: »ApS AF 2.3.1977« 
af Århus kommune. Janne Bang Jensen er 
udtrådt af, og Karsten Thorlund-Petersen, GI. 
Bygade 17, Saksild, Odder, Peter Bandtholtz, 
Søbygaard, Hammel er indtrådt i direktionen. 
Under 6. februar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.633: »GRØNNE STU­
DIE ApS« af Københavns kommune. Mari­
anne Briiel er udtrådt af bestyrelsen og direk­
tionen. Medlem af bestyrelsen Bente Susanne 
Lohse er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 23.022: »AUTO-SMEDIEN, 
VORDINGBORG ApS« af Vordingborg 
kommune. Axel Helmer Klarskov Jeppesen 
er fratrådt som, og REVISORINTERES­
SENTSKABET, Algade 34, Vordingborg er 
valgt til selskabets revisor. Under 21. decem­
ber 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægningsperiode: 1. juli 1978-30. 
september 1979. 
Reg. nr. ApS 24.191: »YNF 352 ApS« af 
Københavns kommune. Til bestyrelse er 
valgt: Heinrich Ferdinand Hamann, Furesø­
bakken 8, Birkerød, Kjeld Petersen, Fiske-
damsgade 13, advokat Per Rex Frederiksen 
Bremerholm 3, begge af København. Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og Heinrich Ferdinand 
Hamann, Kjeld Petersen er tillige indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Flemming Holm, 
Købmagergade 24, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 12. april og 19. 
september 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »HAMANN & PE­
TERSEN ApS«. Selskabets formål er handel, 
industri, shipping og transportvirksomhed. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Omlægningsperiode: 8. decem­
ber 1977-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 24.280: »YNF 337 ApS« ai 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Leonard Coltman, 76 Whin-
bank, Lydywell, Levingston, James Victor 
Linscott, The Whins, Apperley Road, Stocks-
field, Norhumberland begge af Skotland, Sø­
ren Albertus Rasmussen, Fugleparken 65, 
Karlslunde er indtrådt i direktionen. Egon 
Winther Larsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Martin Gaard, Nr. Farimagsgade 3, 
København er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. april 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Høje-Tåstrup 
kommune, postadr.: Kuldyssen 13, Tåstrup. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 24.781: »KURT RASMUS­
SENS BOGBINDERI ApS« af Roskilde 
kommune. Under 16. december 1978 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
103 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »FAIR-PRINT A/S« (register­
nummer 44.241). 
Reg. nr. ApS 24.840: »INGA 'S SMÅ KA-
GER ApS« af Vejle kommune. Under 23. 
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november 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: INGADANE COO-
KIE COMPAGNY LTD. ApS«. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene: »IN-
GA'S SMÅKAGER ApS (INGADANE CO-
OKIE COMPAGNY LTD. ApS)«, INGA'S 
COOKIES ApS (INGADANE COOKIE 
COMPAGNY LTD. ApS)«. 
Reg. nr. ApS 26.476: »ApS PSENR. 771« 
af Københavns komune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtådt af, og Finn Ivan 
Christophersen, Mejsevænget 8, Vejby er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og registreret revisor Ole Skaaning, 
Østerbrogade 150, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. juli 1978 og 14. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg kom­
mune, postadr. c/o B. B.C., Vesterbrogade 
208, København. Selskabets formål er at 
drive handel, industri og håndværk. 
Reg. nr. ApS 28.095: »ApS PSENR. 838« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
Jørgen Ibsen, Hovedvejen 33, Glostrup er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Egon Pedersen, 
Vester Voldgade 14, København er valgt til 
selskabets revisor. Under 5. oktober 1978 og 
23. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »MAXI TRANS 
ApS«. Selskabets hjemsted er Vallensbæk 
kommune, postadr. Gisselfeldvej 8, Brøndby 
Strand. Selskabets formål er at drive handel, 
industri og transportvirksomhed. Selskabet 
tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.169: »ENERGI AN­
PARTSSELSKABET AE 9. NOVEMBER 
1977« af Københavns kommune. Erik Olsen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet V. 
Spang-Thomsen A/S, statsautoriserede revi­
sor, Palægade 4, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.383: »ANPARTSSEL­
SKABET ASX 811« af Frederikssund kom­
mune. Jens Viuff, Carl Jørgen Clasen er 
udtarådt af, og Thorvald Anker Frederik 
Hansen, Nygade 5, Frederikssund er indtrådt 
i direktionen. Inger Børgesen er fratrådt som, 
og Revisorinteressentskabet, Jernbanegade 
38, Frederikssund er valgt til selskbets revi--i 
sor. Under 9. marts 1979 er selskabets ved--l 
tægter ændret. 
A. 27. april 1979 er optaget i aktieselskabs--s 
registeret som; 
Reg. nr. 62.323: »NCR COMPLETEN 
COMPUTER SYSTEMS A/S«, hvis formål li 
skal være at drive virksomhed med udvikling,,* 
fremstilling, markedsføring og vedligeholdet- -i 
se af forretningsinformations processystemer i: 
og al anden i forbindelse hermed stående 3 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Køben--i 
havns kommune, postadresse Teglværksgades 
31, København. Dets vedtægter er af 2. april Ir 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør T 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på é 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver i 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak- -
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder i 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, ,1 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til akti- -
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 2 
stiftere er: Advokat Carsten Tvede-Møller, t-
Rosavej 30, Klampenborg, advokatfuldmæg-
tig Jens Michael Rønn, Lyshøjgårdsvej 25, 
København, advokatfuldmægtig Flemming § 
Heegaard, Lærkevænget 4, Hørsholm. Besty- -
relse: Nævnte Carsten Tvede-Møller, samtJi 
direktør Bent Larsen, Renebovænge 10, Fa- -
rum, landsretssagfører Ole Jørgen Pontoppi- -
dan. Kystvejen 44, Hornbæk, direktør Bent J 
Jørgen Ohl, Lindevangsvej 22, Vedbæk, Wil- -
liam Summers Anderson, 1700 South Patter- -
son Boulevard, Clarke Eldred Reynolds, ,i 
5917 Yarmouth Drive, begge af Dayton, 
Ohio 45459 U.S.A. Direktion: Nævnte BentJi 
Larsen. Selskabet tegnes af tre medlemmer af i. 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af li 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel- -
skabets revisor: Price Waterhouse, Nørre Fa- -
rimagsgade 64, København. Selskabets regn- -
skabsår: 1. december-30. november. Førstes 
regnskabsperiode: 2. april-30. november i 
1979. 
B. 27. april 1979 er følgende omdannelser af li 
anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i ak-
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 28.555: »COPENHAGENV 
COMMODITY CONSULT ApS« af Gentof- -
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te kommune. Under 31. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet'er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.324: »COPENHAGEN COMMODITY 
CONSULT A/S«, hvis formål er at drive 
handel med råvarer, rådgivning inden for 
råvareområdet og anden virksomhed, som 
efter bestyrelsens skøn står i forbindelse her­
med. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune, postadresse: Christiansvej 25 A, Char­
lottenlund; dets vedtægter er af 31. marts 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Direktør Per Sixten 
Magnus Ohman, Intertop, Bismarckstrasse 
121, D 2940, Wilhelmshaven, Vesttyskland, 
civilingeniør Jørgen Frederik Most, Christi­
ansvej 25 A, Charlottenlund, advokat Poul 
Hedegård Holm, H.C. Andersens Boulevard 
45, København. Direktion: Nævnte Jørgen 
Frederik Most. Selskabet tegnes af et medlem 
af bestyrelsen eller af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Ebbe Hii-
bertz Sørensen, Vestergade 2, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 3. august 1978-30. 
april 1979. 
Reg. nr. ApS 12.402: »DE BYGGE- OG 
HANDELSSELSKAB ApS« af Århus kom­
mune. Under 22. november 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.325: »BOLIGSELSKABET JYLLAND 
A/S«, hvis formål er at drive handel, herunder 
med fast ejendom, investerings- og finan­
sieringsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Århus kommune, postadresse: Stavneagervej 
15, Egå; dets vedtægter er af 22. november 
1978. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Bestyrelse: Direktør Preben Sonnichsen, 
Rouloen 28, Egå, direktør Kaj Kirkegaard 
Jensen, fru Bente Sigrid Jensen, begge af 
Badevej 15, Risskov. Direktion: Nævnte Pre­
ben Sonnichsen, Kaj Kirkegaard Jensen. Sel­
skabet tegnes af tre medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Jan Esholm 
Jensen, Lægårdsvej 2, Lystrup. Selskabet 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
C. 27. april 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg.nr. ApS 32.648: »ISOMAL 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune, Nøv-
lingvej 6, Gistrup. Selskabets vedtægter er af 
7. august 1978 og 3. april 1979. Formålet er 
at drive bygge- og anlægsvirksomhed med 
speciale i isolering og facade- og tagbehand­
ling. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Isolatør Henning 
Nielsen, Nøvlingvej 6, Gistrup. Direktion: 
Nævnte Henning Nielsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Lars Ingemann Aagaard, Roald Amundsens-
vej 31, Ålborg. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 7. 
august 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.649: »ASX 820 ApS«, af 
Århus kommune, Ryesgade 9, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 13. juli, 16. november 
1978 samt 8. marts 1979. Formålet er primært 
at være komplementarselskab i kommandit­
selskabet K/S Ryesgade 1/Sdr. Allé 10, Århus 
C. I lighed med kommanditselskabets for­
målsparagraf er det endvidere selskabets for­
mål at »erhverve« matr. nr. 1236 a, Århus 
købstads bygrunde, hvilken ejendom er en 
erhvervsejendom, samt foretage ombygning 
og opdeling i ejerlejligheder af samme. Det er 
endvidere selskabets formål at drive og admi­
nistrere ejendommen. Selskabets formål er 
endvidere at foretage kapitalanlæg i andre 
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faste ejendomme samt værdipapirer. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Gas- og vand­
mester Niels Sørensen, Snærildvej 101, tøm­
rermester Ove Thomsen, Fillerup, begge af 
Odder, revisor, cand. mere. Gorm Poulsen, 
Mosehøjvej 8 A, Charlottenlund, dyrlæge 
Niels Wøldiche Pedersen, Niels Andersensvej 
76, Hellerup, Ejendomscentret v/Bernt 
Hundtofte og Hans Buhl, Grønnegade 2, reg. 
revisor Ole Hvingelby, Søndergade 14-16, 
ERIK JUUL LARSEN ApS, ApS GRØN­
NEGADE 66, 8000 Århus C, begge af Søn­
dergade 14-16, alle af Århus. Direktion: 
Knud Erik Juul Larsen, Ryesgade 9, Århus. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Gerda Nonbo, 
Søndergade 14-16, Århus. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 13. juli 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.650: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 10. FEBRUAR 1979« af Kø­
benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2, 
København. Selskabets vedtægter er af 10. 
februar 1979. Formålet er at drive handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, København. 
Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil-
de, Hovedvagtsgade 8, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 10. februar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.651: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 11. FEBRUAR 1979« af Kø­
benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2, 
København. Selskabets vedtægter er af 11. 
februar 1979. Formålet er at drive handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgen 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, København, A 
Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Sel- -
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets ^ 
revisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil- -
de, Hovedvagtsgade 8, København. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første s 
regnskabsperiode: 11. februar 1979-30. juni ii 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.652: »ANPARTSSEL- -
SKABET AF 12. FEBRUAR 1979« af Kø- -
benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2, , 
København. Selskabets vedtægter er af 12. . 
februar 1979. Formålet er at drive handel og § 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. . 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 3 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgen r 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, København, .i 
Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Sel- -
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 8 
revisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil- -
de, Hovedvagtsgade 8, København. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første s 
regnskabsperiode: 12. februar 1979-30. juni ii 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.653: »ANPARTSSEL- -
SKABET AF 13. FEBRUAR 1979« af Kø- -
benhavns kommune, Bjerregårds Sidevej 2, r 
København. Selskabets vedtægter er af 13. . 
februar 1979. Formålet er at drive handel og c 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. . 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. . 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 J 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jørgen r 
Castvold, Bjerregårds Sidevej 2, København. . 
Direktion: Nævnte Jørgen Castvold. Sel- -
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 8 
revisor: Statsaut. revisor Poul Erik Vennekil- -
de, Hovedvagtsgade 8, København. Sel- -
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første s 
regnskabsperiode: 13. februar 1979-30. juni ii 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.654: »STV-NORD ApS« » 
af Hørning kommune, Postbox 70, Nørre Allé s 
15, Hørning. Selskabets vedtægter er af 1. . 
oktober 1978 og 23. januar 1979. Formålet er i 
handel, fabrikation, kapitalanbringelse, finan- -
siering og håndværk. Indskudskapitalen er i 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i i 
anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert } 
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anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Fabrikant Soren Hal­
skov Jensen, Krogstrupvej 7, Torrild, Odder. 
Direktion: Nævnte Soren Halskov Jensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Flemming Rantil 
Smith, Nørre Allé 15, Hørning. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.655: »APOSTILB ApS« af 
Københavns kommune, c/o ASGER BC LYS, 
Ny Kongensgade 21, København. Selskabets 
vedtægter er af 31. december 1978. Formålet 
er at rådgive i belysningsspørgsmål og at drive 
handel med og fabrikation af elektriske artik­
ler, investering og finansiering samt hvad der 
efter direktionens skøn står i forbindelse her­
med. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 10 ugers 
notering, jfr. vedtægternes § 12. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Arkitekt Asger Bay Christiansen, Vejlega­
de 7, København. Direktion: Nævnte Asger 
Bay Christiansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: ER-
HVERVSREVISORERNE K/S. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode: 1. juli 1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 32.656: »KJELD JOHNSEN 
HØJ ApS.« af Blåbjerg kommune, Skovbry-
i net 19, Nymindegab, Nørre-Nebel. Selskabets 
r vedtægter er af 31. december 1978 og 
I 20.marts 1979. Formålet er at drive fiskeri, 
1 handel og finansiering. Indskudskapitalen er 
' 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
q på 5.000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
J brev. Stifter er: Fiskeskipper Kjeld Johnsen 
I Høj, Skovbrynet 19, Nymindegab, Nørre-
1 Nebel. Bestyrelse: Nævnte Kjeld Johnsen Høj 
z samt fru Alice Høj, Skovbrynet 19, Nyminde-
§ gab, Nørre-Nebel. Direktion: Nævnte Kjeld 
l Johnsen Høj. Selskabet tegnes af to med-
>1 lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
b direktør alene. Selskabets revisor: Centralan­
stalten for Revision, Østergade, Ringkøbing. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.657: »FINN JOHNSEN 
HØJ ApS« af Holmsland kommune. Ringen 
13, Hvide Sande. Selskabets vedtægter er af 
31. december 1978 og 20. marts 1979. For­
målet er at drive fiskeri, handel og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fi­
skeskipper Finn Johnsen Høj, Ringen 13, 
Hvide Sande. Bestyrelse: Nævnte Finn John­
sen Høj samt fru Birgitte Pasgaard Høj, 
Ringen 13, Hvide Sande. Direktion: Nævnte 
Finn Johnsen Høj. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Central­
anstalten for Revision, Østergade, Ringkø­
bing. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.658: »VESTEGNENS 
HANDELS- OG FINANSIERINGS AN­
PARTSSELSKAB AF 1. NOVEMBER 
1978« af Høje-Tåstrup kommune. Håndvær­
kerbakken 10, Sengeløse. Selskabets vedtæg­
ter er af 12. december 1978 og 27. marts 
1979. Formålet er handel med værdipapirer 
og faste ejendomme. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Tømmerhandler Jørgen Vestergaard, 
Håndværkerbakken 10, Sengeløse, Tåstrup. 
Direktion: Nævnte Jørgen Vestergaard. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Boye Hansen, Sognevej 
6, Reerslev, Hedehusene. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 12. december 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 32.659: »HELSINGØR 
VÆRFTS REDERI ApS« af Helsingør kom­
mune, c/o Helsingør Værft A/S, Allegade, 
Helsingør. Selskabets vedtægter er af 23. 
november 1978. Formålet er at drive rederi­
virksomhed, hoteldrift og skibsværts- og ma-
skinbygningsvirksomhed. Selskabet har tillige 
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til formål at drive industri-, handels- og trans­
portvirksomhed. Herudover er det formålet at 
investere kapital i virksomhed af alle de 
nævnte arter samt i faste ejendomme. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Helsingør Værft A/S, Allega­
de, Helsingør. Direktion; Hans Jacob Esmann 
Olesen, Vejenbrødvej 68, Kokkedal. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Prokura - to i 
forening - er meddelt: Gaston Birger Fog 
Waagepetersen, Henning Boldsen, Einar 
Franklin Møller og Egil Hugo Helsengreen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Otto 
Guldberg, c/o Revisorgruppen, Østergade 26, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 23. novem­
ber 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 32.660: »PEM-DAN MØB­
LER ApS« af Kolding kommune. Poppel Allé 
7, Kolding. Selskabets vedtægter er af 1. 
oktober 1978 og 7. marts 1979. Formålet er 
international handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Konsulent Mogens Holst Bugtrup, Glente­
vej 17, Hadsten, konsulent Erik Stoltenberg, 
Poppel Allé 7, Kolding, konsulent Poul Isak, 
Kolloparken 1, Ålborg. Direktion: Nævnte 
Mogens Holst Bugtrup, Erik Stoltenberg, 
Poul Isak. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: »De forenede Revisions­
firmaer«, Rendebanen 13, Kolding. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.661: »KAMØ 
INDUSTRI, VEJEN ApS« af Vejen kommu­
ne, Drostrupgårdvej 12, Vejen. Selskabets 
vedtægter er af 1. november 1978 og 27. 
marts 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Proprietær Kaj Erik Møller, fru u 
Birthe Kirstine Husted Møller, begge af Dro- -
strupgårdvej 12, Vejen. Direktion: Nævnte 3 
Birthe Kirstine Husted Møller. Selskabet teg-
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: : 
Statsaut. revisor Jørn Petersen, Nørregade 12, 
Haderslev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. .( 
juni. Første regnskabsperiode: 1. november i 
1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.662: »HORBELEV<f 
AUTOSERVICE ApS« af Stubbekøbing § 
kommune, Grønsundsvej 338, Horbelev. Sel-J 
skabets vedtægter er af 12. oktober 1978 samt Ji 
30. januar og 28. marts 1979. Formålet er aUi 
drive handel, håndværk, industri, sommerhus- -
udlejning samt handel med fast ejendom, .i 
Indskudskapitalen er 150.000 kr., hvoraf eri 
indbetalt 75.000 kr., dels kontant, dels i andre s 
værdier, det resterende beløb indbetales se- -
nest den 27. april 1980. Indskudskapitalen er i 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts- -
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Den 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 3 
er: Autoforhandler Jørgen Skov Jensen, me- -
kaniker Lars Krøyer Skov Jensen, begge af 1 
Grønsundsvej 338, Horbelev, lægesekretær T 
Alice Tove Krøyer Jensen, Kamillevej 2, 
Væggerløse. Bestyrelse: Nævnte Alice Tove a 
Krøyer Jensen, Jørgen Skov Jensen, Lars 8 
Krøyer Skov Jensen. Direktion: Nævnte Lars 8 
Krøyer Skov Jensen. Selskabet tegnes af be- -
styrelsens medlemmer hver for sig eller af en r 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi- -
sor Niels Preben Galle Rasmussen, Nyvej 3, 
Orehoved, Nørre-Alslev. Selskabets regn- -
skabsår: 1. september-31. august. Første a 
regnskabsperiode: 1. september 1978-31. . 
august 1979. 
Reg.nr. ApS 32.663: »FRILANDSHU--
SET ApS« af Københavns kommune. Grøn- -
nemose Allé 10 A, København. Selskabets 
vedtægter er af 12. december 1978. Formålet J 
er at drive virksomhed ved køb, bebyggelse og § 
salg af fast ejendom samt handel og fabrika- -
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt Jl 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 0 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på é 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -
skrænkninger i anparternes omsættelighed, ,1 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an- -
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partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Tømrermester Mogens Benny Gram, 
Grønnemose Allé 10 A, København. Direk­
tion: Nævnte Mogens Benny Gram. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Bjarne Winther, Frederikssunds­
vej 138, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 12. 
december 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.666: »POUL LUDVIG 
VVS-FORRETNING ÅRHUS ApS« af År­
hus kommune, Hjortensgade 11, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 27. december 1978 og 
22. marts 1979. Formålet er at drive handel, 
håndværk, bygge- og entreprenørvirksomhed 
samt dermed i forbindelse stående virksom­
hed, herunder finansieringsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: VVS-installatør 
Poul Frydensberg Ludvig, Hjortensgade 11, 
Århus. Direktion: Nævnte Poul Frydensberg 
Ludvig. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Centralanstalten for Revi­
sion, Gøteborg Allé 5 C, Århus. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 27. december 1978-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 32.667: »NÆSBY AUTO-
OG INDUSTRILAK ApS« af Odense kom­
mune, Egestubben 12, Odense. Selskabets 
vedtægter er af 9. september 1978. Formålet 
er auto- og industrilakering samt handel og 
finansiering af enhver art. Køb og salg af fast 
ejendom for egen regning. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »EJEN­
DOMSSELSKABET AF 9/9-1978 ApS 
(NÆSBY AUTO- OG INDUSTRILAK 
ApS)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Arne Knudsen, 
Egestubben 12, Odense. Direktion: Nævnte 
Arne Knudsen. Selskabet tegnes af en direk-
i tør alene. Selskabets revisor: Revisionsanstal-
ten for Fyn, Pantheonsgade 10, Odense. Sel­
skabets regnskabsår: 1. februar-31. januar. 
Første regnskabsperiode: 9. september 1978-
31. januar 1980. 
Reg.nr. ApS 32.668: »AGRO SPECIFIC 
ApS« af Åkirkeby kommune, Sdr. Landevej 
19, Åkirkeby. Selskabets vedtægter er af 31. 
december 1978. Formålet er at drive land­
brug, herunder især dyrkning og salg af speci-
alafgrøder (lægeurter), samt dyrkning af skov 
med salg af skoveffekter for øje. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Gårdejer Mogens Runge 
Svendsen, Sdr. Landevej 19, Åkirkeby. Di­
rektion: Nævnte Mogens Runge Svendsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Rønne Revisionskontor A/S, 
St. Torvegade 12, Rønne. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.669: »TRINITY SHIP­
PING ApS, TRINITY SHIPPING LTD.« af 
Københavns kommune, Willemoesgade 80, 
København. Selskabets vedtægter er af 18. 
oktober 1978. Formålet er at drive handel, 
transport, agenturvirksomhed og hermed i 
forbindelse stående virksomhed. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: N. Schiøtt 
& Hochbrandt, Østbanegade 55, København. 
Direktion: Knud Hansen, Rebæk Søpark 3, 
Hvidovre. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 18. oktober 1978-
31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.670: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET KLESTRUP HANSEN, 
ApS, GUDBJERG« af Gudme kommune, 
Grøftehavevej 12, Ellerup, Gudbjerg. Sel­
skabets vedtægter er af 31. oktober 1978 og 
26. februar 1979. Formålet er at videreføre 
den af selskabet erhvervede entreprenørvirk­
somhed samt at drive dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 kr., 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
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500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Entreprenør Jørgen Klestrup Hansen, 
Grøftehavevej 12, Ellerup, Gudbjerg. Besty­
relse: Inge Hansen, Grøftehavevej 12, Elle­
rup, Gudbjerg. Direktion: Nævnte Jørgen 
Klestrup Hansen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Bor-
mann & Bjørn, Thomas B. Thriges Gade 30, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 32.671: »T.P.F. REPRO & 
DESIGN ApS« af Randers kommune, Adel­
gade 19, Randers. Selskabets vedtægter er af 
18. januar 1979. Formålet er køb, salg, fabri­
kation samt finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: Direktør Peter Haagen, 
Nattergalevej 21, direktør Finn Ringtved, 
Slejpnersgade 5, direktør Torben Sørensen, 
Steen Blichers Vej 4, alle af Randers. Direk­
tion: Nævnte Peter Haagen, Finn Ringtved, 
Torben Sørensen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. Selskabets revisor: Centralan­
stalten for Revision, Vestergade 66, Randers. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 18. januar 1979-30. 
juni 1980. 
D. 27. april 1979 er følgende omdannelser af 
aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i ak-
tieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 20.005: »A/S Modus, Revisions- og 
bogføringsinstitut« af Københavns kommune. 
Den 30. januar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 32.664: »MO­
DUS, REVISIONS- OG BOGFØRINGSIN­
STITUT ApS« af Københavns kommune, 
Bredgade 67, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 30. januar 1979. Formålet er forvalt­
ning af egne og fremmede midler, investering § 
og dermed beslægtet erhvervsvirksomhed ef- -
ter direktionens skøn. Desuden vil selskabet J 
drive virksomhed med henblik på erhvervelse, ^ 
bevarelse og restaurering af motorkøretøjer i 
af teknisk-historisk karakter og arbejde i i 
forbindelse med dette formål. Indskudskapi- -
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, heraf li 
20.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i i 
forbindelse med selskabets omdannelse til li 
anpartsselskab. Indskudskapitlen er ikke op- -
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha- -
verne sker ved brev. Direktion: Ole Torrild fc 
Neel, A. N. Hansens Allé 17, Hellerup. .< 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel- -
skabets revisor: Statsaut. revisor Aksel Høi- -
Hansen, Hollændervej 4, Kolding. Selskabets 2 
regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 54.195: »TX 312 A/S« af Frede- -
rikshavn kommune. Da betingelserne i aktie- -
selskabslovens § 126 er til stede er den under i 
10. juni 1977 til skifteretten i Frederikshavn n 
rettede anmodning om opløsning af selskabet J 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3, , 
jfr. § 117 tilbagekaldt. Under 16. august 1977 \ 
og 23. oktober 1978 er selskabets vedtægter i 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 t 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel- -
skabet er overført til afdelingen for anparts- -
selskaber som reg. nr. ApS 32.665: »TX312^ 
ApS« af Frederikshavn kommune, Kirkeplad- -
sen 5, Frederikshavn. Selskabets vedtægter er i 
af 16. august 1977 og 23. oktober 1978. . 
Formålet er at drive handel, byggeri samt J 
finansiering og investering. Indskudskapitalen r 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 10.000 kr. . 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse s 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab, .i 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 C 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på å 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -
skrænkninger i anparternes omsættelighed, J 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved anbefalet brev. Besty- -
relse: Direktør Kurt Valdemar Stenbro, , 
Nordre Strandvej, Sæby, reg. revisor Hans 8 
Peder Pedersen, Kirkepladsen 5, Frederiks- -
havn. Bestyrelsessuppleant: Fru Inga Peder- -
sen, Sønderjyllands Allé 7, Frederikshavn. . 
Direktion: Nævnte Inga Pedersen. Selskabet J 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Jens Peter Mortensen, 0. .< 
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Strandvej 25 A, Skagen. Selskabets regn­
skabsår: 16. april-15. april. 
E. 27. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 13.125: »E. Mehls Fabrik A/S« af 
L Århus kommune. Medlem af bestyrelsen Pe-
t ter Arne Ernst Jenshøj er afgået ved døden. 
I Direktør Mogens Koch Boyter, Søtoften 19, 
[ Egå, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Sel-
> skabets revisor »a/s revisionscompagniet 
i statsaut. revisor Svend Aarkrog, statsaut. re-
r visor cand. oecon. Orla Nicolaisen, statsaut. 
1 revisor Bendt Fredberg Jensen, statsaut. revi-
2 sor Poul Henry Jensen, og statsaut. revisor 
[ Egon Christensen« har ændret navn til »A/S 
[ REVISIONSCOMPAGNIET STATSAUT. 
[ REVISOR, CAND. OECON. ORLA NICO-
[ LAISEN, STATSAUT. REVISOR BENDT 
I FREDBORG JENSEN, STATSAUT. RE-
r VISOR POUL HENRY JENSEN, STATS-
v AUT. REVISOR EGON CHRISTENSEN 
) OG STATSAUT. REVISOR HARRY 
v AAMANN«, Åboulevarden 1, Århus. Under 
1 27. oktober 1978 og 12. marts 1979 er 
2 selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 49.285: »Møbelaktieselskabet af 
l 11/10 1971« af Brande kommune. Tage Møl-
1 ler Kristensen, Anker Møller Kristensen, 
I Børge Møller Kristensen er udtrådt af, og 
D direktør Hans John Johansen, fru Vibeke 
l Johansen, begge af Store Ernebjerg, Blom-
i menslyst, fru Inge Birgitte Egelind, Hesteha-
/ vevej 89, Præstø, er indtrådt i bestyrelsen. 
I Hans Sørensen Pedersen er udtrådt af, og 
1 Hans John Johansen er tillige indtrådt i direk-
) tionen. Under 8. juni 1977, 29. november 
1 1978 og 16. marts 1979 er selskabets vedtæg-
j ter ændret. Selskabets navn er: »DIGI-
I FACT«. Selskabets formål er at udøve fabri-
Å kation, at drive handel samt at udøve er-
rl hvervsmæssig udlejning samt import- og eks-
q portvirksomhed. Hvert aktiebeløb på 1.000 
il kr. giver 1 stemme, og opdelingen af aktierne 
1 i A- og B-aktier er ophævet. Bestemmelserne 
0 om indskrænkninger i aktiernes omsættelig-
ri hed er ændret, jfr. vedtægternes § 6. Selskabet 
»J tegnes af en direktør alene eller af den 
2 samlede bestyrelse. Selskabets regnskabsår: 
1 10. april-9. april. 
Reg. nr. 50.057: »Svenske Byggematerialer 
A/S« af Roskilde kommune. Janne Dahl 
Bohn-Willeberg er fratrådt som, og advokat 
Dan Henrik Nielsen, Lange-Miillersgade 23, 
København, er tiltrådt som betyrelsessupple-
ant. Under 23. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen alene. 
Reg.nr. 53.631: »Nordvestjysk Golfbane 
A/S, Nystrup« af Thisted kommune. Medlem 
af bestyrelsen Sven Erik Bove-Nielsen er 
afgået ved døden. Advokatfuldmægtig Kjeld 
Overvad Olesen, Grandalsvej 19, Thisted, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 30. september 
1975, 5. december 1978 og 21. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 72.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels ved konvertering af gæld. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. fuldt 
indbetalt. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1978-30. september 
1978. 
Reg.nr. 54.337: »J. G. Olesen, Skorstensfe­
jervirksomhed A/S i likvidation«, af Skander­
borg kommune. Efter proklama i Statstidende 
for 10. september 1977 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 55.127: »A/S Ulrik Flenings tegne­
stuer, 5700 Svendborg« af Svendborg kommu­
ne. Aksel Pedersen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Edvin Munk, Møllergade 64, 
Svendborg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 55.170: »Scan-Choco A/S« af 
Århus kommune. Under 11. november 1978 
og 17. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hørning kom­
mune, postadresse: Tværvej 2, Hørning. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 200.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 300.000 kr. fuldt indbetalt. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. 
Reg.nr. 56.302: »Liselotte Hector Nielsen 
A/S i likvidation« af Odense kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 28. februar 1976 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
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Reg.nr. 57.849: »Handelsaktieselskabet 
BHPS under konkurs« af Københavns kom­
mune. Under 14. marts 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 59.441: »GOLDEN NUGGET 
BOAT CHARTER A/S I LIKVIDATION« 
af Københavns kommune. Under 14. marts 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf­
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 117, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 59.847: »SILKEBORG DØRFA­
BRIK A/S« af Vordingborg kommune. Under 
18. december 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »AKTIESEL­
SKABET AF 10. OKTOBER 1973«. 
Reg.nr. 59.852: »WEBMORE KONFEK­
TION A/S« af Ry kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktionen Valdemar Thor­
ning-Petersen er afgået ved døden. Martha 
Jessen, Egon Hjalmar Møller Jensen er ud­
trådt af, og fru Lis Toustrup, Brorsonsvej 9, 
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. I henhold 
til aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. 
§ 177, er der truffet beslutning om valg af 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen. Ar­
bejdstagerne har til medlemmer af bestyrel­
sen valgt: Tidsstudietekniker Hjalmer Jensen, 
Lyngdal 7, GI. Rye, (suppleant: Syerske Rita 
Birgit Bertel, Plantagevej 2), syerske Anny 
Marie Sommer, Fjeldstedsvej 31, (suppleant: 
Syerske Mary Irene Nielsen, Skærsbrovej 12), 
alle af Ry. 
Reg.nr. 60.103: »ENTREPRENØR FRE­
DE HANSEN, RINGE A/S« af Ringe kom­
mune. Under 8. januar og 28. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
300.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf. 
Reg.nr. 60.421: »JODONI A/S« af Gund-
sø kommune. Oluf Johannes Nielsen, Doris 
Ebba Eleonora Nielsen, Ulla Skaaning Neu-
bert, Tove Skaaning Neubert, er udtrådt af, 
og fru Margit Nielsen, Højkildegård, Ledre­
borg Allé, Roskilde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Oluf Johannes Nielsen er tillige udtrådt af, og 
medlem af bestyrelsen Tage Skaaning Nielsen 
samt Hans-Otto Hein, Carl Bernhardsvej 
13 B, København, er indtrådt i direktionen. 
Under 15. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse Bredgade 6, 
København. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 60.796: »INDBO - P. RUNGE 
HANSEN A/S« af Vejle kommune. Steen 
Hornemann Stilling er udtrådt af bestyrelsen. 
Advokat Ole Vedel Jensen, Tidseltoft 11 A, 
Vejle, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Revisionsfirmaet S. A. Spallou A/S er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet K. G. Jen­
sen, Enghavevej 2, Vejle, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 19. december 1978 og 
23. februar 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel og fabri­
kation. 
Reg.nr. 61.729: »HOLSTEBRO BOLD­
KLUBS PROFESSIONELLE FODBOLD­
AFDELING A/S I LIKVIDATION« af Hol­
stebro kommune. På generalforsamling den 
15. februar 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, be-
styrelsessuppleanterne og direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Aage 
Pedersen, Brotorvet 1, postbox 606, Holste­
bro. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg.nr. 13.428: »A/S I. M. Nielsen & Co.« 
af Odense kommune. Karen Boline Hansen, 
Asger Preben Wissing Henriksen, Agnes Ele­
onora Philipsen, Erland Frederik Rasmussen, 
Torben Philipsen er udtrådt af, og fru Oda 
Kamma Mørk (formand), direktør Erik 
Mørk, frk. Helle Mørk, bogholderiassistent 
Kent Mørk, disponent Ulrik Mørk, alle af 
Dragebakken 525, prokurist Poul-Erik Ja­
kobsen, Niels Juels Allé 136, landsretssagfø­
rer Flemming Juul Lund-Hansen, Hunderup­
vej 157, direktør Helmer Mørk, Fædresmin-
devej 8, alle af Odense, disponent Jan Mørk, 
Vestergade 31, Nyborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Erik Mørk, Helmer Mørk er 
indtrådt i direktionen. Den Axel Kragh Han­
sen, Børge Kragh Hansen, Kaj Uldall Wolff, 
Henning Egsvang Rasmussen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes herefter 
pr. prokura af Børge Kragh Hansen i forening 
med et medlem af bestyrelsen. Under 13. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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i Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
i forening med en direktør eller af et medlem af 
J bestyrelsen i forening med Erik Mørk eller af 
bden samlede bestyrelse. Selskabets regnskabs-
& år; 1. maj-30. april. Omlægningsperiode: 1. 
ijjanuar 1979-30. april 1979. 
Reg.nr. 30.026: »A. Johnson & Co. A/S« af 
) Gentofte kommune. Økonomichef Bjørn Eir, 
i Klokkestien 8, København, er indtrådt i be-
zstyrelsen. Stig Herman Roeck Hansen, Østba-
nnegade 17, København, er indtrådt i direkti-
oonen. 
Reg.nr. 30.162: »L. Nygaard A/S« af Ny-
^købing F. kommune. Medlem af bestyrelsen 
oog direktionen Laurits Madsen Hansen Ny-
§gaard er afgået ved døden. Direktør Ib Ny-
§gaard, Gribskovvænget 46, Hillerød, er 
inndtrådt i bestyrelsen og direktionen. Medlem 
eaf bestyrelsen Ella Bolund Nygaard er valgt til 
dbestyrelsens formand. 
Reg.nr. 32.240: »SCANVA DIESEL A/S« 
laf Københavns kommune. Salgsdirektør Povl 
^rne Hansen, Sigerslevøstervej 11, Frede-
irikssund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 54.924: »Dyboflex A/S« af Vejle 
^kommune. Jens Frede Peder Rasmussen er 
uudtrådt af, og fabrikschef Gunner Lund Sø­
nrensen, Katholmvej 22, Grenå, er indtrådt i 
dbestyrelsen. Den Jens Frede Peder Rasmus­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. Pro-
>Ikura er meddelt; Gunner Lund Sørensen. 
2Selskabet tegnes herefter pr. prokura af Gun-
nner Lund Sørensen eller Kristen Frederiksen 
læller Jørgen Bjerre Trolle i forening med 
lænten Jørgen Riis Christensen eller Poul Erik 
l^Nielsen eller Egon Voss Kristensen. 
Reg.nr. 40.847: »SAPA Kontormaskiner 
PA/S« af Odense kommune. Efter proklama i 
fStatstidende den 18. august 1978 har den 
mnder 14. juli 1978 vedtagne overdragelse af 
aselskabets samtlige aktiver og gæld til »Papir-
aktieselskabet Saga« (reg.nr. 16.710), jfr. 
3-egistrering af 21. november 1978, fundet 
il;ted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 16.710: »Papiraktieselskabet Sapa« 
luf Odense kommune. Under 15. marts og 14. 
uuli 1978 er selskabets vedtægter ændret, 
adelskabets navn er: »SAPA KONTORMON-
ITERING A/S«. Selskabet driver tillige virk­
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somhed under navnene: »BREINHOLT 
NØRGAARDS EFTF. A/S (SAPA KON­
TORMONTERING A/S)«, »SAPA KON­
TORMASKINER A/S (SAPA KONTOR­
MONTERING A/S)«. Selskabets binavn 
»Breinholt Nørgaards Eftf. (Papiraktieselska­
bet Sapa)« er slettet af registeret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 300.000 kr., ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 600.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 33.858: »Breinholt Nørgaards Eftf. 
A/S (Papiraktieselskabet Sapa)«. I henhold til 
ændring af vedtægterne for »Papiraktieselska­
bet Sapa« (reg.nr. 16.710) er nærværende 
binavn slettet af registeret. 
Reg.nr. 62.153: »NORFRIG A/S« af Kjel­
lerup kommune. Manfred Siegfred Schmidt-
Bienert, Ungstrupvej 8, Ungstrup, Kjellerup, 
fru Lissy Anna Margrethe Andersen, Korn­
marken 26, Viborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Kresten Dyhrberg Nielsen er udtrådt af, og 
Poul Arne Jensen, Vordevej 12, Løgstrup, er 
indtrådt i direktionen. Under 8. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
F. 27. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 19.404: »NØRRE AABY 
CEMENTVAREFABRIK ApS« af Nørre 
Åby kommune. Medlem af direktionen An­
dreas Kristian Nielsen er afgået ved døden. 
Hermann Søndergaard Nielsen, Grønnegade 
19, Nørre Åby, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 6022: »KURT ECKER-
MANN, AUT. EL-INSTALLATØRFIRMA, 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Birthe 
Elly Eckermann, John Julius Larsen, Kjeld 
Hans Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Birthe 
Elly Eckermann og John Julius Larsen er 
tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.396: »SHIPMAN DEN­
MARK ApS« af Fredensborg-Humlebæk 
kommune. Jørgen Bonde Christensen er ud­
trådt af bestyrelsen og direktionen. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Bisgaard Pedersen er 
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indtrådt i direktionen. Under 25. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »TX 360 ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.894: »CEHART-
ENGROLAGER ApS« af Frederiksberg 
kommune. Under 2. januar 1979 er Bjarne 
Cecil Krabbenhøft udtrådt af direktionen. 
Under 12. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet tegnes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 25.510: »SKAMSTRUP 
BRØDFABRIK ApS« af Tornved kommune. 
Niels Ebbe Steen Johansen, Ibsvej 20, Mør­
køv er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 29.045: »TANDLÆGE 
FRANK SENDEROVITZ ApS« af Køben­
havns kommune. Birte Krag Senderovitz er 
udtrådt af, og Frank Senderovitz, Lyngskræn­
ten 19, Holte er indtrådt i direktionen, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Reg. nr. ApS 6615: »PER TØFTING 
ApS« af Silkeborg kommune. Per Ellegaard 
Tøfting er udtrådt af direktionen. Under 3. 
november 1978 og 15. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»BYGGERIETS MALER I SILKEBORG 
ApS«. 
Reg. nr. ApS 12.445: »ApS PSE NR. 348« 
af Hillerød kommune. Hans Tage Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Bjarne Jensen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Borg og 
Green, Københavnsvej 27, Hillerød er valgt 
til selskabets revisor. Under 5. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af direktionen eller af den samlede besty­
relse. 
Reg. nr. ApS 28.840: » YNF 488 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Hans Heinrich Helmut Klee-
meyer. Set. Clemensvej 65, Odense er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Bor-
mann & Bjørn«, Thomas B. Thrigesgade 30, 
Odense er valgt til selskabets revisor. Under 
4. januar 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »H. KLEEMEYER 
ApS«. Selskabets hjemsted er Odense kom­
mune, postadr. Set. Clemensvej 65, Odense. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 15. august 1978 - 31. de­
cember 1979. 
B. 30. april 1979 er følgende omdannelse af 
anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabsregistret: 
Reg. nr. ApS 6298: »LT INDIVIDUEL­
LE TILBYGNINGER, VEJLE ApS« af Vej­
le kommune. Under 28. jaunuar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.326: »IT, INDIVIDUELLE TILBYG­
NINGER A/S«, hvis formål er at drive bygge­
ri, fabrikation og handelsvirksomhed og an­
den efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Glostrup 
kommune, postadresse Hovedvejen 56, Glo­
strup, dets vedtægter er af 28. januar 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 3. Bestyrelse: Direk­
tør Per Axel Engelsted Jonasen, bogholder, 
fru Jytte Laurberg Jonasen, begge af Inavej 
31, Værløse, direktør Jens Jørgen Nomand 
Nielsen, sekretær, fru Britta Margareta 
Nielsen, begge af Gummerødvej 6, Herfølge. 
Direktion: Nævnte Jens Jørgen Nomand 
Nielsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Greve Revision, Hundige Strandvej 42, Gre­
ve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juni -
31. maj. 
C. 30. april 1979 er optaget i aktieselskabsre-
gisterets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 32.672: »ASX 873 ApS« af 
Randers kommune, Gethersvej 6, Randers. 
Selskabets vedtægter er af 28. juni 1978 og 8. 
februar 1979. Formålet er at drive frisørsalon, 
handel, erhvervelse og drift af fast ejendom 
og løsøre samt hermed beslægtede erhverv. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
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talt, dels kontant, dels i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hver anpart på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Frisør Kristian Thygesen, Gethersvej 6, Ran­
ders. Direktion: Nævnte Kristian Thygesen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Knud Kors-
gård Schmidt, Søndergade 22, Vejen. Sel­
skabets regnskabsår: er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 2. januar - 31. december 
1978. 
Reg. nr. ApS 32.673: »BJARNEX POL­
STERMØBLER ApS« af Århus kommune. 
Stillingvej 105, Sabro. Selskabets vedtægter 
er af 1. juni 1978 og 20. februar 1979. 
Formålet er at drive handel og håndværks­
virksomhed i videste forstand, herunder køb 
og salg af fast ejendom. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Inge-Lise Jensen, Højgårdsvej 51, 
Hørning. Direktion: Bjarne Elgaard Jensen, 
Højgårdsvej 51, Hørning. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Seier-Petersen, Åboulevarden 
70, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juni -
30. maj. Første regnskabsperiode: 1. juni 
1978 - 30. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 32.674; »H. M. TEGNEAR­
TIKLER ApS« af Odense kommune. Grøn­
nevangen 40 - 42, Odense. Selskabets ved­
tægter er af 10. december 1978. Formålet er 
at drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere: Grosserer Henrik Mikkelsen, 
Grønnevangen 40-42, Odense. Direktion: 
I Nævnte Henrik Mikkelsen. Selskabet tegnes 
j af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
? sionsfirmaet Kaj Olsen, Dalbygade 42, Kol-
) ding. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
I Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 - 31. 
3 december 1979. 
Reg. nr. ApS 32.675: »TOBAKSHUSET 
BLÅGÅRD ApS« af Københavns kommune, 
Blågårdsgade 41, København. Selskabets 
vedtægter er af 20. september 1978. Formålet 
er at drive detailhandel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Fru Aagot Cathrine Kamper, tjener Mi­
chael Kamper, begge af Lundegårdsvej 11, 
Blovstrød, Allerød. Direktion: Nævnte Aagot 
Cathrine Kamper, Michael Kamper. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: REVISIONSFIRMAET TAGE 
JØRGENSEN ALLERØD ApS, Frederiks­
borgvej 5, Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober - 30. september. Første regnskabspe­
riode: 1. april 1978 - 30. setptember 1979. 
Reg. nr. ApS 32.676: »BUTIK 304 DA­
MEMODE ApS« af Viborg kommune. Set. 
Mathiasgade 38, Viborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 25. juli 1978 og 16. januar 1979. 
Formålet er at drive detailhandel indenfor 
damebeklædningsbranchen, anden handels-, 
investerings- og udlejningsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier , fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Konfektionshandler Margrethe 
Jensen, Toften 11, Vammen, konfektions-
handler Grethe Lilian Kristensen, Enghaver­
ne 20, begge af Viborg. Direktion: Nævnte 
Margrethe Jensen, Grethe Lilian Kristensen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor; Revisionsfirmaet Alf Lykke­
gaard, Boyegade 10, Viborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni - 31. maj. Første regnskabs­
periode: 26. januar 1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 32.677: »BOLIG/BYG, EJ­
STRUPHOLM ApS« af Nørre Snede kom­
mune, Thorlund, Ejstrupholm. Selskabets 
vedtægter er af 10. december 1978. Formålet 
er at drive handel og byggevirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
n 
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telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er; Tømrer- og snedkermester André 
Hansen, Thorlund, smedemester Laurids Jo­
nassen, Østergade 28, tømrermester Kristian 
Simonsen, Holmevej 3, installatør Verner 
Jensen Terp, Enghavevej 3, murermester Pe­
ter Rohbach, Stationsvej 1, »EMBORG & 
PEDERSEN ApS«, Engtoften 9, alle af Ej­
strupholm. Direktion: Nævnte André Han­
sen, Kristian Simonsen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor; Reg. revisor 
John Bredgård Hansen, Østergade 12, Ej­
strupholm. Selskabets regnskabsår: 1. juni -
31. maj. Første regnskabsperiode: 10. decem­
ber 1978 - 31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 32.678: »BYGGESELSKA­
BET AF 1/12 1978 ApS« af Vejle kommune, 
Bundgårdsvej 7, Hornstrup, Vejle. Selskabets 
vedtægter er af 1. december 1978. Formålet 
er at drive bygge- og anlægsvirksomhed, pro­
jektering, finansiering og handel med fast 
ejendom dog ikke i fremmed regning, udlej­
ning af fast ejendom og dermed beslægtede 
formål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 5. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Bygmester 
Preben Lund Bakkemose, Hans Bundgårds 
Vej 7, Hornstrup, murermester Hans Erik 
Nicolaisen, Torveparken 38, Ødsted, begge af 
Vejle, entreprenør Eigil Laursen Schmidt, 
Rytterskolevej 18, Skærup, Børkop. Direk­
tion: Nævnte Preben Lund Bakkemose, Hans 
Erik Nicolaisen, Eigil Laursen Schmidt. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Carl Johan Nielsen, 
Nørrebrogade 10, Vejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. december 1978-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 32.679: »BYGGESELSKA­
BET TEDDY PETERSEN, RANDERS 
ApS« af Randers kommune, Bopladsen 7, 
Randers. Selskabets vedtægter er af 2. januar 
1979. Formålet er produktion herunder byg­
gevirksomhed, handel og finansiering. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
tere er: Fru Grethe Petersen, aut. gas- og i 
vandmester Aage Teddy Petersen, begge af i 
Bopladsen 7, Randers. Direktion: Nævnte s 
Aage Teddy Petersen. Selskabet tegnes af en r 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor, r 
cand. oecon. Eigil Kastrup, Nordregrave 10, t 
Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. J 
juni. Første regnskabsperiode: 2. januar i 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.680: »FJERRITSLEVS 
BOGHANDEL ApS« af Fjerritslev kommu- -
ne, Østergade 6, Fjerritslev. Selskabets ved- -
tægter er af 27. december 1978 og 22. marts ^ 
1979. Formålet er at drive boghandel og § 
hermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi- -
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, , 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts- -
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der i 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt- -
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel- -
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. . 
Stiftere er: Boghandler Poul Hahn-Pedersen, ,i 
fru Inge Frederikke Schack Hahn-Pedersen, t 
begge af Østergade 6, Fjerritslev. Bestyrelse: : 
Nævnte Poul Hahn-Pedersen, Inge Frederik- -
ke Schack Hahn-Pedersen samt stud. mag. 
Morten Hahn-Pedersen, Ingersvej 9, Bra- -
brand, Bodil Hahn-Pedersen, Østergade 6, ,( 
Fjerritslev. Direktion: Nævnte Poul Hahn- -
Pedersen. Selkabet tegnes af en direktør alene 3 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 8 
revisor: Statsaut. revisor Peter Brandt, Fo- -
gedvej 1, Thisted. Selskabets regnskabsår: 1. . 
oktober-30. september. Første regnskabsperi- -
ode: 1. juli 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 32.681: »BALLERUPS 
GULD OG SØLV ApS« af Ballerup kommu- -
ne, Ballerup Centret, Ballerup. Selskabets ^ 
vedtægter er af 13. oktober 1978 og 4. januar i 
1979. Formålet er at drive handel, herunder i 
handel med guld samt sølvvarer, ædelstene og § 
ure, reparationsvirksomhed samt anden der- -
med i forbindelse stående virksomhed. Sel- -
skabet driver tillige virksomhed under navnet: : 
»R. MULLER, BALLERUP CENTRET 1 
ApS (BALLERUP GULD OG SØLV \ 
ApS)«. Indskudskapitalen er 60.000 kr., fuldt } 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 0 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på é 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind- -
skrænkninger i anparternes omsættelighed, J 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an- -
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter i 
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er: Guldsmed Ragnar Hans Joseph Muller, 
Nørreled 5, Måløv. Direktion: Nævnte Rag­
nar Hans Joseph Muller samt Ulla Muller, 
Nørreled 5, Måløv. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: De For­
enede Revisionsfirmaer, Maimparken 10, 
Måløv. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. september 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 32.682: »P & T AUTOLA­
KERING ApS« af Esbjerg kommune. Storm­
gade 99, Esbjerg. Selskabets vedtægter er af 
31. december 1978. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri, herunder især 
autolakeringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Poul Erik 
Olesen, Sp. Møllevej 295, Esbjerg, direktør 
Torben Kaitoft, Østre Strandvej 20, Tjære­
borg. Direktion: Nævnte Poul Erik Olesen, 
Torben Kaitoft. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Jørn Jul 
Christiansen, Vestkærvej 9, Ølgod. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 32.683: »SØNDERJYDSK 
KAPITALINVEST ApS« af Lunderskov 
kommune, Storegade 30, Lunderskov. Sel-
! skabets vedtægter er af 3. oktober og 15. 
i december 1978. Formålet er at drive handel, 
[ fabrikation, investeringsvirksomhed og anden 
i efter direktionens skøn dermed beslægtet 
r virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
I fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
I kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
15.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
? skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
[ jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
j partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
) er: Ejendomsmægler Lars Kristian Norre Jo-
1 hansen, Åparken 13, Lunderskov. Direktion: 
I Nævnte Lars Kristian Norre Johansen. Sel-
g skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i revisor: Revisionsfirmaet C-J Finnemann Vi-
j uff, Storegade 20, Lunderskov. Selskabets 
i regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
I Første regnskabsperiode: 3. oktober 1978-30. 
g september 1979. 
E. 30. april 1979 er følgende ændring optaget 
i aktieselskabs-registeret 
Reg. nr. 9278: »Aubertin & Co. A/5 af 
Københavns kommune. Under 16. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 16.201 »NOVO INDUSTRI 
A/S«, Gladsaxe kommune. Vedrørende ar­
bejdstage rrepræsentanterne : Bestyrelses-
suppleant Mogens Bjerre er afgået ved døden, 
Jan Leschly er udtrådt af direktionen. Pro­
kura er meddelt: Jan Leschly i forening med 
en direktør. 
Reg. nr. 33.889: »Sunnan A/S« af Frede­
rikshavn kommune. Medlem af bestyrelsen 
Ralf Georg Blomstrom er valgt til bestyrel­
sens formand. Aage Henrik Behrndtz er ud­
trådt af, og advokat Nils Juul Suhr Nordest-
gaard, Capellavej 14, Frederikshavn er 
indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ralf Georg 
Blomstrom er udtrådt af, og Erik Axelsen, 
Grandebakvej 8, Vogn, Tolne er indtrådt i 
direktionen og der er meddelt ham eneproku­
ra. Under 20. december 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 37.879: »Natur og Teknik A/S i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 23. januar 1976 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 43.145: /. T individuelle tilbygnin­
ger A/S«, Glostrup kommune. Under 28. 
januar 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »GLOSTRUP BYGGE-
OG EJENDOMSKONTOR A/S«. Selskabets 
formål er at drive handels-, fabrikations- og 
byggevirksomhed samt investeringsvirksom­
hed og anden efter bestyrelsens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. 49.446: »NORDJORD A/S af 
Hørsholm kommune. Under 26. februar 1979 
har sø- og handelsrettens skifteretsafdeling 
opløst selskabet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.601: »HOTEL QORQUT A/S 
AF Godthåb kommune, Grønland. Lars Reed 
Rasmussen, Gunnar Munk-Bryde er udtrådt 
[ ir 
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af, og Poul Loftin Rasmussen, Ole Sørensens-
vej 12, Hundested, advokat Hans Boserup, 
Postboks 36, Godthåb, Grønland er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 17. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår; 1. november-31. oktober. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1976-31. oktober 
1976. 
Reg. nr. 57.863: »A/S MKA« af Køben­
havns kommune. Under 29. november 1977 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A/S MKA 36« (reg. nr. 
57.771). 
Reg. nr. 57.864: »A/S MKA 35« af Køben­
havns kommune. Under 29. november 1977 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A/S MKA 36« (reg. nr. 
57.771). 
F. 30. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i aktieselskabs-registerets afdeling for an­
partsselskaber: 
Reg. nr. ApS 4374: »BACAT CHARTE-
R1NG ApS« af Rudkøbing kommune. Til 
bestyrelse er valgt: Befragter Haakon Skov 
Jensen, Elmevænget 3, befragter Jørn Foss, 
Simmerbølle Kirkevej 5, samt medlem af 
direktionen Henry Winther, Rue 5-A, alle af 
Rudkøbing. Esther Drøhse er udtrådt af di­
rektionen og indtrådt i bestyrelsen. Under 25. 
januar og 6. marts 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og søfart, herunder befragtning og 
anden efter bestyrelsens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 6843: »A.B. HUSE ApS I 
LIKVIDATION« af Sydfalster kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 27. januar 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7023: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 27. NOVEMBER 1975 I LIKVI­
DATION« af Søllerød kommune. På general­
forsamling den 7. marts 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel- -
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidator er i 
valgt: Advokat Peter Flemming Alsted, , 
Østergade 24 B, København. Selskabet teg- -
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 7597: »EJENDOMSSEL- -
SKABET CAROLINEGÅRDEN ApS« af i 
Randers kommune. Thage Arnholm er ud- -
trådt af, og Denis Arnholm, Tebbestrupvej [ 
156, Randers er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7773: »L.F. SERVICECEN- -
TER FOR HÅRDE HVIDEVARER ApS« >-
af Sydfalster kommune. Under 29. januar i 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabets hjemsted er Nykøbing F. kommune, , 
postadresse Gartnervænget 6, Nykøbing F. 
Reg. nr. ApS 11.701: »NB. THOMSENS 
ApS« af Skagen kommune. Grete Thomsen er i 
fratrådt som direktørsuppleant. Jan Friis Sax- -
berg, Kandestedvej 105, Skagen er indtrådt i i 
direktionen. Under 1. december 1978 er i 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes z 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.389: »ETROFA ApS« af l 
Københavns kommune. Erik Tolstrup, Jes ^ 
Tolstrup, Lars Tolstrup er udtrådt af bestyrel- -
sen. Erik Tolstrup er tillige udtrådt af og Kai ij 
Kilmer Dan Hoffman, Set. Hansgade 4, Ring- -
sted er indtrådt i direktionen. Under 1. april li 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel- -
skabets hjemsted er Københavns kommune, r; 
postadresse: Købmagergade 5, København, .i 
Selskabets formål er at drive handel, fabrika- -
tion, investeringsvirksomhed i andre virksom- -
heder og i fast ejendom, værdipapirer eller i 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg-
tet virksomhed. Den hidtidige indskudskapi- -
tal 100.000 kr. er opdelt i 1.000 kr. A--
anparter og 99.000 kr. B-anparter. Indskuds- -
kapitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. .T 
Hver A-anpart giver 10 stemmer. B- -
anparterne har ikke stemmeret. Bestemmel- -I 
serne om indskrænkninger i anparternes om- -
sættelighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til li 
anpartshaverne sker ved brev. Selskabet teg-
nes af direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.246: »ApS PSE NR. 520«^ 
af Frederiksberg kommune. Under 17. januar u 
1979 har Sø- og handelsrettens skifteretsafde-
ling opløst selskabet i medfør af anpartssel- -I 
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skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 18.349: »L.C.T. ENTRE­
PRENØR- OG ARKITEKTFIRMA ApS« af 
Greve kommune. Torben Suhr Andersen, 
Claus Bech-Nielsen er udtrådt af direktionen, 
og den dem meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Ivan Elgaard Larsen er fratrådt som, og 
Laurids Hansen Revisionsaktieselskab, Rolig­
hedsvej 11, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 10. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 66.000 kr. ved konvertering af 
gæld. Indskudskapitalen udgør herefter 
96.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 og 32.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 20.914: »K. JEPPESEN 
ApS« af Svendborg kommune. Kaj Vester­
gaard Jeppesen er udtrådt af, og Bent Vester­
gaard Jeppesen, Bøjden 1, Sdr. Nærå, Årslev 
er indtrådt i direktionen. Lars Jørgen Kjelde 
er fratrådt som, og reg. revisor Jens Erik 
Petersen, Gelskovvænget 19, Odense er valgt 
til selskabets revisor. Under 3. januar 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted Årslev kommune, postadresse Bøj­
den 1, Sdr. Nærå, Årslev. 
Reg. nr. .ApS 22.827: »PERCHADAN 
ApS I LIKVIDATION« af Horsens kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende for 7. okto­
ber 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.386: »A. MICHELSENS 
GLASHÆRDERI ApS« af Herlev kommu­
ne. Under 30. august 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 24.524: »NR. BROBY MØ­
BELSNEDKERI ApS UNDER KON- . 
KURS« af Broby kommune. Under 7. marts 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Fåborg. 
Reg. nr. ApS 25.130: »TRANSPORT- OG 
SPEDITIONSFIRMAET AF 1/6 1977 ApS 
PADBORG UNDER KONKURS« af Bov 
kommune. Under 6. marts 1979 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Gråsten. 
Reg. nr. ApS 26.896: »OSCAR-YANKEE 
AIRCRAFT ApS« af Søllerød kommune. 
Erling Pedersen er fratrådt som, og Revi­
sions- og Forvaltnings-Instituttet Aktiesel­
skab, H.C. Andersens Boulevard 2, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 22. november 1978 
registrerede selskab reg. nr. ApS 30.259: 
»SPIGER AND OPPENHEIM ApS, CO­
PENHAGEN« meddeles, at medlem af be­
styrelsen statsaut. revisor Henning Jensen 
rettelig hedder Henning Nielsen. 
Forsikrings-Registeret 
M. 2. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.ll: »Livsforsikringsaktieselska­
bet Hafnia-Haand i Haand« af Københavns 
kommune. Per Ole Villum Hansen, GI. Dron­
ninggårds Allé 8, Holte, og Jørgen Pram 
Rasmussen, H. C. Ørsteds Vej 38, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
dem meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Prokura er meddelt Poul Gerhardt 
Løttrup-Larsen i forening med en direktør 
eller med en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster. 
Reg.nr. A.48: »Skadeforsikringsaktiesel-
skabet Hafnia-Haand i Haand« af Køben­
havns kommune. Per Ole Villum Hansen, GI. 
Dronninggårds Allé 8, Holte, og Jørgen Pram 
Rasmussen, H. C. Ørsteds Vej 38, Køben­
havn, er indtrådt i direktionen, hvorefter den 
dem meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Prokura er meddelt Poul Gerhardt 
Løttrup-Larsen i forening med en direktør 
eller med en af de tidligere anmeldte prokuri­
ster. 
Reg.nr. B.53: »Arbejdernes Brandforsik­
ringsselskab (gensidigt)« af Randers kommu­
ne. Medlemmer af bestyrelsen Frits Julius 
Vallentin Jensen og Henning Niebuhr Mark­
dal er afgået ved døden. Fuldmægtig Kjeld 
Egon Nielsen, J. E. Ohlsens Gade 8, Køben­
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havn, og mekaniker Knud Erik Rasmussen, 
Maribovej, Våbensted, Sakskøbing, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
M. 2. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.193 (tidligere reg.nr. C.12): 
»Hammerum Herreds gjensidige Brandforsik-
ringsforening for Løsøre« af Tjørring, Herning 
kommune. Den 2. april 1979 er selskabets 
koncession ændret således: ad pkt. 2). Sel­
skabets koncession til forsikringsklasse 8 er 
efter begæring fra selskabet yderligere be­
grænset til overcagelse af risici på enkelt 
forsikringssted på højst kr. 750.000. Større 
risici tegnes i coassurance, hvor selskabets 
anpart ikke overstiger kr. 750.000. Selskabets 
koncession omfatter ikke overtagelse af gen­
forsikring. 
M. 4. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.45: »Dansk Kautionsforsikrings-
Aktieselskab« af Københavns kommune. Be­
styrelsens næstformand Gunnar Gersted er 
udtrådt af, og landsretssagfører Aage Cato 
Spang-Hanssen, Vingårds Allé 15, Hellerup, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. A.51; »Forsikrings-Aktieselskabet 
Norden« af Lyngby-Tårbæk kommune. Advo­
kat Jørn Vilhelm Hall, Langebakken 3, Rung­
sted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. D.64: »Phoenix Assurance Compa­
ny, Limited, England. Udenlandsk Aktiesel­
skab« af Frederiksberg kommune. Hermann 
Zobel er fratrådt som, og direktør Peter 
Hermann Zobel, Smidstrupørevej 5, Rung­
sted Kyst, er tiltrådt som generalagent. Den 
Peter Hermann Zobel meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
M. 5. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.3: » Fis kefa rtøjsfors i k ri ngen 
»Limfjorden«, gensidigt selskab« af Viborg 
kommune. Den 5. april 1979 er selskabets 
koncession ændret. Koncessionen omfatter 
herefter: Forsikringsklasse 6. Kaskoforsikring 
for fartøjer til sejlads på have, indsøer og 
floder. I) Begrænsninger i forsikringsvirk­
somhedens geografiske område: Selskabets 
virksomhed er i overenstemmelse med sel­
skabets vedtægter begrænset til en hvilken 
som helst af selskabet godkendt havn eller en 
af selskabet godkendt ankerplads i Limfjor­
den, Mariager fjord, Randers fjord, ved Kat­
tegat mellem Randers fjord og Aså samt i Aså 
eller Bønnerup strand. 2) Begrænsninger i 
koncessionen inden for den ovenfor nævnte 
forsikringsklasse: Den højeste forsikringssum, 
som selskabet kan overtage på enkelt risiko, 
er begrænset til 150.000 kr. inden for forsik­
ringsklasse 6. Selskabets koncession til forsik­
ringsklasse 6 er i overensstemmelse med sel­
skabets vedtægter begrænset til fiskefartøjer 
og fisketransportfartøjer. 
M. 10. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. B.3: »Fiskefartøjsforsikringen 
»Limfjorden«, gensidigt selskab« af Viborg 
kommune. Selskabets vedtægter er ændret 
den 1. april 1978. Stadfæstet af forsikringsrå­
det den 2. april 1979. 
I henhold til § 148 a i lov om forsikrings­
virksomhed bekendtgøres det herved, at ned­
ennævnte forsikringsselskaber har indsendt 
årsregnskab til forsikrings-registeret: 
A 59 Aktieselskabet Nordisk Gjen-
forsikrings Selskab (1977/78) 
A 92 Forsikringsaktieselskabet Nord-
lyset-Liv (1978) 
B. 3 Fiskefartøjsforsikringen »Lim­
fjorden«, gensidigt selskab 
(1977/78) 
B. 18 Hesteforsikringen »Danmark« 
af 1869 (gensidig) (1977/78) 
B. 23 Heste- og Kvægforsikringsfore-
ningen Kustos, g/s (1977/78) 
B. 93 Øernes gensidige Søforsikrings-
Forening for mindre Skibe 
(1977/78) 
B.103 Forsikringsselskabet Himmer­
land gs (1977/78) 
B.126 Lemvig Skibsforsikring, gensidig 
Forening (1978) 
B. 159 Den gensidige brandforsikring 
for Holmsland kommune 
(1977/78) 
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B.169 Fur sogns Assurance-Forening 
for rørlig ejendom, gensidig 
(1977/78) 
B.170 Ulfborg-Hind Herreders Brand-
assuranceforening for Løsøre, 
gensidig (1977/78) 
B.172 Tistrup m.fl. Sognes gensidige 
Brandforsikring (1978) 
B.183 Salling gensidige Brandforsik-
ringsforening (1978) 
B.184 Skads m.fl. Herreders gensidige 
Brandforsikring (1978) 
M. 17. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A.86: »Europæiske Vare- og Rej­
segodsforsikrings A/S« af Københavns kom­
mune. Selskabets vedtægter er ændret den 19. 
januar 1979. Stadfæstet af forsikringsrådet 
den 27. marts 1979. Den Jørn Holten Liitz-
høft, Leif Bent Poulsen, Ib Stanley Segner, 
Eskild Rønne og Erik Christian Thomsen 
Damm meddelte prokura er ændret således, 
at de fremtidig tegner selskabet to i forening 
eller hver for sig i forening med et medlem af 
bestyrelsen. Uffe Hove Torp-Pedersen, Niels 
Georg Outzen Berg og Søren Trolborg er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. D.38: »American Home Assuran­
ce Company, udenlandsk aktieselskab, New 
York, Generalagentur: American International 
Underwriters, Agentur, Danmark A/S« af Kø­
benhavns kommune. I henhold til lov om 
forsikringsvirksomhed § 124 har generalagen­
ten som sin repræsentant udpeget direktør 
Rolf Eric Simonsen, Saven A 4, Tåstrup, der 
træder i stedet for Johannes Stang. 
M. 23. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.llO: »INA Forsikrings Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Den 23. 
april 1979 er selskabets koncession ændret. 
Koncessionen omfatter herefter: Forsikrings-
klasse 1. Ulykker (herunder arbejdsulykker 
og erhvervssygdomme). Forsikringsklasse 2. 
Sygdom. Forsikringsklasse 13. Almindelig an­
svarsforsikring. Forsikringsklasse 15. Kau­
tion. Forsikringsklasse 16. Diverse økomiske 
tab. Forsikringsklasse 17. Retshjælpsforsik­
ring. Gruppe b) Automobilforsikring. Gruppe 
e) Brand og andre skader på ejendom. Be­
grænsninger i koncessionen efter begæring fra 
selskabet; 1) Begrænsninger i forsikringsvirk­
somhedens geografiske område: Selskabet 
driver ikke direkte virksomhed i udlandet. 2) 
Begrænsninger i koncessionen inden for de 
ovenfor nævnte forsikringsklasser: Selskabets 
koncession til forsikringsklasse 1 omfatter 
ikke lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Oplys­
ning om selskabets adgang til at tegne lovplig­
tige forsikringer. Selskabet tegner lovpligtig 
ansvarsforsikring for motorkøretøjer, c. Op­
lysning om godkendelse af forsikringsbetin­
gelser for bygningsbrandforsikring: Selskabet 
anvender de ved forsikringsrådets skrivelser 
af 27. november 1975 og 25. marts 1976 
godkendte forsikringsbetingelser nr. 1-7. 
M. 24. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.43: »Forsikrings-Aktieselskabet 
Concord« af Københavns kommune. Sel­
skabets aktiver og passiver, herunder sel­
skabets forsikringsbestand, er overdraget til 
Forsikringsaktieselskabet Kompas (reg.nr. 
A.103). Efter begæring er selskabets konces­
sion annulleret. 
Reg.nr. A.75: »A/S Dansk Bygnings Assu­
rance« af Nykøbing Falster kommune. Efter 
overdragelse af samtlige selskabets aktiver og 
passiver, herunder selskabets forsikringsbe­
stand, til Forsikringsaktieselskabet Nye Dan­
ske Lloyd (reg.nr. A.l), er selskabet hævet i 
henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 
110. Samtidig er selskabets binavne 
»Indbrudstyveriforsikringsaktieselskabet 
Danmark (A/S Dansk Bygnings Assurance)«, 
»Forsikringsselskabet Fribo A/S (A/S Dansk 
Bygnings Assurance)« og »Dansk Husejer­
forsikring A/S (A/S Dansk Bygnings Assuran­
ce)« slettet af registeret. 
Reg.nr. A.103: »Forsikringsaktieselskabet 
Kompas« af Københavns kommune. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet 
»A/S Dansk Bygnings Assurance (Forsik­
ringsaktieselskabet Kompas)«. 
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M. 25. april 1979 er følgende ændringer op­
taget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A. 14: »A/S Forsikringsselskabet 
Codan« af Frederiksberg kommune. Sel­
skabets vedtægter er ændret den 20. marts 
1979. Stadfæstet af forsikringsrådet den 24. 
april 1979. Aktiekapitalen er udvidet med 
22.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 64.002.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabets prokuraforhold er ændret. Selskabet 
tegnes pr. prokura af en direktør i forening 
med en prokurist, af to A-prokurister i for­
ening eller af en A-prokurist i forening med 
en B-prokurist. A-prokurister: Helge An­
dreas Hougaard, Henry Nielsen, Børge 
Schou-Nielsen, Bendt Arne Møller, Eigil Se­
cher Assens, Kai Hyldebrandt Hemmingsen, 
John Preben Madsen. B-prokurister: Carl 
Arne Schleimann Petersen, Frank Christian 
Mollerup, Thorkild Jernberg, Paul Ib 
Clausen, Ole Stig Møller, Erling Lyng Han­
sen, Arthur Helge Pedersen, Kjell Hansson, 
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ANDERSEN, IB REKLAME OG MARKETING C 
ApS, C. 6/4, nr. ApS 32.429. 
ANDERSEN, LONDON-MAGASINET HOL--. 
BÆK-MØRKØV ApS, F. 26/4, nr. ApS 206. 
ANDERSEN & TOPHOLT, MURER- OG BYG--{ 
GEFIRMA ApS, F. 24/4, nr. ApS 28.093. 
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ANDREASEN, M. TRANSPORT ApS, F. 26/4, nr. 
ApS 5.684. 
ANDERSU ApS. G. 4/4, nr. ApS 30.109. 
ANKERSØ, SVEND ERIK BYGGESELSKAB 
ApS, C. 24/4, nr. ApS 32.576. 
ANPARTSSELSKABET AF 10. JULI 1968, F. 2/4, 
nr. ApS 29.262. 
ApS AF 25. JUNI 1970, D. 9/4, nr. ApS 32.439. 
ApS AF 10/12 1970, G. 2/4, nr. ApS 8.941. 
ANPARTSSELSKABET AF 2. AUGUST 1972, D. 
6/4, nr. ApS 32.421. 
ANPARTSSELSKABET AF 20. JULI 1973, F. 9/4, 
nr. ApS 7.675. 
ANPARTSSELSKABET AF 3 JULI 1974, F. 26/4, 
nr. ApS 3.394. 
ApS AF 29/1 1975, F. 9/4, nr. ApS 2.725. 
ANPARTSSELSKABET AF 22/4 1975, G. 2/4, nr. 
ApS 11.044. 
ANPARTSSELSKABET AF 21/10 1975, G. 2/4, 
nr. ApS 8.753. 
ANPARTSSELSKABET AF 27 NOVEMBER 
1975, F. 30/4, nr. ApS 7.023. 
ANPARTSSELSKABET AF 18, DECEMBER 
1975, F. 2/4, nr. ApS 7.275. 
ApS AF 25.5.1976, F, 26/4, nr. ApS 5.731. 
ApS AF 5/8 1976, F. 3/4, nr. ApS 14.125. 
ApS AF 18. SEPTEMBER 1976, F. 3/4, nr. ApS 
15.392. 
14/2 1977 ApS, F. 9/4, nr. ApS 23.524. 
ApS AF 2.3.1977, F. 26/4, nr. ApS 23.299. 
ANPARTSSELSKABET AF 2 MAJ 1978, F. 25/4, 
nr. ApS 27.685. 
ANPARTSSELSKABET AF 3. MAJ 1978, F. 25/4, 
nr. ApS 27.686. 
ApS AF 9/6-1978, C. 17/4, nr. ApS 32.506. 
ApS AF 2. SEPTEMBER 1978, C. 6/4, nr. ApS 
32.427. 
ApS AF 3. SEPTEMBER 1978, C. 17/4, nr. ApS 
32.523. 
ANPARTSSELSKABET AF 10. FEBRUAR 1979, 
C. 27/4, nr. ApS 32.650. 
ANPARTSSELSKABET AF 1 1 FEBRUAR 1979, 
C. 27/4, nr. ApS 32.651. 
ANPARTSSELSKABET AF 12. FEBRUAR 1979, 
C. 27/4, nr. ApS 32.652. 
ANPARTSSELSKABET AF 13. FEBRUAR 1979, 
C. 27/4, nr. ApS 32.653. 
ANPARTSSELSKABET HØRVE MASKIN­
SNEDKERI, TØMRER-, SNEDKER- OG GLAR­
MESTER, G. 5/4, nr. ApS 1.498. 
ANPARTSSELSKABET REVENTLOWSVEJ 72, 
ODENSE, F. 6/4, nr. ApS 23.017. 
ANPARTSSELSKABET FRITZ VIDEBECH, C. 
2/4, nr. ApS 32.353. 
ANPARTSSELSKABET WINSLØW-PEDERSEN 
& POULSEN, KØBENHAVN, F. 20/4, nr. ApS 
8.061. 
ANPARTSSELSKABET FORSIKRINGS-REVI­
SIONEN BENT REIMERS-LARSEN & CO. 
RÅDGIVENDE UVILDIGE FORSIKRINGSRE-
VISORER, F. 4/4, nr. ApS 26.131 
APOSTILB ApS, C. 27/4, nr. ApS 32.655. 
* ARCHITECTON ApS, F. 10/4, nr. ApS 14.200. 
ARCHITEX ApS, F. 17/4, nr. ApS 2.609. 
AREAS ApS, F. 20/4, nr. ApS 9.156. 
ARENDS OG PETERSEN ApS, F. 6/4, nr. ApS 
7.774. 
ARIADNE BYGGESELSKAB ApS, F 24/4, nr. 
ApS 5.924. 
ARKITEKTERNE JØRGEN JØRGENSEN OG 
HENRIK M. KNAP ApS, F. 10/4, nr. ApS 9.669. 
ARLING TRANSPORT ApS, C. 11/4, nr ApS 
32.478. 
ASCAN ApS, G. 9/4, nr. ApS 2.761. 
ASFERG HUSE ApS, F. 3/4, nr. ApS 30.051. 
ASIAN TRANSPORT ApS, G. 5/4, nr. ApS 1.372. 
ASTRUP, S & E. F. SUPERLAND ApS, C. 24/4, 
nr. ApS 32.573. 
ATHOM PRODUKTUDVIKLING ApS, D 3/4, 
nr. ApS 32.370. 
AUDIO PRO ApS, F. 20/4, nr. ApS 17.719. 
AU DI O AL ARM HOLSTEBRO ApS, C. 10/4, nr. 
ApS 32.456. 
AUTO-SMEDIEN, VORDINGBORG ApS, F. 
26/4, nr. ApS 23.022. 
* AVDERØD TRANSPORT KOMPAGNI ApS, F. 
24/4, nr. ApS 15.837. 
AVENA TEXTIL ApS, F. 24/4, nr. ApS 10.319. 
B. A. MYRANN ApS, D. 20/4, nr. ApS 32.557. 
B J A. BILER REGSTRUP ApS, C. 20/4, nr ApS 
32.551. 
B N ELEKTRONIK, HOBRO ApS, C. 17/4, nr 
ApS 32.502. 
BACAT CHARTERING ApS, F. 30/4, nr. ApS 
4.374. 
BAKKEGÅRDENS ENTREPRENØRFIRMA 
ApS, F. 26/4, nr. ApS 14.798. 
BALLERUP GULD OG SØLV ApS, C. 30/4, nr 
ApS 32.681. 
* BALLING FORMBYG ApS, F 5/4, nr. ApS 
12.192. 
BALK1N INVEST ApS, C. 10/4, nr. ApS 32.459. 
BANG, AXEL AGENTURER VINTAPPER-
GÅRDEN ST VALBY 4000 ROSKILDE ApS, F. 
20/4, nr. ApS 18.739. 
BARKUM, H. & CO. AABENRAA ApS, G. 5/4, 
nr. ApS 254. 
* BASTIANSEN, DIRCK ApS, F. 9/4, nr. ApS 2.870. 
BASTOS DEN FJERDE ApS, G. 4/4, nr. ApS 
30.112. 
BASTOS DEN FJORTENDEN ApS, G. 2/4, nr. 
ApS 30.119. 
BASTOS DEN SEKSTENDE ApS, G. 4/4, nr ApS 
30.108. 
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BASTOS DEN TOLVTE ApS, G. 4/4, nr. ApS 
30.111. 
BAVNILD, E. V. V. S.-INSTALLATØR ApS, F. 
5/4, nr. ApS 17.749. 
BEATGRUPPEN MABEL PROD ApS, F. 3/4, nr. 
ApS 20.568. 
BECK, G.-BYGGEENTREPRISE ApS, F. 10/4, 
nr. ApS 14.200. 
BECK & JENSEN, SKIBSINSTALLATIONER 
ApS, F. 10/4, nr. ApS 6.722. 
BENDIXEN, GJERLANG OG HENCKEL AUTO 
ApS, F. 26/4, nr. ApS 7.290. 
BENTEAS ApS, G. 2/4, nr. ApS 17.296. 
BERTHOU PROPELLER ApS, F. 3/4. nr. ApS 
16.409. 
BESKÆRINGSSELSKABET PAN ApS, C. 20/4, 
nr. ApS 32.553. 
BILLUND BYGGEMARKED ApS, F. 20/4, nr 
ApS 12.587. 
BINDERUP TRANSPORT ApS, C. 2/4, nr. ApS 
32.364. 
BINDNER KONFEKTION ApS, F. 17/4, nr. ApS 
6.687. 
BIO ENERGET1C PROGRAMMES ApS (BIO­
DATA ApS), C. 28/4, nr. ApS 32.615. 
BIODATA ApS, C. 25/4. nr. ApS 32.615. 
BJARNEX POLSTERMØBLER ApS, C. 30/4, nr. 
ApS 32.673. 
BJERREGAARD, O. & E. ApS, F. 20/4, nr. ApS 
5.579. 
BJØRKLUND, JIM ApS, F. 4/4, nr. Aps 12.530. 
BLOCINA LABORATORIET ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 3.718. 
BL1GAARD, JØRGEN ApS, F. 6/4, nr. ApS 
30.471. 
BLISTRUP ENTREPRENØRFORRETNING 
ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.508. 
BOGFØRINGSCENTRET HERNING-IKAST 
ApS, F. 4/4, nr. ApS 222. 
BOLIG/BYG EJSTRUPHOLM ApS, C. 30/4, nr. 
ApS 32.677. 
BROGAARD, E. ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.484. 
BROLÆGGERFIRMAET BRDR. STEFFEN 
ApS, F. 23/4, nr. ApS 97. 
BRDR. BARFODS TIVOLI ApS, F. 4/4, nr. ApS 
28.508. 
BRDR JESS ApS, F. 19/4, nr. ApS 10.830. 
BRDR. THOMSEN-LINDY THOMSEN OG CO. 
ApS, C. 19/4, nr. ApS 32.541. 
BRØDRENE ANDERSENS MØBELSNEDKERI, 
ÅRHUS ApS (MULTIMERC TRADING ApS), F. 
2/4, nr. ApS 21.910. 
BRØDRENE CLAUSEN, TOREBY, E. 10/4, nr. 
ApS 25.149. 
BRØNDBY EJENDOMSKONTOR ApS, F. 11/4, 
nr. ApS 18.203. 
BRØNDBY REVISIONSKONTOR ApS, F. 11/4, 
nr. ApS 18.203. 
BRØNDUM, FINN SKYTTE DESIGN ApS, C. 
5/4, nr. ApS 32.391. 
BRØYT-MOXY GRØNLAND ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 27.606. 
BUHL, PEDER ELEKTRONIK ApS, G. 9/4, nr. 
ApS 17.959. 
BUKS 16-24 ApS, F. 26/4, nr. ApS 13.138. 
BUTIK 304 DAMEMODE ApS, C. 30/4, nr. ApS 
32.676. 
BYGGERIETS MALER I SILKEBORG ApS, F. 
27/4, nr. ApS 6.615. 
* BYGGE- OG HANDELSSELSKAB ApS, DE, B. 
27/4, nr. ApS 12.402. 
BYGGESELSKABET AF 3/9-75 ApS, F. 2/4, nr. 
ApS 5.569. 
BYGGESELSKABET AF 13.11.1978 ApS, C. 3/4, 
nr. ApS 32.375. 
BYGGESELSKABET AF 22. NOVEMBER 1978 
ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.482. 
BYGGESELSKABET AF 1/12 1978 ApS, C. 30/4, 
nr. ApS 32.678. 
* BYGGESELSKABET A. NØRGAARD ApS, F. 
25/4, nr. ApS 20.147. 
BYGGESELSKABET TEDDY PETERSEN, , 
RANDERS ApS, C. 30/4, nr. ApS 32.679. 
C. B. E. ENGROS ApS, C. 2/4, nr. ApS 32.374. 
CSA MUSIC ApS, F. 9/4, nr. ApS 9.165. 
CT-LEASING ApS, F. 3/4, nr. ApS 23.188. 
CTKM 164 ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.525. 
CTKM 165 ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.526. 
CTKM 166 ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.527. 
CTKM 167 ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.528. 
CTKM 168 ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.529. 
CTKM 169 ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.530. 
CADENA MARKETING COPENHAGEN ApS, , 
C. 10/4, nr. ApS 32.461. 
CANSY GARDINSYNING ApS, C. 26/4, nr. ApS 2 
32.636. 
CAPLINE ApS, F. 25/4, nr. ApS 7.964. 
CARINA-HAIRIMPORT ApS, G. 9/4, nr. ApS l 
32.038. 
CARSTENS BILER ApS, F. 6/4, nr. ApS 30.254. 
CEHART-ENGROSLAGER ApS, F. 27/4, nr ApS 8 
24.894. 
CHR1BUHR ApS, C. 10/4, nr. ApS 32.468. 
CHRISTENSEN, CARL EJENDOMSHANDEL J 
ApS, F. 10/4, nr. ApS 4.973. 
* CHRISTENSEN, BIRGER HANDELSSELSKAB 8 
ApS, B. 11/4, nr. ApS 16.576. 
CHRISTENSEN, GITTE ENTREPRENØR- OG C 
BROLÆGGERFIRMA DØJRINGE ApS, F. 10/4, ,1 
nr. ApS 23.471. 
CHRISTENSEN, HANS ERIK, INGENIØR- -j 
VIRKSOMHED ApS, nr. ApS 32.428. 
* CHRISTENSEN, VILLY, TØMRER- OG SNED--( 
KERFIRMA, VIBORG ApS, F. 26/4, nr. ApS 8( 
10.516. 
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CHRISTIANSEN, HELMER ApS, F. 24/4, nr. ApS 
18.002. 
CHRISTIANSEN, HENNING-EMBALLAGE 
ApS, G. 2/4, nr. ApS 9.495. 
CLARISOUND ApS, C. 6/4, nr. ApS 32.418. 
CIMBRER STILLADSER ApS, C. 9/4, nr. ApS 
32.446. 
CO/EDITS ApS, G. 4/4, nr. ApS 29.068. 
COLUMBINE BLOMSTER ApS, G. 2/4, nr. ApS 
15.892. 
COMID TRÅDE AGENTS ApS, G. 4/4, nr. ApS 
28.023. 
COMTEC DATA ApS, F. 9/4, nr. ApS 2.564. 
COPENHAGEN COMMODITY CONSULT ApS, 
B. 27/4, nr. ApS 28.555. 
COPENHAGEN CORNER (RESTAURANT CO­
PENHAGEN ApS), F. 4/4, nr. ApS 30.607. 
CUSTODIA Aps, G. 2/4, nr. ApS 8.298. 
DBC BOGFØRINGS-CENTRAL ApS, C. 6/4, nr 
ApS 32.426. 
D E L. MOTOR ApS, F. 3/4, nr. ApS 3.092. 
D. L. TÆPPER VÆG-VÆG ApS, C. 10/4, nr. ApS 
32.453. 
DSS DANSKE SERVICE SELSKAB ApS, F. 25/4, 
nr. ApS 9.612. 
DKNF 71 ApS, F. 18/4, nr. ApS 30.360. 
DAHL LANDBRUGSMASKINER BALLING 
ApS, F. 5/4, nr. ApS 12.192. 
DAILY MEAT ODENSE ApS, C. 2/4, nr. ApS 
32.381. 
DALBY-, IB, HUSE ApS, F. 4/4, nr. ApS 18.782. 
DALJIT SINGH IMPORT-EXPORT ApS, C. 17/4, 
nr. ApS 32.532. 
DAMSTHAL HÅRDMETAL ApS, F. 26/4, nr. 
ApS 22.214. 
DAMSØ INTERESSEKONTOR ApS, G. 5/4, nr. 
ApS 470. 
DANCAT RESEARCH ApS, F. 5/4, nr. ApS 
29.714. 
DANISH ART WEAVING ApS, F. 3/4, nr. ApS 
13.127. 
DANNESBOE, JØRGEN, GULD OG SØLV ApS, 
F. 11/4, nr. ApS 7.826. 
DANTRAFO HORSENS ApS, C. 19/4, nr. ApS 
32.542. 
DANSK AUTO UDLEJNING ApS, C. 9/4, nr. ApS 
32.435. 
DANSK PULVER & TABLETFABRIK ApS, AES. 
10/4, nr. ApS 30.088. 
DANSK PULVER & TABLETFABRIK LTD. 
ApS, F. 10/4, nr. ApS 30.088. 
DANSK SKURVOGNSUDLEJNING ApS, F. 
26/4, nr. ApS 23.172. 
DANSK SPOILER INDUSTRI ApS, C. 25/4, nr. 
ApS 32.592. 
DANSK STÅL-SERVICE ApS, F. 9/4, nr. ApS 
30.290. 
DANSK TRÆEKSPORT AF 1976 ApS, F. 6/4, nr. 
ApS 10.672. 
DANSK TV-KOMMUNIKATION ApS, C. 20/4, 
nr. ApS 32.549. 
DANSKE MÆLKE-COMPAGNI ApS, DET, F. 
9/4, nr. ApS 27.473. 
* DATAKÆDEN ApS, F. 3/4, nr. ApS 16.138. 
DATAKÆDEN HANDELSSELSKAB ApS, F. 
3/4, nr. ApS 16.138. 
DATASELSKABET AF 10/7, 1978 ApS, C. 20/4, 
nr. ApS 32.558. 
DELBING KONFEKTION ApS, C. 23/4, nr. ApS 
32.564. 
DENOX BYGGEKONSTRUKTION ApS, C. 2/4, 
nr. ApS 32.360. 
* DERES SOMMERHUS, ODENSE ApS, F 20/4, 
nr. ApS 15.851. 
DERES SOMMERHUS, ODENSE ApS (O. M 
HANDELS- OG BYGGEANPARTSSELSKAB), 
F. 20/4, nr. ApS 15.851. 
DESIGN-GRUPPEN LIEBE ApS, F. 5/4, nr. ApS 
28.693. 
DICENTER KØBENHAVN ApS, G. 4/4, nr. ApS 
26.338. 
DINSEN, P. INTERNATIONAL TRADING CO. 
ApS, F. 11/4, nr. ApS 10.526. 
DISKOTEK TOPPEN CLAUS VESTERLED 
ApS, G. 4/4, nr. ApS 26.246. 
DJURSLANDS AUTO ApS, F. 18/4, nr. ApS 
27.396. 
DJURSLANDS AUTOLAKERING ApS, C. 20/4, 
nr. ApS 32.559. 
DYBE KRO ApS, G. 5/4, nr. ApS 3.628. 
* DYNESEN, HENNING ApS, B. 5/4, nr. ApS 
24.025. 
EAF MARKETING INTERNATIONAL ApS, F. 
4/4, nr. ApS 7.185. 
E. H. & J. H. AF 27/9 1976 ApS, F. 24/4, nr. ApS 
20.055. 
E H R BYG, TOMMERUP ApS, F. 6/4, nr. ApS 
11.374. 
EBBESEN, ERLING ApS, G. 2/4, nr. ApS 18.327. 
EBING ApS, G. 4/4, nr. ApS 26.442. 
ECKERMANN, KURT, AUT. EL-INSTALLA­
TØRFIRMA, F. 27/4, nr. ApS 6.022. 
* EGHOFF, G. MØBELCENTER ApS, F. 17/4, nr. 
ApS 16.877. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET COGO, D. 
3/4, nr. ApS 32.386. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET »ENGVEJ 
I«, F. 2/4, nr. ApS 12.055. 
EJENDOM OG FINANS AF 2/10 1978 ApS, C. 
6/4, nr. ApS 32.417. 
* EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 1. MAJ 
1949, F. 5/4, nr. ApS 3.481. 
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EJENDOMSSELSKABET AF 10/2-1971 ApS, F. 
10/4, nr. ApS 14.897. 
* EJENDOMSSELSKABET MARSLEV AF 2/9 
1975 ApS, F. 20/4, nr. ApS 7.058. 
EJENDOMSSELSKABET AF 9/9-1978 ApS 
(NÆSBY AUTO- OG INDUSTRILAK ApS), C. 
27/4, nr. ApS 32.667. 
EJENDOMSSELSKABET BI-BO, ODENSE ApS, 
C. 5/4, nr. ApS 32.411. 
EJENDOMSSELSKABET CAROLINEGÅRDEN 
ApS, F. 30/4, nr. ApS 7.597. 
EJENDOMSSELSKABET F. & S. ApS, G, 5/4, nr 
ApS 3.198. 
EJENDOMSSELSKABET TORBEN LARSEN 
OG AAGE NIELSEN AF 1.8.1977 ApS, F. 18/4, 
nr. ApS 26.083. 
EJENDOMSSELSKABET MARSLEV ApS, F. 
20/4, nr. ApS 7.058. 
EJHO VED BANEN 26, TOBBERUP, HOBRO 
ApS, C. 10/4, nr. ApS 32.462. 
EL-MOTORSERVICE, FREDERIKSHAVN ApS, 
F. 9/4, nr. ApS 9.132. 
ELMERS ANLÆGSGARTNERI ApS, F. 2/4, nr. 
ApS 15.435. 
ELPART, ÅRHUS ApS, C. 2/4, nr. ApS 32.361. 
ELSE LYGTER ApS, G. 11/4, nr. ApS 32.018. 
ENERGI ANPARTSSELSKABET AF 9. NO­
VEMBER 1977, F. 26/4, nr. ApS 30.169. 
ENTREPRENØR HARRY HANSEN OG SØN­
NER ApS, F. 11/4, nr. ApS 25.923. 
ENTREPRENØR ARNE JENSEN, RINGSTED 
ApS, F. 10/4, nr. ApS 20.912. 
ENTREPRENØRFIRMAET KLESTRUP HAN­
SEN, GUDBJERG ApS, C. 27/4, nr. ApS 32.670. 
ENTREPRENØRSELSKABET EGEDESMINDE 
ApS, F. 24/4, nr. ApS 19.894. 
ERBAS DANMARK, FILIAL AF VESTTYSK 
SELSKAB ERABS, F. 3/4, nr. ApS 3.330. 
ERFINA ApS, F. 20/4, nr. ApS 5.041. 
ERIKSEN, GUNNER ApS, F. 9/4, nr. ApS 15.261. 
ERRITSØ MALERFIRMA ApS, C. 23/4, nr ApS 
32.562. 
ERSÅ-INVEST ApS, C. 2/4, nr. ApS 32.384. 
ESKESEN, ESKE SILKEBORG ApS, C. 11/4, nr. 
ApS 32.483. 
ETROPA ApS, F. 30/4, nr. ApS 13.389. 
F. B FINANCIERINGS- OG HANDELSSEL­
SKAB ApS, F. 2/4, nr. ApS 27.921, 
F. F. INVEST ApS, C. 9/4, nr. ApS 32.442. 
FN-TYPEHUSET, SLAGELSE ApS, F. 2/4, nr 
ApS 3.557. 
FALCK FORMCO ApS, F. 25/4, nr. ApS 16.200. 
FARMNYT ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.635. 
FAR EAST SHOES ApS, F. 9/4, nr. ApS 30.282. 
FARUM-VÆRLØSE MEJERI ApS DET DAN­
SKE MÆLKE-COMPAGNI ApS), F. 9/4, nr. ApS 
27.473. 
FATIMA ApS, F. 6/4, nr. ApS 11.617. 
FELDBALLE BYGGE- OG HANDELS ApS, G. 
2/4, nr. ApS 8.611. 
FELSTED EL ApS, F. 6/4, nr. ApS 28.692. 
* FISCHER & FISCHER ApS, F. 20/4, nr. ApS 
8.235. 
FILMSELSKABET KLAPTRÆET ApS, F. 4/4, nr. 
ApS 24.101. 
* FINANCIERINGS-ANPARTSSELSKABET AF 1 
JUNI 1971, F. 25/4, nr. ApS 2.750. 
FINANCIERINGS ANPARTSSELSKAB ET AF 
17. APRIL 1973, D. 9/4, nr. ApS 32.438. 
FINANSSELSKABET ASEF ApS, F. 11/4, nr. ApS 
5.371. 
FIN ANCIERINGSSELSK ABET »HOSITHOR« 
ApS, F. 18/4, nr. ApS 14.555. 
FISKERNES KASSEUDLEJNING I HIRTSHALS 
ApS, F. 20/4, nr, ApS 22.356. 
FJENNESLEV MASKINPRODUKTION ApS, D. 
11/4, nr. ApS 32.496. 
FJERRITSLEV BOGHANDEL ApS, C. 30/4, nr. 
ApS 32.680. 
FLOULEV TØJCENTER ApS, C. 19/4, nr. ApS 
32.544. 
FORENEDE GULV-ENTREPRISE ApS, F. 4/4, 
nr. ApS 8.451. 
FRANDSEN, THYGE BRANDELEV ApS, C. 5/4, 
nr. ApS 32.407. 
FRANK, GUNNAR ApS, F. 3/4, nr. ApS 1.543. 
FRE-SLA ApS, F. 6/4, nr. ApS 3.631. 
FRIENDSHIP HOLIDAIS ApS, F. 18/4, nr. ApS 
1.367. 
FRIHAGEN, L. TOLSTRUP ApS, G. 2/4, nr. ApS 
9.924. 
FRIKKE, N. CHR. ApS, F. 9/4, nr. ApS 30.971. 
FRILANDSHUSET ApS, C, 27/4, nr, ApS 32,663. 
* FRIPLAN INTERNATIONAL ApS, F, 23/4, nr 
ApS 19.755. 
FUXEF 787 ApS, C. 25/4, nr, ApS 32,617, 
FYNS VILLABYG ApS, D, 11/4, nr. ApS 32.470. 
G. S. BOLIGTEXTILER ApS, C. 24/4, nr ApS 
32.580, 
GADEVANG HUSE, HILLERØD ApS, C. 24/4, 
nr. ApS 32.577, 
GALERIE JEROME ApS, C, 10/4, nr, ApS 32.458. 
GALTEN BOLIGSELSKAB ApS, G. 2/4, nr. ApS 
9.967. 
GALTEN VILLABYG ApS, F. 19/4, nr. ApS 
13.418. 
GANLØSE ENTREPRENØREN ApS (KAJ THY­
GESEN ApS), F. 18/4, nr. ApS 30,661. 
GARTNERIET SOF1ENDAL ApS, C, 23/4, nr, 
ApS 32,568, 
GEDSTED BYGGECENTER ApS, C, 3/4, nr, ApS 
32,368, 
GIVE BOGTRYKKERI ApS, F, 9/4, nr, ApS 
19,448, 
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GLOSTRUP OLIEFYRSERVICE ApS, C. 2/4, nr. 
ApS 32.358. 
GO TRANSPORT ARDEN ApS, G. 2/4, nr. ApS 
9.289. 
GRAFO-PRINT ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.504. 
GRAND-FAIR ApS, G. 2/4, nr. ApS 31.017. 
GREVE STRANDS EJENDOMSANPARTSSEL­
SKAB, F. 4/4, nr. ApS 17.152. 
GROSSERER EVALD JENSEN I VAMDRUP 
ApS, C. 24/4, nr. ApS 32.586. 
GRUNDBYG LYNGE ApS, F. 20/4, nr. ApS 
16.474. 
GRÆNSE-SPEDITION MUNKHAGEN ApS, C. 
25/4, nr. ApS 32.612. 
GRØNNE STUDIE ApS, F. 26/4, nr. ApS 23.633. 
H. D. INVEST ApS, C. 18/4, nr. ApS 32.533. 
H. M, CONTAINER SERVICE ApS, C. 24/4, nr 
ApS 32.590. 
H. M. TEGNEARTIKLER ApS, C. 30/4, nr. ApS 
32.674. 
HADERSLEV PRODUKTFORRETNING ApS, 
G. 4/4, nr. ApS 26.830. 
HAMANN & PETERSEN ApS, F. 26/4, nr. ApS 
24.191. 
HANDBO-FINANSIERING ApS, F. 11/4, nr. ApS 
18.754. 
HANDELSSELSKABET 4. FEBRUAR 1976 ApS, 
F. 20/4, nr. ApS 14.470. 
HANDELSSELSKABET AF 25/8-1976 ApS, F. 
9/4, nr. ApS 19.607. 
HANDELSSELSKABET AF 31. DECEMBER 
1977 ApS, F. 4/4, nr. ApS 28.142. 
HANDELSSELSKABET AF 1. APRIL 1978, C. 
9/4, nr. ApS 32.432. 
HANDELSSELSKABET AF 13.5.1978 ApS, C. 
24/4, nr. ApS 32.589. 
HANDELSSELSKABET AF 22. JUNI 1978 ApS, 
C. 2/4, nr. ApS 32.379. 
HANDELSSELSKABET FELDMANN OG HA-
GENGAARD ApS, F. 25/4, nr. ApS 25.070. 
HANSEN, ANDREAS, KONTROL OG SPEDI­
TION ApS, C. 3/4, nr. ApS 32.373. 
HANSEN, ERIK E., IMPORT-EKSPORT ApS, F. 
24/4, nr. ApS 3.570. 
HANSEN, H A. OG SØNNER, VOGNMANDS­
FORRETNING ApS, F. 17/4, nr. ApS 17.539. 
HANSEN, HECHT & JØRN JØRGENSEN, RE-
PROTEAM ApS, F 2/4, nr. ApS 16.435. 
HANSEN, JOHN, HJULBY ApS, C. 6/4, nr. ApS 
32.412. 
HANSEN, KAREN-BYG ApS, F. 5/4, nr ApS 
18.158. 
HANSEN, OVE JØRN, NYKØBING F. ApS, G. 
2/4, nr. ApS 19.088. 
HANSEN, T. BYG ApS, F. 5/4, nr. ApS 18.158. 
HANSEN, TORBEN BUSCH, KONSULENTFIR­
MA ApS, F. 9/4, nr. ApS 27.513. 
HANSENS, MAX, MØBELAGENTUR ApS, F 
24/4, nr. ApS 29.510. 
HANSENS, ROGER LIGKISTEMAGASIN ApS, 
C. 6/4, nr. ApS 32.413. 
* HANSTHOLM AGENCY ApS, F. 18/4, nr. ApS 
11.408. 
HANSTHOLM TÆPPECENTER ENTREPRISE 
AF 1.12.1975 ApS, F. 6/4, nr. ApS 9.317. 
HARMAN'S KENTUCKY FRIED CHICKEN 
ApS, D. 24/4, nr. ApS 32.587. 
HASLEV, OLE, AGENTUR ApS,, C. 2/4, nr ApS 
32.385. 
HAUERSLEV, MOGENS MARINE ApS, C. 2/4, 
nr. ApS 32.355. 
HAVDRUP RADIO ApS, C. 2/4, nr. ApS 32.348. 
HAVNENS MASKINSTATION ApS, F. 3/4, nr. 
ApS 10.983. 
HEBRICA ApS, F. 5/4, nr.. ApS 18.787. 
HECHT HANSEN REPRO-TEAM ApS, F. 2/4, nr. 
ApS 16.435. 
HEDEGAARD, OLE, BYGGESELSKAB ApS, F. 
20/4, nr. ApS 1.734. 
HEISTEEL ApS, F. 24/4, nr. ApS 21.983. 
HEKI INVEST ApS, F. 20/4, nr. ApS 29.309. 
HELLERUP INTERNATIONAL TRADING 
ApS, F. 2/4, nr. ApS 10,254. 
HELSINGØR VÆRFTS REDERI ApS, C. 27/4, 
nr. ApS 32.659. 
HENDT ApS, F. 25/4, nr. ApS 27.477. 
HENRIKSEN, LMH LERCHE- & MØLLER 
NIELSEN ApS, F. 2/4, nr, ApS 11.779. 
HERLEV ELEKTRIKEREN, AUT, EL-INSTAL-
LATØRFIRMA ApS, C, 2/4, nr. ApS 32.352. 
HERREGAARDENES ADRESSE-TIDENDE 
ApS, H. 23/4, nr. ApS 21.644. 
HESLEGÅRD BOLIGBYG ApS, F. 4/4, nr. ApS 
29.033. 
HIMMELEV IBSHUSE ApS, G. 2/4, nr. ApS 
17.595. 
HIMMERLANDSIMPORTEN ApS, F. 3/4, nr. 
ApS 20.880. 
HJERNDRUP TRÆINDUSTRI ApS, F. 6/4, nr. 
ApS 7.446. 
HJERTING SYSTEMINVEST ApS, F. 18/4, nr. 
ApS 13.419. 
HJORTESPRINGS REVISIONSKONTOR ApS, 
G. 2/4, nr. ApS 18.995. 
* HJORTHØJ, JØRGEN, GODSTRANSPORT 
ApS, F. 11/4, nr. ApS 20.278. 
HOLDINGSELSKABET AF 24/2 1978, F. 9/4, nr. 
ApS 26.843. 
HOLGER DANSKE INVEST ApS (H. D INVEST 
ApS), C. 18/4, nr. ApS 32.533. 
HOLM, FREDE, IMPORT/EKSPORT ApS, C. 
6/4, nr. ApS 32.416. 
HOLST SHIPPING ApS, C. 17/4, nr. ApS 32.531. 
HOLTE-DRONNINGGAARD INVEST ApS (H. 
D. INVEST ApS), C. 18/4, nr. ApS 32.533. 
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HORBELEV AUTOSERVICE ApS, C. 27/4, nr 
ApS 32.662. 
HORN, ERIK ApS, C. 2/4, nr. ApS 32.359. 
HOSTRUP PELSFARM ApS, C. 26/4, nr. ApS 
32.643. 
* HOTEL OG RESTAURATIONSSELSK ABET AF 
8/10 1946 ApS, F. U/4, nr. ApS 8.033. 
HOTELSELSKABET AF 27/12 1976 ApS,F. 19/4, 
nr. ApS 17.882. 
HOUMANN, JENS ApS, F. 2/4, nr. ApS 9.051. 
HOVEDSTADENS GRAVØR ApS, C. 9/4, nr. 
ApS 32.448. 
HUASTED, CARL OG SØN ApS, F. 25/4, nr. ApS 
8.624. 
HUNDESTED INVEST ApS, C. 2/4, nr. ApS 
32.376. 
HUNDEPATRUUEN KVIK ApS, G. 5/4, nr. ApS 
2.734. 
HVAM MURERFORRETNING ApS, F 26/4, nr. 
ApS 20.745. 
HØCLE ApS, F. 5/4, nr. ApS 15.323. 
HØJ, FINN JOHNSEN ApS, C. 27/4, nr. ApS 
32.657. 
HØJ, KJELD JOHNSEN ApS, C. 27/4, nr. ApS 
32.656. 
HØRSHOLM ISENKRAM ApS, F. 18/4, nr. ApS 
21.765. 
HØRSHOLM MÆLKEKOMPAGNI ApS (DET 
DANSKE MÆLKE-COMPAGNI ApS), F. 9/4, nr 
ApS 27.473. 
I-G RUDEN, IKAST ApS, C. 2/4, nr. ApS 32.378. 
* I. T INDIVIDUELLE TILBYGNINGER, VEJLE 
ApS, B. 30/4, nr. ApS 6.298. 
INCASSOBUREAUET AF 1960 ApS, F. 9/4, nr. 
ApS 24.062. 
INDEX LABORATORIUM ApS, G. 2/4, nr ApS 
16.091. 
INFORMATIC-RY FODERAUTOMATIK ApS, 
F. 24/4, nr. ApS 12.548. 
INGADANE COOKIE COMPAGNY LTD. ApS, 
F. 26/4, nr. ApS 24.840. 
INGA S COOKIES ApS (INGADANE COOKIE 
COMPAGNY LTD. ApS), F. 26/4, nr. ApS 24.840. 
* INGA'S SMÅKAGER ApS, F. 26/4, nr. ApS 
24.840. 
INGA'S SMÅKAGER ApS (INGADANE COO­
KIE COMPAGNY LTD ApS), F. 26/4, nr. ApS 
24.840. 
IKAST MASKIN-UDLEJNING ApS, F. 9/4, nr. 
ApS 19.607. 
IKAST RUDELAGER ApS (I-G RUDEN IKAST 
ApS), C. 2/4, nr. ApS 32.378. 
IMPLONEX ApS, F. 3/4, nr. ApS 3.964. 
1NTER GLAS ApS, F. 23/4, nr. ApS 24.075. 
INTER-KET ApS, F. 6/4, nr. ApS 21.709. 
INTER SELECTION GIFTS AND FURNITURE 
ApS, C. 9/4, nr. ApS 32.441. 
INSTALLATIONSFIRMAET V. SVENSTRUPS 
EFTF. AARHUS ApS, G. 4/4, nr. ApS 28.843. 
INVESTERING AF 5/4-1962 ApS, F. 6/4, nr. ApS 
12.564. 
* INVESTERINGS- OG FINANSIERINGSSEL­
SKABET AF 22. JULI 1978 ApS, F. 20/4, nr. ApS 
29.711. 
ISOMAL AALBORG ApS, C. 27/4, nr. ApS 
32.648. 
J. A. S. TØMRER- OG SNEDKERFORRETNING { 
ApS, F. 11/4, nr. ApS 18.098. 
J. J. W. E. 3 ApS, G. 2/4, nr. ApS 17.960. 
J-FASHION ApS, F. 2/4, nr. ApS 3.557. 
J M. BELYSNING, AARHUS ApS, C. 25/4, nr. 
ApS 32.594. 
J M. RØR, ODENSE ApS, C. 24/4, nr. ApS < 
32.591. 
J N-SPEDITION ApS, F. 6/4, nr. ApS 6.033. 
J. O. H.-BYG ApS, F. 24/4, nr. ApS 6.364. 
J. P. E. BYG, HORSENS ApS, G. 2/4, nr. ApS < 
8.598. 
JEJSING ALTERNATIV ENERGISELSKAB ! 
ApS, C. 6/4, nr. ApS 32.420. 
JEPPES MASKINVÆRKSTED ApS, C. 2/4, nr 
ApS 32.363. 
JEPPESEN, K. ApS, F. 30/4, nr. ApS 20.914. 
JEPPESEN, ORLA, ARKITEKTFIRMA BTH I 
ApS, F. 25/4, nr. ApS 15.756. 
JENSEN, BENT, FYRVÆRKERIFORSYNING { 
ApS (BENT JENSEN SALGS- OG UDSTIL- -
LINGSSERVICE ApS), F. 3/4, nr. ApS 9.935. 
JENSEN, BENT, SALGS- OG UDSTILLINGS- -
SERVICE, ApS, F. 3/4, nr. ApS 9.935. 
JENSEN, HENNING, FYNS ORGELBYGGERI 1 
ApS, F. 9/4, nr. ApS 20.698. 
JENSEN, HOLGER, OFFSETTRYKKERI ApS, , 
C. 17/4, nr. ApS 32.503. 
JENSEN & WILHELM ApS, F. 3/4, nr. ApS 5 
11.938. 
JOHANSEN, P. RISGAARD ApS, C. 2/4, nr. ApS « 
32.382. 
JOHANSEN'S, ZØLLNER EFTF. ApS, C. 17/4, , 
nr. ApS 32.507. 
JOHANSEN, STEN REKLAME ApS, C. 11/4, nr. 
ApS 32.480. 
JOHNSON, GORDON STEPHENS (SCANDINA­
VIA) ApS, F. 10/4, nr. ApS 4.429. 
JOINNIAN INVEST ApS, F. 26/4, nr. ApS 8.076. 
JOMI INTERNATIONAL ApS, F. 4/4, nr. ApS < 
28.142. 
JULIANEHÅB FISKERISELSKAB ApS, C. 17/4, , 
nr. ApS 32.524. 
JUNGE, BENT LADIES' WEAR ApS, F 6/4, nr. 
ApS 3.576. 
JYDERUP SKOLESERVICE ApS, C. 6/4, nr. ApS é 
32.424. 




JÆGERSPRIS DÆKSERVICE ApS, F. 5/4, nr. 
ApS 3.481. 
JØLECTRONIC ApS, C. 19/4, nr. ApS 32.545. 
JØRGENSEN, ALEKS V.V.S. ApS, F. 4/4, nr. ApS 
17.400. 
JØRGENSEN, JØRGEN B. ApS, G. 2/4, nr ApS 
9.028. 
JØRGENSEN, KAJ, CATERING ApS, F. 3/4, nr. 
ApS 27.825. 
K-TEL INTERNATIONAL (DENMARK) LEI-
SURE PRODUCTS ApS, F. 11/4, nr. ApS 14.741. 
KAIC, K. ApS, C. 20/4, nr. ApS 32.554. 
KALTOFT KONTORMONTERING ApS, F. 26/4, 
nr. ApS 7.982. 
KALVØEN ApS, F. 6/4, nr. ApS 8.145. 
KAMØ INDUSTRI, VEJEN ApS, C. 27/4, nr ApS 
32.661. 
KARLSLUNDE BYGGE ApS, F. 4/4, nr. ApS 
1.417. 
KASTRUP MARINE SERVICE ApS, F. 24/4, nr 
ApS 27.716. 
KASTVRÅ MØLLE, G. 2/4, nr. ApS 48.983. 
KEBUNI BYG ApS, C. 24/4, nr. ApS 32.572. 
KEHATRON SCANDINAVIA ApS, F. 20/4, nr. 
ApS 1.409. 
KELDEBÆK, INGE OG BENT ApS, F. 25/4, nr 
ApS 31.596. 
KEMO-BYG ApS, F. 9/4, nr. ApS 6.182. 
KERAMIKON ApS, F. 18/4, nr. ApS 25.699. 
KILHOF VENTILATION ApS, G. 2/4, nr. ApS 
10.276. 
KIOSKEN KLOSTERGADE 6-8, ÅRHUS ApS, 
G. 2/4, nr. ApS 9.438. 
KIRKEBY, DORTE ApS, G. 5/4, nr. ApS 3.848. 
KJELDBJERG TRANSPORTEN ApS, F. 4/4, nr. 
ApS 1.474. 
KJÆR, HANS OTTO HUSE, THISTED ApS, C. 
17/4, nr. ApS 32.505. 
KJØBENHAVNS MEJERI ApS (DET DANSKE 
MÆLKE-COMPAGNI ApS), F. 9/4, nr. ApS 
27.473. 
KJØBENHAVNS MÆLKEFORSYNING ApS 
(DET DANSKE MÆLKE-COMPAGNI ApS), F. 
9/4, nr. ApS 27.473. 
KLARSKOV, JYTTE, INVEST ApS, C. 2/4, nr. 
ApS 32.350. 
KLEEMEYER, H. ApS, F. 27/4, nr. ApS 28.840. 
KLEJTRUP HÅNDVÆRKERBYG ApS, C. 6/4, 
nr. ApS 32.422. 
KOFOD, HENRY, EL-INSTALLATION ApS, D 
20/4, nr. ApS 32.546. 
KOGSBØLL, KAI ApS, F. 23/4, nr. ApS 14.953. 
KOMOKI ApS, G. 2/4, nr. ApS 16.213. 
KOMPLEMENTARSELSKABET LM SKUM­
PLAST, ESBJERG ApS, F. 9/4, nr. ApS 19.785. 
KORINTH BOLIGMONTERING ApS, F. 2/4, nr. 
ApS 2.299. 
KORINTH TRÆSKOFABRIK ApS, F 2/4, nr. 
ApS 2.299. 
KRISTENSEN, BØRGE, BYGGE ANPARTS­
SELSKAB ARDEN, G. 2/4, nr. ApS 19.002. 
KRISTENSEN, PER HOLGER ApS, C. 25/4, nr. 
ApS 32.616. 
KROFA ENERGIAGENTUR ApS, C. 2/4, nr. ApS 
32.383. 
KROGH, BENT DK 6900 AARS ApS, C. 6/4, nr. 
ApS 32.415. 
KUMA KØLEIMPORT ApS, D. 20/4, nr. ApS 
32.556. 
KVALITETSV1LLAER HERNING ApS, F. 4/4, 
nr. ApS 18.911. 
KØBENHAVNS REST AUR ATI ONSIN VEST 
ApS, F. 17/4, nr. ApS 22.691. 
* KØDEKSPORT-ANPARTSSELSKABET AF 26/5 
1972, F. 18/4, nr. ApS 23.553. 
L. C. T. ENTREPRENØR-OG ARKITEKTFIR­
MA, ApS F. 30/4, ApS 18.349. 
L. F. SERVICECENTER FOR HÅRDE HVIDE­
VARER ApS F. 30/4, ApS 7.773. 
L. G. SWIMMINGPOOL ApS G. 2/4, ApS 15.854. 
* LH INVEST ApS H. 18/4, ApS 11.779. 
* LH INVEST ApS, F. 2/4, ApS 11.779. 
LHM LERCHE-HENRIKSEN & MØLLER 
NIELSEN ApS H. 18/4, ApS 11.779. 
LMM ENTREPRISE ApS, F. 9/4, ApS 8.801. 
LMS CARGO CONSULT ApS, C.- 26/4, ApS 
32.631. 
LSI TRADING ApS, C. 24/4, ApS 32.583. 
LANDBOBYG BORNHOLM ApS, C. 26/4, ApS 
32.633. 
LANDSKABSARKITEKTFIRMAET SVEN 
HANSEN, C. 10/4, ApS 33.452. 
LANGESKOV STRIKKESISSE ApS, F. 4/4, ApS 
25.910. 
LARSEN, ARNE SYLVESTER HUSE ApS, C 
26/4, ApS 32.639. 
LARSEN, HELMUTH CAMPING ApS F. 10/4, 
ApS 10.155. 
LARSEN, MØLLER OG SØNNER ApS F. 4/4, 
ApS 11.583. 
LARSEN, THOMAS, NÆSTVED ApS F. 11/4, 
ApS 7.840. 
LARSENS, FLEMMING VOGNMANDSFOR­
RETNING ApS G. 2/4, ApS 10.996. 
LARSENS, H F. VARMESERVICE ApS F. 6/4, 
ApS 10.666. 
LASSEN, UFFE ApS G. 5/4, ApS 1.384. 
* LAURSEN, INGER GRENAA ApS F. 4/4, ApS 
2.302. 
LAURSEN, TORKIL & GLARBO JENSEN ApS 
C. 25/4, ApS 32.593. 
LIBRODAN ApS F. 3/4, ApS 18.470. 
LINDE ALLE 46-48 KOMPLEMENTAR ApS F. 
23/4, ApS 19.755. 
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LINDE, PER ApS F. 18/4, ApS 6.234. 
LINGUA-MEDIA ApS H. 10/4, ApS 29.503. 
LEKIPE ApS C. 26/4, ApS 32.644. 
LEMCHE, JØRGEN ApS, F. 18/4, ApS 7.776. 
LEMVIG LUFTFART ApS F. 2/4, ApS 1.475. 
LESNEY ApS F. 23/4, ApS 27.379. 
LOBINA INVESTERING ApS F. 26/4, ApS 
18.586. 
LODBERG, OLUF ApS F. 26/4, ApS 15.499. 
LORENZEN, E. C. SERIGRAFI ECL. ApS C. 5/4, 
ApS 32.393. 
LUMALET LIGHTING HIRE ApS F. 10/4, ApS 
11.135. 
LØNNEE'S, PAUL-ERIK TEGNESTUE ApS F 
6/4, ApS 10.823. 
LØSEKRAUT, M. ApS G. 2/4, ApS 18.372. 
MTI MASTERY TRÅDE & INVEST ApS F. 26/4, 
ApS 21.758. 
MADSEN, EIGIL KJÆR ApS, G. 2/4, ApS 18.309. 
MADSEN, EGON OG EIVIND SNEDKER-OG 
TØMRER-ApS, C. 6/4, ApS 32.430. 
MADSEN, LEIF MAX ApS C. 9/4, ApS 32.447. 
MADSEN, LEIF MAX ApS F. 9/4, ApS 8.801. 
MADSEN, OLE OG S. NIELSEN KOLIND ApS 
G. 2/4, ApS 18.243. 
MADSEN, ROBERT E. ApS F. 6/4, ApS 15.616. 
MALERFIRMA KNUD ANDREASSEN ÅRHUS 
ApS C. 2/4, ApS 32.351. 
MALERFIRMA PETER RUPRECHT ApS F. 6/4, 
ApS 21.529. 
MALERFIRMAET LANDERGREN OG KRI­
STENSEN ApS C. 9/4, ApS 32.444. 
MALERFIRMAET R. ZACHARIASSON ApS F. 
2/4, ApS 11.763. 
MALMMOSE, STEEN ApS C. 24/4, ApS 32.581. 
MARKEDSFØRINGSBUREAUET STUDEN­
TER KONTAKT ApS F. 10/4, ApS 6.721. 
MARIAGER MØBLER ApS F. 9/4, ApS 2.870. 
MARICA LINGERI ApS C. 18/4, ApS 32.538. 
MARINE REPAIRS ApS F. 10/4, ApS 26.839. 
MARSHIP ApS F. 11/4, ApS 31.296. 
MASKINFABRIKKEN KNUD BERTHOU ApS 
F. 3/4, ApS 16.065. 
MASKINSTATION LINDENDAL ApS F. 18/4, 
ApS 66. 
MATHIESEN, JØRGEN BILER SKODSBORG 
ApS C. 2/4, ApS 32.354. 
MATHIESEN, MAX & SØN, VARDE ApS C. 5/4, 
ApS 32.392. 
MAXI TRANS ApS F. 26/4, ApS 28.095. 
MEATSERVICE PADBORG ApS F. 17/4, ApS 
18.815. 
MERCANDIA EJENDOMS ApS F. 3/4, ApS 
29.204. 
MERCURI-GOLDMANN MARKETING ApS C. 
17/4, ApS 32.501. 
MERIA BYG ApS C. 5/4, ApS 32.410. 
* METALVAREFABRIKEN LUXOR ApS B. 25/4, 
ApS 549. 
METALVAREFABRIKKEN STRUER AN­
PARTSSELSKAB, F. 6/4, ApS 545. 
MEYER-JENSEN REPRO ApS H. 10/4, ApS 
17.891. 
MICHELSENS, A. GLASHÆRDERI ApS F. 30/4, 
ApS 24.386. 
MILANCO ApS C. 24/4, ApS 32.571. 
MILJØ STÅL ApS F. 17/4, ApS 17.438. 
MINKFARMEN VAMMEN ApS F. 3/4, ApS 
19.816. 
MODEFORRETNINGEN AF 1/11 1978 ApS C. 
9/4, ApS 32.434. 
MODUS REVISIONS-OG BOGFØRINGS1NST1-
TUT ApS D. 27/4, ApS 32.664. 
MOOKAS-BYG ApS G. 5/4, ApS 2.765. 
MONETARISTO ApS F. 20/4, ApS 9.944. 
MORTENSEN, BENT PAU ApS G. 2/4, ApS 
8.484. 
MORTENSEN S, VILLY BRØDFABRIK ApS G. 
2/4, ApS 17.433. 
MOTEL OVE JENSEN ApS F. 4/4, ApS 15.652. 
MOTEL VAND-KRAFTSØEN ApS C. 23/4, ApS 
32.565. 
MULTIMEAT ApS (MEATSERVICE PAD­
BORG ApS) F. 17/4, ApS 18.815. 
MULTIMERC TRADING ApS F. 2/4, ApS 21.910. 
MUNK, POUL AUTOMOBILER ApS F. 24/4, 
ApS 24.848. 
MUNKBERG & HOLTEN ApS F. 20/4, ApS 
8.510. 
MURERFIRMAET HEITMANN & SØNNER 
ApS C. 25/4, ApS 32.613. 
* MURERMESTER H ROTWITT MORTENSEN 
ApS F. 6/4, ApS 6.143. 
MURERMESTER JØRGEN CHRISTENSEN 
GRÆSTED ApS G. 4/4, ApS 28.928. 
MULLER, R BALLERUP CENTRET ApS (BAL­
LERUP GULD OG SØLV ApS) C. 30/4, ApS 
32.681. 
MYRUP PLANTESKOLE ApS F. 25/4, ApS 
25.650. 
MØBELFABRIKKEN »LÆRKEREDEN« GØR­
DING ApS D. 10/4, ApS 32.449. 
MØBELHUSET MARIEGADE, SØNDERBORG 
ApS F. 18/4, ApS 24.759. 
MØLGAARD OG SØRENSEN ApS C. 10/4, ApS 
32.460. 
MØNSTERHANDEL, ESBJERG ApS G. 5/4, ApS 
1.216. 
N. O. T. TEKNIK ApS F. 24/4, ApS 30.167. 
* NHO NR. 37, ApS F. 9/4, ApS 27.513. 
NATRESTAURATIONSSELSKABET AF 7/10 
1976, G. 9/4, ApS 14.503. 
NAUTICO TEXTIL ApS F. 6/4, ApS 22.922. 
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NEDW1LL HANDELSFIRMA ApS F. 17/4, ApS 
30.325. 
NEGRO TRADING, VIBORG ApS F. 26/4, ApS 
10.516. 
NEES BYGGEDESIGN ApS F. 2/4, ApS 1.475. 
NEESGAARD, NIELS MICRO APPLICATION 
ApS C. 26/4, ApS 32.646. 
NELLEMANN & THOMSEN ApS C. 5/4, ApS 
32.394. 
NEMFORI E. 10/4, ApS 36.780. 
NETTERSTRØM, AXEL & CO ENTREPRE­
NØRER ApS F. 4/4, ApS 15.716. 
NIELSEN, BENT, LINDVED EL & BYGGEIN­
DUSTRI ApS F. 17/4, ApS 20.037. 
NIELSEN, ERNST VARME OG SANITETSFOR-
RETNING AALBORG ApS C. 5/4, ApS 32.396. 
NIELSEN, F. MØLLER, BYGGERIRMA ApS F 
17/4, ApS 15.768. 
NIELSEN, JENS CHR. OG SØN ApS G. 4/4, ApS 
25.905. 
NIELSEN, ORLA BYGGEANPARTSSELSKAB 
G. 9/4, ApS 12.461. 
NIELSEN, TOMMY S. METALVAREFABRIK 
ApS F. 26/4, ApS 7.644. 
NIELSENS, A INDUSTRILAKERING ApS F 
2/4, ApS 15.561. 
NILSSON, KURT IMPORT COMPANY ApS C. 
10/4, ApS 32.454. 
NIPPODAN ApS F. 3/4, ApS 24.530. 
NOMINERET REKLAMEBUREAU AF 1/1 1978 
ApS C. 2/4, ApS 32.357. 
NORDBY KRO SAMSØ ApS F 3/4, ApS 21.318. 
NORDSMED ApS C. 18/4, ApS 32.536. 
NORD-VEST MOTOR ApS F. 20/4, ApS 17.719. 
NORDISK FERIE ADMINISTRATION ApS G. 
4/4, ApS 27.569. 
NORDISK TRÅD INDUSTRI ApS F. 26/4, ApS 
22.961. 
NORDSJÆLLANDS MEJERI ApS (DET DAN­
SKE MÆLKE-COMPAGNI ApS) F 9/4, ApS 
27.473. 
NORDSJÆLLANDS TÆKKEFIRMA ApS C. 
18/4, ApS 32.537. 
NUUK TRAWL ApS F. 9/4, ApS 17.006. 
NYHAVNS SKIBSHANDEL ApS F. 6/4, ApS 
22.348. 
NÆSBY AUTO-OG INDUSTRILAK ApS C. 27/4, 
ApS 32.667. 
NÆSTVED PEJSE-OG KØKKENCENTER ApS 
F. 10/4, ApS 27.960. 
NØRGAA'RD, NIELS BYG KOLDING ApS G. 
9/4, ApS 22.805. 
NØRGAARD INDUSTRI-OG HANDELSSEL­
SKAB ApS F. 25/4, ApS 20.147. 
NR. BROBY MØBELSNEDKERI ApS F. 30/4 
ApS 24.524. 
NØRRE AABY CEMENTVAREFABRIK ApS F 
27/4, ApS 19.404. 
O. C. K. TRAFIK-TRAD1NG ApS G. 9/4, ApS 
17.425. 
O K GARTNER-TRAKTORER ApS F. 26/4, 
ApS 13.486. 
O M HANDELS-OG BYGGEANPARTSSEL­
SKAB F. 20/4, ApS 15.851. 
ON MANAGEMENT SERVICES ApS C. 23/4, 
ApS 32.569. 
* O. PLANTENERS EFTF. ApS F. 20/4, ApS 11.260. 
OSC SERVICE ApS C. 18/4, ApS 32.535. 
ODENSE RADIO CENTER, ODENSE ApS F. 
18/4, ApS 2.073. 
OLSEN, EDMUND OG FRANK OLSEN MA­
SKINFABRIK ApS C. 23/4, ApS 32.567. 
OLSEN-TAG ApS F. 4/4, ApS 15.311. 
OSCAR-YANKEE AIRCRAFT ApS F 30/4, ApS 
26.896. 
P B E. ApS, G. 9/4, nr. ApS 12.314. 
PB BROLÆGGER- OG ENTREPRE­
NØRFIRMA, HERNING ApS, C. 20/4, nr. ApS 
32.548. 
PBP FINANS ApS, F. 28/4, nr. ApS 9.904. 
PEM-DAN MØBLER ApS, C. 27/4, nr. ApS 
32.660. 
P E P .  C H A R T E R I N G  A p S ,  F .  2 0 / 4 ,  n r .  A p S  
13.716. 
* PF-MONTAGE ApS, F. 2/4, nr. ApS 21.154. 
P H O B 101 ApS, C. 6/4, nr. ApS 32.414. 
P.J.P -HUSE ApS, D. 6/4, nr. ApS 32.419. 
P.J. PROGRAMMERET MATEMATIK ApS, F. 
20/4, nr. ApS 8.987. 
P M C. BRØNDBORING ApS, C. 5/4, nr. ApS 
32.395. 
PP GØDNING, EJSTRUPHOLM ApS, F. 6/4, nr. 
ApS 24.595. 
P & T AUTOLAKERING ApS, C. 30/4, nr. ApS 
32.682. 
PUJ SKIBSINSTALLATIONER ApS, F. 10/4, nr. 
ApS 6.722. 
PSE NR. 260 ApS, G. 5/4, nr. ApS 1.369. 
PSE NR. 348 ApS, F. 27/4, nr. ApS 12.445. 
* PSE NR. 408 ApS, F. 6/4, nr. ApS 15.528. 
* PSE NR. 520 ApS, F. 30/4, nr. ApS 18.246. 
* PSE NR. 532 ApS, F. 26/4, nr. ApS 18.527. 
* PSE NR. 565 ApS, F. 9/4, nr. ApS 19.785. 
* PSE NR. 699 ApS, F. 17/4, nr. ApS 25.034. 
PSE NR. 771, F. 26/4, nr. ApS 26.476. 
* PSE NR. 776 ApS, F. 6/4, nr. ApS 26.481. 
PSE NR. 790 ApS, F. 3/4, nr. ApS 27.098. 
* PSE NR. 801 ApS, F. 18/4, nr. ApS 27.606. 
* PSE NR. 836 ApS, F. 24/4, nr. ApS 28.093. 
* PSE NR. 838 ApS, F. 26/4, nr ApS 28.095. 
PSE NR. 848 ApS, F. 2/4, nr. ApS 28.635. 
* PSE NR. 884 ApS, F. 3/4, nr. ApS 29.204. 
PSE NR. 909 ApS, F. 11/4, nr. ApS 20.628. 
* PSE NR. 921 ApS, H. 10/4, nr. ApS 29.503. 
PSE NR. 927 ApS, F. 10/4, nr. ApS 29.509. 
* PSE NR. 928 ApS, F. 24/4, nr. ApS 29.510. 
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PSE NR. 935 ApS, F. 3/4, nr. ApS 30.051. 
PSE NR. 944 ApS, F. 6/4, nr. ApS 30.060. 
PSE NR. 945 ApS, F. 5/4, nr. ApS 29.714. 
PSE NR 956 ApS, F. 5/4, nr. ApS 29.725. 
PQX 243 ApS, G. 2/4, nr. ApS 10.121. 
PAPIRLAGERET SILKEBORG ApS, F. 9/4, nr 
ApS 14.285. 
PARIMO ApS, F. 9/4, nr. ApS 13.856. 
PADANGA ApS, G. 2/4, nr. ApS 30.124. 
PAKALA ApS, D 10/4, nr. ApS 32.450. 
PALBØL, OLE ApS, F. 3/4, nr. ApS 31.024. 
PANTAS ApS, F. 24/4, nr. ApS 436. 
PATEL, S. ApS, C. 18/4, nr. ApS 32.539. 
PEDERSEN, ELVIN MØBLER RYOMGAARD 
ApS, F. 26/4, nr. ApS 17.258. 
PEDERSU ApS, G. 4/4, nr. ApS 30.110. 
PEELCO MASKINER ApS, C. 26/4, nr. ApS 
32.645. 
PERCHADAN ApS, F. 30/4, nr. ApS 22.827. 
PERFECT VÆRKTØJ, VANGEDEVEJ 80, GEN­
TOFTE ApS, C. 20/4, nr. ApS 32.547. 
PETERSEN, GRETHE AGENTUR ApS, F 25/4, 
nr. ApS 3.874. 
PETERSEN, M. R. ApS, G. 2/4, nr. ApS 10.477. 
POULSEN, FINN VVS GRAVLEV ApS, F. 2/4, nr. 
ApS 21.154. 
POULSEN, PETER, FELSTED ApS, C. 2/4, nr 
ApS 32.362. 
POUL LUDVIG VVS-FORRETNING ÅRHUS 
ApS, C. 27/4, nr. ApS 32.666. 
PREISLER INTERIØR ApS, F. 18/4, nr. ApS 
27.756. 
PRIMO AUTOMOBILER ApS, F 25/4, nr. ApS 
23.185. 
PR1NK1PO ApS, F. 26/4, nr. ApS 645. 
PRÆSTEBRO GÆSTGIVERGÅRD ApS, F 26/4, 
nr. ApS 8.858. 
PRÆSTØ VEJENS MØRTELVÆRK ApS, F. 11/4, 
nr. ApS 7.840. 
PUMPEFABRIKKEN S. A KALSTRUP ApS, F 
6/4, nr. ApS 26.481. 
PØDENPHANDT, E. LARSSON INVEST ApS, F 
6/4, nr. ApS 16.187. 
QUARTUS DESIGN ApS, F. 18/4, nr. ApS 27.695. 
R B A P S. ApS, F. 17/4, nr. ApS 25.034. 
RH FRAGT (KØBENHAVN) ApS, F 3/4, nr. ApS 
3.092. 
RKS PRODUKTION ApS, C. 25/4, nr. ApS 
32.595. 
RNB KONSULENT ApS, F. 25/4, nr. ApS 3.874. 
R P. NODR1C WOOD ApS, F. 2/4, nr. ApS 4.754. 
RADIO OG TV-SERVICE, ARDEN ApS, C. 9/4, 
nr. ApS 32.445. 
RAHBEK KØLEVARER ApS, F. 18/4, nr. ApS 
21.796. 
RAISE MINING ApS, F. 10/4, nr. ApS 18.265. 
RAOL VEJMARKERING ApS, C 5/4, nr. ApS 
32.409. 
RASMUSSEN, B. THRANE-TRADING ApS, G. 
2/4, nr. ApS 9.683. 
RASMUSSEN, BJARNE INVEST ApS, C. 20/4, 
nr. ApS 32.560. 
RASMUSSEN, GUDMUND ApS, F. 6/4, nr. ApS 
21.173. 
RASMUSSEN, PETER ANTON DISSING ApS, C. 
10/4, nr. ApS 32.451. 
RASMUSSENS, KURT BOGBINDERI ApS, F. 
26/4, nr. ApS 24.781. 
REDERIET ELSE PRIVA ApS, C. 9/4, nr. ApS 
32.431. 
REGLI, CARL ApS, F. 24/4, nr. ApS 4.633. 
REPROGRAFIA ApS, F. 9/4, nr. ApS 17.111. 
RESTAURANT COPENHAGEN ApS, F. 4/4, nr. 
ApS 30.607. 
RESTAURANT DEN RØDE P1MPERNEL ApS, 
F. 6/4, nr. ApS 22.414. 
RESTAURANT HIMMERLAND ApS, F. 5/4, nr. 
ApS 27.316. 
RESTAURANT JETHO ApS, D. 20/4, nr. ApS 
32.555. 
RESTAURANT SKOVLYST FREDERIKS­
VÆRK ApS, C. 3/4, nr. ApS 32.371. 
RESTAURANT TREKRONER ÅRHUS ApS, F. 
3/4, nr. ApS 1.725. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET AF 
8. SEPTEMBER 1978, C. 10/4, nr. ApS 32.466. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET AF 
2.1.1979, C. 26/4, nr. ApS 32.640. 
RIIS GRUSGRAV ApS, C. 2/4, nr. ApS 32.356. 
RINGHEIM, H. ApS, F. 4/4, nr. ApS 6.023. 
RINGSTED LIFTUDLEJNING ApS, C. 6/4, nr. 
ApS 32.423. 
RISOLO ApS, F. 25/4, nr. ApS 26.740. 
ROSE-OLSEN BISCUIT ApS, C. 26/4, nr. ApS 
32.641. 
ROMAN BYGGESELSKAB ApS, F. 6/4, nr. ApS 
1.368. 
ROSTA STAALVARER- OG MASKINFABRIK 
ApS, F. 3/4, nr. ApS 14.923. 
ROSTED, FINN FOTOGRAFI & FILMPRO­
DUKTION ApS, F. 24/4, nr. ApS 14.630. 
ROSTRUP MURERFORRETNING ApS, C. 25/4, 
nr. ApS 32.620. 
ROYAL COPENHAGEN TRADING ApS, F 
20/4, nr. ApS 1.731. 
REVISIONSFIRMAET D ANDERSEN REGI­
STRERET REVISOR ApS, C. 11/4, nr ApS 
32.473. 
REVISIONSFIRMAET ARNT HENNINGS 
STATSAUTORISERET REVISOR, C. 11/4, nr. 
ApS 32.472. 
REVISIONSKONTORET GL. KONGEVEJ 80 
REVISIONS ANPARTSSELSKAB, F 20/4, nr. 
ApS 20.287. 
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RUBIN KLIMA- OG KØLETEKNIK ApS, F. 
24/4, nr. ApS 19.130. 
RU-FINANS ApS, F. 5/4, nr. ApS 24.174. 
RØMØ SKIBSUDRUSTNING ApS, F. 9/4, nr. 
ApS 31.043. 
SB-THERMOBAKKER ApS F. 18/4, ApS 9.773. 
S M. R. KONSULENTERNE ApS F. 17/4, ApS 
21.270. 
SK PANELER ApS F. 5/4, ApS 19.529. 
STV-NORD ApS C. 27/4, ApS 32.654. 
S. V. AUTODELE ApS C. 25/4, ApS 32.619. 
SØ-GREJ SORØ ApS C. 5/4, ApS 32.390. 
SPKR NR. 110 ApS, F. 10/4, nr. ApS 30.723. 
SPKR NR. 120 ApS F. 3/4, ApS 30.659. 
SPKR NR. 122 ApS F. 18/4, ApS 30.661. 
SPKR NR. 180 ApS C. 25/4, ApS 32.596. 
SPKR NR. 181 ApS C. 25/4, ApS 32.597. 
SPKR NR. 182 ApS C. 25/4, ApS 32.598. 
SPKR NR. 183 ApS C. 25/4, ApS 32.599. 
SPKR NR. 184 ApS C. 25/4, ApS 32.600. 
SPKR NR. 185 ApS C. 25/4, ApS 32.601. 
SPKR NR. 186 ApS C. 25/4, ApS 32.602. 
SPKR NR. 187 ApS C. 25/4, ApS 32.603. 
SPKR NR 188 ApS C. 25/4, ApS 32.604. 
SPKR NR. 189 ApS C. 25/4, ApS 32.605. 
SPKR NR. 190 ApS C. 25/4, ApS 32.606. 
SPKR NR. 191 ApS C. 24/4, ApS 32.607. 
SPKR NR. 192 ApS C. 25/4, ApS 32.608. 
SPKR NR. 193 ApS C. 25/4, ApS 32.609. 
SPKR NR. 194 ApS C. 25/4, ApS 32.610. 
SPKR NR 195 ApS C. 25/4, ApS 32.611. 
SPKR NR. 212 ApS C. 17/4, ApS 32.511. 
SPKR NR. 213 ApS C. 17/4, ApS 32.512. 
SPKR NR. 214 ApS C. 17/4, ApS 32.513. 
SPKR NR. 215 ApS C. 17/4, ApS 32.514. 
SPKR NR. 216 ApS C. 17/4 ApS 32.515. 
SPKR NR. 217 ApS C. 17/4, ApS 32.516. 
SPKR NR. 218 ApS C. 17/4, ApS 32.517. 
SPKR NR. 219 ApS C. 17/4, ApS 32.518. 
SPKR NR. 220 ApS C. 17/4, ApS 32.519. 
SPKR NR. 221 ApS C. 17/4, ApS 32.520. 
SPKR NR. 222 ApS C. 17/4, ApS 32.521. 
SPKR NR. 223 ApS C. 17/4, ApS 32.522. 
SABRO BYGGE-SERVICE ApS F. 3/4, ApS 
12.302. 
SAINT FERDINAND ApS D. 9/4, ApS 32.436. 
SATAS FRANKERINGSMASKINER ApS F. 5/4, 
ApS 22.493. 
SAXKJØBING MILJØCENTER ApS C. 11/4, ApS 
32.500. 
SCAN-BO HUSE HERNING ApS F. 17/4, ApS 
5.977. 
SCANFELDT ApS F. 2/4, ApS 25.660. 
SCANFLOOR ApS G. 9/4, ApS 8.394. 
SCANHOIST ApS C. 10/4, ApS 32.467. 
SCAN-INVEST ApS G. 4/4, ApS 26.510. 
SCAN-INVEST HOLDING ApS G. 4/4, ApS 
26.509. 
SCHIPKA BODEGA ApS C. 24/4, ApS 32.574 
SCHMIDT, JOHN KUNSTFORMIDLING OG IN­
VEST ApS C. 23/4, ApS 32.566. 
SCHMIDT OG WALBOM ApS C. 25/4, ApS 
32.614. 
SECOND HAND STOR OF J/\NUARY 13 TH 
1976 ApS F. 18/4, ApS 16.752. 
SELSKABET AF 25/12 1978 ApS C. 17/4, ApS 
32.509. 
SELSKABET AF 26/12 1978 ApS C. 17/4, ApS 
32.510. 
SENSA TRADING ApS C. 11/4, ApS 32.498. 
* SHIPMAN DENMARK ApS F. 27/4, ApS 24.396. 
SILKETRANS ApS C. 20/4, ApS 32.552. 
SIMONSEN & HANSEN ApS F. 18/4, ApS 8.499. 
»SINGERS, SONNY« HVIDOVRE ApS F. 4/4, 
ApS 2.332. 
SKAMSTRUP BRØDFABRIK ApS F. 27/4, ApS 
25.510. 
SKANDINAVISK KUNDE SERVICE, HELSIN­
GØR ApS F. 5/4, ApS 15.530. 
SKILTEMALEREN BENT ERIKSEN ApS C. 
26/4, ApS 32.642. 
* SKIVE INTERIEUR & TEXTILER ApS F. 25/4, 
ApS 15.479. 
SKIVE BØRNEMAGASIN-SKIVE INTERIEUR 
& TEXTILER ApS F. 25/4, ApS 15.479. 
SKOBUTIK 140 ApS C. 23/4, ApS 32.563. 
SKODBORG PLAST ApS C. 9/4, ApS 32.443. 
SNORREHUS ApS F. 2/4, ApS 9.395. 
SPASIBO ApS F. 23/4, ApS 18.480. 
SPICER AND OPPENHEIM COPENHAGEN 
ApS H. 30/4, ApS 30.259. 
SPLINT TEGNESTUE ApS C. 9/4, ApS 32.440. 
SPORTY SPORT KØGE ApS F. 6/4, ApS 29.003. 
SOLBJERG MEJERI ApS (DET DANSKE MÆL-
KE-COMPAGNI ApS) F. 9/4, ApS 27.473. 
STABILO GULV ApS F. 23/4, ApS 21.682. 
STARBÆKHOLM ApS F 18/4, ApS 11.408. 
STEENSEN & VARMING INTERNATIONAL 
ApS F. 24/4, ApS 15.018. 
STEGSTED TRANS ApS C. 2/4, ApS 32.349. 
ST1GAARD HUSE, VILDBJERG ApS C. 9/4, 
ApS 32.437. 
STENDER KLIP ROSKILDE ApS C. 2/4, ApS 
32.366. 
STRAND, E. SHIPPING ApS F. 6/4, ApS 11.947. 
SVENDBORG BESIGTIGELSESKONTOR ApS 
C. 3/4, ApS 32.369. 
SVOGERSLEV SØPARK ApS F. 26/4, ApS 
11.401. 
SVENDS REVISION ApS C. 26/4, ApS 32.647. 
SUNCAL SOLAR SLIDE RULE CORP ApS F. 
4/4, ApS 27.166. 
SUNNY FOOD IMPORT ApS F. 4/4, ApS 20.178. 
SUNVEX ApS C. 24/4, ApS 32.585. 
SYDALS MØBELCENTER ApS F. 18/4, ApS 
24.759. 
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SØNDERBO PRODUKT-KOMPAGNI ApS F. 
26/4, ApS 18.259. 
SDR FELDING BYGGEINDUSTRI ApS F 26/4, 
ApS 162. 
SØNDERJYDSK MALTBYGGEKSPORT ApS F 
9/4, ApS 6.354. 
SØNDERJYDSK KAPITALINVEST ApS C. 30/4, 
ApS 32.683. 
SØRENSEN, BRIAN & CO. MASKINFABRIK 
ApS F. 25/4, ApS 5.073. 
SØRENSEN, E, SINDAL VÆRKTØJSMASKI­
NER ApS F. 20/4, ApS 29.711. 
SØRENSEN, ERIK & LEIF FRANDSEN, THOR­
SØ ApS C. 26/4, ApS 32.634. 
SØRENSEN, F. T. ApS F. 10/4, ApS 28.267. 
SØRENSEN, HOLST V. V S. ApS G. 4/4, ApS 
26.41 1. 
SØRENSENS, K. H EFTF ApS F. 3/4, ApS 
25.121. 
SØRENSEN, PALLE HASSELAGER ApS G. 5/4, 
ApS 3.579, 
SØRENSENS, PER BAK RESTAURATIONS-
OG INVESTERINGS ANPARTSSELSKAB G. 
9/4, ApS 2.202. 
SØSILD FISKE-EKSPORT ApS F. 25/4, ApS 
9.449. 
T. E. V. A. TRUCKING ApS C. 10/4, ApS 32.463. 
T. S. N. METALVAREFABRIK ApS F. 26/4, ApS 
7.644. 
T P. F. REPRO & DESIGN ApS C. 27/4, ApS 
32.671. 
TMKJ NR. 9 ApS C. 10/4, ApS 32.455. 
THNM 20 ApS F. 4/4, ApS 29.033. 
TX 306 ApS G. 2/4, ApS 18.865. 
TX 312 ApS D. 27/4, ApS 32.665. 
TX 360 ApS F. 27/4, ApS 24. 396. 
TX 429 ApS G. 2/4, ApS 30.968. 
TABOUK TRADING ApS C. 11/4, ApS 32.481 
TANDLÆGE FRANK SENDEROVITZ ApS F. 
27/3, ApS 29.045. 
TANDTEKNIKEN KALODENT ESBJERG ApS 
C. 3/4, ApS 32.372. 
TARM MASKINSTATION OG MURERFOR­
RETNING ApS F. 23/4, ApS 28.568. 
TARP S KOLONIAL ApS C. 23/4, ApS 32.561. 
TEAM SOUND ApS F. 24/4, ApS 8.632. 
TEGNESTUEN VIBORG 42, RANDERS ApS F 
11/4, ApS 22.350. 
TEMAR INVEST ApS F. 24/4, ApS 16.140. 
TERKELSEN, BENT & CO. BOGTRYK ApS D. 
11/4, ApS 32.469. 
THERMOSAX ApS F, 17/4, ApS 19.985. 
THERMOWAYS ApS F. 3/4, ApS 23.194. 
THESAURUS ApS G. 4/4, ApS 27.321. 
THOMSEN, K. EL-INSTALLATION ApS C. 24/4, 
ApS 32.584. 
THOMSEN, N. B. ApS F. 30/4, ApS 11.701. 
THORNING KAROSSERIFABRIK ApS F. 11/4, 
ApS 20.627. 
* THORSØ, THORVALD MØLLER, ApS F. 18/4, 
ApS 16.651. 
THYGESEN, KAJ ApS F. 18/4, ApS 30.661. 
TJØRNELUND MØBLER ApS C. 10/4, ApS 
32.464, 
TOBAKSHUSET BLÅGÅRD ApS C. 30/4, ApS 
32.675. 
* TOFTLUND ERHVERVSSELSKAB ApS D 11/4, 
ApS 32.471. 
TOFTLUND VVS ApS F. 24/4, ApS 19.530. 
TOFT & MØLLER RÅDGIVENDE INGENIØ­
RER ApS C. 25/4, ApS 32.618. 
TOP CAMPING ApS F. 9/4, ApS 8.988. 
TOP-TI FROST, ZONE D. ApS F. 2/4, ApS 
12.862. 
TOPSTED ApS F. 20/4, ApS 161. 
TOTAL BYG BREDSTEN ApS G. 2/4, ApS 9.171. 
TOV1SAN ApS C. 26/4, ApS 32.632. 
TRADING, J. RØNN ApS C. 5/4, ApS 32.408. 
TRANSPORTKOMPAGNIET AF 9/3 1954 ApS F. 
24/4, ApS 15.837. 
TRANSPORT-OG SPEDITIONSFIRMAET AF 
1/6 1977 PADBORG ApS F. 30/4, ApS 25.130. 
TRAVELAGRI NORDISK KRISTEN REJSE­
TJENESTE F. 11/4, ApS 26.408. 
TRINITY SHIPPING TRINITY SHIPPING LTD 
ApS C. 27/4, ApS 32.669. 
TUKJÆR RADIO ApS C. 2/4, ApS 32.387. 
* TØFTING, PER ApS F. 27/4, ApS 6.615. 
TØMRERMESTER WILLY CHRISTENSEN, 
ODENSE ApS C. 24/4, ApS 32.588. 
TØTTRUP, MOGENS P. ApS G. 2/4, ApS 18.780. 
UGEAVISEN FOR VESTLOLLAND ApS F. 6/4, 
ApS 27.131. 
ULIPCO ApS F. 6/4, ApS 15.528. 
V. I. K. - BYGNINGSFYSIK ApS (V. I. K-
CONSULT ApS) F. 9/4, ApS 2.725. 
V. I. K.-CONSULT ApS F. 9/4, ApS 2.725. 
VHJ-RÅDGIVNING ApS F. 26/4, ApS 11.245. 
V. V. S.-OLE BECK ApS F. 10/4, ApS 8.195. 
VANCOUVER HUSET ApS C. 24/4, ApS 32.582. 
VENDSYSSEL ELECTRONIC FABRIKATION 
ApS G. 2/4, ApS 30.601. 
VANGEDAL PLAST ApS F. 17/4, ApS 26.934. 
VENSTRES BLADUDGIVERSELSKAB ApS F. 
6/4, ApS 12.160. 
VESTEGNENS HANDELS-OG FINAN­
SIERINGS ANPARTSSELSKAB AF 1. NOVEM­
BER 1978 C. 27/4, ApS 32.658. 
VESTJYDSK PRODUKTKOMPAGNI ApS, F, 
26/4, ApS 18.260. 
VEST RADIO, HOLBÆK ApS G. 4/4, ApS 
29.769. 
VESTERAGER, WILLIAM ApS F. 3/4, ApS 730. 
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VESTERBROS CITY REKLAME ApS F. 9/4, ApS 
24.063. 
VERBITOFT SILKEBORG ApS G. 2/4, ApS 
16.189. 
V ICKY SUPERMARKED ApS C. 26/4, ApS 
32.638. 
V1KAN STÅLMONTAGE ApS C. 11/4, ApS 
32.479. 
VILLABYERNES ANTENNESERVICE ApS F 
20/4, ApS 8.820. 
VILLA TERTIA ApS F. 26/4, ApS 18.527. 
VOETMANNS TØMMERHANDELS EKSPORT­
SELSKAB ApS C. 24/4, ApS 32.579. 
VOLPONE ELEKTRIC ApS G. 9/4, ApS 18.994. 
VRÅ DAMPVASKERI ApS F. 3/4, ApS 8.524. 
WFE TRADING ApS C. 20/4, ApS 32.550. 
WARLEV & PETRI INTERNATIONAL ApS C. 
18/4, ApS 32.534. 
WISTISEN, PREBEN C RÅDGIVENDE CIVIL­
INGENIØRER ApS C. 5/4, ApS 32.389. 
WITTHOFF & FELDTHUSEN MERCANTILE 
ApS F, 5/4, ApS 29.725. 
WOBACO ApS C. 11/4, ApS 32.497. 
WOLFKING TRADING ApS C. 2/4, ApS 32.377. 
WORLD-EL ApS G. 2/4, ApS 16.705. 
WORLD MARINE SHIPPING ApS C. 9/4, ApS 
32.433. 
WORM, B. & CO. ApS F. 18/4, ApS 12.975. 
Y.N.F. 33 ApS, F. 17/4, nr. ApS 5.526. 
YNF 246 ApS, F. 17/4, nr. ApS 19.985. 
YNF 261 ApS, F. 2/4, nr. ApS 21.910. 
YNF 266 ApS, F. 4/4, nr. ApS 21.735. 
YNF 337 ApS, F. 26/4, nr. ApS 24.280. 
YNF 352 ApS, F. 26/4, nr. ApS 24.191. 
YNF 400 ApS, F. 6/4, nr. ApS 27.282. 
YNF 409 ApS, F. 25/4, nr. ApS 27.291. 
YNF 446 ApS, F. 10/4, nr. ApS 27.960. 
YNF 449 ApS, F. 10/4, nr. ApS 27.963. 
YNF 464 ApS, F. 6/4, nr. ApS 28.692. 
YNF 465 ApS, F. 5/4, nr. ApS 28.693. 
YNF 472 ApS, F. 10/4, nr. ApS 28.660. 
YNF 488 ApS, F. 27/4, nr. ApS 28.840. 
YNF 499 ApS, F. 6/4, nr. ApS 28.870. 
YNF 571 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.485. 
YNF 572 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.486. 
YNF 573 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.487. 
YNF 574 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.488. 
YNF 575 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.489. 
YNF 576 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.490. 
YNF 577 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.491. 
YNF 578 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.492. 
YNF 579 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.493. 
YNF 580 ApS, C. 11/4, nr. ApS 32.494. 
YNF 581 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.621. 
YNF 582 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.622. 
YNF 583 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.623. 
YNF 584 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.624. 
YNF 585 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.625. 
YNF 586 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.626. 
YNF 587 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.627. 
YNF 588 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.628. 
YNF 589 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.629. 
YNF 590 ApS, C. 26/4, nr. ApS 32.630. 
YNF 591 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.397. 
YNF 592 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.398. 
YNF 593 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.399. 
YNF 594 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.400. 
YNF 595 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.401. 
YNF 596 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.402. 
YNF 597 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.403. 
YNF 598 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.404. 
YNF 599 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.405. 
YNF 600 ApS, C. 5/4, nr. ApS 32.406. 
* Z. B T. C. SCAN OVERSEAS COMPANY F. 5/4, 
ApS 8.817. 
ØSTASIATISKE KOMPAGNIS DATA CEN­
TRAL ApS, DET D. 10/4, ApS 32.465. 
ØSTJYSK INVESTERINGSSELSKAB AF 27. 
NOV. 1969 ApS G. 5/4, ApS 1.225. 
ØSTSJÆLLANDS GODSTRANSPORT ApS F 
10/4, ApS 28.660. 
ØSTERGADES AUTOLAKERING SKJERN 
ApS F. 18/4, ApS 22.298. 
ÅBENRÅ AUTOOPRETNING ApS F. 20/4, ApS 
5.781. 
ÅPARKEN, ODDER EJENDOMSANPARTS­
SELSKAB F. 6/4, ApS 19.765 
Foreninger 
FORENINGEN FOR ARBEJDSLEDERE 1 DAN­
MARK, K. 11/4, 318. 
BIOKEMISK FORENING K 11/4, 1.523. 
DANISH BIOCHEMICAL SOCIETY K. 11/4 
1.524. 
DANSK LOKOMOTIVMANDS FORENING, K 
11/4, 307. 
* DANSK MITTWEIDA-INGENIØRFORENING 
K. 11/4, 228. 
* RANDERS TAXA K. 11/4, 1.451. 
NAVERNE: AFDELING SK C. U K KØBEN­
HAVN (KLUB FOR BEREJSTE SKANDINA­
VER) K. 1174, 311. 
DANSK VAREDEKLARATIONS-NÆVN K. 
11/4, 23.18. 
3 M E. 19/4, 31.533. 
Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af handelsministeriet 
udgår månedlig og koster 46 kroner om året. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige 
registrerede ved det pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikrings­
selskaber og foreninger. 
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